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Y SUS TRIPULANTES. 
L a o f e n s i v a d e l o s a l i a d o s n o h a o b l i g a * 
d o a l o s a l e m a n e s a r e t i r a r n i i m s o l o 
h o m b r e n i u n s o l o c a ñ ó n d e V e r d ú n . 
P A L A B R A S O P T I M I S T A S D E L P R E 
S I D E N T E P O I N C A R E . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
I I.epetlt y l/angn\al, obteniendo mú« 
i vhaa ventajos substancialeg en él bos-
j que de Tifones j en otros muchos pmt 
I ios. 
E L C A P Í T A N K O E Ñ I G Y F A U h H I L -
K E N A B O R D O D £ ü - D E U T S H L A N D -
I O S U R I N A R i O S P U - Í L A V I S I T A D i A Y E R A L A G R A N J A E X P 
B L 1 C 0 S , E N L O S C A E E S Y L E C H E R I A S ^ - u — ^ ^ 
QUEDA EN SUSPENSO LA APROBACION DEL PROYECTO DE 
BALNEARIO EN LA PLAYA DE MARIANAO 
Sesión extraordinaria 
por Ta Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia en Ta tarde tlel 14 de 
Julio de 1916. 
Concuri'cntes: doctores Adán Ga. 
larreta, Director de Sanid?,d, PI^OFÍ-
dente; Méndez Capote, Tamayo. V«H 
íatico, Martínez, Morales López, Ko. 
berís y Dr. López dei ValTe, Jefe del 
Despacho de ía Dirección, Secreta-
rio. 
Se dió lectura y fué aprobada el 
teta de la sesión anterior. 
—Quedó enterada Ta Junta de T.a-
•>°Y sido sancionados por el señor Sa-
cretario los acuerdos to/.iados en se-
sión anterior. 
—Se dio cuentri con un endoso Bel 
Secretario del 
cando Ta conve 
tudien las medidas que habrán de 
adoptarse en la República con moti-
vo de la epidemia de n'Viomyeiitis 
existente en los Estados Unidos, 
acordándote pasarlo a la ponencia 
de ios (Tortores Tamayo, Lópe 
ET cielo, de un azul de cobaTto in-
tensísimo, resplandece n la hora me-
ridiana. El sol, quema. No sopla el 
airo. 
—Lloverá—óyese decir. 
—Ojalá- así fuese—exclaman otros 
quitándose el sombrero y enjugándo-
r-r el snrk"- ron el pañuelo. 
El automóvil avanza hacia la l lu. 
También el "chauffeur" está sudan-
do el "qniTo" y quiere, salir raudo a 
i ValUe y Moraes López, para que j campo abierto. Dejamos _ atrás !a 
SE DESIGNA UNA COMISION PARA QUE PROPONGA LAS 
MEDIDAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE CON MOTIVO 
DE LA PARALISIS INFANTIL 
ACUERDOS "DE LA JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
p a l a b r a s d e l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
EL SOL, QUEMA 
examinen los informes emitidos a ¡ciudad, allá lejos muy lejos, casi ^n 
este respecto, proponiendo a la Jun-
ta "las medidas conducentes en vste 
caso. 
—Se dió cuente, con un escritc del 
Director di IngJiiiería Sanitaru Na. 
cional, pidiendo la modificación de* 
artículo i'4 de las Ordenanzas Sar.i. 
Élriafl .ioi'T-t la tupresión de los pasi-
llos '•itergles de 0'50 que fija dicho 
prtículo, pasándüf.e a la ponencia del 
vocal ingeniero. 
—Se ¡M-ordó pasar a 'a poi ncia 
del doctor Roberts el escrito del se. 
ñor Cavío;-: E Scijo sobre et as) de 
Arroyo Naranjo, pues la ciudad 2n 
FU maravilloso expansionismo le ro-
ba cada día terreno a Tos admira-
bles alrededores de la Habana. En 
la carretera polvorosa que ei sol in-
flama, vése una carreta que se 
arrastra fatigosamente. 
CHAPARRON QUE ALIVIA 
De pronto el horizonte aparece ce-
rrado. Una espesa cortina de agu:; 
parece que va a refrescarnos 
de los Bancos Español, Nacional, Ca-
nadá, Gelats, Nova Scotia, Trust Co, 
cf Cuba, National City Bank, Euge-
nio Sobredo por "La Nación", GL 
bert por "La Discusión", Benítez puv 
"La Lucha", Du-Breuil por "El 
Día", Hernández por "El Triunfo", 
Silvera por el "Heraldo", Céspo.K-
por "La Noche", Victoriano Gonzá-
lez por "El Einanciero", Rodríguez 
por "La Bandera Agí-aria", Santa 
CoToma y compañeros de la prensa 
locai de Santiago de Tas Vegas. 
Sirvió el almuerzo "Miramar". 
Opíparo, sencillamente opíparo. Ma-
nolo fué objeto de felicitaciones. La 
hora, el lugar, todo incitaba a co-
mer y se deseaba comer bien. Y 
comió bien. El programa con que 
amenizó el sexteto ei almuerzo, fué 
un magnífico programa- Todos ios 
oonvensales nos sentimos complaci-
dos. 
LOS BRINDIS 
A la hora del champán ê levantó 
Encargo que tengo del señor Preol. 
dente de la República, de saludaros 
en su nombre, deseándoles que el 
corto tiempo que vais a permanecer 
en nuestro país les sea altament-1 
ag-radabie. Yo, por mi parte, puedo 
aseguraros que todo intercambio en-
tre vuestro pueblo y el; nuestro lo 
veo con profunda satisfaejeión, ya sea 
cíe atenciones y afectos, ya de inte-
reses económicos. 
Creo que no ha de pasar mucho 
tiempo sin que nuestras relaciones 
comerciales se intensifiquen más, si 
cabe, basándose en un tratado de re-
ciprocidad más amplio que el que te-
nemos, más justo y equitativo, pues 
un pueblo tan consumidor como el 
de Cuba merece que se le trate con 
especial consideración en sus relacio-
nes mercantiles. 
En ningún país de la América la-
tina tiene mayores garantías el ca 
VICPtotlAS ALEMAXAS 
Berlín. .•liMo 14. (vía inalámbrica 
a Jsayvllle.) 
Kl Cuai! el General del Ejército 
Alemán, declara oficialmente que es-
ta mañana se han librado nuevas y 
violentas batallas en ambo^ lados del 
río Somme. 
Diebo ¡piarte oficial agrega * que las 
tropas inglesas atacaron en el sec-
tor del bosque do Mamct/ v lian 
suevaI y trataron repetidas veces de 
t npturar los bosques de Tronos. T.os 
primeros ataquex de los infríeles fue-
ion rcoliH/.a'los y se están librando 
nuevas batallas. 
Al Kste del río Meuse. en la resrión 
de Verdúu, los francesés trataron de 
recuperar el territorio capturado por 
los alemanes, dice el parte. 
Un» cortina de fuefro hi/o fracasar 
el ataque de las fuerzas franeesa.s, 
cerca de la fortaleza de Sonville y el 
ataque en los alrededores de las obras 
de defensa de ivaffee fué completa-
mente rechazado. 
EXITOS BRITANICOS 
Del frente inslós en Francia, Ju-
lio 14, 
l i l i .secunda fase de la ofensiva In-
glesa en el frente'de Somme se inició 
esta madrugada, y en el eurso de una 
lucha intensa las fuerzas inglesas ob-
tuvieron éxitos importantes. 
penetraron la secunda línea de de 
tensa alemana en un frente de una«f 
cuatro millas, capturando a los pue-
blos do n;iíícntiiole-Grand, Bagentin-
COXTRA-ATAQUES rPrüTILES 
Londres. 14. 
Ivas violentos contra-ataques de lo1* 
nlemanes cu su esfuerzo para recon-
quistar parte del terreno ocupado por 
ias fuerzas británicas en su avance 
de hoy. fueron completamente aplas-
tados por el fuego de las tropas in -
glesas, dice e' parte oficial de esta 
noche. 
BOMBARDEO EN E L 
FRENTE BELGA 
París, 14. 
El bombardeo en todo el frente 
belga ha llegado al mayor grado de 
inlcn.sidad, scijún expone el parte o(¿ 
cial.publicado esta noche por el Mi-
nisterio de la Guerra. 
OUARTETJ GENERAL ALE^LAN 
Cuartel General, recibido en la LO 
yación Alemana e! día 14. 
Frente del Oeste: Los ingleses ocu-
paron CoBtalmaison. El fuego de ar-
tillería continúa con gran intensid'Ul. 
Fallaron varios ataques franceses en 
ambos lados de Barleux y además 
cerca y al Oeste de Estrees. I.os Fran-
ceses en su mayoría a causa de nues-
tra eficaz cortina de fuego, y a! ?•(•-
irocedieron con grandísimas pérdidas. 
Al Este del río Mosa hay duelos de 
artillería muy intensos, y e-vtendinifH 
nuestras posiciones? de infantería re-
ficntemente conquistadas. El número 
de prisioneros aumentó en 17 oficia-
(PASA A LA OCHO.) 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
EN VL\S DF..ARREGDO 
Washington. Julio 14. 
Las negociaciones que se están lle-
vando a cabo en busca de una solu-
ción de lo.s problemas pendientes cu • 
tre 'os Estados Unidos y el General 
Carranza haíi dado un gran paso ha-
cia adelante, según se tiene entendi-
do, habiendo celebrado su tercer con-
pital extranjero que en nuestra Re- • jcl.encia d secretario interino Polk 
pública, y de ahí que, en estos últi-; T ol señor Klseo Arredondo, desde 
En Santiago de las Vegas llueve, .ei general Nunez. Todas las miradas tiempos, se haya establecido, ; ^ I(H.ibi6 v .u.cptó ¡a proposi 
El chaparrón se acerca oonvergioron hacia su arrogante y, Ulia corriente f:e eae capiU1 ^ e ;ión del ^ ^ c ^ , ^ ^ - ^ ^ « c 
El automóvil avanz ahac:a la 1 u- ^trayente ñgura. Toda la atención! c.ontrib a crecentar nuestra r i - ..,„,. el itZuíUo p<)1. ,as diploma-
via. El sol ya no nos castiga. Nos estaba nendiente de sus labios. Se | n.._7a • hif - - - - ^— . Blar u ''s, ! ia "colorína" a, base de bija nara 
emplearlo como condimento. : Hega el vaho de la tierra santa, pró-¡ dirigió a los compañeros en la pren-
—Se pasó a la ponencia del doctor ' bida, rica, germlnadora- El "chauf-1 sa norteamerica.na, nuestros atentos 
Departa.niento indi- Roberts ei escrito del señor Ricardo ! feur" se apresura a resguardamos I huéspedes de honor. Y les habló así, 
niencia de que es- Sigler presentando un modelo de de la l luvia. . . ¡Cae el chaparrón: poco más o menos: 
¡Y qué chaparrón! Lo anega todo, j "Señores periodistas: 
El campo abre sus fauces. Experi-
menta alegría. Nosotros experimen-
tamos bienestar. Detrás de un nn. 
lol 
i l   
vasija para el ordeño de leche. 
—Se pasó a la ponencia del doctor 
Coronado el escrito del Jefe Local de 
la Habana sobre la elaboración de 
Cumplo, en primer término, con e! 
queza y bienestar económico y que 
Irá en aumento, seguramente, si en-
contramos mercados para nuestra 
gran producción, y ninguno mejor 
que el vuestro, que lo tenemos" tan 
(Pasa a la pfleina TRES) 
ticas. 
INSCKIPCIOV DE COMPAÑIAS 
Ciudad de Méjico, 14. 
Por disposición del primer jefe to-
comienzi g-rasas compuestas con leche de vaca. I barr';n' cuyo "ris lRUo;o 
-Se pasó a la ponencia del vocal ¡;l ^ i l ™ ? ^ ^ ^J1?1?^ ™ £ 
ingeniero el escrito de la Jefatura 
Local de Holguín sobre un proyecto 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Ya estamos .en la Estación Agro-
l « í n l o h í i n m í n i l H n l Mata.lcro, a p W l ó n del scfior|:iómica de Santiago de las Vegas. Se 
p o n s e r á m e c á n i c a 
SE CONCEDE UN AÑO PARA HA-
CER LA INSTALACION DE LOS 
APARATOS 
En sesión celebrada por la Junta 
Nacional de Sanidad la pasada sema-
na se aprobó una ponencia del doc-
tor Tomás Vicente Cororvado, tenden-
te a que en plazo determinado se or-
denase a los dueños de panaderías 
pey. (en. la hierba presenta 'un verde —Paso a la ponencia del doctor má ic0 la se ofrece en tO(i0 
Velasco el proyecto de Reglamento! sU oSplendor, una sinfonía de los 
para e! Matadero de Yareyar, ^n|matices verdes estasía a la vista;.. 
W01̂ 111- EL BANQUETE 
—Se dió cuenta con un escrito del Presentamos la invitación del ye-
señor José Francisco Saavedra, re-, ñor Secretario de Agricultura, ¿1 
presentante de una fábrica de tapas ¡ ;>.fable general Emilio Núñez. A las 
de metal para envases de vidrio, pre- doce y media en punto nos sentamc?; 
sentando modelos para dichas tapas, 
acordánde-se pasarlo a la ponencia 
(iel doctor Roberts-
—Se dió lectura y fué aprobado rl 
informe del vocal ingeniero señor 
que instalen aparatos mecánicos des. i Martínez, pasándose a la ponencia 
tinados a la elaboración del pan. ZUACA A T A OTT^TTTX 
El señor Secretará, de Sanidad ha (PASA A LA SIETE) 
sancionado el acue/do d* la Junta | — • 
Nacional fijando el plazo de un año 
que vencerá en 10 do julio de 1817, | 
para que todas las panaderías tengan 
chebos aparatos instalados. 
La Jefatura Local pasará una cir-
cular a los dueños do panaderías co-
municándoles el referido acuerdo. 
B n l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 14 
EDICION DEL FVENIN8 SP 
A c c i o n e s 6 0 5 . 9 0 0 
B o n c * 3 . 0 1 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearing-House,, de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
4 5 2 . 8 6 1 . 9 0 3 
la bien presentada mesa en uño do 
Tos amplios y tropicales comedores; 
de la Estación Agronómica. Citar-. 
mos primero a los huéspedes de ho-
nor: 
Sr- H. P. Bliss, "Wall Street Jour-
nal"; H. F. Simons. "Boston News 
Burean*'; R. J. Boyiand, "St. Lonis 
Globe Democrat"; H. H. SibTey. "De-' 
troit FinanciaT Record": W. H.1 
Evans. "Finan.-ial World": H- R.! 
Baukhage, "Leslie's Magazine"; W. 
Y. Ropeiv. "New York Glcbe"; F. 
Glenn Baker. "Toledo Blade"; A. T. 
¡EMiot, "National Quotation"; H. M. 
Estamos, de pega con los eclipses Daley, "Baltimore Sun": Charles 
este año. ¡Otis, "The Bond Buyer". acompaña-» i 
El de Soi en Febrero último no pu- des por Georgc A. Simms.y Edwp.rd ' 
dimos verlo en la Habana, porque las | H. Watson, representantes de la 
nubes lo impidieron. i Bankers Loan & Securities Co- de 
Y casi lo mismo sucedió anoche. !New Orleans. 
Solamonte de diez y media a once I El general Emilio Núñez ocup-\ 
pudo verse la Luna con tres cuartos una pi-esidencia. A su derecho êl cuj-
de su disco eclipsado en el fondo de 
E l e c l i p s e d e L u n a 
una nube clara. 
E N R I Q U E C O L L 
Celebra hoy sus días un buen 
cempañero y excelente cantarada, 
muy querido por todos en esta casa: 
Enrique Coll, ci humorista y ameno 
escritor, tan conocido por sus ori-
ginales trabajos, en los cuales bajo 
una forma sencilla y desenfada s« 
encierran verdaderas críticas de cos-
tumbres. 
Le felicitamos muy cordialmentc. 
y hacemos extensivo a su inteligente 
hijo Enrique nuestros parabienes. 
to Ministro americano Mr. Gonzá-
lez, a su izquierda Mr. Watson. E 
doctor Canelo ocupa la otra presi-
dencia. A su derecha el señor Up-
man y a su izquierda el señor Arer-
cibia. El periodista extiende la mi-
rada y saluda a los señores Julio 
Blanco Herrera, Elias Miró. Porfi-
rio Franca, a Mr. Crawley, director 
de la Estación. En puesto distingui-
do al Subsecretario de Agricultura 
señor Arias, que ha hecho cumplida-
mente los honores; Enrique Brand, 
el representante José María Collan 
tes, Luis Suárez, el culto secretario 
particular del general Emilio Nú-
ñez, Juan A- Solberg. Antonio Ara-
zozk. J. Cátala, secretario del doc-
tor Cancio, Jorge A. Reno, Pepe 
F emández. presidente de la Asocia-
' ción de Repórters, representaciones i A L O L A R G O D E L A M E S A 
da compañía petrolera para podo 
ser registrada tendrá que inscriblrs 
en la Secretaría de Justicia. 
MiEGADA 
Ciudad de Méjico, 14. 
Hoy llegó el Gobernador de Coaluu 
lia, licenciudo Gustavo Espinosa 
reíos, deparando que reina tranquili-
dad completa en el Estado y en el 
pueblo coahiiilen.se. el que con mo-
tivo del incidente con los Estados 
Unidos dió pruebas de patriotismo. 
En el comliate con los zapatistas 
en Santiago Tinzala, Estado de Mé-
jico, triunfaron los constitucional is-
las, que mataron dos generales y cin-
cuenta y siete soldados zapatistas, 
recogiendo documentos do sus planea 
ENTREVISTA COX GARRAX/A 
Ciudad de Méjico, 14. 
El primer jefe recibió esta nof')o 
en su despacho del Palacio Nacionul, 
al corresponsal que trasmite estas no* 
tleias. 
El corresponsal saludó al prlmeí 
jefe, expresándole la simpatía a ó' y 
n su país. Preguntóle el e.vpon' nte 
c! estado de las negociaeiones con 
Washington, contestando eU señor Ca 
rranza que son muy satisfactorias por 
la buena voluntad de ambos gobiei--
nos. 
Gracias a eso podremos evitar la 
guerra, que yo no quisiera: pero que 
si no tuviera otro remedio entraría 
en ella. 
Hablóle el corresponsal sobre la po 
sibiüdud de que sea solucionada de-
finitivanicnte la controversia por me-' 
¡ dio de comivionatlos americanos j 
meJfcaneB. l>ijo el primer jefe: 
1 —Trátase de eso; se quiere solu-
| cionar el problema. 
Después preguntó eJ coiresponsul 
al señor t a rranza si estaba satlsfc-
i eho de WÜson en la actual conf .-
I versia; pero esta pregunta, así co-
j mo la de que si la conducta de las 
¡ naciones Intino-amerlcanao le habían 
s.uisfecho, a ellas no quiso respon-
der, porque tenía hecho el propósi-
to de no hablar de cuestiones in((.r. 
i ia« iona Ies i mprov hadiimente. 
Tratóse después en la entrevis»; 
(PASA A LA OCHO) 
" C O l i r R I V E R O 
Tenemos la satisfacción d'e anun-
ciar a nuestros lectores que "Colín", 
q nietecito mayor de nuestro querido 
Lnrector, ge halla muy mejorado y ec 
buen camino de una cura rápida v 
completa. '\ 
Al recoger esta buena noticia y 
por encargo de don Nicolás Rivero y 
del distinguido matrimonio Rivero. 
Machado, damos las gracias a las 
muchas personas que de un modo u 
Mro se ^ n interesado por el estada 
del enfermito. en la imposibilidad de 





I N F O R M A C I O N 
e n 
M E R C A N T I L 
> i aj . I K-aco la libra, en almacén póblico df 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, baa© 96, «n almacén público en os-
ia ciudad y al contado, fué con» si-
frue: 
AT>re: 
Compradores, a 4.98 cerutavos mo-
aeda oíicial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
• Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la 'ibr*. 
En Lordres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
En New York el mercado de azú--1 
car crudo abrió firme ofreciéndose en , 
los primeros momentos 50,000 sacos 
. ¡i posición cercena y para julio a 
5% centavos costo y fl«te, pero los 
compradores egtán retraídos por *el 
momento. 
Se cotiza el refinado a <.6o centa-
vos manos el 2 por 100. 
En esta plaza ol precio cotizado 
oficialmente acusa una pequeña frac 
ciór de baja. .. , 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
3,00C sacos cent* pol. 96 a 5 centa-
ros la libra, en almacén en Matan-
Za4*000 sacos cott. pol. 96 a 5 centa-
vos la libra en almacén en Matan. 
zas. • - AA 
Se hizo también una operación a. 
azúcar de 96 a 5.10 centavos la libra 
libre a bordo en Sigua. 
Los fletes se cotizan para Nueva 
York y Filadelfia a 30 centavos; pa-
ra Bokon a 33 centavos y para New 
Crleans a 20 centavos. 
COTTZAriON OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE COTÍREOORES 
El Colegio do Corredoras cotizó a 
\ní, si guantes pr'^cios: 
KW&ST centrífug-a polnT^anón ÍÍ6 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
i-irano 1M libra, er almacén públ.'o da 
ceta ciudad para la exportación. 
Adúcar do rniel. polnrir.f^'én 89. 9 
4.24 centavos oro nacional o amen-
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente p. 
s. r., v según disponen los artículos 
16 y 18 del Reglamento social, se ci-
ta por este medio a los señores aso-1 
ciados a Junta General Ordinaria que ; 
habrá de celebrarse el domingo, día | 
16 del corriente, a la una de la tarde, 
en el local del Centro, Prado, esquina 
a Dragones, con objeto de continuar 
la Junta empezada el día 6 de Fe-
brero y una vez terminada aquélla, 
dará principio la Reglamentaria se-
mestral con la siguiente orden del día: 
Primero: Lectura de esta convoca-
toria y d? los artículos del 14 al 25 
inclusives del Reglamento. 
Segundo: Lectura de las actas an-
teriores. 
Tercero: Informe de la Directiva de 
los trabajos realizados durante el se-
mestre último. 
Para poder concurrir a dicha Jun-
ta, es req isito indispensable la pre- ¡ 
sentación a ' i Comisión de Puertas del i 
recibo del me?5 actual, el de cuotas an- ! 
Acipadas en que esté comprendido di- i 
cho mes o la certificación de que tra- j 
U el artículo 11 del Reglamento. 
Habtua, 10 de Julio de 1916. 
Luis i/idaña, 
Secretario. | 
C-3920 7 d. 10. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El morcado de aricar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de baja, rigiendo 
durante el día deprimido e inactivo, 
cerando con tipos más altos que los 
cotizados a la apertura y con tono de 
firmeza. 
Se operó en 2,600 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Agosto. 850 toneladas; para 
Septiembre, l.oóO toneladas; para Oc 
tubre, 50 toneladas; para Diciambre, 
150 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre, segim cabio recibido por los 
señores Rfitancourt y Culmeil, fueron 
como sigue: 
A la apertura: 
Julio 
Agosto r—-
^ Septiembre 5.44 5.46 
Octubre 5.40 5.45 
Noviembre 5.30 
Diciembre . . . . . 5.08 5.13 
1917: 
Enero 4.77 4.80 
Febrero. 4.50 
" t h e R f l í m m i o p m r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/i. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL. . S235.000 00o 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williaja & Cedar Sta.—LONDRES 2 Bank 
Buldings, Princess St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corres non sales en España e Islas Canarias y Baleares y » toda» 
las otras plazas Bancables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depfcrite» • 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 




EN LA HA}I> NA.—GALIANO 92-
•VEDADO LINEA 67. 
-MONTE 113. 
Ofidna principal OBRARIA, 33 
Admmistradores: R. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
Al cierre:- • -





Diciembre . . . . . 5.10 1917; A i * 
Enero 4 










El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera auincena: 4.95 centavos 
libra. . „„ 
Segunda quincena: 4.78 centavoa 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Seguncla quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del m?s: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavoa 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id . 
Jimio: , 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. • 
• Seffunda • quincena: 4.10 centavos 
la libra. 











































quincena: 4.91 centavas 





quincena: 4.32 centavos 







quincena: 4.87 centavos 
: 4.82 centavos la libra. 
quincena: 4.3. 
quincena: 4 .1 . 
4.2. 
quincena: 4.08. 
quincena: 4.17 centavos 
Alema-nia, 8 dlv. , 24 25 D. 
E. Unidos, 3 d |v. ' . ' *4P % D. 
l^.spaña, 3 d|v. . . % P % D. 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
mes: 4.12 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Mercado Inactivo y sin operado--
nes. 
Las letras sobro los Estados Uni-
dos permanecen i tactivas aunque so~ 
teniendo sus cotizaciones, a pesar de 
la gran calma que existe en plaza. 
Sin variación continúan las divisas 
europeas. 
Las letras sobre España sin nece-
sidad ni variación en sus precios, 
C A I A O E A M O S D E L O S S O C I O S 
B £ l K m A S T I U I D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Cotización: 
Londres. 3 dlv. . 
Londres. 60 djv. . 
París. 3 div. . . 
Alemainia, 3 dlv. , 
E. Unidos. 3 d!v. 
España. 3 d'v. . 
Florín Holandés . 
Oesruento papel co 
mercial . . . . 
Banqo«' ComW' 
ros. eiante.i. 
4.77% 4.75*4 V. 
4.74% 4.72 Vi V. 
15 16 D. 
24 25 D. 
. "^P % D. 
. % P % t> 
. 42% 42% 
10 r. 
De orden del señor Presidente-Di-!'---^ 16 del actual, a la una y media 
rector, se cita a los señores "SOCIOS j ̂ c ^efe-
Para asistir a la junta será requisi-SUSCRIPTORES." para la junta ge-
n.ral ordinaria que, de acuerdo con lo 
que prescriben los artículos 11, 43, 44 
y 64 del Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el do-
to ii.dispensable la presentación del re-
cibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana, Julio 8 de 1916. 
. E. González Eches, 
Secretario. 
C 38í)9 8d fl. 
" E L I R I S " 
J x S ¥ í ^ I A DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA UABANA DESDE EL AÑO i m . 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
, . Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea« 
ablecinuentos mercantiles, de^lvien-do a ms Socios el sobrante anual aue 
lesuUa, después dv pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las prop!edndes aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 
^ l ' g o o ^ i m * coao sobrirntes de íos afiM 
Suma que se devuelve este año como ¿obrante de ** 19*14 
>ohrante de 1915, que se devolverá oí 1917 
;mporte d^l fondo especial de reBorva. consistente* en" "oro^ 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Aymtamionto de la Habana, efectivo en caja y en loa 







EL CONSEJERO DIRECTOR. 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
N . G E L A T S Y C O . 
f W r a O N DE 0 AJA DE AHORROS 
I r » ot ,cl««. A » , » numero, W y ,os, ^ „ 
r ^ r - ^ « « 
Habana, Julio 6 d« 1916. 
" ^ 0 3855 10d--8 
JARCIA 
Precios en OTO oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quinta1.. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 nuleradas. a $16.75 quintal. 
Manila Roy extra superior, da 314 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
M [ R C A 0 Í 1 " V A L 0 R E S 
Firme y con precios sostenidos 
abrió ayer la Bolsa, operándose du-
rante el día en un regular número 
de acciones, como pe verá por las que 
a con'tinuación reseñamos: 
200 acicones Banco Español a 100 
contado. 
50 idem Teléfono Comunes a 92*4 
iáem. 
50 Idem Navieras .dem a 74H Id 
50 id id a 74 id. 
600 id'em Havana Electric Comunas 
a 100% idem. 
500 id id a 101 fin de mes. 
300 id id a 101 ̂  idem. 
5,000 bonos del Teléfono a 80 al 
contado. 
250 acciones del Banco Español a 
100 
50 idem Comunes del Havana Elec. 
trie a 100%. 
50 Idem Comunes del Teléfono a 
92 Vz. 
50 ídem Prffcridar. Naviera a 95^. 
50 idem Comurjes ídem a 73%. 
250 id id a 73. 
550 acciones del Banco Español a 
100. 
100 id id a 99^ . 
100 id Teléfono Comunes, a 02%. 
50 id Naviera id a 72%. 
Al clausurarse el mercado a. las 
cuatro p. m. se cotizaba: 
Ba-nco Español, de 100 a 101. 
F. C. Unidos, de 98% a 98%. 
Havana Electric, Preferidas, 106% 
a 107%. 
Id Comunes de lOO^á a lOO5*. 
Teléfono, Proferidas, de 97 a 110. 
Id Comunes, de 92% a 92Vi. 
Naviera. Preferidas, exdividendo, 
de 95 a 96. 
Naviera, Comunes, exdividenido, de 
72% a 73. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O X OFIOIATJ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. sn ainac^n publico >!• 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
.cmavos oru nacionai o ainut icami 
«i ü'bra. 
Azúcar de mlê  poTarírnclón f?9, 
para la exportación, 4.22 centavos 
na( joi-Hi o amencano la ¡.tora. 
Señores No'.arios d» turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Fara intervenir «n la coti'f'vón 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 14 dfe 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Pr«8l. 
cíente P- s. r.—M. Casquero. secreU-
no contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Julio: 
15 Turrialba, Bocas dei Toro. 
15 Miami, Key West. 
15 H . M. Flagler, Key West. 
16 Martin Sáenz, Galveston. 
16 H . M . Flagler, Key West. 
23 Conde Wifredo, Barcelona y ss 
calas. 
23 Alfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 
30 Pió IX. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Julio: 
15 Olivette, Key West y Tampa. 
B u q u e s d e c a b u t a j e 
ENTRADAS 
Julio 14. 
Caibarién goleta Angelita Giralt, 
¡ pati*ón Ferrer, 800 sacos carbón. 
Santa Cruz, balandro Vigía, patrón 
Abcllo, en lastro. 
Santa Cruz, balandro Delia, patrón 
Más. en lastre 
Mariel, gclcta Altagracia, natrón 
Navarro en lastre 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Caisal 120 sacos azúcar y efectos. 
Bahía Honda, golota Pilar, patrón 
Cabrera., 23 pipas miol y hierro viejo. 
Cái'denas, goleta Juna y Mercedes, 
patrón Enscñat, 200 ñipas aguardien»-
te 
.Cárdenas, goletr. Unión, patrón 
"Valent, 250 pinar, alcohol. 
DESPACHADOS 
Cuba y esoalas vapor Gibara, ca-
pitán García, con ofoctos. 
Manatí y escalaa, goleta María 
Vázquez, patrón Maura, con efectos. 
I Malas Agruas, goleta Amalla, pa-
trón Crisóstimo, con efectos. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D R LOS B A N C O S DEL/ F»íS.íS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
« a Ceiilral: AGÜIAB, 8 1 y 8 3 
Sucursales en ia misma HABANA; / 0a,¡,ln<> ^ s - " " » " * * » ?o2..onoio. 42. ee-
l Icscoaín 20.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Palma SoHano. ^ Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E pESDE UN PESp EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
© 1 0 1 0 
Bahía Honda, goleta Ligera, pa--
trón Saenz; con efectos. 
Matanzas, goleta Teresa, patrón 
Soijas, con efectos 
Mariel, goleta María, patrón Ro-
sclló, com efectot;. 
Mariel, goleta Alta'gracia, patrón 
Navarro, con efoctoo. 
Canancva y cr.calas va^or Polar, 
capitán Vázquez, con cfoctoa. 
Santa Ciiiz, balandro Vigía, patrón 
Abeilo, con efectos. 
(PASA A LA DIEZ.) 
INYECCION 
' GRANDE 
Cura de I ft 5 diss In 
1 Ciíiiorragia, fiooonsa. "Ssperma-
(91183, Flores BlanoM y toda 
clase* de dujoa, por-Mt'^jor 
sean. Se fnrsntíta no 
causa Estrechec 
PBS8IKVAT2TO 
C A R T A d e C R E D I T O 
comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
€árta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para ios qne viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
Só en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
p 
u u i í l d l J ü l ü 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima i 
Central "Dulce Nombre de Jesús , " para la Junta General que h a b r á 
de celebrarse el día 31 del presente mes, a laá' tres de la tarde, en ;' 
Monte, 1, para dar cuenta del resultado del año social. .' 
La sesión tendrá lugar cualquiera que sea el número ' de los so- ' 
cios concurrentes. 
Habana, 14 de Julio de 1916. 
Emeterio Zorrilla, 
Presidente. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I X R , I O N I O S B A N Q U E R O » H A B f t N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p * gíi cleros 
e n t o d a s p a r t e s d e \ m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en ««ta S e c d ó a 
pagaado interece* al 1 pj( annaL 
Toda» eatas operaciones nueden efectuarse también por «orreo 
Londres, 3 d;r . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d¡v. . 
Banou»- Comer-
ros, ciant^a. 
4.77% 4.73 ̂  V. 
4.74% 4.72^4 V. 
i 15 16 P. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA .PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Loe Viernes 
• Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas do Scníiago de Cuba 
Para New Yerk Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minlmnn 
(CoirJda a la earta) 
Habans-Nuera Orleans $25.00. Minimun 
(Incluso ¡ai comidas) 
S&ntiago-New. York $32.50. Minimun 
(Comida « la carta) 
DegpaehnTnos Bolotines combinados para todcs los puntos princi-
pales de los Ebtados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SEimCIO VAPORES— 
L. /\EASCAL Y SOBRINO». A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W Me DANIEL. AGENTE GENERAL. L. éri Comercio. Habsna. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DI,\RI4 exceptuando los domínpoB y JneTes DESDÜ JLA HABANA, T.A MAS 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y EA MAS CORTA POR MxV]R PAUA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS CXIDOS.— ta ruto oficial de «orreoi efl-
tre Caba T lo« Estados tenidos. 
V i l 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Dtreeto «In cairbtar de trene» o con privlIcKto de hacer escala a la Ida f a 
U vuelta en WASHINGTON', la «ran'e ingresante capital; BALTIMORE, T\-
3̂ ADEL.FIA y demá» elndadoa en el «unino. Con priylleeio de REGÜE* AB 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete horas 
Desde Key West «1 mejo» servicio, por Ferrocarril en magrnlflcoa carros pa-
lacios Pnllmax'. Todos de acer.», con alambrado y abanicos elíctrícos; carros 
dormitorios oon aompartimientos camarotes y do literas, carros restaurant* 
a la carta. 
Para informes, reaerradones y billetes dirigirás a la 
Pen insu la r a n i O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , C u b a . 
5 Ü^qB 
JULIO 15 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 








12 meses—, 315.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
l mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 321.00 
6 m**e« .. , ,. 11.00 
3 meses 6.00 






D M MUCÍO 
• M dlarlts 
Es el periódico de mayor drcvls* 
( • clón de 1« RepAbli c» 
E D I T O R I A L 
o s 
Muy generosos en elogios a Cuba 
an sido los representantes de los prin-
cipales periódicos financieros en los 
brindis del banquete con que los ob-
sequió "The Habana Post." Los ha 
encantado la hospitalidad de los cu-
banos. Los ha asombrado lo rápida-
mente que ha progresado Cuba (más 
rápidamente, según uno de los visitan-
tes que New York.) Los han admi-
rado la capacidad económica y las 
excelentes condiciones de riqueza, de 
paz, de estabilidad que tiene la Isla 
para las empresas comerciales. Mo 
dudamos de la sinceridad de estos 
elogios. Que los Estados Unidos 
se van convenciendo de que Cuba es 
v,n campo propicio para aquella movi-
lización de negocios a que se refería 
Mr. Wilson en su discurso de Colom-
bus lo prueba la actividad con que 
grandes compañías americanas se de-
c'ican a comprar aquí tierras e inge-
nios. Ven, además, los pierodistas 
norteamericanos cuánto suelo no cul-
tivado, cuánta riqueza forestal, no 
aprovechada, cuánta mina no explo-
rada, cuántos gérmenes de industria no 
desarrollados existen en Cuba. Ven 
los periodistas norteamericanos cómo 
brotan de los ingenios fabulosos rauda-
les de oro, cómo ese riego fecundante 
se extiende por la Isla y a su influjo 
bullen las empresas y se siente el nue-
vo germinar de industrias, de negocios 
e instituciones. Por eso sus elogios en 
este aspecto no nos parecen e.ugera-
d< s. No los prodigarían seguramen-
te tanto" a la política que les debe 
parecer un acertijo o una feria en que 
cada uno grita por su tienda o por 
su barracón. 
Los periodistas norteamericanos en-
cantados de Cuba económica y social-
mente considerado emprenderán en 
sus Estados una campaña para estre-
char prácticamente las relaciones co-
merciales entre Cuba y su nación. 
Desean que este país sirva a los Esta-
dos Unidos como de base para la con-
fraternidad económica que se ha de 
establecer con todos los pueblos his-
pano-americanos. Es indudablemente 
una labor provechosa y laudable la de 
los periodistas americanos. Mas a fin 
de que fuese justa y beneficiosa para 
todos convendría que sus ventajas y 
utilidades se repartiesen equitativa-
mente entre los diversos países; que 
tratase de disipar recelos de monopo-
lio y de imposiciones abusivas e inspi-
rar plena confianza. 
En esta proyectada confraternidad 
económica que han de predicar los 
periodistas americanos se ha de mirar 
con interés harmónico y proporciona! 
lo que conviene a los Estados Unidos 
y lo que conviene a Cuba. ¿Por qué 
no excitan a su gobierno a que se 
renueve el tratado de reciprocidad con-
cediendo al tabaco de Cuba aquellas 
razonables ventajas que tantas veces 
ha solicitado y que servirían para 
reanimarlo en la ruinosa situación en 
que se encuentra? ¿Por qué no pro-
testan juntamente con el pueblo cu-
bano contra aquellas compañías nor-
teamericanas que como la de "Ports 
Havana Docks" y la del Alcantarilado 
do abusan de su poderío y de su mo-
nopolio para proceder arbitraria y au-
tocráticamente, para creerse c ientos 
hasta del cumplimiento de los contra-
tos y para desdeñar las quejas gene-
rales? 
Muy rica, muy propicia es Cuba 
a grandes iniciativas y empresas eco-
nómicas. Mucho puede favorecer es-
tas condiciones de Cuba la prensa 
financiera de los Estados Unidos. Mas 
para conseguirlo es menester que la 
cordialidad sea sincera y basada so-
bre una justa y fraternal reciprocidad. 
[ [ A U M E N T O D [ I O S N I Ñ O S 
L E C H E C O N D E N S A B A M A R C A 4 
RICA ñ CHEMA 
A b s o l u t a m e n t e p u r a . S e r e c i -
b e f r e s c a p o r t o d o s l o s v a p o -
r e s . S i e l b o d e g u e r o n o l a 
t i e n e , p í d a l a p o r c a j a s a 
S W I F T & G O . 
m . h u í 
C 4007 Id-IB 
P a s t i l l a s d r . 
R I C H A R D S 
P A R A E L E S T O M A G O 
D o s 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
C u r a c i ó n d e u n T e l e g r a f i s t a . 
El Sr. Abelardo Noa, del ilustrado 
cuerpo de telegrafistas cubanos y uno 
de los más populares de su ramo en la 
región Oriental, comunica desde su re-
sidencia en Baracoa a la casa produc-
tora de las preparaciones del Dr. Ri -
chards (Pastillas y Laxoconfites): 
"Padecí largo tiempo del estómago 
y del vientre. En el es tómago experi-
mentaba mucha agrura y acumulación 
de gases ácidos. Me sobrevenían des-
vanecimientos y fuertes dolores de ca-
beza con frecuencia. Sentía mucho 
amargor en la boca y exceso de sali-
vación también amarga. Tenía los ner-
vios desasosegados, fríos los pies y las 
manos, decaído el ánimo, perdido el 
apetito y casi la esperanza de recobrar 
la salud, según me resultaba de inútil 
cuanto esfuerzo hacía para curarme o 
siquiera aliviarme. E l estreñimiento 
era crónico. Ale hallaba muy mal. 
Pero por fin me llegó la buena, al 
cabo de los nueve años de sufrir, cuando 
por recomendación del Dr. José H . Pé-
rez, tomé las Pastillas del Dr. Richards. 
En la farmacia del Dr . Dalmacío Gi-
ráldez compré seis frascos y ellos bas-
taron para llegar al tan deseado y es-
perado fin de mi curación. 
Abelardo Noa, telegrafista." 
(Un sello que dice: "Subdelegación de Far-
macia—Baracoa"). 
El estreñimiento exige atención especial y 
al efecto nada hay como los Laxoconfites 
del Dr. Richards, que curan radicalmente y 
sin causarle trastornos al sistema. De ven-
ta en todas partes. 
Dr. RICHARDS DISPEPSIA TABLET ASSOCIATION 
55 WORTH STREET. NEW YORK 
C o n s e r v a n 
l a s a l u d 
p r o l o n g a n 
l a v i d a 
dos mantienen con Cuba. Su primer 
voto lué para Mr. Woodrow Wüson, 
e; Presidente de la República norte-
americana. 
El general Freyre fué mu yaplaudi 
do. 
Brindó luego en nombre de la pren 
sa norteamericana Mr. Banckage que 
dedicó frases cariñosas a Cuba e hizo 
votos por la prosperidad de la joven 
república antillana. 
Consumió el tercer turno Mr. S. S. 
Sumens, orador conceptuoso que tuvo 
frases halagadoras para la nación cu 
baña agradeció con corteses expresio 
nes la hospitalidad q"ie para los pe-
riodistas norteamericanos ha tenido 
la capital de Cuba. 
Cerró los brindis con una oración 
elegante y discreta Mr. Rein, qi.e hi-
zo el elogio del general Freyre de 
Andrade, hombre varíente, correcto y 
cortés, que sabe conducirse y que hon 
ra. a la ciudad capitalina. 
El discurso de Mr. Rein que fué 
muy ingenioso mereció los aplausos 
que se le tributaron-
A las diez terminó el acto.« 
Durante la fiesta, los músicos del 
Hotel, ejecutaron brillantes piezas y 
tocaron los himnos de Cuba y los Es-
tados Unidos. 
S o l t ó l a s m u l e t a s 
ün pobre hombre que lleraba años y 
uuos, sufriendo de reuniii, siempre que 
jáudose. apoyado en sus muletas. Inútil 
tomó el autirreumátleo del doctor Ru-
ssell Hurst. notó la mejoría pronto. Sí 
curó poco después y soltó las muletas y 
rauterialmente echó a correr. Siempre I 
tiene éxito el antlrreumático del doctor 
Russell Hurst, contra el reuma. 
U N D E R W O O D 
La máquina que finalmente conuj 
prará. Pero abstengas*, de eam»\ 
prarla reconstruida, íjue n* e« 
mas que una de uso, pintada yj 
niquelada de nuevo, y a preclo€-| 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos \-iajant?s, aunque varios in-í 
dividuos se presentan «orno talee.] 
Compre directamente de nueítrof 
agentes en la Isla o de nosotros. 




Sábados a la L 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo digestivo, 
pueden usar a la vez que ei bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas, el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
PARA CURAR UNA 
MEDAD 
ENFER-
L a v i s i t a d e a y e r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
fei-ca y que, por la naturaleza de sus 
productos, no entra en competencia 
con él nuestro. 
No sería exagerado decir que es-
tá en interés de los Estados Unidos 
nuestra mayor prosperidad, como es 
tá en el de Cuba la vuestra, ya que 
nos afectan profundamente vuestras 
crisis y nos alcanza en alta grado 
vuestra prosperidad-
soberbios. Felicitamos a Mr. Craw-
ley, a todos los que integran la Es-
'aclón Agronómica- Felicitamos al 
Secretario, general Núñez. El Sub-
secretario, Ledo. Arias, todo gentile-
za, cumplimenta a los periodistas 
americanos y a los cubanos. Suárez. 
afabilísimo. Al automóvil de nuevo. 
Después del chaparrón violento y 
ruidoso brilló de nuevo el sol. El 
campo presenta nueva vida, nueva 
alegría. El automóvil nô  lleva velo-
cidad. Es un paseo. Los'campesinos 
nos agradecen nuestra mesura- Lle-
gamos a las puertas de Jesús del 
Monte, allí donde se alzan lás viejas 
ceibas, tal vez dos veces centenaria;;, i 
tal vez tres. En un tiempo fueron 
Sintetizando: vamos unidos a ceibas campesinas y separnbyn a ?a 
rauplettcs de Solé Grande Duche. 
¿•se. 
d e c Í s t e u s C R E O S O T A D A 
Premiado coa medalla de bronce en la óllima Exposición de Pam. Cura 
laa to«e« rebelde*, tíasí y demás enfermedades del pecho 
vuestro carro de progreso, y con el 
respeto que debe mereceros nuestra 
independencia y soberanía propen-
deremos siempre a que nuestras re-
laciones se estrechen cada vez más 
por mutua conveniencia y por sen-
timientos de profundo afecto. 
Que os sea grata vuestrá estancia 
en nuestro país, y llevaos la imprá-
eión de que aquí hay un pueblo ami-
go entusiasta admirador de la gran-
deza del vuestro." 
Fué extraordinariamente aplaudí-
do. 
Tradujo Solberg y se repitió la 
ovación de parte de los oyentes ame-
ricanos. 
Se levantó el doctor Cancio y 
también con palabra fácil y expresi-
va glosó el refrán de que no hay 
mal que por bien no venga, pues a 
los males de Europa se debe el pre-
sente de prosperidad y de potenci?^ 
lidad de América. Habló de la im-
portancia de que hombres que culti-
van las finanzas sean quienes ven-
gan a esta tieira. que demanda qu^ 
vengan a invertirse capitales en su 
población y en su suelo, y se exten-
dió sobre el futuro de Cuba y la ener 
gía de los Estados Unidos. Muchos 
aplausos. Tradujo Mr. Solberg y d'j 
nuevo fué aplaudido el doctor Can-
do. 
Se levantó el Ministro norteame-
ricano y habló en inlés y aludió a su 
puesto oficial, a la galantería y hos-
pitalidad cubana, a sus antepasado:: 
que le ligan a este país y a su naci-
miento norteamericano, del que se 
enorgullece- Dice que nadie mejor 
que él para hacer elogios de Cuba y 
de su población ante los visitantes 
norteamericanoa, pues realizaba un 
acto de justicia a las bondades y a la 
cultura de Cuba. Aplaütiidíslmo. Na-
die le tradujo. 
Le siguió Mr. H. R. Bankhage, 
compañero en la prensa norteameri-
cana, en el "Leslie's Magazine", 
ouien aludió a las palabras que el 
señor Presidente de la República les 
dirigió ayer en Durañona, que con 
sus ojos de oportunidades podrían 
apreciar las bellezas y potencialidad 
de Cuba, y que efectivamente si los 
ojos pueden funcionar con la verdad 
tienen que convencerse que es una 
realidad cuanto les han anticipado. 
Es aplaudido, pero tampoco son tra. 
ducidas sus palabras. Yo debo al se-
ñor Reno esta síntesis. 
El doctor Collantes, en nombre de 
todos los periodistas presentes en «1 
banquete, con vibrante palabra y 
elegante ademán tuvo un brindis ge-
neroso, elevado, justiciero, de tributo 
a la energía de la raza latina, de ho-
menaje al ideal de confraternidad 
entre todos los hombres de todos los 
pueblos, de enaltecimiento a la gi-
gantesca falange de periodistas, de 
todo el mundo, que lucha frecuento-
mente por los más grandes idealefc 
de la Humanidad Aplaudidísimo. Su 
discurso fué traducido por el señor 
Solberg. 
A VISITAR LA GRANJA 
Nos levantamos de la mesa satis-
fechos. Me interno por los labórate, 
rios. Están muq ¿ien cuidados y 
atendidos. El Secretario de Agricul-
tura se siente saturado de satisfac. 
ción, de contento. Está en su ele-
mento. Nos Uleva a ver unas 200 ga-
Uioas de diversas razas. Ejemply"* 
ciudad doi campo, ahora ya sen cei 
has ciudadanas. 
Nos despedimoa del general Nú-
ñez:—Así se hace país—exclamó ¿1 
doctor CoMantes como postrer comen 
tario al agasajo a los periodistas 
nortéame'"icanos. 
Tlmbale de Riz de Vea i Presiden-
te. 
Punch au Veuve Cliquot. 
Supremo de Poularde Plaza. 
Pommes Delfines. 
Asperges en branche sauce Mousse 
line. 
Buiscuit glacé pralinées. 
Petits Fours. 
Café, Liqueurs, Cigars. 
VINOS: 
Sauternes 1900. St. Julicn Vieux. 
Champagne 
Al descorcharse el champagne brin 
dó el señor alcalde municipal de la 
Habana, quien pronunció un elocuen-
te discurso en la lengua de Shakes. 
pearo, saludando a los escritores nor-
teamericanos y hablando de las múl-
tiples relaciones que los Estados Uní 
Debe Eliminarse la Causa, le Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
c»spa. aue ocasión* la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicí». 
y el cabillo crecerá, con profusión. 
En el "Herpicide N'ewbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-, 
trucción de los gérmenes d* la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dioe "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctfi. y $1 en mo-
neda americana. 
"IJH Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 5S y 55.—Agentes 
especiales-
11 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. i 
GROVE se halla en cada cajita. 
[ \ banque te de m ú 
G R A N L O : A L 
Se alquila ic: bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
D r . G á i v e z G u í i i é f n 
Impotencia, Férdldas seminales. 
Puerilidad; Venéreo, Siftüs o Rer> 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 K » 4. 
L A I L U S T R A d 
Sumario del número 24, que se 
puesto hoy a la venta. 
Portada.—Wifredo Fernándex, 
colores. 
Texto.—Corso el corsario, por 
varo de la Iglesia. Los rehení 
territoriales do los belígera! 
tes, por un diplomático nev 
tral.—Los Bancos intermedid 
ríos entre el trabajo y el capí 
tal, por H. V. Lafita —Del pa( 
o americanos, por Víctor Mt 
ñoz—(Con ilustraciones de St 
rez) Poesías de Agustín Aco^ 
ta: "En la noche" e "Imple 
ción"—"Soneto" por A. R. Rt 
bio—Mariposas nocturnas, pe 
Luis Felipe Rodríguez (Man2 
nillo). En el Malecón, La r<i 
treta, por León Ichazo.—I 
que comen de cantina, por Fra| 
co del Tpdo—Los balnearic 
de moda, por Enrique Fonta 
nills. Seleccionando para el he 
gar, por Estela Arza. 
Grabados: En la Habana y en Prc 
vincias. El guardacosta amei 
cano "Itazca". Fiesta polític 
en Camajuaní, en honor de Sál 
chez del Portal. • La Matinél 
Bohemia-Miramar. Entre "gr i l 
gos" y 'Pelados". El Cristo d| 
Arroyo Arenas. La peregriní 
ción de los viernes. La Caletl 
de San Lázaro, desaparece. A í 
muerzo dado por los señorel 
* Sabatés y Compañía al Com6i[ 
cío de la Plaza. El peso false 
Fiesta en San Vicente de Pau| 
Loa grandes progresos del Bar 
co Nacional: Mr. W. Merchani 
Ledo. J. L. Rodríguez—y tre 
fotografías más. Las rc'gatal 
del Vedado Tennis Club. El Mf 
lacón de noche. Actualidad pe 
lítica: la designación del señe 
Ricardo Dolz para Pr6sident| 
de los Conservadores. Pinar de 
Rio. Lag minas . de cobre á\ 
"Asiento Viejo" 
Caricatura^ El Jinete de Vultaire. 
Cinco centavos en toda la Repúbli] 
ca. 
Yo alivio los dolorei 
de cabeza 
de todo el mundo 
BEAD SIGNIFICA CABEZA HEADINE SIONIPICA ALI 
DE D0L01 DE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g ú 
El Aliviador Soberana 
El gtand remedio infalible es li preparación 
que por mai de un cuarto de sifln ha representado 
la norma en medecinas de IU clase en Ese País. 
Teftimonios de todas partes hablan con énfasis de 
• u valor. Reconocido por los etninenles médicos en 
lodo el mundo como "Panacea". El único remedio inofensivo y sano que infalibleme 
cura jaqueca, neuralgia y todos loa dolores de la cabeza y de los nervios. Ci 
trandes y cajitas chicas. 
Se vende en todas farmacias Preparado Solamente por la 
R. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO.. ST. LOUIS. E. U . de 
Como habíamos anunciado se cele, j 
bró anoche en el Hotel Plaza el han i 
quete que ofrecía en honor de los pe 1 
riodistas norteamericanos que visitan ¡ 
la ciudad de la Habana, el Alcalde 
de esta capital. 
Asistieron al brillante acto los se-
ñores H. M. Daley, George S- Seirns, 
H. H. Sibley; H. R. Barckage, Ed. 
ward H. Watson; W. M. Evans; Chal-
les Otis; -H. T. Bliss, F. G. Baner; A. 
E. Ediot; R, J. Royland y otras per-
sonalidades de la prensa norteameri-
cana. Presidió la fiesta el general 
Freyre de Andrade. 
"Alrededor de la mesa, artísticamen 
te adornada se sentaron más de seten 
ta comensales, entre' los cuales figu 
raban los ediles señores S.'nchez 
Quirós, Batet, Hortsman, Víctor Can-
día, Clarens, Batet y Hornedo y los 
empleados del municipio señores Ju-
lio Martin Lamy, Pedro Arango y 
Mantilla, Rodríguez Cáceres 
Había representaciones de institu-
ciones muy respetables. Allí vimos al 
señor Merchant, uno de las más sa-
lientes figuras de nuestro mundo f i -
nanciero, el señor Carlos Zaldo¿ pre 
Bidente de la Cámara del Comercio, al 
señor Margarit, en representación de 
la Lonja, al representante a la Cá-
mara señor Strampes, al de>ctor Bios 
ca, al Director de "La Noche", señor 
Iraizós, al Director de "Patria", señor 
ñor Benítez Rodríguez, al doctor Isi 
doro Corzo, representando al "He-
raldo de Cuba", al señor Juan Corzo, 
al señor Leavit. por "The Havana 
Post',' al señor Luis Rodríguez, por ¡ 
"El Mundo", al señor Martin Lamy, I 
por "El Comercio", y a los señores 
Vicente Miranda, Abascal y Castañe-
da. 
Se sirvió el siguiente menú: 
DINER 
Hors d'oeuvre Bellevue. 
Consommé Dunarque. 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S D E 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
M E R O S V / J Y C I A . 
I l l K l Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE VEGETAL 
D remedio más rtpido y seguro en la 
cnraoóD de la gor.orret. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, per ao-
tiguoe que sean Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra 
CURA POSmVAMüNTl 
Marinero suelta desde $3 00 
Traje Marinero desde $2.50 
Baticas blancas desdo $S.0ti 
Camisas de Xiño desde 50 cts. 
U n a v i s i t a a n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s , a c o m p a ñ a d o d e s u s m S o s 
l e s e n a d e g r a n r e s u l t a d o e c o n ó m i c o ; v i s í t e n o s h o y m i s m o 
E s t e s a l ó n e s t á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o p o r a m a b l e s S e ñ o r i t a , l a s q u e l o r e d -
b i r a n c o n u n a d e s u s m e j o r e s s o n r i s a s . 
T R A J E S D E B A Ñ O . P A R A N I Ñ O . A 6 0 C E N T A V O S 
S A N R A F A E L 3 1 . . T E L E F . A . 3 9 ( S 4 
T E J I D O S . C O H F E C C I O W E S . S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA JULIO 15 DE 1916. 
C A S T O R I A 
para P á r r a l o s y Míios 
:n Uso por m á s (fe Treinta Años 
Llet a la 
/Irma de 
t a P r e n s a 
El catorce de Julio. z , c 
Respetaraos como el que mas las 
glorias patrias de las naciones por 
humildes que sean, y comprendemos 
fei entusiasmo que siente cada pueblo 
en sus fechas patrióticas. Celebre en 
bueua hora Francia la conmemoraciou 
de un cambio de régimen político. 
Aleo se ha progresado desde enton-
ces- pero ese algo es completamente 
ajeno a la revolución: se debe solo a 
,1a evolución natural de las socieda-
¡des a la evolución sociológica o su. 
)erorgánlea, al desenvolvimiento sin-
gular de los puebles, que se verifica 
¡o por los trastornos revolucionarios, 
lino a pesar de ellos. Las revolucio-
ies no mejoran la condición moral 
le las gentes; lo demuestra el hecho 
le que en el nuevo régimen subsisten 
os mismos vicios, los msimes abu-
os y las mismas tiranías y las mis-
nas intransigencias que antes- A eso 
e llama Varona en Cuba la persls-
encia del coloniaje, como si un re-
fimen tuviera la culpa de los vicios 
íigénitos de la humanidad en todos 
tiempos y lugares. 
Pero oigamos a El Mundo: 
No se hable del reinado del Terror. La 
•ev-olm-ióu nada tuvo que ver con el Te-
•ror La revolución fué la Constltuyen-
B llaranudo a la Francia a la vida clvi-
•a a la vida política. La revolución fué 
a' destrucción de la Bastilla, en que Be 
«ncerraba a los franceses por una sim-
ile orden del rey. La revolución fué el 
\ dé Agosto, en que sucumbió el régimen 
cudal. La revolución fué Octubre de 
'1789," en que una gran Asamblea—la 
Aáa grande, atase, de la historia—estre-
IUM ió y asombró a Francia y a toda Eu-
íópa, ¡i la sociedad antigua, a "la ciudad 
lütlgua," 1 Viejo Mundo moral y social, 
techo de monarquismo, de aristocratismo 
de clericalismo, proclamando el Códi-
;n inmortal de los derechos del -hombre 
r del ciudadano. No se hable del Terror, 
líae no fué el reinado de la revolución, 
din» el de la' demagogia. La revolución 
medó consumada con la estupenda trans-
nrm.-iclón que realizó en todas las ins-
itucioues la Constituyente. Su coustitu-
•ión fué el Código Político de un país 
lamado a la vida de*la libertad, del de-
recho y de la democracia. Lo que des1 
lués sobrevino, el Terror—no fué miis 
ino un desencadenamiento impetuoso y 
irntal de esas pasiones de bestia que 
lormitan en el fondo de la naturaleza 
A L D O 
M a q u i n ^ í a A z u c a r e r a 
Oficina Técnica y T a l l e r a 
e 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
humana, y las cuales sólo desaparecen o 
retroceden ante una gran cultura religio-
sa o moral. 
La revolución no es responsable 
del Terror. La revolución no; pero 
los revolucionarios sí. Lo mismo 
podría decirse del régimen conserva-
dor o monárquico. El régimen no es 
culpable de que haya habido tiranos 
en él. Aquí tienen las monarquías* 
inglesa, española • italiana regidas 
hoy por soberanos ilustrados y aman-
tes de sus pueblos. Ningún gobierno 
republicano les supera en bondad y 
en liberalismo. En España, en Italia 
y en Inglaterra hay más libertad ci-
vil que en Francia y en los Estados 
Unidos. A qué entonces hablar de 
métodos republicanos, cuya leyenda 
negra es tan vergonzosa como la de 
otros pueblos. 
Respecto a los horrores de la Bas-
ülla, donde se encerraba a los fran-
ceses por una simple orden del rey; 
algo peor hicieron los revoluciona-
rios \enviando a la guillotina a miles 
de ciudadanos por una simple denun-
cia de los acusadores públicos. 
Y para que en comparación se voa 
el uso que hacía el rey de Francia de 
su facultad pai'a prender ciudadanos, 
véase lo que dice el mismo colega 
El Mundo en el mismT) número de 
ayer: 
El populacho, ya persuadido de su 
fuerza, se lanzó sobre el cuartel de loa 
Inválidos el día 14. llevando a cabo el 
saqueo y apoderándose de varios carto-
nes y de veintiocho mil fusiles. Esto fué 
poner la mecha a la mina. Al verse ar-
mado resonó el grito de ";A la Basti-
lla !" y como nn torrente que rompe sus 
cauces se precipitó • la multitud furiosa 
contra la odiada fortaleza, símbolo y ba-
¡ litarte de la tiranía donde en anteriores 
reinados se hablan cometido en secreto 
tantas infamias por el poder despótico de 
los reyes. Pero entonces la aborrecida 
Hastilla BO encerraba victimas de al l i -
bertad ni prisioneros de Estado: solo al-
bersraba seis prisioneros, cuatro estafa-
dores y dos locos. La llnstllla estaba de-
I íendlda por un hombre de honor. M. de 
iTaunay qulrm con un puñado de suizos 
¡ y alKiinos inválidos procuró defender la 
| plaza de un saqueo sin objeto; pero tras 
i de alpunas horas de lurha entró en ne-
! jToclaclones con el pueblo armado, se ba-
jaron los puentes, la revolución se pre-
cipitó en los patios, desarmó a los sol-
dados, arrojó los archivos por las venta-
nas y entró a saco con todo; armas, efec-
tos y dinero. 
M. de Enunay en manos de aquellos 
furiosos fu<V conducido desde allí hasta 
las Casas Consistoriales en el más cruel 
injusto e infame do los suplicios. Klnffútl 
historiador francés se atreve n disculpar 
esto acto inicuo en nue HB BUMtOT noble 
y pundonoroso era la vltcima Indefensa 
de los odios acumulados durante sijrlos. 
Pero no fué este, como sabemos todos, 
el único atontado de una revolución que 
había de asfixiarse en sangre iuoente. 
¿En qué se diferencia pues la t i -
ranía revolucionaria de las otras t i . 
ranías? 
En nada- No se necesita pues se»' 
revolucionario para ser hombre de 
bien y amante del pueblo. 
La señora Carmen Velacoracho de 
Lara, directora de la "Revista Pro-
tectora de la Mujer", ilustradísima 
Escritora; está promoviendo una ro-
ble campaña en pro de la mujer obre-
ra y pide la cooperación do los 
demás periódicos. 
Con mucho gusto nos hacemos eco 
de su demanda, y recortamos estas 
frases de nuestro colega El Comer, 
ció que dice: 
Se queja la distinguida escritora men-
cionada de que la mujer cubana cnn/.ia 
de trabajo por no poderse sostener los 
talleres de modas, sombreros y otros 
apropiados para que puedan ejercitar su 
actividad las personas del sexo dvbil, a 
cansa de que los aranceles de aduauas, 
señalan derechos muy reducidos a los 
artículos de uso fcincuino (|iie se impor-
tan, en tanto (|ue recargan ínucho las 
materias primas necesarias para las con-
fecciones. 
Triste es que las Industrias naeionales 
no puedSB desarrollarse por falta de pro-
tección. 
Indudablemente los Aranceles pueden 
influir poderosamente en la prosperidad O 
| en la ruina de esas Industrias. 
Lo hemos diho repetidas veces: una 
| de las más importantes icausas de la es-
( casez de trabajo para los obreros cuba-
i nos de ambos sexos, la constituye la fa-
cilidad de recibir del extranjero por bul-
\ tos postales una infinidad de artículos 
que pudieran y debieran confeccionarse 
en el país. 
Esas mercancías extranjeras sólo pue-
den competir con las de fabricación cu-
bana en el precio gracias a lo barato que 
son los jornales en otros países y a la 
economía que reporta la producción en 
gran escala. 
Pero en perfección y en buen gusto las 
manufacturas del país resultan muy su-
periores a las similares que se importini. 
El número de mujeres que necesitan 
trabajar y no pueden nacerlo por falta 
de ocupación, es muy grande, sobre todo 
en las presentes circunstancias en que 
por la crisis creada por la guerra hay 
también muchos hombres condenados al 
paro forzoso. 
" L A C A S A G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
Q u e e n a r m o n í a 
c o n l o p r e v i a m e t i t e 
a c o r d a d o c o n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s v e c i n o s , e s t i » 
m a n d o c o m p a t i b l e 
l a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o c o n l a r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o 
d e t r a b a j o d e l p e r -
s o n a l , 
C e r r a r á , i o s S á b a d o s , a l a s 7 d e l a n t c h e 
e n v e z d e h a c e r l o a 
i l a s d i e z , c o m o h a s -
t a a h o r a , e m p e z a n -
i o l a v i g e n c i a d e 
e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e l S á b a d o , 8 d e J u -
l i o . 
9 m i ^ T J l 
Hace tiempo que oímos quejarse a 
las familias quo cosen para las sas-
trerías, contra las importaciones de 
ropa hecha que están matando la 
:ndustria de ccinf0cción de ropas «ti 
Cuba, pues envían toneladas de ves. 
tidos de todas clases en géneros ma-
lísimos, muy baratos al parecer, y 
muy caros en realidad porque se 
descosen y se deshacen en breves 
días. 
Si se cargaran los derechos a esas 
mercancías, el tfabajo de la mujer 
cubana estaría más protegido. 
i 
ap- 1(MW 
P a r a l a s e n f e r m e d a d » 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
"Past i l l a s del Dr. Becker" 
l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
venden las 
acreditadas 
% E n C u b a 
^ H A B A N A : 
© D r . E r n e s t o S a r r á , 
© D r . F . T a q u e c h e l , 
¿ y M a n u e l J o h n s o n , I n c . , 
®f S r s . F , D i e c k e r h o f f f & C o . , 
m S r s . M a j ó & C o l o m o r , 
S r s . B a r r e r a & C o . , 
t u F a r m a c i a H u g u e t ( V e d a d o ) . 
B O L O N D R O N : 
W E m i l i a n o S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
¿ £ F a r m a c i a & D r o g u e r í a C o s m o -
h4 p o l i t a , 
tó F a r m a c i a d e l D r . T a q u e o h e l . 
t u D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
^ C O L O N : 
t ú E d u a r d o J . V a l d ó s . 
C U A N A B A C O A : 
A . M o r á n . 
l Á P E D R O B E T A N C O U R T s 
fe M a n u e l G . M á s . 
fe S A N T I A G O D E C U B A : 
fe D r . F e d e r i c o G r i m a n y . 
fe S r s . M e s t r a & E s p i n o s a . 
s 
fe D R . B E C K E R MEDICENTE OO. 
fe NEW YORK-E. U. DE A 
% f 
Monserga número tantos del doctor 
E. J.. Varona: 
Estamos en pleno retroceso. La colonia, 
que conserva todas sus mices, pivotuutes 
y fasciculaflas,- renace, echa sus ramas 
lozanas al viento, y nos va ahogando. Allí 
es donde hay que acudir: a la educacifta 
de los que ahora empiezan; a la reforma 
de nuestra vetusta legislacirtn y de las 
práticas asfixiantes de nuestro foro pe-
trlfioado, en el procedimiento a la espa-
ftohr: a ver de atajar la corrupción cada 
d(a más desembozada de nuestras cos-
tumbres políticas, especialmente desde 
que se aproximan los periodos elector:! 
les; a Vontrarreslar todo aquello que lan-
zó a los libertadores de Cuba, a su lucha 
desesperada, y que vá lentamente volvien-
do sobre nosotros, como en la pleamar 
Vuelves las olas y se esparcen sobre la 
playa. * 
Parece mentira que el ilustrado 
filósofo continúe todavía con ese ar-
gumento tan fácil como absurdo, que 
ya desechan por cursi y r idíclo has. 
jta los gacetilleros de cuarto orden. 
¡Los vicios del coloniaje, el ata-
vismo moral! ¡"Todo por la picara 
desgracia de ser Hijos de nuestros 
padres! 
Esa cursilería científica de Lom. 
broso, la impugnan con datos irreba-
tibles y argumentos convincentes, 
los más acreditados antripólogos y 
sociólogos modernos, Quatrefager, 
Jcly. Nadaillac, Tarde, Cerré y el 
profesor Francotte de Lieja. Todos 
convienen por observaciones feha-
cientes, en que eso del atavismo mo-
ral es un eror crasísimo que pugna, 
con la observación de la historia y 
aun de la prehistoria; los pueblos 
antiguos y atrasados son tan sus-
••eptibles de virtud, honradez y pro-
bidad, lo mismo qua de maldad, co. 
rrio los pueiblos más modernos y civi-
lizados. 
Pei'o la mentira absurda de Lom. 
broso, quedará en pie por los siglos 
de los siglos, porque el vulgo acepta 
siempre lo que halaga su pereza de 
investigar y de pensar. 
^ E A T R O l l A X Í ^ 
Hoy se celebrará, en este fresco y am-
plio teatro, una grandiosa función po-
pular, a beneficio del prtbllco y a pre-
cios popularísiraos tales como 20 cen-
tavos Preferencia y 10 centavos luneta, 
para toda la fnnclrtn. 
Kn segunda tanda se estrenará la sen-
sacional y científica película. titulada 
"LOS RAYOS IXFRA-ROJOS." en 4 
ne tos, de la famosa marea Pascuall y 
Co. En tertera tanda tendrá efecto otro 
estreno de los que llamarán poderosa-
mente la atención del culto y distinguido 
público qtie todas las noches llena este 
espectáculo. Dicho estreno será el de la 
delicada y sentimental cinta, en 4 .actos, 
cuyo titulo es "UN CORAZON Y UNA 
CORONA", de la famosa marca Savoja. 
En primera tanda se exhibirán películas 
cómicas El Jueves de la entrante sema-
na tendrá efecto, en este teatro, el estre-
no de la grandiosa película de asunto 
histórico titulada "HECTOR FIKUAMOS 
CA O EL VENENO DE LOS BQROIA," 
de la casa Pastuall v Co. Y muv en bre-
ve estreno de "DESHONOR QUE NO 
DESHONRA," en 7 actos y 3000 metros, 
que es la más sensacional v grandiosa 
película que se ha editado hasta la fe-
cha. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencia 
Se condena a Gertrudis Recondo, 
por homicidio, a 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión temporal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay-
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones las personas 
siguiente?: 
En la Sala Primera 
Letrados: Enrique Rpig, Claudio 
Montero, Alfredo Zayas, José Peru-
jo, Max Enrique Ureña, Angel Fer-
nández Lamnaga, Juan Eliseo Prie. 
to, Raúl de Cárdenas, Angel Llanu-
pa, Oscar Zayas, Alejandro O'ReiUy 
(procurador.) 
Partes: Manuel Gómez Florencio, 
Figuras 94 A; Federico Marquetti 
Borges, Sevilla 72%, Casa Blanca; 
Antonio Miyaya Rodríguez, Aguila 
116 A; Anselmo Hernández Iransú, 
Zanja 110; Jesús Hernández Fer-
nández, Quiroga 12, Jesús del Mcn. 
íe; Ai-turo Santeiro, San Nicolás 
136; Dr. Manuel Cotilla Villar, Son 
Nicolás 14; Dr. Esteban Guncet, 
Neptuno 27; Francisco Solano Rn-
mos. San Miguel 158; Otlo Bluhme, 
San Lázaro 212; Luis Hernández 
González, Galinno 5. 
Sala Secunda 
Letrados: Guillermo Puentes, An-
tonio Montero Sánchez, Mario Díaz 
Irizar, Ai-mando Gobel, Emilio del 
Mármol, Nicolás Altuzarra, Enriqu? 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
EspcciaMsta on la curación radical 
úe las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar mi* quehaceres. 
Conslta» de 1 a 3 p. m.. diar!««. 
| Neptuno, 198 (altos) «ntre B«Ia*> 
i eoala j L u q ^ f -
M a l e s d e l E s t o m a g o 
C a u s a d o s p o r A c i d e z 
IX) QUE DICE UN DISTINGUIDO 
ESPECIALJKTA 
Los llamados males del estómago^ 
tales como indigrestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento d« 
los canos demuestran simplemente 
que los alimentos están fermentándo-
ee en el estómagro. con la consiguien-
te formación de gas y ácido. Los 
âses aumentan el volumen del e«-
tómagro, y causan esa sensación de 
Tenura y opresión a que se da el nom 
bre de acedía, al paso que el ácido 
Irrita e inflama la3 delicada* pare-
des del estómago. Ei mal s« debe en-
teramente a la fermentación de las 
comidae. Tal fermentación no es na-
tural y la formación de ácido en el 
estómago no solamente no es natu-
ral sinó qnc puede traer las más se-
rlas consecuencia^ si no se corrige a 
tiempo. Para corregir o evitar la fer-
mentación de los alimentos en el es-
tómago, a la vez qu© para neutrali-
zar el ácido y volverlo innócuo, debe 
tomarse una cucharadita de magne-
sia blsurada, que es en toda probabi-
lidad el me.ior y nWla eficaz correcti-
vo que se conoce, diauelta en un po-
co de agua fría o rállente. Esta majr-
resia debe tomarse despuós de cada 
«omida o siempre que se «lenta ven-
tosidad y acidez. Su efecto es el de 
detener la fermentación y neutrali-
zar la agrura o acidez en muy pocos 
minutos. Fermentación, ventosidad v 
agrura o acidez son a ia vez pellgro-i 
sas y fáciles de evitar. Detónganse v 
prcvángan»e con el u»o de un antá-
cido eficaz como le e« la masne*t* 
blsurada. 
Hortsman harona, Arturo Martfii 
Lamy, Moisés A. Vieites, Francisco 
Oscar de los Reyes, Ricardo Zalba, 
Gerardo Rodríguez de Armas, Enri 
que Lavedán, Rodolfo» del Puzo y 
Gerardo Moré. 
Partes: José Gabriel La Fe, Ger-
vasio 30; María Zabala, Oerrada del 
Paseo 7; Angel Valdés, M 266, Ve-
dado; Dolores Martell y Marcos 
Canales. 
Sala Tercera 
Lotrados: Alfredo Betancourt y 
Manduley, Enrique Roig, Ramón 
Goizueta, Ricardo Lombard, Vito 
Candía. 
Partes: Celestino Valdés Masvidal, 
San Nicolás 94; María Teresa Ri-
vas de Capé, Perseverancia 11; Mi-
guel • Saaverio, Cristo 23-
MAS NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy por la maña 
na a la Secretaría de la Sala de lo 
Civil, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: Viriato Gutiérrez, Joa-
quín López Zayas, Pedro Herrén; 
Sotolongo, Ramiro Cabrera, EmiJ'lo 
A. del Mármol, Armando EbVa, Eu-
genio López, Antonio Borges. 
Procuradores: W. Mazón, R. Zal-
ba, N. Cárdenas, G. Vélez, Radillo-, 
Pereira, Llanusa, Pedro G. Soldevi-
'-'lla, J. Leonés, J- R. Arango, Regue-
ra, Yanis, E. Pintado, Matamoros, 
Llama, Armando Rota, N. Manito, 
Luis Castro, Zayas Bazán, J. Illa. 
Mandatarios y partes: Eduardo 
Acosta, Francisco M. Duarte, Anto-
nio Roca, Joaquín G. Saenz, Manuel 
Feijóo, Francisco G. Quirós, Anto-
nio Puente, Manuel Berciano. Ro. 
bertc Alfonso, Juan J- Fernández, 
Pedro Uc-aeta, Antonio Hemándo?, 
Peña. Ramón Illa, Pablo Rlvero, 
Juan Vázquez, Antonio Pérez Leo, 
Marcelino Fernández, Guillermo Ló-
pez, Emiliano Vivó, Miguel Belapun-
de, Eduardo Acosta, Conrado Mar-
tínez, José Ferrer, Miguel Cuevas, 
Fernández, Juan Grau Dasi. Isaac 
Regalado. 
U n B U E N R E M E D I O p i ra 
t i P U S n O 3 y 6 F los DESORDENES de la V E J I G A 
t a r d e 
I Con frecoencla los trastornos de la 
vejiga los causa el agua demasiado caliza 
ó de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por ios atroces y acerbos dolores de la 
Inflamación de la vejiga iclsi'.tls: debe 
probar un remedio inofensivo que alivia 
Eli "OLIVETTE".—IM3S CONSULES de un modo que puede decirse mará-
vinoso en un noventa y nueve por cíenlo 
¿e casos. 
son microbios de la vejíg» los que can 
ían aquella .tortura. Las Pildoras De Witt 
para los Ríñones y la vejiga contienen un 
anUsépttco muy enérgico aunque mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, ciarlflca y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mará» 
Víiiosa y pronta sensación de alivio. 
«stán nechas expresamente, para las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
t a s P i l d o r a s D e W I T T 
para los R í ñ o n e s y la V e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
D i L A S E C R E T A 
V a l e n t í n A l v a r e z 
Hoy. a bordo del vapor "Méjico", 
sale para los Estados Unidos, nues-
tro distiniruido y querido amigo Va-
lentín Alvurez, queridísimo Presiden-
te del Club Gijon-é» y SKK-ÍO gerente 
de la fábrica y almacén importador 
de sombreros de Parajón y Compa-
de la calle de- Muralli. 
Su viaje será breve, lo suficiente 
a reparar ;as energías perdidas en 
la .'ahor ardua nue en tan importan-
te casa comercial viene desempeñan-
do. 
Le enviamos un saludo v un abra 
zo. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
llegó de Tampa y Key West, el va-
por correo "OlivctteT, coaiduciendo 
carga y 39 pasajeros. 
De ellos anotamos: 
El Cónsul de Cuba en Tampa se-
ñor Rafael Martínez Ibor, en viaje 
relacionado sobre la crisis del tabaco. 
El Cónsul de «Noruega en Veracruz 
señor Josí José M. Trujillo, que s i -
lló hace poi-.o como fugitivo de Mé-
jico en un barco de guerra america-
no que lo .'levó ha«ia Tampa. El se-
ñor TrujlUo, que es hijo de un céle-
bre periodista cubano, viene ahora 
en compañía de su familia por vol-
ver a su destino en Veracruz, vía Ha-
bana. 
Otros pasajeros del "Olivette" eran 
el fabricante de tabacos de Tampa se g| pa(lecen de reumaUsmo8, gota, ar» 
fior P. Vvjrplank y familia, la seño- mnas, dolores en la espalda, sensaclól 
r'ta A V Marrón v los señores ña- de fatiga, enfermedad de Brlgbt, estre-
ñía A. v. Alarron > ios ^nores * finmontp, orina turbia, inflamación de la 
bmo Hernández, Eduardo Tonn y se Tej|ga ¿ ©tros síntomas de trastornos 
ñora, José Gonzülez Alvarez, Luis Ve i urinarios, bagan en seguida una prueba 
lo,- •Rf.ni-mf-n Trath Erundiro \ 1 - con este maravilloso remedio, porque 
lar, Benjamín cratn, ^runamo ^ , proporclona pronto alivio casi cada vez -
varez y otros. j I garantizado — y por venir luego una cura 
UN TRACOMATOSO i segura en casi todos los casos. 
También b'egó es el "Olivette" el KO pierdan más tiempo. Vayan en 
inonnr ftnifrioTnn de aneado Wat- I Seguida á casa de su boticario y pídame 
menor americano ae apcü.uo ! on^ caja de 70 cents de Pildoras de WiU 
son y raza negra, que fue enviado a | para jog Ri5oncs y ia Vejiga, las cuales 
Tiscomla por presentar síntomas de 
tracoma. 
EL "BERGANTIN OONSTANCIA" 
Procedente de Las Palmas, Cana-
rias, llegó ayer al obscurecer sin no- I 
vedad, el bergantín español "Constan j 
cda". 
Trae un Importante cargamento de : 
cebollas. 
EL "BERLIN" 
Procedente de Norfolk con un car 
gamento de carbón mineral, llegó j 
ayer por la tarde el vapor noruego • 
"Berlín". 
EL "MIA3fI" 
Para Key West saiió ayer el va- | 
por correo "Miami", con 39 pasaje-
ros. " I 
Entre estos iban el director de 
nuestro colega "El Mundo", señor 
José M. Govfn, el ingeniero español 
feñor Antonio M. Rodríguez, el mé-
dico cubano doctor Adolfo Lámar, 
IOF mejicanos señores Alberto Bra-
niff y familia. Perfecto Montalvc y 
Carlos Jordán, el estudiante Arturo 
Pardiñas y los comerciantes señores 
Julián Abren, Juan Maclas, Patric'o 
Obregón. Evaristo Landa, Manuel 
Illodo, Sabino Venta.lols, Antonia D. 
Casal e hija. Oscar B. Cintas, Alfon-
so Chepe. Luis González de Mendoza 
? señora. Basilio Cearra, Raúl Alda-
zabal. Manuel Pina, Olsra Xloers. Wi-
lliam Peques e hijo, W. L. Dixon y 
«eñora y Dcnald Thompson. 
Eli •rVÍ.ORIA"' 
El vapor tanque americano "Ca-
loría", salió ayer tards en i'astre pa-
ra Tampico donde cargará petróleo. 
EL VI.ME DEL "H VITEV 
Mientras no se defina '•a perturba-
ción ciclónica anunciada por las An-
tillas, ha sido suspendido el viaje del 
cañonero "Hatuey", conduciendo la 
excursión presidencial. 
EL PADm MARCEL RENAND 
En el vapor "Turrialba" embar-
rará hoy para El Paso .(Texas) el 
padre jesuíta Marcel Renand del Co-
• egio de Btlcn. 
ABSOLUCION DE ÜN VIGILANTE 
Ha sido absuelto libremente en la I 
causa por disparos que se inició con-
tra el ex-vigilante de la policía del 
Puerto señor Claudio Roque, hoy de 
la Nacionxl, al que con tal motivo ! 
felicitamos. 
Como el vigilante Roque había si-
do suspendido de empleo y sueido, | 
será inmediatamente repuesto en BU I 
(latino, on vista de su absolución. 
EL • OÉTY OF TAMMCO" j 
Este vapor noruego llegó anoche 
de los Estados Unidos con carga ge-
neral. 
Hoy por la mañana será despacha 
do. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
FELIZ VIAJE 
A bordo . del vapor americano 
"México" embarcará hoy para los 
Estados Unidos, en viaje de recreo, 
la señora Asunción Delgado de Gue. 
rrero, esposa de nuestro estimado 
amigo don José N. Guerrero, anti-
guo y probo empleado del Ayunta-
] miento de la Habana. 
La señora Delgado de Guerrero 
va a New York a pasar una tempo-
jiada al lado de su primogénito, que 
se encuentra desde hace algrún tiem-
po en la metrópoli americana, dedi-
1 cado al comercio. 
Desearnos un feliz viaje y una 
grata estancia en la república veci-
I na a la distinguida dama. 
T r u j i l l o S á n c h e z 
HURTABAN PAPAS 
El detective de la policía Secneta 
Raimundo Aragón, detuvo a Josó Val 
dés, do Amistad 10. Emilio Sánchez, 
de O'Reilly 3, Fermín Muñoz, de Ou-
lí^iao 10 y Antonio Soull, de Lagu-
nas 60, por pretender venderles a Jo-
fió Vilar, dueño de la bodega sita en 
San Pedro 4, varias libras de papas 
que habían hurtado de: muelle de 
Gaballería. 
• Los detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
SOCIO ACUSADO 
Denunció Fidel Lanzardo. que TO-
PÓ Domínguez, con quien tiene esta-
blecida una sociedad de compra y 
venta de ganado, en Campo Florido, 
se ha alzado con 50 6 pesos de su per-
tenencia, ignorando dónde se encuen-
tra. 
ARRESTARON A "OAIlETICAw 
El detective Aragón, detuvo al m« 
no» Eustaquio Delgado Porto, (a) 
"Caretica". quien hace mases re ha-
bía fugado de la Escuela Correccio-
nal de Guanajay, donde se encont-a-
ba por haber cometido varios robos. 
ENTRE ASIATICOS 
Manifestó el asiático Antonio Bon 
Jen, de. Vigía 21 y medio, que su pai-
sano Mario Feror, cuyo domicilio 
ignora, ?e apropió de prendas -de su 
pioi'iedad por valor de 60 pesoe, lai 
.•najes i'c dió para que se las arreg *-
j ra. 
| B i i i e l o r a p i o de J e r ez 
| F l o r - Q o i n a - F l o r e s 
J ó v e n e s q o e e n v e l e c e r 
La juventud puede prolongarse 
Hay jóvenes d^'sesenta años y viejos 
de. veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
ctras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen y se marchitan. • 
El modo dQ prolongar la juventud 
es muy simple: conservar la salud 
oficinas y talleres de dibujo, estilo l i -
tografía, a la calle de Sol número 53 
entro Compostela y Habana, donde sai 
P a r t i d o " C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
los primeros síntomas. 
A los quel envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía a 
. inspiración el ejemplo de los que, 
numerosa cuéntela puede dirigir sus | hairconservado ia sahld y prolonga-' 
crdenes. a«i como por el telefono ! dc ]a edad con ef ^ de ta3 
A-1D09, o por ol apartado de Correos | Rosiwtae del doctor Wi-
numero d4Z. j Ihaips, Estas püdoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican ¡ca 
nervios, robustecen los múa^uloa, 
mantienen c! e\ uilibrio deseaúí? ¡.-.au 
do se quiero \:vir y gozar de la v i -
da. 
Se venden ep las buenas boti -as. 
Exija sier^prt las legítimas en el 
paquete rosado COD la P grande y 
asegure su talud. 
Se le nao dará gratis un va .i.>so 
: hrito—"Y.v.U rnifVades de ia íau-i 
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N., Schenectady,' 
N. Y., E. U. A. ' 
EL EJECUTIVO CONSERVADOR 
SE REUNIRA EL LUNES 
La sesión del Comité Ejecutivo de 
ia Junta Nacional que está convoca-
da para el martes 18 del corriente, se 
¿ntepone para el día anterior o sea el 
limes 17, en el mismo lugar y hora, 
y con la mi.Vi.ia orden del día, según 
no.-; participa el secretario Licenciado 
José Marú., í ollamtes. 
r a p i d e z 
E l a v e 
p u e d e v o -
l a r c o n l a 
d e l r a y o , 
pee* 
E f i c i e n c i a y C o m o d i d a d 
SE COMSIGUE SOLAMENTE USANDO 
M U E B L E S M O D E R N O S E N S U O F I C I N A . 
" l E i i n e T B i r 
Modelo lO 
$ n o 
C a j a s d e S e g u r i d a d c o n t r a I n c e n -
d i o y r o b o . - A r c h i v o s d e m a d e r a y 
a c e r o , E s c r i t o r i o s , S i l l a s , P a o e i e -
r í a , M á q u i n a s d e e s c r i b i r R E W I i N Q T O N . — M á -
q u i n a s d e s u m a r B Ü R R O U Q H S . — PWa C a t á l e p . 
T e l . A . 7 2 5 1 . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
pero no hay tcmor.de perder 
^ la presa cuando se cuenta con la 
.distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración de . ^ . 
L í o s C a r t u c H o s 
" R E M I N G T O N " 
Pruébelos 
Hechos en calibres 12, 16, 20 24. 28, 33 
(U m/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
comerciantes principales por todas 
Partes—se enviará catálogo gratis o 
"KiVn ¡o solicite. 
Reminyton Arms-Union 
Metallic Cartridge Co. 
Woolwor'h BoildiDf. 
NUCM »o,k. t. U. 
d« N. A. 
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E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Un compañero querido; un amigo estimado que en todas las esferas 
sociales cuenta con merecidas y generales simpatías; compañero y amigo 
cuya galana pluma diariamente nos da cuenta de lo más saliente que ocurre 
en sociedad, y tiene siempre frases amables, delicados cumplidos e interesan-
tes noticias para todos; el "pontífice" de la crónica elegante, Enrique Fon-
tanills, para terminar, celebra hoy sus días. 
Queremos, con tal motivo, desde esta página que él ameniza con estilo 
galano y que hoy encerrará tantas felicitaciones a Enriquetas y Enriques, ha-
cer llegar hasta el querido compañero nuestra más sincera felicitación. 
Que sea para él y su interesante compañera, día de satisfacciones sin 
cuento el de hoy. 
H A B A N E R A S 
S A N E N R I Q U E 
Un saludo pr.mero. 
Es, como todos los aüos, y en oca-
ai ón isrual, para una dama de las 
[ri&s distinguidos y más estimadas de 
la alta sociedad, la señora Dnrkiue-
ta Echarte, la esposa del excelente 
y muy querido caballero Edelberto 
Farrés, Ministro Plenipotenciario y 
Iv.iviado Extraordinario do Cuba er 
la República de Colombia. 
No recibirá. 
Asi. por expreso encargo me apre-
suro a hacerlo público para conoci-
miento de sus amistades. 
Otra dama dignísima está de dtan 
tan bondadosa v tan distinguida co-
mo Enriqueta Mejías Viuda de Sel.', 
y así también su interesante primo-
gf-n^a, María Enriqueta SeU de Pou-
jol. 
Tna ioven señora, de las más ce-
lebradas siempre por su belleza, pra-
t-Ia y elegancia. Enriqueta Comesa-
fins de Comas, para la que tengo un 
;aludo de afectuosa simpatía. 
Enriqueta Planas de !a Moneda, 
Enriqueta Bosque de Sánchez. Enri-
queta Valdér, P.rito de Mignagaray. 
Enriqueta Ment'ndoz de Polílez, E n -
r.nueta Ac^sta de Pernal y Enrique-
ta García Viuda de Pu.iol, ."a herma-
na, esta úlfirna. del señor Secretario 
de Instrucción Pública. 
Y una señora más. Enriqueta F a -
1 regat, la interesante espora de un ?.n 
tiTUO ronfrérc y amigo siempre que 
F'do, Angel Alberto Agramonte. fun-
cionario muy esíimido de la Tesore-
ría General de la República. 
. T'n grupo de señoritas. 
En primer termino, Hcnrlcttc Le 
Mat. la blonda y encantadora ma ie-
inci.sclle riue brilla e-n rango superior 
en ."a buena sociedad por su belleza, 
su distinción y su esprit, 
Ea adorable Qnctica Recio. 
Hcnrictto ValdÓP Fauly, Enriqueta 
Castro, Enriqueta Petit y Enriqueta 
López del Valle, !a gentil hermana 
del popular Jefe Local d'j SanidiL 
Enrloucta Ma.rco.eta. bella spñori-
ia de Bolondrón, que se halla de pa-
so en la Habana. 
Y Enrlquctica Gonzálorí Langwith, 
tan espiritual, tan delicada y tan bo-
nita. 
Caballeros en gran número. 
Haré me'nción espeoiaí del feíeñor 
Enrique José Varona, ilustre Vice-
presidente de la RepúMiri. «' d»] Ar>(¡ 
tor Enrique Núñez, honorable Se-
cretario de Sanidad y Benefifc '̂̂ ncia 
E l Canónigo Enriqu OrLiz, íCot?,rio 
Eclesiástico, y e] Padre Enrique Pé-
rez S^rantes, Secretario del O.ois-
pado de Cicnfuegcs con cuya valio-
sa colaboración so engalanan fre-
cnenlemente las columnas de est-í 
periódico. 
El señor Enrique Marga rit. Pre-
sidente de la Lonja de Comeroio y, a 
vez, Cónsi:.' de Paraguay cu !a 
Habana^ 
K] Injtrodurtor dn Ministros di la 
Secretaria de Estado, señ^r Enrique 
Soler y Paró: el Juez Correccional, 
licenciado Enrique Almagro; el Juez 
de ".«'arianao. licenciado Enrique 
Porto; y el Snb-Direetor de la Ren-
ta de Lotería, s^ñor Enrique Baguer, 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
quien de temporada en Santa María 
del Rosario, con su distinguida fa-
luilia, será objeto de congratulacio-
nes por parte de amigos, compañerMtí 
y subalternas. 
E l señor Enrique Milagros, Presi-
dente, por sustitucióai reg.amentaria, 1 
de la Asociación de Dependientes. 
Mr. Henry W. Smith, el distinguido 
f.cntleman, representante en Cuba de 
la "Ward Line. 
Los generales Enrique Collazo y 
Enrique Loinaz del Castillo. 
E l doctor Enrique del Junco, Ma-
gistrado de la Audiencia de Matan-
zas, y el Fiscal de la de Santa Clara, 
.'icenciado Enrique Corzo. 
E l abogado, político y orador de 
tan alta notoriedad como Enrique 
Roig, representante a la Cámara y 
amigo de mi mejor afecto. 
Un grupo de facultativos. 
Todos tan distimguidos como E n -
rique Fortún, Enrique Perdomo, E n -
rique Barnet, Enrique Porto, Enri 
que Casuso, Enrique Hernández Car-
taya, Enrique Anglés, Enrique Car-
nago, Enrique Pórtela, Enrique Sa-
ladrigas, Enrique Llansó, Enrique 
Fernández Soto y ya, finalmente, Hcn 
rl Robelln, el reputado especialista 
que es, a su vez, un caballero ama-
ble y cumplidísimo. 
E l coronel Enrique Quiñones, el 
capitán Enrique Pereda y el Joven y 
conocido teniente Enrique Varona y 1 
del Castillo, ayudante del honorable 
Secretario de Gobernación. 
Enrique Pernal y Tovar, tvno de 
ios oficiales más distinguidos de la 
Policía Nacional, v su hijo, el joven 
tan simpático Enrique Berna! y Fer-
nández Pe.lón. 
E l respetable hacendado don E n -
rique Pasoual, dueño del ingenio Mor 
reditas, en Melena, y otro hacendado 
tan conocido como el señor Enrique 
Andino, ausente en Liberty en estos 
momentos. 
Un Enrique de tanta popularidad 
como mi amigo tan querido Enrique 
Aldabó, quien paí>ará sus días en su 
finca veraniega La Juanita, en los 
alrededores de Vento. 
Enrique Del Monte, Enrique Cul-
meil, Enrique Anglada, Enrique Me-
rry, Enrique Berenguer, Enrique Mo-
rales, Enrique Serrapiñana., Enrique 
Menéndez, Enrique Sánchez, Enri-
que Díaz Echarte, Enrique Fohrmann 
y un tocayo tan simpático y tan que-
rido como Enrique Lastra. 
E.' profesor Enrique Masriera, me-
ritísimo director del -Conservatorio 
de su nombre, en el Vedado. 
Enrique Rulloba, Enrique García 
Marrero, Enrique Hamel. Enrique 
Castañeda, Henry Aloxander, Enri -
que Guilló, Enrique Lamas, E n r i -
que Rarr.í» Enrique Piña, Enrique 
Ibáñez, Enrique Morejón, Enrique 
Xápoles Fajardo, Enrique Messonler, 
Enrique Mata, Enrique Bueno. Enri -
j que Salas. Enrique Hiráldez de Acos-
ta. Enrique Ramos Izquierdo y el 
aplaudido" compositor y pianista E n -
rique Gottardi. 
Dos Enriques de nuestros clubs 
cio^antes, jóvenes ambos tan cono-
cidos, esplendidos y simpáticos co-
mo Enrique Lavedám y Enrique Ser-
gio Farré3. 
Enrique Fritot, Enrique L . de Goi-
oechea, Enrique Pérez-Llane, Enri-
que Chaple, Enrique Díaz Quesada, 
y Enrique Fernández y Gonzá.'e?:. 
Enrique Arango, el jovencito apues 
P o r á n g e l e s . . . . 
S í , p o r á n g e l e s p a r e c e f o r m a d o e s e c o r s é 
i d e a l , c o m p e n d i o d e t o d a s l a s c u a l i d a d e s y 
c i f r a d e t o d a s l a s p e r f e c c i o n e s ; e l m a r a v i -
l l o s o c o r s é 
o n T o n 
r C O R S E T S 
E l q u e h e r m o s e a r á s u f i g u r a , e l q u e d a r á g a -
l l a r d í a a s u t a l l e , e l q u e i m p r i m i r á a s u c o n -
t i n e n t e e l s e l l o d e l a s u p r e m a g r a c i a y d e l a 
s u p r e m a e l e g a n c i a . . . . 
je hacía las Montañas, acompañada) 
de su señora madre y de su hermana | 
Matilde, como ella tan, bonita y tan I 
distinguida. 
Va feliz. 
Llena de alegrías y de ilusiones. I 
Y acariciando desde el fondo del al- j 
ma un deseo que la perseguirá cons-, 
tanternente. 
Su pronta vue l ta . . . . 
E l C o r s é ú n i c o ! 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
m m Y S A N R A F A E L 
Los que se van. 
E» Un tema diario, interminable. 
Ayer, entre el numeroso pasaje del 
Calamares, contábase la respetable 
señora Chalía Alvarez de la Campa 
Viuda de Barrena en unión de su gra 
ciosa hija Amparito. 
Y en el Miami, que también zarpó 
ayer de nuestro puerto para el de 
Nueva York, embarcaron los jóvenes 
y distinguidos esposos Luis Mendoza 
y Consuelito Lámar, el director de 
E l Mundo y el ¿actor Adolfo La_ 
mar. 
E l vapor México y lo mismo el co-
rreo de la Florida llevarán boy un 
gran contingente de viajeros a las pía 
yas neoyorkinas. 
Se va ei coronel Jané. 
Acompaña al Capitán del Puerto 
uno de sus hijos, Felipe, no siéndole 
posible llevar consigo a toda su fa-
milia por hallarse enfermo el menor 
de sus niños. 
Nos da stx adiós un amigo querido 
y simpático, el señor Antonio G. So-
lar, quien se dirige a los Estados Uni 
dos por corto plazo y en viaje de 
recreo-
En el México tiene tomado pasaje 
el señor Rafael Fernández, de los 
grandes almacenes del Palals Royal, 
en la calle de Obispo. 
Seguirá viaje a Barcelona para 
trasladarse a París y estar de nuevo 
en la Habana antes de que finalice 
«1 año. 
Y tiene también tomado pasaje en 
el vapor de la Ward Line quien e? 
miembro tan caracterizado y tan sim. 
pático de la juventud del Casino E s -
pañol como el señor Valentín Alvarez. 
Sale hoy el México llevando un pa-
saje excepcionalmente numeroso. 
Como ningún otro del año. 
Colin Rivero. 
V a mejorando rápidamente. 
E l dia de ayer lo pasó el querido 
nietecito de nuestro director sin fie-
bre y animado, aunque resentido siem 
pre, como es natural, de los efectos 
de la caída. 
Curado de primera intención en la 
Casa de Socorros del Vedado por el 
joven doctor Rafael Jacobsen, está 
hecho cargo de su asistencia, como 
médico de la familia, el ilustre doctor 
José A. Fresno-
Los padres del simpático Colín, los 
C 3938 2(1—14 
to y elegante, primogénito de los dis-
tingmdos esposos Pancho Arango y 
Mercedes Romero. 
Enrique Patiño, cuyo saloncito de 
L a Moda de París, en Compostola *9, 
es tan visitado por las damas más 
distinguidas del mundo habanero. 
Enrique Cárdenas, el competente e 
insustituib'o jefe de la gram casa de 
máxiuina del ingenio Mercedita, en 
Cabañas. 
Un Enrique que es tan conocido de 
los periodistas como Enrique Van-
Assche, manager de la Compañía de 
la Grifel, que actuará en el Nacional 
desde el 21 de.' corrlemte. 
Enrique Colominas, dueño de la 
gran galería fotográfica de su nom-
bre, en el nonlevard de San Rafael. 
Los Enriques de la Prensa. 
Primeramente, Enrique Maza, pa-
ra quien tengo un saludo especial. 
Enrique B Moreno, el diligente re 
pórter, Enrique Santlesteban, Enri -
que Molina y Enrique Ubieta, el de 
las leídas Efemérides de L a Discu-
sión. 
Un petit periodista, Enrique Her-
nández Miyares y Marty, de la re-
dacción de E l Porvenir. 
Y uno de casa. 
Amigo y compañero muy querido, 
e.' señor Enrique Coll, cuyo Ingenio, 
gracia y donaire campean en la prosa 
de artículos incontables. 
Entre los ausentes, el Ministro de 
Cuba en Chile, señor Enrique Pérez 
Cisneros, ios señores Enrique Bachi-
ller y Enrique ConiU y el joven E n -
ríquo Gamba y Alvarez de la Cam-
pa. 
Y un Enrique más. 
Un amigo siempre amable, correó-
te y caballeroso a quien intencional-
mente he querido dejar para que sea 
este saluda el último de la festivi-
dad del día. 
Trátase del joven hacendado E n -
rique de Cubas, dueño del central 
Porvenir, en la provincia de Matan-
zas. 
Tengan todos un día, como para 
mi deseo, dt> felicidad completa. 
U n n u e v o c o m p r o m i s o 
NO M * S D E S A S T R E S POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos «emejantes nos re»tan< 
ü»en el tratamiento MON, product» 
*e 38 años -le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y aplicaciones, OBRA* 
PIA número 59, HABANA 
E n r i q u e y ^ n r í q u e t a J H o y ^ S ) 
C A R M E N ( M a ñ a n a 1 6 ) 
S o n a m i g i r i t a s y a m i g o s a q u i e n e s s e g u r a -
m e n t e t i e n e u s t e d q u e c o r r e s p o n d e r d e 
m a n e r a q u e l e s q u e d e n a g r a d e c i d o s . í N o 
p i e n s e e n o b s e q u i o s p a s a d o s d e m o d a ! 
H e l a d o s , D u l c e s , l i c o r e s , C o n f i t u r a s 
s o n r e g a l o s a p r o p ó s i t o y d e g r a n u t i l i d a d . 
¡ A l s a b o r e a r l o s s e a c o r d a r á n q u e u s t e d 
h a s i d o e l o b s e q u i a n t e ! 
H e l a d o s y D u l c e s 
l o s h a y d e m u c h a s c l a s e s » p e r o d e b e u s t e d 
c o m p r a r l o s e n 
C U B A C A T A L U Ñ A 
G a l i a n o 9 7 . T e l é f . A . 3 9 1 8 
p o r q u e s o n d e p r i m e r a c l a s e . 
C3982 2d-14. 
distinguidos esposos Nicolás Rivero y 
Estela Machado, así como el director 
del Diarlo de la Marina y todos los 
suyos, no han cesado de recibir, con 
ocasión del sensible accidente, las de-
mostraciones más inequívocas de afee 
to y simpatía. ' 
Aquella casa de la Loma del Mazo 
se ha visto visitada en todos los mo-
mentos desde que fué divulgada la 
noticia del suceso. 
Y aquí, a Ia redacción, no cesan de 
preguntar por el estado del niño. 
E n la Playa. 
Se impone una aclaración. 
Cierto que el Casino Español ha to-
mado una casa en la Playa de Maria-
nao, que es la antigua residencia ve-
raniega del señor Carlos Carbonell, 
, inmediata al paradero de los tran-
vías. 
I Casa que por sus proporciones no 
[ podría ser utilizada, como se ha di-
cho, por equivocada información, pa-
ra fiesta alguna. 
Su ob.ieto es otro. 
Se dedicará exclusivamente a sitio 
de reunión de los socios que visiten 
la playa y para los que entíe ellos 
L A S E I S ) 
Un compilo surtido para toda* laí 
necaaidades del cuerpo Juuaano. •d*-
d*fl y SACOS. 
Fabrico on mi establecimiento, on 
Matanr.aa, con todos los adelanto* 
modernos: Dtemas, manos, faja», bra-
pneros y toda clase de aparatos pars 
corregrir defectos físicos, 
JOSE M. MOJÍ, OBRAPIA, 5». T » 
léfono iHAbana. 
m sus w m r o t a s 
MIRANDA Y OARBAULAIi 
HERMANOS 
Taller de Joyorra. Muralla, 61. 
TELErFONO A-5680. 
Compramos oro, platino y 
platta er. todas , cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
A Enr ique F o n t a n i l l s 
En sos días. 
Ta, que te pasan la Tlda entera 
dando mil "bombos" en I» •'Habanera^ 
a sabios, tontos, feas y bellas, 
a artista* "chirles" y a las estrellas t 
a los qne nacen y a los qne mneren, 
a los qne embarcan y a los qn« -rlenea 
al qae se muda y al qne se espera, 
al qne está enfermo y al qne se onen». 
Tn, que nos cuentas diariamente 
el "chismecito" más atrayente 
qne se susurra* que se comenta 
y de noviazgos llevas la cnentat 
que para damas y señoritas 
tiene tn pluma frases benitas, 
dulces lisonjas, iralantes flores, 
mil adjetivos encantadores. 
Tn, qne a las glorias del Himeneo 
cantas endechas como un Romeo, 
y por 1» dicha del amor pides 
y en su onomástico no hay quien olrldft 
que eres tan ático, que eres tan fino, 
que eres cronista de tanto tino 
para el empleo de "enchanterensses" 
de las "Jeune filies" y las "flanees©*"! 
tu, que divulgas cnanto le pasa 
a los de fuera y a los de casa, 
justo parece querido Enrique 
el qne un recuerdo te se dedique 
y qne hoy el caso quede trocado 
siendo en tn santo felicitado, 
y es mi deseo qne transparentó 
el anhelarte goces sin cuento, 
salud sin tasa, muchas pesetas 
que proporcionan dichas completas. 
Tal te desea, 'Tonta" querido, 
tn compañero. 
t. GARRIDO. 
15 Julio, 1918. 
Está visto. 
Hay una nota de amor por dia. 
L a última, que me complazco en 
traer a estas Habaneras, despertará 
en toda nuestra sociedad interés y 
simpatía. 
Se refiere a una de las figuritas de 
esa nueva y florida pléyade que bri-
lla en nuestra sociedad con el triple 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaín, 2S. TelA-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
I atractivo de la juventud, la belleza 
i y la distinción. 
E s Serafina Diago y Güell. 
L a hija de un matrimonio tan dis-
I tlnguido como Benigno Diago y Mer. 
i cedes Güell, que presentada en los 
i salones en fecha no lejana solo «scu-
j ch<5 a au paso, inspiradas en sus 
I múltiples encantos, palabras de elo. 
I gio. 
| Fué .pedida en la noche de ayer la 
j mano de la señorita Díago para el se-
ñor Leonardo O-no, distinguido jo-
ven, hermano de la bella dama Jua-
| nita Cano de Fonts, que está próxi-
\ mo a concluir sus estudios de abo-
•gado. 
Compromiso que al sancionarse de-
jaba interrumpido, con una despedida, 
el idilio que tenía comienzo, 
i Sale hoy la gentil Serafina, en via-
C 38744 alt 10d-« 
P A M E L A S D E P A J A I T A L I A 
HACEMOS r>OBT; VDIKLO 
D E OJO 
| R E G A L O S P A R A | 
^ B O D A S Y S A N T O S I 
g OMBFtEROS D E 
L U T O 
D E TOOOS P R E C I O S E X 
E S E O 
GATylAXO. 83, E X T R E V I R T U D E S 
Y ANIMAS 
. . T E t / E F O X O A-950«, 
Serrimos pedido? por corroo o telé-
fono, en el acto. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
Acaban de recibirse en «J Partenon. Obispo, 106, preciosas ^ 
novedades en objetos do plata y metal plateado, lamparltas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, man!, 
cures, floreros, polveras, cajttv para ganchots joyeros, cepillos 
espejo^ peines, marcos para retratos, escribanías, juegoi para W 
V café, copas, bandejas, cublcrtoe, jardineras, vinagreras, bolsas 
Vñ üe ftlaía collares maqmniías y juegos de afeitar, plumas de ^ 
W tuente, bastonea, etc. Un BIIÍ fin di cosas bonitas a precios aw- ©1 
^ mámente baratos. 
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XACIOXAl..— Las hermana» Nancy y 
Los Durango continúan actuando con éxi-
to farorable en el Nacional. Hoy tomarán 
oarte en las dos tandas. Ademá», se eatre-
iarán "La Mujer Trájlca" y "Agonía de 
an alma". 
El programa es interesante. 
PAVRKT.— "Si yo fuera rey", zarzuela 
fantástica, interpretada por Carmen Al-
fonso, José Limón y Vicente Ballester, se 
representará en primera tanda. Kn segun-
da "La reina gitana", obra donde se luce 
Lolita Arellano, la aplaudida tiple eepa-
fiola. . . „ 
Maüana, en matinte, "Kva . 
MARTI.—"La nifia mimada ', obra don-
de conquistan muchos aplausos María Mar 
eo y Manolo Villa, se cantará en primera 
taEna segunda sección, "El Príncipe Car-
naval'. 
"Los cadetes de la Reina." zarzuela que 
ha obtenido un triunfo brillantísimo, se 
pondrá en escena en la tanda final. 
COMEDIA.—Anoche fué estrenada en el 
eatro de la Comedia, "La Ciclón". 
La obra fué muy bien acogida por el 
IWlco. „ ! " . 
Hoy se pondrá en esceoia "Cabrita que 
ra al monte", dramá 4e los Quintero, 
isplrado en una copla andaluza. 
Lleno seguro. 
COLOX.—"Por pernicioso", "Las mula-
tas do Bombay". estrenada anoche con 
buen éxito, y '"En la prángana", figuran 
en el cartel. 
Pronto se estrenará "Album de Pous". 
ALHAMBRA.—"El país de las botellas. 
Suseñar al que no sabe" y "Postales de 
¡tualldad". se representarán esta noche 
i el coliseo de la calle Consulado. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy. sábado, 
a las 4 de la tarde, grandiosa función de-
dicada a la sociedad elegante. 
Por la noche, en primera y tercera tan-
das, se proyectará la cinta en 4 partes, edi-
tada por la casa Pasquall. e interpretada 
por María Gandlnl, "El juego del amor". 
En la segunda tanda, estreno de la cinta 
"Pequeño corazón". 
PRADO.—En primera, Max en el Con-
vento; en segunda. Trinchera que redime; 
y en la tercera. Licor fatal. Mañana, do-
mingo, matinée. 
FORNOS.—En la matinée de hoy, pelí-
culas cómicas y Odette. Por la noche, en 
la primera tanda. El hacha y, on la segun-
da. Odette. por la. Bertlul j Serena. Ma-
fiana, matinée. 
GALATUEA. — En la primera tanda. 
Siempre la patria en el corazón y, en la 
segunda. La marcha nupcial. El lunes. 
La redoma da la muerte. 
El rescate de! brigadier Sawirnily.—Den-
tro de pocos días estrenarán Santos y Ar-
tigas una película titulada El rescate del 
brigadier Sanguily por el Mayor General 
Ignacio Agramonte. de argumento intere-
sante. 
Mi pequeña haby.—En breve se exhibirá 
MI pequeña baby. 
Regina Badet en Sadunah, o mártir por 
•u hijo.—En la próxima semana se exhibi-
rá en el Salón Teatro Prado, la creación 
dramática de Regina Badet, titulada Sa-
dunah. o mártir por su hija. 
Se estrenará próximamente la cinta ti-
tulada "La llegada del submarino alemán 
"Deutschland" a los Estados Cnldos 
Ya ha llegado a Cuba esta "film". 
M A N U E L 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Al grandioso élto alcanzado anoche'con 
el estreno de la graciosísima comedia 
titulada "LA CICLON," hay que agregar 
el triunfo de esta compañía cou el estre-
no de la obra dramática de Insúa y Ca-
tá, "EL AMOR TARDIO." El distingui-
do público que asistió a la representación 
de esta obra, aplaudió calurosamente e 
hizo merecidos elogios. 
Hoy, sábado, se representará la obra 
de gran éxito de los hermanos Quintero, 
estrenada recientemente. "CABRITA QTTB 
TIRA AL MONTE." Mañana por la tar-
de. "LA CICLON." Por la noche. una 
gran obra y exhibición de magníficas pe-
lículas. Función continua de siete y me-
dia a doce. Espectáculo de gran cultura 
y moralidad; único en su género en esta 
Capital. Pronto debut del aplaudido ga-
lán joven cómico TEOFILO HERNAN-
DEZ. 
T E L E F O N O A - 6 9 S 8 
m 
\ 
G O M A S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t a s g o m a s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
— d e t o d o s l o s t a m a ñ o s - ' 
L U G A R E S D E V E N T A : 
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C 3911 alt 4d-
diíei-eutes ti abajos de orgaiiiaar,ioQ 
en ÍOÍ cuátlntos barrios de la ciuUaa, 
para la campaña que se avecina. 
Asistieron a la expresada reunioq 
los señores benito Lagueruela; .vía-
uuel Jostrada; Gerardo Üodríguea aw , 
Armas; Jos i Antonio Neyra; Gusta-• 
vo d© la Luz; Alejandro restar; Ka. 
íael Pallares; Alberto Dulsaide; JQ. 
eé R. del Cueto; Pedro Baguer; Dle. i 
go l-'ernandez; Juan T. LatapiQr¿ co-• 
mandante Alberto liarrerasi L,uib Val 
dés Carrero y Miguel A. Díaz, eA 
representación de las distintas frac, 
ciones hoy unificadas, del Parudo L i -
beral. 
Obedeciend oa los dáseos de los con 
currentes, ocupó la presidencia el.sg 
ñor Lagueruela, promoviéndose UD 
amplio cambio de impresiones en ej» 
que prevaleció el mas franco y nie. 
jor espíritu en favor de la unidad de] 
Partido, sin reservas mentales de n\n 
guna especie. Las palabras allí pro-
nunciadas fueron el sello de la uni. 
ficación. . 
Por unanimidad fue designado el 
señor Benito Lagueruela, como presi-
dente efectivo de la Comisión Elec-
toral Municipal, y como 8«cretarloi 
los señores Diego Fernández y Ro-
gelio Oliva-
Después fueron tomados entre otros 
los siguientes acuerdos: 
Nombrar consultor lega] de la Co. 
misión Electoral Municipar al doctoi 
Felipe González Sarrain. 
Nombrar Miembro de Honor, de is 
Comisión Electoral, con voz y voto 
al doctor Manuel Varona Suárez, de-
signándose a los señores Estrada 
Cueto y Diego Fernández paru, qu< 
le participen el acuerdo. 
Se aceptó un Proyecto de Ctrculai 
que le será remitido a los presiden, 
tes de los Comités Liberales en ca<la 
barrio en el que se les indica a máf 
de otros particiilares, la necesidad 
de que antes del dia 25 del corrien-
te mea quede constituida con la repre 
sentación de los distintos elementoí 
i la Comisión Electoral. 
Se tomaron acuerdos de orden in. 
terior y por último el de que uus 
vez que estén constituida la Comisión 
Electoral en los barrios se le dirija 
otra Circular que llevará el número 
dos, contentiva de instrucciones 5 
reglas para la realización de los tra-
bajos electorales. 
Y se suspendió la sesión hasta é 
próximo sábado en que volverá a reu 
uirse nuevamente. 
-9 
A g i l e s y b u e n a s 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o -
m e r c i a l e I n d u s t r i a r 1 
C A P I T A L S O C I A L : $5 000.000 
La Directiva de esta novísima institución de crédito, compuesta de 
los señores Manuel Cortinas, Presiaente; Juan Fradua, Vicepresidente; 
José Slgler, Tesorero; Miguel Mlgrya, Vicetesorero; Francisco López, 
secretario; Vocales; Bernardino Mosquera, José Ledón, José Huerta de 
la Torre, Juan Ramos, Marcos A. Longa, Manuel Rodríguez, Evencio Ro. 
Decaídas de espíritu, se ponen las mu-
jeres cuando los años Inician el peso, 
S a ! l a ^ / e n ^ Juan ürtíaga, Rafael Granda. Gumersindo 
por falta de fuerzas, por debilidad y buarez. Francisco Domínguez, Josc rernandez, Luis-González y José 
«nemia. cuando no se toman las Pildoras Cayro nos ruegan que invitemos por este medio a todos los señores ac-
2? á ^ V S S S a W w T e ? todas6"1 ̂  cionistas y sus familiares y demás personas do sus amistades y a la Pren. 
boticas. Es lo mejor «itie pueden tomar ¡ sa en general, para el acto de maiijíuraclon de sus oficinas centrales 
las damas, para animarse, aumentar su 1 «ne tendrá efecto el Domingo 16 de Julio de 1916 a las ocho de la ma-
peso y hacerse garridas y hermosas. 
L o s A l i m e n t o s S a n o s 
SON LA BASE DE LA SALUD. 
H a y P e l i g r o d e I n f e c c i ó n e n l a s c o -
m i d e s m a l c o n s e r v a d a s . 
L a s N e v e r a s d e M e t a l 
* W h i t e F r o s t " 
^ P o l o N o r t e ^ 
• A L A S K A ^ 
( $ 8 a $ 7 5 ) 
S o n u s a d a s e n e l D e p a r t a m e n -
t o d e S a n i d a d y e n e l H o g a r d e 
l o s M é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s d e 
C u b a . 
Pida Catálogo y lista de personas que usan estas Neveras. 
F R A H K B . R O B I N S & 
O B I S P O Y 
H A B A N A . 
C 3986 lt—14 3d—Tí 
fiana en la Calzada del Monte número 66. 
C 4004 2d—15 l t — U 
P O D E R D E 1 9 5 
H e r v i o s 
Cuando falte el poder humano para usat 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
V 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e se o y e n , l a s v o c e s q u e se 
e s c u c h á n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e / m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D E P O S I T O : ' ' E L C R I S O L , , f 
N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
— . t i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
= 3 * = ~ -
H A B A N E R A S 
( V I E N E D E L A CINCO) 
vayan a tomar baños de mar. 
Desde el jueves de la semana pró-
xima quedará abierta con todas las 
comodidades necesarias. 
Un paso más Que da el Casino Es -
pañol, bajo la presidencia del señor 
Narciso Maciá, en favor de sus so-
cios. 
Eso es todo. 
Cortesía, 
Camilo Armand y su joven y bella 
esposa, Cristina Jiménez, han comu-
nicado a todas sus amistades su efec-
tuado enlace, ofreciéndoles, a la vez, 
su residencia en aquella casa de Ma-
riana©, en General Lee y San Julio, 
donde se encuentra el jardín E l Cía. 
vel. 
De esa boda, que describió toda la 
crónica elegante en su oportunidad, 
dará mañana Bohemia una Informa-
tion. 
Realzada ésta con el retrato de la 
interesante novia. 
Aparecerá en página de honor. 
De amor-
Para el joven José Antonio Delga, 
do ha sido nedida la mano de la gra-
ciosa señorita Eusebia M. Barbery. 
Enhorabuena! 
E l número de hoy. 
E l de La Ilustración, que se vende-
rá por esas calles desde las prime-
ras horas, rinde culto a la actualidad 
en grabados numerosos. 
Todo lo culminante en el transcur-
so de la semana, ya social, ya políti-
co, tiene un eco y una expresión en 
aquellas páginas de la culta revista 
míe dirige el querido compañero 
Frau Marsal, 
E l retrato del ilustre Wifredo Fer-
nández, orgullo de la nrensa cubana, 
blasona la portada de la edición. 
Hay grupos fotográficos en una pá 
glna de L a Ilustración de ia concu-
rrencia de la matinée de Bohemia en 
el jardín de MIramar y entre loa tra-
bajos que abundan en el texto merece 
especial^ lectura lo que escribe el se-
ñor León Ichazo, de mano maestra, 
sobre las retretas dominicales del 
Malecón. 
Nota simpática del número. 
Cubierta la vacante. 
A Figueras ha sucedido Roura. 
Esto es, el joven Roura del Casti-
llo, ya conocido entre los confréres, 
quien acaba de hacerse cargo en el 
Avisador Comercial de la crónica de 
sociedad. 
Reciba mi saludo. 
Hoy. 
Inauguración en MIramar, a las 
cuatro de la tarde, de la temporada 
del tennis infantil. 
L a retreta en el Yacht Club con la 
comida y el baile a continuación. 
Cuatro bodas por la noche. 
E n San Felipe, a las nueve y me-
día, la de Josefina Sandoval y el jo-
ven Mario Angulo. 
L a de María Luisa Masegosa y A l -
varo Yanes en el Angel. 
En Monserrate. con carácter de ri-
gurosa intimidad, la de Hortensia 
Benítez y el doctor Saturnino Picaza. 
Y en la parroquia, del Pilar la de 
María Cautelar y Esteban Leal y Ma. 
roto. 
Gran concierto en el Conservatorio 
Masriera,- del Vedado, con arreglo a 
un extenso y variado programa. 
Los ejercicios artísticos en el Con. 
servatoxio de PeyreTIade. 
Y como novedad cinematográfica 
de la noche el estreno en 'Fausto de 
E l testigo Invisible, película emocio-
nante, llena de interés por su asunto, 
sus situaciones y sus personajes. 
Va a las ocho y media. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inñamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en Ips 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamenteeficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que los aqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A-
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
M I R A N D O A L A 
P O L I T I C A 
E L MITIN L I B E R A L R E E L E C C I O . 
NISTA D E A N O C H E 
Magnífico resultó el mitin celebra-
do auoche en la calie de Antón Re-
cio 14, barrio de San Nicolás; mitin 
organizado por el Comité Central del 
Partido Liberal Progresista, que pre 
side el estimado coronel Pío Sando-
bal. 
Toda la cuadra comprendida entre 
Tenerife y Montes estaba atestada 
de recleccionistas iliberales que in-
cesantemente aclamaban a los pres-
tigiosos generales Menocal y Nuñez-
Mucha luz de potentes focos eléctri-. 
eos, han'.eras y colgaduras de distin-
tos colores que daban un aspecto bo-
nito al mitin en tanto que uut. or-
questa tocaba lo mejor de su reporto 
rio. 
Presidía el acto el coronel Sando. 
val teniendo a derecha e izquierda a 
los señores Francisco Morales y el 
concejal señor Germán Lópe~, candi-
dato popular a Representante por es 
ta provincia. 
E l señor Sandoval concede la pala-
bra a los oradores que desfilan por la, „ 
tribuna recordamos a los señores Aya I geTn^al por .s"| correligionarios, 
la, Piedra Martínez Gouy, Morales y , J ^ f ^zpiacistas están dando mués-
otros, todos enaltecieron la - e süón j *ra de una acWvl(lad admirable, 
honrada y patriótica del genen.l Me-1 
nocal y su gobierno siendo muy' 
aplaudidos. 
E l señor Germán López hizo el re-
sumen de tan brillante mitin donde i 
se demostró que el general Menocal ¡ 
es bandera de triunfo. E l soñor Ló-
pez en su discurso elocuente expre- i 
GÓ las virtudes y bondades del gene 
ral Menocal, causa por la cual se ha-
bía captado las simpatías de numero 
eos liberales, que ge aprestan decidos 
a luchar en unión de los conservado-
L O S L I B E R A L E S D E L BARRIO 
D E L P R I N C I P E . 
Con asistencia de más de cuatro 
ciejjtos afiliados se reunió el Comit/ 
Liberal del barrio del Príncipe baj( 
la presidencia del señor Carlos Be 
llón y actuando de secretarios los se 
ñores Juan Manuel Díaz Aguila 3 ' 
Francisco Echevarría. 
C O M I T E D E A C C I O N Y P R O P A 
GANDA. 
E n la casa calle de Salud númer< 
219 reunida la representación de loi 
cuarenta y dos barrios del Comité d( 
"acción y propaganda" del Partido 
Liberal se tomaron los siguientes 
acuerdos: Prestarle tod oel concursí 
y defender con tesón la candidatura 
del doctor Manuel Varona Suárez, p8 
ra la Alcaldía Municipal de la Ha. 
baña po reí Partido Liberal Unioui. 
ficado terminando la reunión en me. 
dio del mayor entusiasmo. 
A D H E S I O N E S R E C I B I D A S P O R E L 
G E N E R A L A S B E R T . 
"Ovas, 12 de julio de 1916. 
General Ernesto Asbert.— 
Habana. 
Reunidos asbertistas este barrí» 
acordamos indiscutible J ^ e y ratifL 
carie adhesión decidida. 
Lázaro Bencomo, Cirilo López, se: 
cretario; Ramón Sánchez, Gonzalo r 
Martí, Apolonio Lemus, Manuel PáeZ ' 
Américo Pérez; Cirilo L . Suárez; Gu::. 
llermo Hidalgo Gato; Juan Palacios; 
Juan Herrera; Emilio P á e z ; Antomc 
Martí; Hilario Cazóla; Juan Pérez 
Bencomo; Norberto González; Ra-
món Díaz, Máximo P. Bencomo; Al-
berto Páez; Manuel Becerra; Fran. 
cisco López, Danilo tíecera; Gregorio 
López, Cosme Nadal; Alberto López, 
Patricio Carrillo; Candelario Santa-
na; Benito Acanda; José Martínez; 
Pablo Becerra; Aurelio Lemus; Artu-
ro Lemus; Juan de Faut; Claudio Mi-
ró; Amparo Lemus; Florentino Le-
mus; Ramón Lemus; Antonio Delga-
do; Apolonio Lemus; Domingo Le-
mus; Santiago Delgado; Cándido Hi 
dalgo Gato; Plácido Serrano; Fran--
ci&co Serrate; Domingo Hidalgo Ga 
to; Mamerto Serrate; Luis Martínez; 
Ramón Rodríguez, Jesús Martínez; 
Juan Rodríguez; Antonio Pérez , José 
Bencomo, Aurelio Bencomo; José Ma 
ría Martínez; Angel Guerra, Lorenzo 
Batista; Adolfo Bencomo; Clemente 
Suárez; Silvestre Bencomo; Leopoldo 
Suárez; Félix Guerra; Raimundo Ga-
to; Francisco Martínez, Rafael Mar-
tínez; Benito Rey Bravo". 
L O S A Z P I A C I S T A S A C T I V O S 
Anoche tuvo lugar en los barrios de 
Aldecoa, Ciénaga; San Felipe, dos 
fiestas políticas en favor del señor Eu 
genio 1̂  Azpiazo, como candidato a 
la alcaidía de la Habana. 
Ambos organismos se constituye-
ron con numerosa concurrencia, pe-
ro muy especialmente el de Aldecoa; 
Calzada 5, que fué amenizaxio por 
una orquesta, estando profusamente 
engalanada la cuadra. 
E n las constituciones hablaron ac-
tivos propagandistas, haciendo el re-
sumen de manera elocuente el señor 
Azpiazo, que fue objeto de ovación 
P I A G A D E M O S Q U I -
T O S , 
Kn el Vedado hay una plaga <H. 
mosquios que trae en movimiento,7 
apuros a todos los Vecinos de aquel 
barrio. 
Bueno seria que la Sanidad corr>ba-
¡ tiera con petróleo esos insectos pro-
res en los comicios que se avecinan ^wñnr**, *a rv,.,^u . . . . . 
„ „„ f~„„for,fi o A~r. o r Pa°aaores 136 muchas emfermedade». 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
drnjano del Hospital do Emergren-
ciaa T del Heüpltrtl námero Uno. 
OIRI GIA EN OBVEKAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 106 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A. M T 
DE 8 A 6 P. M. BN CfBA NTME-
BO. 09, ALTOS, 
para sacar triunfante a dos genera 
les de la Revolución llenos de pres 
ligios, que han honrado a su paso 
por el gobierno la República y que 
en el nuevo período traerán una era 
1 de paz y prosperidad nacional. 
| E l señor Germán López fué objeto 
' de una ovación ,escuchando vítores 
(de viva al futuro representante. En 
i tre fuertes aplausos y vivas a la ree 
lección terminó el acto. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N P O L I T I -
CA L I B E R A L . 
* E n la oficina electoral del Partido 
Liberal, establecida en la Calzada de 
Galiano número 98, se llevó a cabo. 
pues nos dicen vecinos do todo créai* 
to que se siente la falta d«l petróieo 
u otro dednfectante en las casas y 
en los sumideros de las calles. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e ' 
C a r m e n e s e ! d í a 
1 6 d e e s t e m e s 
" Y a encontré la casa" donde con. 
previa convocatoria hecha al efecto, ^ r el regal0 Para C a m i t a , en "Lo§ 
la reunión de la Comisión Electoral l Keyes Magos," 73. Galiano 73, p r c 
del Término Municipal de la Haba- j ciosidades he visto en sus vidrieras 
na, con objeto de proceder de mine j y qué baratas-' 
ra eficaz y sin mas dilaciones a loa . . . 2d-1A r 
i ú U O 15 D E 1916. 
C e m e n t o e s e l N e r v i o 
di» nn grí"1 «¿'ficio. Cuando el eleVa 
esqueleto tiene sus huesos de acero lija 
en concreto hecho del Cemento Portl 
A L P H A , se convierte en un gi-
gante en fortaleza — capaz de 
enfrontar uso, viento, agua y fuego. 
Los nervios son seguramente 
poderosos y permanentes cuando 
A L P H A es usado, porque este 
cemento es probado cada hora por 
químicos mientras se fabrica y cada 
libra de cada barril es garantizada 
de estar llena de poder de unión. 
Grandes cantidades de Cemento 
A L P H A han sido usadas por el 
Gobierno de los Estados Unidos 
v por los mas grandes ferrocarriles 
Norte Americanos para la con-
strucción de fortalezas, murallas 
de mar, puentes, diques, etc. 
A L P H A llena más de los requeri-
mientos del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
El Cemento ALPHA es embarcado á 
este país en barriles ensamblados hechos 
con duelas de % pulgada, fuertemente 
reforzados y forrados con papel á prueba 
ds agua. 
Permítanos darle más detalles y e 
viarle una copla del Libro A L P H J 
el cual contiene raliosos asuntos < 
el uso del cemento y muchos gra 
bados de distintiva» construcción 
de concreto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T t 
Muino ec Co. 
Alberto Saiso 
Alberto González, S. en C 
Sagua 
Mantanzai Cienf ue?o> 
Cárdena» Santiago 
E L A S E S I N A T O 
G A S P A R 
D E 
C A P T U R A D E L C R I M I N A L 
Gaspar, Julio 12. 
Como a las nueve de la noche del 
día del hecho fué capturado por el 
cabo jefe del destacamento del ejér-
cito de este poblado, señor Francis-
co Ramírez. E l hechor fué detenido 
í-.n momentos en que salía del mon'-e 
y tomaba la vía Central bien próxi-
mo al poblado de Colorcdo v como a 
lególa y media de este pueblo y me-
dia legua del de Colorado. 
Como a las diez de la noche llegó 
a este poblado, desde Ciego de Avi-
la, el primer teniente señor Manuel 
Morera con una pareja a sus órde. 
nes, instruyendo las primeras dili-
gencias. 
Como a las doce del día de aver se 
constituyó en el lugar del hecho el 
Juzgado de Ciego de Avila, no ha-
biendo podido constituirse en la no-
che anterior debido a que cuando se 
le avisó ya no había lugar a tomar 
el tren que pasa por ésta a las 8 y 
40 de la noche. 
Acompañaban al Juzgado, com-
puesto por el licenciado Luis Her. 
(¡ues Covín y el secretarlo Francisco 
Ruiz, los doctores Eduardo Enríquez 
y Joaquín Torres, así come el cari- I 
tán de la Rural de Ciego de Aviln, 
Enrique Leyte Vidal. 
| Constituido e] Juzgado donde ocu-1 
rrió el crimen, ordenó se practicar?. I 
! ^ i un registro en la ropa que cubría a i 
i Torres, encontrándosele solo pegado 
al cinto una vaina de machete una ilebre Pote » ^ siempre "ferve -
relojera de metal, un reloj ñ i q u e ' tiempo, acaba de recibir una gran re-
lecta entre todos los empleados del 
Estado, de la Provincia y del Munici-
pio para con los fondos resultantes 
de la misma, construir un MEMO-
R I A L H A L L a la memoria de los que 
sucumbieron en nuestras guerras de 
! independencia. Esta Secretaría ve con 
I el mayor gusto tan patriótico pro-
I yecto e Invita a loa empleados que de» 
la misma dependen, a que suscriban 
su conformidad con la idea del señor 
Martínez, para lo cual puede usted dis 
poner que en esas oficinas y depen-
dencias de la Dirección de Sanidad, 
se recojan las firmas de los emplea-
dos que expontáneamente acepten esa 
invitación, las que podrán estampar 
se en la copia adjunta referida y de-
más hojas que fueren necesarias. No 
oreo necesario encarecer a usted la 
conveniencia de que este asunto se 
tramite con la debida brevedad. De us 
ted atentamente. ( F ) Enrique Nú-
ñez. Secretario" 
Lo que tengo el honor de transcri-
bir a usted para su conocimiento y 
efectos que se disponen en el prece-
dente escrito del señor Secretario, 
acompañándose copla de la exposi-
ción de referencia y hojas de papel 
oficial de esta Dirección, en lag que 
so consignarán las firmas de los em-
pleados a sus órdenes que voluntaria-
mente quieran contribuir a tan loa-
ble y patriótico fin, encareciéndole 
la mayor urgencia en la devolución 
a este Centro de las hojas firma-
das. 
De usted atentamente, 
José A. López del Valle 
Director de Sanidad. P. S. 
" P o t e " y l a s C a r m e n 
E l destructor del monopolio, el cé-
lado y una leontina de plata nielé, 
y a su cabeza el sombrero y el ma-
chete del mismo, que fueron encon-
trados entre el fagár donde ocurrió 
la refriega y donde &e hallaba el ca-
dáver. 
E l Juzgado, conviniendo con 'los 
| doctores Enríquez y Torres, le hizo 
entrega del cadáver al señor Amo-
nio Nazario, suegro de la víctima. 
para que fuera trasladado &1 cerner, 
i torio de este poblado, donde le fué 
mesa de tarjetas de felicitaciones,— 
un esmeradísimo surtido—para la fes 
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
Hay, además, en la "Moderna Poe-
sía" gran variedad de elegante papel 
de cartas. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
han recibido multitud de revistas ilua 
tradas, modas y diarios políticos, 
Blanco y Negro, Nuevo Mu»do, Mun 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
" U N I T E D S T A T E S " 
R E I N A D E L A S G O M A S 
A rellano Se Ce. 
Sob». de Be« & Co. 
Uiaechea, Suarez éc Co. 
Cia. Importadora de Ferretería Guantanamo 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
dfl lugar a un conflicto sanitario. 
Y se suspemie la pesión a las 5 r 
415 minutos de Ja tarde-
Esto ios del 
PROXIMAS CONVOCATORIAS 
o p r e s i ó n d e l a s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del doctor Coronado, relativo ai 
análisis de unas muestras de agus. 
del enfriadero del central "Santa Tc-
lesa". 
—Quedó enterada la Junta del in-
forme del vocal ingeniero sobre La 
habitabilidad de la casa San Rafael 
305, en sentido favorable. 
-^Fueron leídos y aprobados 'os 
Informes d l̂ ponente doctor Velas-
co, favorables a los Reglamentos pa-
ra los Mataderos de Calderón y Sao 
Arriba, en Holguín. 
—Fué leído y aprobado el infor-
me del vocal iniarenioro, recomendan 
do se deja en sitspenso la aproba-
ción del proyecto de balneario, en 1H 
zona maritimo-terrestre de la Playo 
de Marianao, interesado por el se 
ñor Hubert de Blanch, hasta tanto 
se aclare por el peticionario la in. 
euficiencia dé servicios sanitarios! 
que figuran en dicho proyecto.-
—Fué leído y aprobado el infoi*-1 
me del ponente doct-or López sobr« ¡ 
la supresión de los servicios públi-
cos de 
lecherías 
—Quedó sobre la mesa por no es 
lar presente el vocal letrado, su in-|Á'RMP Desapareen IHS 
forme legal sobre la asignación do i bnrro«, ins espmiUftfl so olviíinn y la ter-
facultativos a determinadas induf 
Irías en relación con el numero Qe partes. 
Dbreros que utilizan. ¡ •"• 1—"f*̂  j«:< 
tículo por artículo, ei proyecto de rP-
E l A ú m i m t r a d o r de la C a -
gias a que deben aiustarse los me-1 n « i i 
s a de S a u d L a 
de Ilustrado, Los Contemporáneos, Al 
rededor del Mundo, E l Mundo Cientí. 
practicada la autoosia por los ya re., i f ico Hojas Selectas. Por esos Mun-
fendos- doctores y ordenando el | ̂ g . ^ Esfera, Mercurio. L a Cam-
Juez que se le diera sepultura inme- | paña v ^ diarios de Madfid. E l ÍA-
diatamence. ! h e r a l / E l Heraldo y el Imparcial. 
E l interfecto presentaba en la ca- i y Un gran número de novelas inte 
ra externa del antebrazo izquierdo 1 resantes. 
una herida con orificio de enti-ada y 
salida, a diez centímetros una 'fo ' 
otra igual, a tres centímetros en el 
brazo, cara posterior, una a tres 
dicos que asistan enfermos partícula. trciveses de dedos sobre el codo y dos 
•es en los hospitale.5 del Estado. 011 la tercera y cuarta costillas y en. 
Terminada la orden del día el ^ la cuarta y la quinta, lado Iz-
(icctor Coronado pide a la Junta se ! (?.mer(l0' ron orificios de entradas y 
incluya en la próxima orden del diaiEln I"6 presentaran orificios de sali-
una sección que ha de presentar re- | ('as» ff^B dos últimas mortales por . , una 
ferente a la gran escasez de agua en necesidad, habiéndole perforado una al médico, lo primero que éste hace 
diferentes barrios de la ciudad, que "e ellas e' corazón. Los proyectiles : es administrarle una mAdiViño 
eran de pistola calibre 22, y la qu1 gante 
le fué ocupada al hechor c¿n varias: Lo hace por dos razones- Prime-i 
0aviS v, v, u T Pu0rque nin^una ^ r a medicina tie- I 
E l autor del hecho se nombra Je. re buen efecto si los intestinos no ; 
se Amores, de 88 años de edad, na-, funcionan bien y segundo, porque en 
tural de Sagua la Grande, casado y ,'toda probabilidad no se habría ua-1 
j domiciliado en el barrio de San Ni - ' ted enfermado si la acción de 'os in-
^•olás perteneciente al término mu. , testinos hubiese estado normal, 
nicipal de Ciego de Av a. E l Amo- Cuando lo« Mei/lAWti A„ I -
En el mes de Agesto se publicará ¡ ves no n¡e*a haber sido el que Sfc h b s ^ p ^ ^ d ^ ^ ^ ^ í 
una para exámenos de ingreso en las muerte a] Torres, por asuntos reía - I t e m r "e cm-rLnpn v , 
Escuelas Normales de esta capital, leonados con un trabajo que ambos i m í ^ Jases ouTTfl.fn í * 
Para los de la Escuela de Pedago. tenían a su cargo, y teSa como ; ^ n d ^ ' k t U d a ^ ven I 
a w ; ^ t e m d o i m ^ l ^ s r ' ^ f r r y u n a ? r 
T - i . - ^ . J v < ., i seraoie sensación de llenura v flo-L a victima se nombraba Antonio i J-J-J ^ ^ ¡ . A ^ ny 
E S T R E Ñ I M I E N T O . - U N 
G R A N P E L I G R O 
Cuando usted.se enferma y llam  
9, l  i   éste  
ústrarie a e icina pur-
...30 x 3 
30 x 31/2 
32 x 3y2 
31 x 4 
32 x 4 
33 x 4 
34 x 4 
35 x 41/2 






„ 26 .89 
„ 27 .42 
, , • 29 .13 
„ 40 .54 
M 50.83 
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L a G o m a C a d e n a o U s c o c o r r e s p o n d e n a l a s a n t i r r e s b a í a -
b l e s d e o t r a s m a r c a s . - L a N o b b y n o c o r r e s p o n d e a n i n g u n a 
o t r a p o r s u s u p e r i o r i d a d . 
E l a u t o m ó v i l q u e u s e g o m a s d e e s a m a r c a , t e n d r á u n a b o n i -
f i c a c i ó n d e d o s c e n t a v o s e n g a l ó n d e g a s o l i n a . 
" G A R A G E M O D E R N O " 
O b r & p í á , 8 7 y 8 9 . T e l é f o n o s A . 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 
C .3923 5 D U 
gía otra en el mes de Septiembre. 
Y para ambas preparaciones fyon 
tinúan clases e?,ipeci3les en la Acade-
mia Normalista que en el Colegio Torres, de 2?. años de edad, natura 1 
Cervantes, San Lázaro 198, dirige (le Sancti Spiritus, casado y domici. i r > u Z S J L COn f - ^ 
nuestro compañero señor López Oli-- hiafi0 en el niismo ]Ugar que el pri- f T 0 5 , 1 ̂  8 co0ntaminar 
vnros ¡mero. e n v > , viciar todo el sistema. Son causa 
L a u d a t o r i a c o -
m u n i c a c i ó n 
E l señor Francisco Sánchez, Cón-
Dios guarde a usted muchos años, 
Bilbao, 7 de junio de 1916. 
E l Presidente 
( F ) O. de Echevarrieta. 
Hay un sello que dice: Cámara Ofi 
cial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Bilbao. 
veros. 
Horas: de cinco a siete p. m. 
Pida informes. 
R o s a e n l a m e j i l l a 
11 - . - cuondo l á ^ d a m ^ San Icnente fle Jt : ^ _ . • - o s . 
1 inodoros y urinarios en las bollo?,,, de ,., niblírí, ,,,,,, nsí, en BV toca- i,onra(1os v lahoHo^n- «o^*«c tes vlolentos que < 
 y cafés. Sor Crema DMnln dpi doctor Lorf^ c^an poníanos y laborioso., padres t droeas mi 
S ¡ / 'v... 1. r^r. nn Aa foldnmeñte ven coorertírse el cütls de su «e familias, las cuales hoy se en- ? i"! L r L 5 _ L 
jedad. 
Si no se eliminan con prontitud, 
y ' sul de Cuba en Bilbao, ha remitido a 
causa de i Ia Secretaría de Estado el siguien-1 
imales del hígado, bilis, indie-estión te informe: 
Ambos individuos eran smnaraMi. ^ ^ * ^ t ó m ^ o n ^ a - I Tengo el honor de dar traslado a 
te pac.ñcos y se llevaban bien con j ción intestina!> 7 \ Z n a L s V t e ** \ *™ Superioridad de un escrito que ^ 
todos los que .es conocan. Por esta I „ rfa ^ ^ X c i ó n e s c i t á n e a í ™ ha sido dirigido por la Cámara de Vendo pollitos de pura raza amerl 
í V i S O Í L P U B L I C O 
lita en delicado, SUMVP. terso, limpio y cnentran desamparadas v en el ma-pecas, no hay ' 
razón rema gran consternación en- 1 r» .̂, • J 
tre todos los amigos de ambos, tarto I P ^ . - - ? 6' MUCHOS AL ENCON" . :,.4.„,J-- „ ," trarse estreñid s recurren a purgan-
contienen mercurio 
inerales, que lejan 
a los intestinos completamente des-
; fallecidos. A esto sigue el qué" el 
1 paciente tiene que ir aumentando la 
! dosis para derivar igual efecto, has-
Comercio de esta Plaza y que dice: I canos, garantizados, más baratos que 
"Varios Asociados de ésta Corporal en ninguna otra casa, sin engaño, 
yor dolor. 
E l Corresponsal. 
ción nos ruega en atenta instancia, 
que la Junta Directiva de la Cáma-
ra de Comercio, traslade a V. S- el 
hondo i-econo-ciraicnto que deben al 
Consulado de la República de Cuba, 
en Bilbao por las extraordinarias fa-
cilidades prestadas a los cargadores 
del vapor naufragado "Santanderino" 
para que pudieran reembarcar la car 
C O M E J E N 
Completa rxtlrptvclón dr esto <1H-
Slno insrrfo do toda clnsr «le mue-
ble», entrepaílos, vljron, etc. I-la-
me a nuentro experto señor Soto, 
^1 A-3028. (VReilly, 5. 
C3871 10d-7. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, narU y oI<IfL* 
CATKDKATICO DB LA iMVKIt-
SfDAD. 
Predo, ntlnwro 3S, de 13 a 3, todoi 
loa días, excepto los domingoB. L,on-
roltaa y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y Tter-
nes a las T d« la mafiana. 
E N MEMORIA D E LOS CUBANOS 
Por medio ele atento B. L . M nos ¡ Q U E S U C U M B I E R O N E N L A S 
participa que U el día de ayer ha ^ ^ f / 8 
I lomado nuevamente posesión de sxi1 
carpo de Administrador de la quin. 
tn de salud "La Benéfica" el celoso 
|y culto José Paz López. ̂  
1 * Agradecemos la cortesía del nue-
vo Administrador de la importante j 
ríaaa de salud del "Centro GalHego". 
" R E V I S T A S ^ 
s : ; i ( ^ que la medicina pierde de un to- í 
L O S n C f O ^ S U C | 9 i l d 0 su influencia y ^ debilidad de 
los intestinos se hace pennanente. ' {ie* dicho vapor-a los puertos de 
¡ n r I í ? n o n r I o n P ¡ 3 | Las Pildoras AntibiUosas de Doan no , rui)a 
U l U c U C i l U C l l L i a contienen ningún ingrediente mineral. La cámara do Comercio, con expre 
I Son puramente vegetales. Su acción j B¡va satisfacción recogió las manifes 
es pronta y cabal, sin causar dolor j taciones de las casas comerciales ex-
o malestar, tal como si la evacúa- ¡presadas, y considerando que si «n c\ 
ción fuese natural. Fortalecen gra- ¡ particular consignado ea el señer Cón 
dualmente los intestinos, y después j sul de Cuba digno de que se le prodi-
v\ rn^tr , , . <Zvn;A„A K-- i ' de un período^ razonable la medici- gnen toda clase de alabanzas, su 
I n f n l n i í Í t ^ í T U l 0 : ^ puede suspenderse de un odo. acertada gestión al frente del Consu. 
T ? I % n H T P .nrMn?^ 38 ^ Al no haber ocurrido una evacúa- i lado para estrechar y -fomentar las 
P l " « £ . . 1 ínun i V T ÍQÍ]; ción libre de los intestinos durante I relaciones Comerciales entre Bilbao y 
Habana, juno lo de tyib. ¡ ̂  ^ debe toniarse s¡n falta por | Cuba, m^ecen la gratitud de esta 
F i señor Secretario de Sanidarl v 1 la noche una dosis de las P e o r a s ¡ Corporación Oficial, labor que se com 
Kenef^ucia fu escm Doan. i place en registrar y digna del más 
fecha on 4 de los ^ Las Pildoras Antibiliosas de Doan i sincero y desinteresado elog.o. 
lecna once ue ios coi nenies, mee a v^ i , . - - ]a venta en tofías las bo- : I-o que tengo el honor de comum-
esta Dirección de Sanidad lo siguien * se hallan a la vema en tonas las DO c a J j | "J k1os efectos oportunos. 
venga a convencerse a esta su casa 
Vinculo 6, Calabazar de la Habana, 
en donde recibiré a usted con mucho 
gusto a toras horas. 
Tengo pollitos Leghorn blancos, 
Rhode-Isiand, Red Langogrand ne, 
gros, y Pdybouth Rok, (jabados.) 
Tengo también pollonas y pollo-
nes díe cuatro meses, (preciosas ) 
Leghorn blancas y Rhode Islad, Red. 
Pronto tendré pollitos Orprington 
amarillos y Polacos. 
Preguntad por Febles. No olvidar-
se; Vínculo 6. 
8d-13 
A S O C I A C I O N D E B O M B E R O S D E 
L A H A B A N A 
A V I S O 
Instaladas que han sido las ofi-
cinas de esta A s o c i a c i ó n en la casa 
Cuba, n ú m e r o s 76 y 78, se avisa 
por este medio a todos los exmiem-
bros de los Cuerpos de Bomberos 
que ha tenido esta ciudad y que 
han manifestado sus deseos de 
pertenecer a la misma, que pueden 
pasar por las expresadas ofici-
nas todos los d ía s hábi les de 8 a 
10 de la m a ñ a n a y de 1. a 5 de 
la tarde, a llenar y firmar las so-
licitudes que para el ingreso se fa-
cilitan por Secretaría . 





E l <eñcr don Ricardo Veloso, due-j Señor:—Adjunta remito a usted I SE E N V I A R A M U E S T R A GRA-
ño de'la "Librería de Cervantes", una copia, registrada con el mismo; TIS> FRANCO P O R T E A Q U I E N 
no* ha remitido los números recién ! número de este escrito, de la expo. , - . qoT TrTTT: 
llegados de España de las revistas sición elevada al Honorable Presi- > ^ „ 
efundo Gráfico", "Blanco y Ne-
gro", Nuevo Mundo" y "La Esfe-
ra", de vc-nta en Galiano número 62, 
dente de la República, por el coman 
dante Enrique Martínez, en que su 
giere la idea de que se haga una co 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y. E . U. ie Á. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE- L A MARINA. 
1 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
No. 10 
2 2 F O U X T I N 
P á g i n a s l i t e r a r i a s 
('Continúa.) 
ñeras, que no hablan al corazón ni 
inspiran simpatía. Ella, lejos de ocu-
parse en formar la felicidad de su 
esposo y rodear su vida de atracti-
vos; solo vivía para la sociedad; su 
(orazón lleno de vanidad; esa pasión 
i funesta que al ampararse del alma 
Uie la mujer, mata en olla hasta el 
l germen de todo sentimiento noble y 
fe en su asiento: —¡Loco de mí! ex-
clamó con irritado acento; ¿por qiu 
he de tolerar siempre las extrava-
gancias de mi esposa ? 
E r a Ricardo un joven de buena fi-
gura, aunque no arrogante, frisaría 
cu los treinta años de edad, y su 
nombre ilustre unido a su cuantiosa 
fortuna le hacían ocupar un lugar 
efevado v la precipita muchas yeceálnmy distinguido en la alta sociedad; 
haV¿ la deshonra, causando la ruiui do carácter dulce y bondadoso, era 
de las familias; solo buscaba el me-
dio de satisfacer su pasión favorita, 
brillando en la sociedad y deslum-
hrando siempre con el esplendor de 
sus alhajas y la riqueza y elegancia 
aquel lujo y ostentación que !e 
Codeaba. 
L a riqueza y suntuosidad no eran 
capaces de curar lo que su alma «n 
cros momentos padecía. ¿Por qué? -
jorque no son los biene/de fortuna & *"* W * * * ^mhrexos. 
Jos que forman la felicidad del hom. Kva, en una palabra, era una mu-
ore; porque el lujo y la ostentación, | jer de moda y" para todos se mos-
1 falso oropel que seduce nuestra vis-; traba amable y llena de atractivos, 
ta; no es capaz de satisfacer las as- {rnenofl para aquel a quien debía es-
piraciones del alma; ni de llenar los i focarse en agradar; el hombre é 
"ectos del corazón! . . . 'quien por siempre había ligado su 
Ricardo, en el seno de la opulen. 
^a, era desgraciado, porque unido 
• una mujer, rica también y vanido-
sa, no había encontrado en ella a 
la tierna esposa que se esfuerza en 
nacer dulce y agradable la vida de 
esposo; no a la compañera inse-
parable de su destino, que le con-
suela en la desgracia y lo anima en 
la alegría, que es el ángel de su ho-
gar y el tesoro de su familia; no, R i -
cardo se había unido a una mujer 
irivolü y vana, de esas ene se ha. 
« a un Dios de sí mismas, y que 
solo piensan en gozar y en sor admi. 
^aas. luciendo por todas partes su 
fieg^cta y su hermosura; porque 
« » R(a en realidad muy henmosa; 
, ^ una de esag belle2aí. frías> al+a_ 
existencia^ 
¡Eva, en fin, era la dama de EO-
ciedad y el ornato de los salones y 
paseos! 
Pero no el ángel del hogar, ni la 
dulce y tierna compañera del espo-
so que la había oonducido hasta el 
pie de los altares! . . . 
Fácil es comprender que una mu-
jer de este género no era capaz de 
formar la felicidad de ningún hom-
bre; y sin embargo, ¡cuántos tipos 
semejantes a Eva. vemos hoy bri-
llar desgraciadamente en nuestra 
sociedad!... 
Algún tiempo permaneció Ricardo 
pensativo en la triste actitud que 
antes tomara; después, incorporándo. 
condescendiente por naturaleza y de 
intachable- conducta, siendo por toda? 
estas cualidades muy digno de ser fe-
liz; pero desgraciadamente no sup") 
elegir a la compañera de su vida; 
cegado ñor el amor propio querfa 
hacer suya a la reina de la elegan-
cia y de la moda, e ilusionado pm 
ifl hermosura de E v a se unió a ella 
por vanidad; mas amó por su des-
gracia con todo el fuego de su nobie 
corazón a su frivola esposa y_ ésta 
no supo corresponder a su cariño ni 
labrar su ventura; sino que por el 
contrario amargó su vida y llenó do 
duelo su corazón. ¡Cuán terribles son 
los resultados de una elección equí-
voca y desacertada!... 
Ricardo hacía pocos meses que era 
padre, y el tierno niño fruto de su 
amor, causaba ya las delicias d?! 
joven esposo. 
Las cuatro d« la tarde dló la do-
rada péndula de un reloj y Ricar-
do irritado se levantó de su asiento 
•y comenzó a pasearse precipitada-
mente por lo largo del salón- E n 
aquel momento un automóvil entró 
en la casa y poco después, Eva, ves-
tida con un cico traje de seda azul, 
deslumbrante de oro^ de hermosura, 
penetró on el salón en que se halla, 
ba su esposo; al verlo, se dirigió al-
tiva hacia una mesa, y sin excusarse 
por su tardanza: —¡Hace un calor 
insoportable!—dijo con tono indife-
rente, quitándose los guant?s. 
Ricardo continuó paseándose y no 
contestó a la exclamación de su es 
posa; ésta apoyó entonces el dedo 
en el timbre de una campana, y po-
co después un criado apareció en 
ta puerta. 
—Decid a la doncella que prepa-
ro mi traje color paja y que pongan 
la <-arretela abierta, ordenó Eva, 
dentro de pocos instantes voy al pa-
reo. 
E l criado se inclinó respetuosa-
mente, y partió a cumplir la*; órde-
nes de BU señora. 
Ricardo, fuera de sí se detuvo; y 
fijando en su esposa una mirada 
irritada: — ¿ N o se come hoy en epta 
casa, señora? preguntó. Hace más 
de dos horas que os espero; y es muy 
Impropio de una esposa, pasar to-
do el día fuera de su morada; ade-
más, Eva. ya sois madre, y es muy 
culpable el abandono en que tenéis 
a vuestro hijo. . 
Había tal amargura en el acento 
de Ricardo que cualquiera so hubie-
ra conmovido; pero Eva, sin turbar-
se por los justos reproches de su 
c-spoao, le contestó con dureza 
ores libre para comer dorde y a la 
hora que te plazca, y yo del mismo 
modo. ¡No he de venir como una 
chiquilla, a pedirte permiso para 
(luedarme a comer con mis ami-
gas!. . ^ • 
—Señora, vos abusáis de mi pa-
ciencia; y es preciso que esto tenga 
un término; exclamó fuera de sí 
Ricardo. Esta tarde quiero h'.blar 
con vos, y espero que no saldréis 
—;,No ir al paseo?. . . ¡Imposi-
ble! He dado cita a la Maiquasa de 
H y allí precisamente, tenemos que 
arreglar ciertos detalles indispensa-
lies, concernientes a los trajes del 
baile de la Baronesa de G ; ya ves. 
pues, Ricardo, que me es imposible 
faltar; deja para la noche lo que 
tengas que decirme, que entones 
tendré calma para oírte, pues ahora 
me es imposible; pero ten presente, 
que no sé sufrir reproches, y quo 
tus quejas continuas, me molestan y 
fastidian. 
Exaltado Ricardo al oír estas 
palabras; fijó en Eva sus ojos con 
expresión airada; y -tomándola fuer-
temente por una mano: ¿Se han tro. 
cado acaso los papeles ? exclamó. Os 
he dicho que esta tarde debo habla-
ros; y no saldréis señora, os lo pro-
meto. 
E l l a miró a su esposo como el 
tigre que se siente herido por las 
—Haz hecho muy mal en no ha. flechas del cazador; y nlzando la 
ber comido; al no llegar a tiempo, 
debiste comprender qu© comía fuera 
de casa; sabes que estoy acostum-
brada a hacer en todo mi voluntad, 
y el rigor y la aspereza nada logra-
rá^ de raí. Además, ya lo s a b ^ m 
voz cuanto le fué posible: ¡Barba 
ro! exclamó ¿intentas acaso ma. 
tarme? Suéltame al Instante, o pe-
diré soconro. 
Temeroso Ricardo del esc&nda.io, 
mentó la puerta se abrió apareciendo 
el criado por ella. 
— E ' carruaje está a vuestras ór. 
denes. y la doncella os espera en 
vuestra alcoba; dijo respetuosamen-
te. 
Eva , sin volver la vista hacia su 
esposo, se aprovechó de la llegada 
del criado para salir de la sala, y 
poco tiempo después el carruaje so 
alejaba do la oasa. 
¡Otra vez más la vanidad y el or. 
güilo habían triunfado del amor, 
tn e: corazón de Eva! 
Ricardo henchido por la cólera y 
abatido por el dolor: 
—¡No tiene remedio!... ¡Siempre 
lo mismo exc.'amó, y se dirigió a su 
despacho, nublada su frente por el 
sello de la desgracia!... 
C A P I T U L O I I 
Hay mujeres que en ©1 seno de IR 
opulPncia olvidan sus más sagrados 
deberes. 
Eran poco mAs de las siete de la 
noche, cuando Eva, de regreso del 
paseo penetraba en su rico aparta-
mento, Ricardo, encerrado en su 
despacho, se había propuesto ser se-
vero aquella noche con su esposa; 
quería atraer sobre ella, una reacción 
que la despertase de.' engañoso letar-
go en qu» vivía; al parecer olvidada 
do todo» los deberes que la ligaban 
a la familia, y esclava en cambio, 
de todas las leyes sociales; por las 
que descuidaba por completo su ho-
gar, ultrajando los lazos más sagra-
dos del corazón. 
Sin .sentimientos y egoísta, buscan-
do tan so.o en todo su propia satis-
f;.cción; era Eva una de esas muje-
res que toda persona sensata critn-a 
y que las familias rechazan de 
su seno; sin seguir la carrera del vi-
<io y del e<!cftnda!o; distaba mucho 
dó caminar por el sendero de la vir-
tud; esto no se ocultaba a las pre-
visoras miradas de Ricardo, y el i.- s-
vénturado esposo, deploraba sin ce-
pa r. el haber unido su destino al de 
aquella joven, hermosa y rica en 
verdad, que era la reina de la moda 
y el ornato d© .'os salones; pero que 
carecía de las cualidades morales y 
de las dotes del corazón; y que por 
lo mismo, lejos de causar su ventura, 
tan solo había labrado su desgracia. 
Pensativo; disgustado y preocupa-
do con estos pensamientos; resuelto 
estaba Ricardo a hab.'ar a Eva, c.m 
toda la seriedad que requería su po-
sición; y algo terrible tendría lugar 
aquella noche entre los dos esposos. 
Como es de suponerse el desorden 
y el descuido reinaba en aquella ca<5a: 
nada se hacía como era debido, y lo» 
criados que no se velan vigilados por 
su señora, janiás cumplían con sus 
Í bligaciones haciendo en todo su vo-
li.ntad, y abusando cuanto podían d« 
la liberta:! y e.' abandono, en qué la 
vida superficial y vanidosa de Eva 
los dejaba. 
E l pobre niño que esta mujer fri-
vola hacia pocos meses había dadJ 
a luz; se v-'a •-nT^Ti.ác V'manos 
mercenarias, y sufría todas las pri-
vaciones o incomodidades, que •su-
fren las pobres crlaturitas. que ca-
recen de los tiernos y solícitos cul-. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAfílA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
(Viene de U primera.) 
l is y 243 hombres, alcanzando así un 
total de 50 oficiales y 2e4!> hombres. 
Patrullas alemanas tuvieron favo-
rables encuentros cu Frelinerhanscn. 
en el canal de la Bassée. certa de la 
r i l le Mortc al Este, do BatouviUers y 
de Hüdbach. 
C-erca de Soissons un biplano fran-
cés f^é obligado de aterrizar dentro 
fle nuestras líneas. 
P A R T E AI-EMAJí 
Berlín. 14. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
je en un rudo combate que con re-
ultados favorables se está hbrando 
hace dieciocho horas al Este de Con-
tfthnaison. los ingleses fueron recha-
cados en su primer esfuerzo para apo 
fcrarse de Mametz; los bosques de 
Tronos y Longueval: pero que el ene-
niiííO. entonces empi'endió un nuevo 
ataque. 
T.os franceses, scffún el mismo pal -
fe oficial intentaron Infructuosamen-
ÍP un avance en los distritos de Ba i -
lecx y Estr íes y fueron también con-
Itnldos en el esfuerzo que hicieron 
PÍÍTO recuperar el terreno perdido en 
r 1 frente de Verdún, cerca de Souvi-
Hc. 
M UN H O M B R E >T UN CAÑON 
Berlín. .Tullo 14, vía Inalámbrica 
de SayvUlo.) 
E a ofensiva de los aliadog de la E n -
tente en el frente occidental, no ha 
rbllgado u los alemanes a retirar ni 
t-n «;olo hombi* ni uu solo cañón del 
trente de Verdún, donde el ataque al 
gran baluarte francés continúa do 
ana manera consistente y victoriosa. 
Así se expresa la agenda de noticia!* 
'>verseas, en un resumen que hacu de 
ios comentarios de los peHodicos so-
bre campana del frente Occidental. 
" E l éxito que se atribuía ayer a 
los alemanes en la margen del Mosa, 
cerca del fuerte Souville y Eauffee es 
comentado por los periódicos alema-
nes como un acontecimiento de no-
table importancia", dice este suma-
rio. 
"Esta tentativa—añade— prueba 
ic una manera concluyente que el Je-
fe del eiérclto alemán, a pesar de to-
dos los BtAqnes hostiles, en el frente 
Oriental y en el Occidental, no ha 
iicrtlido de vista el objeto que desde 
nn principio se propuso alcanzar" 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
D E R R O T A B E EOS RUSOS 
Berlín, 11. 
Las fuerzas rusas que habían pe-
netrado nuevamente en las primeras 
líneas de las trincheras alemanas, de-
fendidas por tropas del General Con-
de Yon Bothmen, fueron expulsadas, 
con pérdidas considerables, según el 
liarte oficial, por un contra ataque. 
BOS RUSOS RECHAZADOS _ 
Vlena, vía Bondres, Julio 14. 
Los rusos penetraron en las líneas 
austriacas, al Xorocste do Buczacz, 
«ic^Miés de un feroz combato; pero 
lueron rcdia/ados mediante un con-
tra '•taque, según parte oficial expe-
dido esta noche por el Ministerio de 
la Guerra. 
NOTICIA B E P E T R O G R A B O 
Petrogrado, Jubo 14, vía Londres. 
Una ofensiva alemana cerca de 
Stobyclnva, al Noroeste de Rovel, fia 
CÍISÓ en su empeño de desalojar a los 
rusos de ia oriUa izquierda del río 
Stokhod, según parte oflcal publica-
do por el Ministerio de la Guerra. 
Ha disminuido la intemJdad de los 
combates al Oeste del río Stripa. E n 
contra ataque tremendo se Inició ayer 
por las tropas austriacas y alemanas 
contra los rusos, al Oeste del Stripa. 
I".l parte de hoy dice que los rusos 
hicieron 3.200 prisioneros en esta re-
gión y que capturaron dos cañones 
y 19 ametralladoras. 
C U A R T E L G E N E R A L ALEMAN 
Parte recibido en la Legación Ale-
mana: 
Frente del Este: 
Ejército del General Von Bothmer. 
A consecuencia de extensos con-
tra-ataques alemanes los rusos que 
r-taban atrincherados cerca y al Ñor-
t;' de Olesz fueron batidos, haciéndo-
le más de 400 prisioneros. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E ITALIANO 
París. 14. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado que las tropas italianas volaron 
lu cima Castelletto, y que todos ios 
soldados austríacos que guarnecían 
aquella posición quedaron sepultados 
bajo los escombros. 
Dícese .jue el Papa encarece otra i 
vez la paz, aprovechando la ocasión 
de que se aproxima el segundo ani-
versario riel comienzo de la guerra. 
E n G r e c i a 
L X MOTIN E N SALONICA 
París, 14. 
Bespacbos de Salónica informan 
tiue en Kavala hubo un serlo motín 
a conseeuencla de que 500 soldados 
griegos asaltaron un tren que no qul-
so transportarlos, viéndose los Mol-
dados anglo-fra«ceses en' la necesidad 
de emplear las armas y dispersar a 
los griegos asaltantes del tren. 
E n A s i a 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 14. 
E l Gran Buque Nicolás lia asumí-' 
do la ofensiva en el Asia Menor, to 
mando la extensa línea de las prime' 
ras defensas turcas, al Oeste de E r 
zerum. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 14. 
También asegura el Ministerio de 
la Guerra que en el frente oriental 
a los rusos se los hizo retroceder rus-
ta SearoDche. .sobre el río Stokhod. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
o b r e e l " B a n c o d e P r é s t a m o s " 
Como c o n t e s t a c i ó n a las cartas 
ijUe se nos han dirigido p id i éndo-
nos m á s informes acerca del Ban-
co de P r é s t a m o sobre J o y e r í a y 
p r e g u n t á n d o n o s en d ó n d e se ha-
llan las oficinas del mismo, tene-
mos el gusto de manifestarles a los 
autores de dichas cartas que pro-
visionalmente la Secretar ía de la 
aludida inst itución de crédi to es tá 
en la casa n ú m e r o 4 8 , altos, de la 
calle de Cuba, en el estudio del 
señor licenciado don Miguel V i -
vancos García , abogado consultor 
de la*Legación y del Consulado de 
España, y asesor de la Cámara de 
Comercio Española . 
En el bufete del señor Vivancos 
García, secretario titular" también 
del Banco P r é s t a m o , se pueden 
obtener no só lo ediciones del R e -
glamento del Banco, sino cuantos 
informes verbales se deseen res-
pecto a la nueva empresa mercan-
til de referencia. 
Tan pronto como estén conclui-
das las obras que para establecer 
las oficinas del Banco se es tán ha-
ciendo en la hermosa casa n ú m e r o 
130 de la calle del Consulado, las 
dependencias de la Secretar ía del 
Banco pasarán al citado local. 
E n lo que se refiere a las futu-
ras transacciones comerciales del 
Banco, el mejor informe para los 
que aspiran a estar representados 
en el capital por acciones, es el 
Reglamento que, unido a una ins-
trucción adicional, impresa por se-
parado, expone el plan comercial 
del Banco, fundado por capitalis-
tas con nueva or ientac ión de renta 
m u c h í s i m o m á s favorable para el 
públ i co en los contratos de prés -
tamos, cuyos intereses variarán del 
juno al tres por ciento, nada m á s , 
| como m á x i m o , estatuido as í desde 
luego; tipos desconocidos hasta 
ahora en esta plaza, y en todo el 
p a í s , en esa clase de negocios, que 
jel Banco hará sobre tasaciones l i-
j berales de las prendas preciosas 
Ique han de servir de garant ía . 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
C U A R T E L G E N E R A L ALEMAN 
Parte de la Legación Alemana: 
Fuerzas navales alemanas ligeras 
penetraron en el Mar del Norte y cap 
turaron el 28 de Junio el vapor inglés 
"Brusseis", que hacía la travesía de 
Rotterdam a Londres con toda su car 
ga, y lo llevaron a Zeebuigge. 
Ayer por la mañana fué captura 
do por partes de esas fuerzas miva-
ies cerca de la costa británica, el va-
por Inglés Lestrts, que venía de L i -
verpool. 
E L F U E G O A BORDO D E L 
•SOPHLV' 
Ñapóles, Julio 14. 
E l Vapor gMego "Sophia Couppln", 
que se anunció haber llegado aquí el 
10 de Julio con fuego en la escotilla 
número 1, ha logrado extinguir el 
incendio. Se han descargado unos 
6.500 sacos de azúcar, cu lanchas. 
Gran parte de esta carga se encuen-
tra en malas condiciones. 
A d e l a i d a C o m p a ñ í a ü z u c a r e r a , S . I I . 
Convocatoria a Junta General de Accionistas 
De orden del señor Presidente de esta C o m p a ñ í a , se cita a 
„ L f ! 8 P z ™ m * ™ j * l * que se sirvan concurrir a 
ia Junta General Ordmana, que tendrá efecto el d ía 2 8 del mes en 
^ * \ X * ¿ * \ * \ * domicilio social, Oficios, n ú m e r o 
d L i t á o l ' r r 1 Obj-Í0 ^ <,ar.CUe,,la 8 ,os s e ñ < ™ a « ^ t a s 
de! estado de la Compañía operaciones practicadas y balance; y 
V L u l c l ú " trat,irá ^ a u « e n t 0 del ca-
Habana. Julio 13 de 1916. 
Dr . R O G E L I O DIAZ P A R D O , 
¿ 17Í0S 18 | cretario 
E L "DEÜTSOHLAND" E S T A R E C I -
B I E N D O CARGA PARA ALEMANIA 
Baltimore, 14. 
E l submarino mercante alemán 
"Deutsdhland*' ha principiado esta 
tarde a recibir la carga de níquPl y 
caucho que en el viaje de regreso 
llevará a Alemania. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueya York, Julio 14. 
Después del bombardeo preliminar 
más breve que ha precedido hasta 
ahoiyi, a las acciones importantes o o 
el frente occidental, los tjército& in-
gleses en el Somme nuevamente se 
han lanzado hacia adelante y captu-
rado varias de las segundas posicio-
nes alemanas. E n un frente de cua-
tro mlUaa los Ingleses han avanzado 
hasta un fondo do müla y media y 
retenido todas las posiciones que Imu 
ganado, a despecho dé los violentos 
ct»ntra-ataques. 
• L a importancia estratégica d ^ los 
éxitos ingleses se señala por La frec-
tlfleaclón de ^u línea, en conformi-
dad con la de los franceses, que has-
ta aquí habían avanzado con mucha 
más rapidez que los aliados. 
L a brevedad del bombardeo pre-
liminar, junto con las declaraciones 
de la prensa de que las bajas ingle-
sas fueron relativamente pocas, pa-
recen eorroborar los asertos extraofi-
ciales de que la segunda línea alema-
na estaba mucho menos fortificada 
que sus primeras defensas. 
E n la paito francesa del frente del 
feomme no ha ocurrido ninguna ac-
ción de importancia; pero en el parte 
cfielal francés del viernes se anun-
ciaba que el bombardeo de las posi-
ciones alemanas había alcanzado un 
grado máximo de intensidad. Esta de 
claración reviste significación adiclu-
nal, por cuanto durante más de una 
semana tos belgas ran estado anón-
ciando un bombardeo persiste y des-
tructor, dirigido contra las fortifica-
ciones alemanas. 
Estos anuncios se asemejaban a 
los de los Ingleses en la sema-
na que precedió al inicio de su gran 
ofensiva, y tal vez indiquen otro gran 
movimiento de avance de los «Hades, 
que se intentará, tal re í , en el frente 
mo occidental de la línea de bataUa. 
Otro detalle significativo de las no-
ticias oficiales de la guerra es que 
la única acción de que se da cuenta 
en el frente de Verdún, consistió en 
asaltos efectuados por los franceses. 
Estos asaltos se consignan en el par-
to oficial alemán, en el cual no í o 
habla de ninguna acción ofensiva ale 
mana. 
E n el frente ruso, la gran bat&U» 
del Stokhod todavía continúa indeci-
sa. L a noticia más impórtame de ori-
gen ruso 09 la relativa a las opera-
ciones en el CAncaso. 
E l Gran Duque Nicolás ammdn 
que ha alcanzado contlniit-s éxitos do 
importancia contra loe turcos, y ai 
parecer va a lanzar otra gí*8 ofen-
siva, en la reglón de Erzerum y Bal 
bart, dirigida contra el nil*?1110 cora" 
aón del Imperio Otomano. 
E n avance ruso, realizado con buen 
éxito a lo largo de esta línea cortaría 
la comunicación de los ejércitos tur-
cos y pondría a Bagdad nuevamen-
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
DEMOSTRACIONES E N IRLANDA 
Londres, 14. 
Una multitud formada por cente-
llares de personas, en demoslraelón 
contra la guerra, so amotinó esta ma.-
uana en la ciudad de Cork, (Irlanda), 
y apedreó la estación de reclutamien-
to, prorrumpiendo en vivas a la re-
pública. 
Los soldados dispersaron a 'os ma-
niiestantes. 
L A F I E S T A NACIONAL 
. . F R A N C E S A 
París, Julio 14. 
I^a fiesta nacional francesa se ha 
celebrado hoy en todo el país. Un 
Inmenso gentío llenaba las calles y 
bulevares de la capital, y, a pesar de 
la lluvia, se verán todos los edificios 
engalanado* eon banderas. 
Estando en todo su apogeo la lucha 
a lo largo del Somme jr cu Verdúu, 
la celebración asumía cierto aspecto 
solemne y grandioso, ron. •entrándose 
el Interés principal de las multitudes 
en la revista por el Presidente Poin-
caré do las tropas francesas, inglesas, 
rusas y belgas, y la presentación por 
el gobierno de tributos de gratitud 
a los familiares de los hombres que 
han caído en el campo de bataUa. 
L a entrega de estos testimonios de 
la patria agradecida fué un cuadro Im 
ponente, en el fondo del cual se veía 
a una lúgubre asamblea de viudo;*, 
huérfanos y parientes enlutados, a 
quienes una ley recientemente pro-
mulgada da derecho a recibir docu-
mentos firmados por el Presidente de 
la República, correspondiendo un tes 
llmonlo a cada familia. 
- • 
UN DISCURSO D E POLNOARE 
París, Julio 14. 
E n un discurso pronunciado por 
el Presidente Polncaré, hizo el Jefe 
del Estado Francés las siguientes de-
claraciones: 
"Los imnerios centrales deben de-
silusionarse sobre la posibilidad de 
obligar a los aliados á considerarse 
derrotados, obteniendo como resulta-
do del cansado una paz que para 
el militarismo prusiano no sería más 
que una estratagema pura ocultar 
nuevas agresiones. 
"Ellos saben muy bien—agregó— 
que los mares están cerrados para 
ellos, que han perdido sur colonias, 
5 también saben que los aliados de-
jen de menos de la posición geográ-
fica de sus trincheras que de las eon-
dlclones en que se hallan sus tropas 
y sus reservas, su capacidad para la 
i existencia y la ofensiva y el tempe-
ramento moral de sus pueblos y sus 
ejércitos. 
G R A V E ESTADO D E L E M P E R A -
DOR FRANCISCO J O S E 
Zurlch, Julio 14, (vía Londres.) 
Según despachos recibidos de Inus-
bruck, los miembros do la familia lm 
pcrial austríaca han sido llamados 
a Schoenbrunn, con motivo del gra-
ve estado del anciano Emperador 
Francisco José. 
Una junta de especialistas rodea 
el lecho del augusto enfermo, y se 
ha prohibido terminantemente que 
se le den noticias de 'la guerra. 
H U E L G A E N MANOHESTEB 
Londres, 14. 
Cuatro mil estibadores de los mue-
lles de Mauchester se han declarado 
en huelga pidiendo aumento de jor-
nales. 
VAPOR I M 1 L T I I B 0 
Manila, Julio 14. 
E l Administrador de la Adu«nn ha 
Impuesto una multa de 50.000 peso» 
al vapor Inglés "Chínese Prlnce". Uos 
consignatarios lian prestarte una flan 
«i , por haber apelado ante los t i i -
bunahMi do justicia. E l "Ctyuiese Prin 
ce" sale el sábado. 
D 5 j > < 5 r ú 
NOTICIA DESMENTIDA 
Urna, Julio 14. 
Decíase aquí oficialmente hoy que 
cru absolutamente Incierta la noticia 
de que el Perú y Venezuela habían 
celebrado un pacto secreto con el ob-
jeto de apoderarse de vastas exten-
siones de terreeno, cuya posesión 
disputan a Colombia y Ecuador. 
acabe con el bandolerismo en esa co-
marca. 
Así lo anuncié estt notihe eG Gene-
ral Jacinto TreviñOi comandante mi-
litar do! Este. 
L O S ASUNTOS M E J I C A N O - A M E -
RICANOS 
Washington, 14. 
Dícese que la comisión mejicaí'o. 
americana, compuesta de seis mieiii-
bros, pronto comenzará una investí" 
gaclón en asuntos fronterizos, con ob 
jeto de acordar después las medidas 
que han do tomarse para restablecer 
allí la normalidad. 
£ 1 C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
tiel problema interior, preguntándo-
sele al sefior Carranza qué tiiímpJ 
transcurriría entre las próximas elec-
ciones munieipales y la de miembros 
de la constituyente, contestando que 
se reunirán en Qucretaro, E n breve 
plazo quedarán en la constitución ¡as 
reformas del programa revoluciona-
rio, labor que no será larga, pues ya 
las reformas están y solo falta Incor-
porarlas a la ley fundamental. 
E l corresponsal preguntó cuándo 
serán lag elecciones presidenciales, 
contestando el señor Carranza quo 
después do terminada la reforma 
constitucional y cuando esté comple-
tamente pacificado el país. 
Indagó el corresponsal cuál era el 
propósito del Gobierno respecto a loa 
emigrados, contestando ei primer je-
fe que habrá una ley de amnistía. 
Y al preguntársele que cuándo so 
promulgará esa ley, contestó quo no 
será promulgada mientras no so ha-
ya constitudo el gobierno; porque 
hay entre los expulsados elementos 
que estorbarían y agitarían la labor 
del gobierno, expresando que a él no 
le importaría nada esa labor do agi-
tación y estorbo, pero que sí y mu-
cho al gobierno y al país; porque di-
ficultarían la obra de la reconstitu-
ción política en calma, valiendo más 
que so queden donde están hasta que 
se constituya el gobierno. Entonces 
podrán volver a dedicarse a sus tra-
bajos. 
Quiso el señor Carranza comisio-
nar al corresponsal para que fuera 
portador del saludo que le dirige al 
pueblo cubano, agregando que tiene 
grandes simpatías por Cuba, país con 
el cual sostenemos, dijo, estrechas,; 
relaciones, ofreciendo albergue, unag 
>ece8 a nuestros enemigos y otras a 
nosotros. 
NUEVA CAMPABA CONTRA E L 
BANDOLERISMO 
Ciudad de Chihuahua, Méjico, J u -
lio 14. 
E l general Matías Ramcs, que man 
da las fuerzas del gobierno que ope-
ran contra los bandidos viilistas en 
la parte meridional de Chihuahua, 
está preparando sus tropas nuovamcn 
te para una rápida acometida quo 
HAN SIDO SEPULTADOS L O S R E S 
TOS D E LOS SOLDADOS Q U E MU-
R I E R O N E N M E J I C O 
Washington, Julio 14. 
Los restos de los seds soldados ne-
gros, muertos en Carrizal, fueron se-
pultados hoy en el cementarlo de Ar-
lington con honores militares. Nin-
guno ha sido Identificado. E l cadáver 
del capitán C. T. Boyd, quo murió en 
Carrizal, fué sepultado aquí el mar-
tes. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LOS T I B U R O N E S AMENAZARA A 
NUEVA Y O R K 
Matavvan, N. J . Julio 14. 
E l Profesor John T. Nicrolas, del 
Museo Americano de Historia Natu-
ral, que ha llegado para investigar 
los ataques de los liburones declavó 
boy que las aguas de Nueva York y 
HÍP .ilrededorCs, en breve recibirán la 
visita de esos terribles devoradores de 
hombres. 
E l Presidente AVilson y su gabine-
te estuvieron discutiendo sobre b.'S 
medios conducentes a impedir que 
ocurran otras desgracias como las 
eme recientemente han horrorizado a 
los que viven en las cercanías de la 
costa de New Jersey. 
Se han expedido órdenes a la guar-
dia de la costa y a la Estacdón de Sal-
vamento para que coopere en la obra 
de exterminar a los tiburones. 
E l Negociado do pesquerías ha ex-
cedido una comunicación oficial te-
comendando la pesca en gran escala 
ríe tiburones, y previniendo a los ba-
ñistas que se mantengan en aguas po 
co profundas. Reconociese, sin embar-
go, que no hay medio efectivo y se-
guro de impedir nuevos ataques. No 
hay motivo, sin embargo,—dice la 
comunicación—para que se extienda 
el pánico entre los bañistas. 
dados de infantería de marina, 12 0g 
cialos y 70 tripulantes, se fué a plqa0 
hoy, a una hora avanzada del día. 
gún noticia que se ha recibido osta 
noche del Capitán Hunt, del remou 
cador "Vigilant", que procuró Ir en 
socorro del "Héctor". Agrega el ca-
pitán Hunt que no puede asegura, 
que ê salvasen todos los que iban 4 
bordo. 
E l vapor "Alamo" se hallaba hoy 
al t ostado del "Héctor", habiendo res 
pendido a su llamamiento cuando ¿Q 
Inutilizó a tinas sesenta millas de es-
te lugar durante el huracán de ano. 
che. 
E l mal estado del tiempo Impidió 
obtener esta noche ninguna noticia 
inalámbrica del "Alamo". To^avi» 
está la mar muy alborotada. 
E l "Héctor" salió de Port Royal 
para Santo Domingo ayer. Procuró 
arribar a puerto cuando quedó Inn-
tilizado por la tempestad, pero, ae-
gún afirma el capitán Hunt, se hun-
dió como a 0 y medias millas del 
buque-faro "CharIestonn. 
Dice el capitán Hunt que parte do 
la estructura superior del "Héctor»» 
se mantiene por encima del agua. 
E l "Héctor" desplazaba 11.200 to-
neladas, y tenía 384 pies de eslora 
Fué construido en Spatrowa Point 
Maryland, en 1908. 
MAS S O B R E E L "HECTOR»-
Cbarleston, Julio 14. 
Funcionarios del Arsenal cOmunl* 
can esta aoche que la tr ípulae lón del 
barco carbonero "Héctor" de la ar-
mada americana, que se h u n d i ó cer, 
ca de aquí, abandonaron el barco en 
pequeños botes, se dice que se han 
trasmitido mensajes ina lámbricos in-
teresando a todos los barcos que man 
tengan una estricta vigilancia para 
que recojan a los náufragos . 
t 
INCENDIO MISTERIOSO 
Nueva York, Julio 14. 
A consecuencia de un Incendio que 
se declaró hoy en el Arsenal del E s -
tado de Nueva York, quedaron des-
truidas grandes cantidades de equi-
pos militares destinados a la Guardia 
Nacional. 
Las pérdidas se calcula en $300.000 
No se ha averiguado la causa del in-
cendio. 
E L SUCESOR D E H U G H E S 
Washington, Julio 14. 
John Hessin Clarke, Juez del dis-
trito federal de Cleveland, Oblo, fué 
nombrado hoy por el Presidente Wil-
son para ocupar el puesto de Juez 
Asociado del Tribunal Supremo, que 
quedó vacante por la renuncia de 
Charles Evans Hughes, candidato del 
Partido Republicano para la presi-
dencia. 
BARCO AMERICANO A P I Q U E 
Cbarleston, Carolina del Sur, Ju -
lio 14. 
E l carbonero de la marina de los 
Estados Unidos "Héctor", buque de 
gran porte, en que Iban sesenta sol-
£ . P . D . 
E l Lunes, 17 d©I actual, 
A las ocho de la m a ñ a n a , pe 
celebrarán honras fúnft-
hres, ^ R la Iglesia de Be-
lén, por el alma de l a 
Sra . D o l o r e s N a v a 
que falleció en Sanctl S p í . 
ritus, el día 20 de Mayo 
último. 
Su afligido hermano y 
demás familia, ruegan a 
fcus amistades concurran a 
tan piadoso acto, y enco-
mienden a Dios su a l m a ; 
por cuyo favor les queda-
rán eternamente a g r a d e c í , 
dos. 
Habana, 15 de Julio de 
1916. 
17351 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
A V I S O A L P U B L I C O 
L a c o m p a ñ í a "The Coca-Cola C o , " convencida de que el púb l i co e s tá rebasando tomar ra 
producto titulado "Coca-Cola ," por razones que y a son conocidas de todos, hasta de la Sanidad, pues 
fué és ta quien se e n c a r g ó de avisarlo, ordenando a la citada c o m p a ñ í a que usara una etiqueta espe-
cial para que el públ i co sepa lo que toma, e s t á ahora tratando nuevamente de e n g a ñ a r a l p ú b l i c o 
con otro B R E V A J E que ha bautizado con el nombre de Rot Beer, buscando, sin duda, l a sombra 
del famoso " I R O M B E E R " que solamente nosotros podemos vender en esta Repúbl i ca , y aunque sa-
bemos que todo el que toma 1 R 0 M B E E R sabe lo que toma, siempre hay alguno que aún no lo ha 
probado y para estos Cándidos ha puesto a la venta el citado B R E V A J E la Y A C E L E B R E "The Coca-
Cola C o / ' que será un nuevo fracaso. 
Para evitar ser sorprendidos exijan al tomar " I R O M B E E R " q u ^ les lleven la botelita a la 
mesa, y f í j ense en la etiqueta y tapa, única f o r a a de asegurarse de lo que toma. Repetimos nuca-
mente que esta advertencia es solo para aquellas personas que a ú n no hayan probado nuestro 
" I R O M B E E R " Los que lo toman a diario no pueden confundirlo. 1 R 0 M B E E R es ú n i c o , e I R R E -
S I S T I B L E . 
Habana, Julio 14 , 1916c 
C U B A I N D U S T R I A L . S . A , 
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E l P r á c t i c o s o y y o ! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
. S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taqueehel, González, Majó Colomer. 
Propietaria: 
Monument Chemical CoM 13 Fish Street Hill , Monuoient Square, Londres. 
San Luis, con su team esta noche. 
El disgusto ocurrió después del jue 
go, motivado por ciertas frases diri-
gidas abs jugadores del New York 
por parte del público. Me Graw de-
fendió a BUS, jugadoras. Según la 
polk{a; aunque no se fueron a las 
manos, usaron palabras de grues» 
calibre. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, julio 14-—Llegaron los 
vapores Kotonia y Dan, de Sagua y 
Caibarión, Habana, alanzas y Sagua. 
Salieron los vapores Mariana, pÉÍm¡ Z S ¿ ^ ñ Í 7 t o l ú i f - & consonan 
cotizándose la granulada fina a 7.65. 
Jün enUegas tuturas hubo poco mo 
«miento y los tenedores parecían 
dispuestos a liquidar, debido a la in-
diterencia de ios reímadores. Al ce-
rrar el mercado los precios habían 
bajado de dos a siete puntos. Sep. 
tiembre se vendió do 5.44 a 5 41; ce-
rró a 5.43. Diciembre de 5.11 a 5 j>bf 
cerrando a 5.10. Marzo cerró a 4.52., 
VALORES 
New York, julio 14. 
La extrenu depresión durante la 
mañana que hizo bajar las acciones 
especiales al tipo más bajo que s© 
ha cotizado en los últimos nieses o 
en un año y la reacción experimen. 
tada al medio día cuando las pérdidas 
fueron recuperadas con ganancias sus 
taucialcs, fué la nota saliente del 
Santiago; .Bertha, .para Matanzas; 
Tivives, para Santiago. 
Norfolk, julio 14-—Salió el vapor 
Transporte América, inglés, para la 
Newport News, julio 14—Salió la ^ ^ r ' . 
goleta Lonjrfellow, para Manzanillo. 
Nueva Orleans, julio 14—Salió el 
vapor American, inglés, para la Ha. 
baña, vía Cienfuegos. 
Porteads, julio 14.—Llegó el vapor 
Currier, de Matnazas. 
Cristóbal, julio 14.—Llegó el va-
por Thyra Menier, inglés, de Filadel-
fia, vía Santiago y Guantinamo, pu. 
ra Mandniga y siguió viaje. 
Salió el vapor español Antonio Ló-
pez, de la Habana-Barcelona. 
Mobila julio 14.—La goleta de tres 
jalos Sadie C . Sumraex, de Mobila, se 
halla desmantelada y abandonada a 
la altura de Cabo San Blas, Florida. 
Salló de Mobila para Cuba con un 
cargamento do madera. Se ignora la 
suerte de la tripulación. -
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA AMERICANA 
G. P. 
'̂ew York 46 33 
Cleveland 45 34 
Boston 43 34 
Chicago « 40 36 
Detroit 42 38 
Washington 40 37 
San Luis 35 43 
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NEW YORK Y DETROIT 
New Yor'í. Julio 14. 
New York y Detroit jugaron un 
doble header sensacional aquí hoy. 
Ofcda uno de los teams gmó un juego 
tío doce innings. E l Detroit ganó el 
primero con un score do seis por dos 
y los Yankees ganaron el segundo 
aontando cuatro cari-oras por tres. 
En el primer encuentro Cullop por. 
dio su primer juego de la temporada 
después de haber ganado nueve con-
eecutivos. E l pitcher zvráo proceden-
te de la Liga Federal pitcheó un jue. 
go espléndido; pero su contrincante 
MitcheU, también zurdo, tuvo más 
resistencia. 
El home run de oone en el segundo 
inning permitió a los locales adelan-
tarse; pero Heilman empató en el sex 
to con un home run. Cuatro single?, 
uu sacrifico y dos errores dieron cua-
tro carreras al Detroit. 
El segundo juego fu<5 también una 
batalla de pitchers; dos pitchers jó-
venes, Russell y Cunnlngham, toma-
ron parte en el juego. E l New York 
ganó en el duodécimo inning por un 
doble de Magee, sacriflce de High y ' 
el single de Pockinpaugh. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
¿etroit . . . 01000J 000004—fi 10 1 
New York. 0200000000000— 2 7 2 
Baterías: itoh l̂l y Baker; Cullop y 
Walters. 
Umpiree; Nallin y Dineen. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
ü. M. EL 
Detroit . . . 100011000000«- 3 6 1 
Kew York.. 110100000001— 4 12 2 
Bateirías: Cunningham y Me Kee; 
Russel] y Alexander y Walters. 
Umpires: Dineen v Nallin, 
WASHINGTON Y CLEVELAND 
Washington, julio 14. 
Washington venció al Cleveland, 4r 
por 3, hoy, ganando ei juego en el no-
veno inning con dos outs. Ambos pit. 
chers fueron castigados. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Cleveland . . . 201000000— 3 13 0 
Washington. . . 000300001— 4 13 2 
Baterías: Beebe, Gould y Daly; — 
Ayers. Gallia y Henry. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand 
BOSTON Y SAN, LUIS 
Boston, julio 14. 
E l Boston y el San Luis jugaron 
hoy 17 Innings sin anotar carrera. 
El juego se suspendió por obscuri--
dad. 
E l juego fué de defensa: amboq. 
teams realizaron jugadas interesan, 
tes. Repetidas veces se hallaron en 
condiciones de anotar; pero a veces 
porque los pitchers se crecían en los 
momentos críticos y otras veces por-
que el fielding brillante de ambos 
teams lo impedía, el hecho es que no 
fué posible anotar carrera en los 17 
innings jugados. Este empate se ju-
gará mañana como parte de un dou. 
bie header. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis: 
00000000000000000— 0 11 1 
Boston: 
00000000000000000— 0 14 2 
Baterías: Koob y Hartley y Seye-
roid; ays, Leonard y Agnew. 
Umpires: Owens y Connolly. 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS Y BROOKLYN 
San Luis, julio 14. 
Después de solo permitirle dos hits 
en cuatro innings al San Luis, Apple-
ton se debilitó y en el quinto el team 
local anotó cuatro carreras y ganó el 
último juego de la gorie con el Broo. 
klyn por un score de 6 por 2. W;-
lliama pitcheó de una manera magis-
tral. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Brooklvn . . . 000000101— 2 8 0 
San Luis . . . 00OO4020x— 6 10 1 
Baterías: Appleton, Coombs y Me 
Carty; WiUiams y González. 
Umpires: Byron y Orth. 
Score de Gomzólez: 
V. C. H. O. A. E. 
González, c. . . . 3 0 2 3 2 0 
CHICAGO Y FILADELFIA 
Chicago, julio 14. 
E l batting de Rixey dió al Chicago 
otra victoria sobre el Filadelfia hoy 
y empató la serie. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Filadelfia.. . . 000000030— 3 6 2 
Chicago . . . . 20003001x— 6 11 1 
, Baterías: Rixey, Mayer y Killifer 
y Adams; Prendcrgast, Seaton y Ar. 
cher. 
Umpires: ODa^ y Eeasno. 
LIGA DEL ESTE igo. E l club local tiene ahora tres de 
Score de Rodríguez en el juego de | sus estrellas, aiscl, Baker y Gilhvoley, 
ayer: 
Rodríguez, Ib 
V. C. H. O. A . E . 
4 0 0 6 1 0 
CINCINATI Y NEW YORK 
Cincinatl, julio 14. 
El New York ganó el último juego 
de la serie con un score de tres por 
dos. La carrera decisiva se hizo en 
el décimo inning debido a un single 
de Burns. el cual cogió la tercera por 
un fumble de K:lllfer_y anotó por 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . O10100001— 3 13 1 
Cincmati . . . 000002000— 2 - 9 2 
Baterías: Benton y Rariden; Sch-
neider y Wingo. 
Umpires: Rigler v Harrison. 
BOSTON Y PITTSBURG 
Pittsburg, julio 14. 
E l buen pitching de Ragoon permi-
tió al Boston dejar en blanco al Pitts. 
burg hoy. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 100000200— 3 9 0 
Pittsburg . . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Ragon y Gowdy; Harmon 
Adams, Cooper y Winson. 
Umpires: Klem y Emslie. 
ASOCIACION AMERICANA 
En Indianapolis: 
Indianapolis 3; Minnoapolls 11. 
Score de Acosta: 
V. C H. O. A. E . 
4 2 2 1 0 0, 
Un hit de dos b?.ces y un saerifico stand y recibió una conmoción tan j 
^jy ' fuerte que tuvo que abandonar el jue 
SALLEE VUELVE AL SAN LUIS 
San Luis, julio 14. 
E l pitcher Harry Sallee, que anun-
ció recientemente que se retiraba del 
base ball, cuando abandonó el San 
Luis de la Liga Nacional, probable, 
mente volverá a jugar el domingo. 
Despachos de Cincinati recibidos esta 
noche dicen que Sallee había firma-
do un contrato para jugar con el New 
York de la Liga Nacional. Schuyen 
P. Britton, Presidente del club San 
Luis, manifesitó esta noche que era 
'-prácticamente seguro" que las ne-
gociaciones coa el New York se lleva-
rían a cabo. So dica que Sallee ha 
aceptado la oferta que se le ha hecho 
en efectivo. 
BAKER, LASTIMADO 
New York, julio 14. 
J . Franklin Baker, tercera base del 
New York Americano, estará fuera 
de juego por lo menos una semana, 
por haberse lastimado hoy. Al tra-
tar de coger un foul en el cuarto in-
Mng del segundo juego con el Detroit 
cavó contra una puerta del gran 
fuera del juego por encontrarse su. 
friendo contusiones recibidas en los 
juegos. Además el catcher Nunama-
ker" ha sido suspendido Indefinida-
mente . 
MC GRAW, ARRESTADO 
Cincinati, julio 14. 
John J . Me Graw, manager dol 
New York de la Liga Nacional, fué 
arrestado aquí hoy a petición de John 
F . Reíd, un fanático local, acusándo. 
lo de escándalo. Me Graw prestó 
fianza para comparecer ante «i juez 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, julio 14. 
E l mercado local de azúcar cruda 
se mantiene quieto y sin cambio. 
Hubo ventas de un resto de un car-
gamento de azúcar cubano de unos 
3,000 sacos para embarque inmediato 
n 5^ centavos costo y flete; 15,000 
sacos de azúcar de Costa Rica a hV% 
costo y flete y 3,000 sacos de Puerto 
Rico a 6.27 por centrífuga, tarde si 
jueves; pero hoy no se ha anunciado 
ninguna operación, no obstante haber 
aún azúcar disponible a 5^ centavos 
por azúcar de Cuba costo y flete. Al 
cerrar el mercado se cotizaba: Cen. 
trífuga: 6.40. Mieles: 5.63. Azúcar 
de Cuba costo y flete 5y8C. 
Las operaciones en refino no fu*, 
ron tan activas como en los dos últi-
mos días. Hubo regular movimiento 
«n lo que se refiere a nuevas opera, 
cionee y retiradas en pedidos anti-
guos . 
No hubo alteración en los precios, municipal esta mañana, y salió para 
cía co nel movimiento a principios de 
semana, los valores que más se afee, 
taren fueron los que se relacionan 
con la guerra, notablemente los de 
equipos. Industriales y Motores, Ma-
dera, Cobre, United States Industrial, 
alcohol y Petróleo Mejicano. 
E l total de los ventas ascendió a 
67,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubano Americana, 225 A 
Cuba Cañe Sugar (bolslín) 571/8. 
Bonos del Empréstito de Cuba df 
5 por 100 (año de 1914) 98^ -
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: 4 por 100. 
LIBRAS 
A sesenta días: 4 • 71 Vi • 
Por letra: 4.75.11116, 
Por cable: 4.76.7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.91-
Por cable: 5.90.1 ?. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: 73«/g. 
CORONAS 
Por letra: 12.70. 
Por cable: 12.80. 
FLORINES 
Por letra: 41.7;16. 
Por cable: 41-916 
LIRAS 
Por letra: e^OVj. 
Por cable: 6.40. 
RUBLOS 
Por letra: 30.50. 
Por cable: 30.75. 
Plata en barras: 6 2 . 
Interés sobre préstamos: a sesenh 
días, noventa días y seis meses; 
4 a 4>/4. 
El más bajo: 2^ • 
Ultima operación: 2.3!4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 64 franco» 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: no se coti-
zó. 
Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
30 céntimos-
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados: 59^. 
Ferrocarriles Unidos: 85.112. 
( P A S A A T A ONCE) 
E S T A B L O D E L U Z ^ m D E i W C ^ 
CARRUAJES DE LU^pi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { í l ü l l ( E S T A ! , ^ 
C O R S I N O 
(ALMACEN). 
F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N A T E R R A R 
D B 1. 2 Y 4 " B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - S 1 3 3 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t a 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
[ c r e m a d e l a " N A U T I L U S " • 
• " ' y d i s i p a r á e l m a l r a t o » 
^ H E L A D O S 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , N a r a n j a s g l a c é s , B i z c o c h a d o s , 
C r e m a s y H e l a d o s d e t o d a s c l a ses 
p r u e b e n l a c r e m a d e a l m e n d r a y h e l a d o d e t a m a r i n d o . 
S i n m a t e r i a s c o l o r a n t e s , s e g ú n p r e s c r i p c i o n e s d e Sa-
n i d a d ; e x q u i s i t o s y e c o n ó m i c o s . 
Se s i r v e n a d o m i c i l i o , t r e s v e c e s a l d í a . 
\ J W y t M S . W 1 8 4 \ A - ) 1 6 5 . 
H E R R E R O , 
V i u d a d e S e g r e r a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y DISPUESTO SU ENTIEERO PARA E L DIA 15, A LAS 
CUATRO DE LA TARDE, SU K A D R E Y HERMANA, HIJAS 
EUGENIA, ELVIRA (AUSENTES) Y ELOISA E HUOS PO-
LITICOS QUE SUSCRIBEN, Y DEMAS PARIENTES, SUPLI. 
CAN A SUS AMIGOS SE SIRVAN ENCOMENDAR SU AL-
MA A DIOS Y ACOMPAÑAR E L CADAVER, DESDE LA CA. 
SA MORTUORIA, CALZADA NUMERO 54, A L CEMENTE-
RIO; FAVOR QUE AGRADECERAN. 
VEDADO, 14 JULIO DE 1916. 
SEPTIMIO SARDIÑA Y SARDIÑA; MELCHOR E . GASTON Y 
ROSELL. 
17460 15 J 
f a b r i c a s 3 e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j é s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SERVICIO PARA EN'TIERROS 
^ í r ^ b a u ^ . " . 0 . ' $ 2 . 5 0 ^ \ i - ^ { ^ ^ ^ ^ % r ^ 
Z f t i ú v i i 2 . Tcléf»no,A'8528, Almacén: A - 4 6 Í 6 , H a b a n i , 
s»,oo 
B A N C O N A C I O N A L D I C U B A 
(National Bank of Cuba) 
BALANCE G E N E R A L — 3 0 DE JUNIO DE 1916 
(Oro americano) 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo . * ^ y > . 
N 
es Trúuitb . « 
Acuñación de Moneda Nacional. * 
Bancos j Banqoeroi (Cuentas Co-
rriente*). . . . a 
Remesas en Tránsito. a 





4,320,341.65 % 35,668,367 .20 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. v , , > * . « 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana, t M R « • • J» • ». * 
Otros Bonos. 
Acciones. 
< R lt M ü * •• W T M 





PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES. 
CUENTAS DIVERSAS. . . , , 
VALORES EN DEPOSITO. , . v . 
* jr « 







P A S I V O 
CAPITAL. / j f V j < * * * * w K K * I 5,000,000.'00 
RESERVA. . . . . 2,300,000.00 
x UTILIDADES NO REPARTIDAS , 648,357.42 
DEPOSITOS. , . , . . v . . . . . . . . . . . , 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES). 
DEPOSITOS (VALORES) 






z Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento extraordinario 
(5 por 100), pagadero el 1 de Julio de 1916, $250,000. 
De acuerdo con los libros: 
(fdo.) CHAS. M, LEWIS, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) J. H. DURRELL, Auditor. 
(fdo.) R .E. ÜLBRICHT, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. MERCHANT, Presidente. 
Comparado con el balance del 30 de Junio de 1915, este 
balance demuestra los aumentos siguientes: 
en caja. . . . , 
en préstamos. . 
en actíro total, 
en depósitos., . • 
" • " • » ». M •» fe fe •• •• y 
*¡ * >¡ K .* a >: n 





f A G I N A D I E Z 




L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a s ' 
Reparto dele Medallas 
E u g e n i a Bacoariase. R o n d ó capr i -
choso de Mendelsshn. Medalla de 
a c l a m a c i ó n . 
Gitta von Walitlirr. Polonesa mi l i -
tar de Chopin. 
T e t é F e r n á n d e z Cnado . Corazones 
y flores, Tcba .n l 
M a r í a Roia* . Co^peiia de Leo a dos 
pianos, acompaflads, f o r la « e ñ o r i t a 
Cec i l ia Masr iera . 
Sexto Curso (Graduadas.) 
Conchita R a m í r e z . (Medalla d« 
a c l a m a c i ó n . ) Maaurka de Pffefftr. 
S i lv ia Montes. Va l s capricho de R u -
bí stein a dos pianos, a c o m p a ñ a d a por 
el Director. 
L o s adumnos de H c lase de Vio l in 
e j e c u t a r á n el n ú m e r o f i n a l — O b r a de 
Desormes— PzicaUo ( i m i t a c i ó n de 
mandol ina'») 
Por la gran e x t e n s i ó n del P r o p r a -
m.a no se r e p e t i r á ninguna pieza, 
y a que el Rpg'lr.niento previene, de-
ben tomiar parte todos los examinan-
dos del Conservatorio. 
Y a que hablamce de egte Conser-
vatorio sean03 nermitldo felicitar ^n 
aus dias a su iluetrado Director, fie-
ñ o r E n r i q u e Masi iora. 
96 










S E C C I O N v l 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U L I O 14 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por lOu 
Pref 
I d . id. Comunes . . . 
Che Marta nao W . ajid 
D . C o . (en c i r c u l a . 
c lón) 
í a t a d e r o Industr ia l 
( fundadores) . . 
Janeo Fomento Agrá*. 
rto (en c i r c u l a c i ó n ) 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id. id. (Benef ic iar ias ) 
Cárdenas Ci ty W a t e r 
Works C o m p a n v . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a * de 
Marlanao 
C a . Cervecera I n t e r -
nacional ( P r e f . ) 
I d . id. Comunes . 
C a . Industrial de C u -
ba 
The Cuba R a i l r ó a d Co. 
Pretf 
Banco The Trust" Ce . 
o í Cuba (en c l rcu ia -
o ó n |500 000) . . 140 
C a . Naviera ( P r e f e r i -
daa) 95% 95% 
XT « ex.dividendo 
JNavierá Comunes . . 73 73% 
^ , ~ ex-dividendo 
Cuba Cañe Corptn . 
(Pre fer idas ) . . . . 90 
I d . id. Comunes . . . 52 













D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga f á d l m c o t e y le falta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, irri ta-
ble y debilitado, tome a n a cucharatbta 
de S A L V T T A E en un vaso de agua 
R B F R E S C A , V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A . 
H Í G A D O ^ r i l o s 
R l N O N E S > n t O o i i U 
D I G E S T I Ó N » limpift y p o r í f k » 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A L , ' 
e l imina e l Á a D p J C J R I C O , e v k a 
l a P O S T R A C I Ó N y k L A N G U I D E Z . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S B A Ñ O S D E M A R 
E l s e ñ o r Alcalde Mitn.icip<iil; ge. 
e r a l F r e y r e de Andrad?, h a b í a or-
ienado al ceñoi' Secretario de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n entregara a los solici-
1 antes las tarjetas ,para- los b a ñ o s de 
mar, h a b i é n d o s e expedido y entre, 
gado en el d í a de ayer mil doscien-
tos vPint'ocho, seiscientos m á s que 
tn el año anterior. 
E i d ía 12 de Julio concm-rieron a 
los b a ñ o s veinticinco familias con 
treinta y siete personas, a bañarso-
E n el d ía de ayer, 13, sesenta y i 
D E G O B E R N A C I O N 
D E T E N C I O N D E U N P R O F U G O 
T E L A C A R C E L D E C A M A G Ü E Y 
E l Alca lde Munic ipal de A l q u í z a r 
p a r t i c i p ó ayer tarde al Secretario d^ 
G o b e r n a c i ó n haber sido detenido en 
las calles de aqu©! pueblo frente a l a 
e s t a c i ó n de po l i c ía , el c é l e b r e "Coto-
rr i ta" , fugado hace pocos d ía s de la 
Cárce l de C a m a g ü e y . 
E s t a d e t e n c i ó n , dice el referido a l -
calde que la l l e v ó a cabo é l , acompa-
ñ a d o del v ig i lante n ú m e r o 2, nom. 
brado Santiago Borrego . 
Posteriormente corminicó a Gober- . 
n a c i ó n dicha autoridad que el deteni-
do, que dice nombrarse Jul io C a m -
poamor. no es e] c é l e b r e "Cotorrita", 
siete personas, con : 1^3 a bañarse . | $1.114,069.51. I agregando que el referido detenido 
EÍ s e ñ o r Alcalde ha dispuesto se} C o n s i g n a c i ó n en el Presupuesto i ^ manifestado ser p r ó f u g o de l a c á r . 
c o n t i n ú e durante el día de hoy en. 15-16: SI .055,189.12. 1 cel de C a i m a g ü e y . 
t r e g á n d o s e los tickes para los ba- Cantidad excedida de la consigna- . R O B O E N U N A B O D E G A 
ñ o s , de dos a tres de la tarde, en la ¡ r ión por aumento del haber de la | E l cabo D í a z , desdo Ve^as , par t l -
S e c r e t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n . P o l i c í a Nacional: $58,880.39. i cipo que ayer robaron en l a bodega 
L O S A U T O M O V I L E S Vis to el resultado de esto balan- ¡ de ia f inca "Sastre", del t é r m i n o de 
T a m b i é n e f s e ñ o r Alcalde h a dis- c e ; , 6 1 / l c a l ^ r ^ P u s o ^ ^ue , Paz . 334 pesos moneda oficial, 
puesto se prorrogue hasta el lunes ¡ í;delantfiran <0-000 pesos al Cuerpo hablando sido detedidos como pre 
17 el tener reservados los n ú m e r o s i -
de los a u t o m ó v i l e s del ejercicio a n . 
terior, que aiin no han sido renova. 
dos.' 
L O S R E F L E C T O R E S 
de Po l i c ía Nacional durante 
ejercicio de 1915 a 1916. 
ConsignaíYÓu en Presupuesto: 
$1.055,189.12. 
Pagado hasta el mes de Mayo: 
5982,426.61. 
Saldo disponible en Junio: 72,762 
pesos 51 centavos. 
Cantidades pagadas a l Cuerpo de 
Po l i c ía Nacional por el aumento del 
haber hecho dentro-del ejercicio, las 
cuales han sido abonadas por acuer-
do del Municipio: 125,343.44. 
Resumen 
Pagado por Presupuesto de 1915 a 
1916: $982,426.61-
Pagado s e g ú n acuerdo: $25,343.44. 
Por p*gar: $106,299.46. • 
Tota l : $1.114,069.51. 
C o m p a r a c i ó n 
Cantidades pagadas y por pagar: 
A para abonar los habere-, simtos autores por fuerzas del E j é r -
I del personal correspondiente al mes j cito, el encargado de l a bodega J o s é 
de Junio ú l t imo. Ba l tarv , Pablo Ruiz , A n d r é s R o d r í . 
A s í , pues, hoy c o b r a r á la poldcía. 1 .cmez Bautista R o d r í g u e z v J o s é O b a 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S j vecino? de dicha f inca . 
T a m b i é n , h a é e públ ico l a S e c c i ó n , , Se .ha,., z ! 0 1 1 0 ^ f j ^ f l c a l d m 
de Gobernac ión que no se p e r m i t i r á I las e"tes: Manuel Escoto para 
la c irculac ión de los a u t o m ó v i l e s que ! comisr.1°n\sTta con muestras en Haba-
no tengan velados los cristales de I n * • Manuel H e r r e r a para a lma , 
les faroles conforme a lo dhrmesto. ! ^ í . ^ tabaco en r a m a en Monte 
90 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E n - l a Gontariuía d ^ Municipio se 
nos • f a c i l i t ó ayer la siguiente nota: 
Movimiento de la cuenta del Cuerpo 
G u n s e í v a t i f i p - M a s r i e r a 
Concierto do e x á m e n e s que se cele . 
en 197, Alberto Idel para subarrendar j . L w ^ * . 
dor en San N i c o l á s 194, Alberto L a . ^ T l * * ™ ^ ^ ^ ' 
rrea para venta de ai-mas en Oficios I &u Xoc^ ^ ^ X í t í ? 
29, L u i s Biosca para m é d i c o en R o - ' ' 
(fríguez 16, Eugenio Cepeda para 
puesto de frutas en Oficios 13, Adol 
l í \ l f C D T J T T i n n I l C l I C D I T n fo L a m a r P ^ a medico en Damas 32, 
W b L l í í l l i ' ü I l l l j U t M C m l l ) iFraneisco M e n é n d e z para c a f é sin 
rk ' E-M , T> i " c a n t i n a en L u y a * o • 79, F a b i á n B a . 
Dr- ^ ^ ^ o Rodneuez . rrr,,so ^ m é d i c o en L u v a n ó 102, v 
t er t i t i co : Que en muchas ocasiones Francisco F e r n á n d e z para m é d i c o oa 
he empleado la Pepsina y Ruibarbo saiuc] ^ 
Bosque, con ta] éx i to , que no dudo H A B I T \ B L E 
as í testimoniarlo a su preparador. | ^ Sanidad ha enviado a la A l . 
Matanzas 5 de Enero de 1912. cfcldla el certificado dfe habitabilidad 
T „ UT>^ ' T> . „ . . ! ^e la casa Gloria 203 y de las cons-
L a Fepsma y Ruibarbo Bosque" • truccionea hechas r e ^ e ^ e m e n t e en 
es elmftjor remedio en el tratamiento | e! Matadero de Luyanó-
ae la Difpep.sia, Gastralgia , D i a . i \ o H U B C S E S I O N 
vrcas, V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i . i Por falta de "quorum" no pudo ce. 
ra. Gases y en general todas las en- I labrarte ¡a segiÓn municipal extra-
estomago e intesti . ordinaria convocada para aver tar-
• ¡ de. . . . • • 
y— ~ _ j A la lista solo, respondieron . doce 
_ p ^ ^ ^concej-ale. 
fermedades del 
l o a 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCUI-ISTA 
Jefe de In tl ínlen del doctor .T. San-
tos Peruá&déx. 
, QcuUstji Uel "Centro Galleífo.. 
i>o 10 a 3. Prado, 105. 
DIARIO D E U MARINA 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
C T J P t A C I O I V l í A I ^ I D A 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 4 
E J E R C I C I O S P R A C T I C O S 
P r i m e r Curso de Piano 
E l e n a de la Guardia . Molpdía . 
A n a M a r í a S á n c h e z y CruseUas . 
Bosamia. V a l s . 
L a u r a A l v a r e z y C a b r e r a . L a V o z 
del Corazón . (Medal la de a c l a m a c i ó n ) 
Sopundo Curso de Piano 
Provin Vientos. Sonatine de Bee-
tihoven. 
Matilde M a r í a s . Chaconne de D u -
rand. fmedal la de a c l a m a c i ó n . ) 
Graduada en Mandolina. 
Margot Huguet. Cavat ina de Raff; 
Medal la de a c l a m a c i ó n . 
R i t a M a r í a Arango, tercer a ñ o de 
Mandolina, "Tristesse", romanza . 
T e r c e r curso de Piano 
Aurel io Legu ina , (Medal la de acla-
m a c i ó n . Colegio agregado de Santa 
T e r e s a de J e s ú s ) a c o m p a ñ a d o de su 
i hermana Carml ta . Medal la de acla-
i m a c i ó n . I n g é n u a d de A r d i t i , cuatro 
1 manos. 
Angeles Cabezas. M a r í a . Nocturno 
| de B . Rioba^is. Medalla de aclama-
ción. 
Cuarto Curso. 
A u r o r a Garc ía Esp inosa . 2o V a l s 
de Godard. 
Clases superior del Maestro V a l e . 
I ro V a l v é . Cuarto y Quinto a ñ o de vio-
l ín (medalla de ac la imación) A lumno 
I J o s é V a l l s . Nocturno de Chopin. 
Dulce M a r í a G o n z á l e z L a n u z a y 
! Alamill'a (medal la de a c l a m a c i ó n ) en 
i cuarto a ñ o de Piano. 
Concierto de Mozart, ( l e r tiempo) 
a dos pianos, a c o m p a ñ a d a por eti pro-
fesor E n r i q u e Masriera . 
Intermedio. 
E j e r c i c i o s P r á c t i c o s 
Quinto Curso de Piano 
P i l a r Masr iera . Ta-nhauser de W a g -
iner a dos pianos, a c o m p a ñ a d a por su 
profesora s e ñ o r i t a P i lar de Gordom. 
C a r m e l i n a Ort iz . 2a Mazudka de 
Godard. 
Conchita Vivanco. Serenata de 
P i e r n é . 
1 Carmen Co l l . Ave Mar ía . Schubert-
L i s t z . Medal la de a c l a m a c i ó n . 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Z i n c n u e v o , e n p l a n c h a s d e t o d o s l o s n ú m e r o s 
P l o m o d e I a - e n g a l á p a g o s , m a r c a " B o u z a P o t t s & C o . " 
P l o m a d a s p a r a t r e n e s d e p e s c a . 
C l a v o s d e b r o n c e , n u e v o s , d e t o d a s d i m e n s i o n e s . 
A r g o l l a s p a r a p a n t e o n e s , p u e r t a s e tc : T u b e r í a d e h i e r r o d u l c e , d e t o d o s d i á m e t r o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a r e g a d í o . A p a r a t o s d e m a q u i n a r i a , u s a d o s , p a r a d i v e r s a s i n d u s -
d ^ ^ n s m i s t ó n eytc a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s , t a l e s c o m o p o l e a s , e n g r a n e e j e s 
B o u z a , P o t t s y C o . H a b a n a 
A N C H A D E L N O R T E L 3 8 8 B . T E L E F O N O A - 4 7 5 . A P A R T A D O , 6 2 7 
- I I " 1 L J J l i m i w i M i ' i i •iMimniiHii i i • • m i 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 100% 
Id id id. (Deuda inte-
r ior ) 95V4. 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a Habana . . . 103 
Ti 2a. id id . , . 1 0 1 ^ 
Id l a . Hipoteca F e r r o -
c a r r i l de Cienfuegoa 
I d 2a. id- id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r l é n . . . . . . . 
I d l a . Ferrocarr i l G i -
bara-Holgn ín , , . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 114 
Idem H . E , R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) 94% 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . d* la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A. , del 
Banco Terri tor ia l de 
Cuba 
I d . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 
Bonos Ca . Gas Cubana 
(en c irculac ión) . . 
Bonos 2a , Hipoteca 
T h e Matanzas W a . 
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo , . 
Id id Id id Covadonga 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago da Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadn? G a l 
Habana . . . . . . . 104 
E m p r é s t i t o de la Re-
públ i ca de Cuba . . 87^ 
Bonos l a . mporeca 
M. Industrial , . . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . . 100 
Bancc A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cu 
Cn F . * C . U . ' H . v A ¿ 
macones de Regla 
l i m i t a d a 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td Id id (Comunes) . 
C a . F . C. Gibara-Hol-
^ u í n , . 
C a . P lanta E l é c t r i c a 
de Sanct l Sp ír i tus . 
V u e v a F á b r i c a de Hie 
lo 
^ a . L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Prefer idas) . . . . 
I d . Id. Comunes . . 
H a v a n a E l e c t r i c R"»'-
L i g h t P . C . (Prefe-
ridas) 
I d , id. Comunes . . . 
la . A n ó n i m a Matan-
zas 
V Curt idora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116.400) . . , IOS 
"Tuban Telephnne C o , 
101 
96*4 















P r o v i s i o n e s 
A C E I T E D E O L I V A : 
C a j a de 4 latae die 23 l ibras a 13% 
cts . l ibra. 
C a j a de 20 la tas de 4 ^ l ibras a 
lo% ct» . l ibra . 
De los E s t a d o s Unidos a $12 c a j a . 
Valencia, a 5 H c t s . l ibra, 
bra l l la VÍtJ"0' de 9 a 10 centavos tí-
Can l l l a nuevo, de 5 a 5% centavos 
l ibra . 
Semilla, a 4% c t s . l ibra , 
Estados Unidos, de 3% a 5 centa-
vos l ibra . 
A J O S : 
Capadres, a 50 centavos mancuer-
n a . 
D e Méjico , de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
A L C A P A R R A S : 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos, 
A L M I D O N : 
De yuca, grano, a 6% centavos l i -
bra, ye Imolido a 6Vi centavos l ibra . 
B A C A L A O : 
Noruega, a^lfi c a j a . 
Pescada, a 7 centavo* l ibra . 
Robalo, a 8% centavos l ibra . 
Hali fax, de $14 a $15 ca ja . 
C A F E : 
Dei pa í s , de 21 a 2 centavos l i b r a . 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
l ibra. 
C A L A M A R E S : 
A 7 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S : 
Amoricanais. a 3% centavos l ibra 
De $6% a $7 caja de 48 latas , 
P A T A T A S : 
E n bariles a $6 b a r r i l . 
P I M I E N T O S : 
Los cuartos a 7 ^ centavos y los co 
lorados en medias latas a 11% centa-
vos. 
Q U E S O : 
Holanda de 42 a 45 centavos l ibra . 
Estados Unidos, de 20 a 36 centa-
vos l ibra . • 
S A R D I N A S : 
L o s cuartos, de 6 a 8% centavos; 
f̂ n tabales, a $2.50. 
T A S A J O : 
A l d « t a i e , a 22 centavos l ibra , se-
g ú n c lase . 
T O C I N E T A : 
De 1 5 ^ a 18 centavos l i b r a . 
U N T O : 
Gallego, sin sal. a 22 centavos l i -
bra, y salado a 20 centavos l ibra . 
Americano a 1 2 ^ centavos l i b r a . 
V I N O S : 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de $23 Va a $25 
uno. 
Rioja , el cuarto, de $23% a $24 
uno. 
r a el quintal de sebo « laborado a 
$12.50. 
Venta d© p e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizoron lai 
peziuñas en el mercado de la Habanj 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el marcado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en p laza p a r a el̂  extran. 
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $7i 
la tonelada. 
Crines de cola d e . r e s 
L a s orines de lar. colas de bes s« 
pagan en plaza a $23.00 l a tonelada, 
L A P L A Z A 
Se vendieron hoy en el mercado de 
ganado en pie a los precios que daré, 
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
E l ganado de P i n a r d^l Rio se co-
t i z ó de 6.3|4 a 7 centavos s e g ú n la 
, Cl ríe Vue l ta A r r i b a no ce ha n ofec-
- tv.ado operaciones por no haber ga-
nado de esa procedencia, a p-esar que 
pormanece quieto el r r e c i o de 8 cen. 
•tavos, los nranados d^ por esa parte 
d^ la República. , 
l a c 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io 14. 
E n t r a d a s del d:.a 13: 
A Constantino García , de Ind^pen- 1 
dencia, b machoti y 15 hembras. 
A jb ranoicco G. D. Kinghoner , de | 
la Segunda S u c u i ^ . l , 1 yogua. 
A Santiago Péroz , de Sagua, 7 
mulos. 
A Raimón B . Balalndc, de Ceiba 
Mocha, 7 hembrr.ü, 
A Constantino García , de Hospita l , 
96 machos. 
A Rogelio Castro, de Santa M a r í a 
del Rosario , 2 hembras. 
A Es teban P é r e z , db G u i ñ e s , 1 
yegupa. 
A Lucio Botaucourt, de varios lu-
gares, 34 machos y 5 hembras. 
Salidas del día 13: 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a I s i -
doro R u i z , 15 machos 
P a r a Los Palacios, a Franc i sco G . 
D . Kinghonr , 1 yegua. 
Para, la Segunda Sucursal , a A n a 
M a t a d e r o 
N 
1001/, 




















De Is las , de 3% a 2% centavos l i - j María Saucio, 1 yogua. 
b r a . 
C O G N A C : 
E s p a ñ o l , en c a j a s de 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
F r a n c é s en c a j a s de 12 botellas a 
$15% y en l itros a $19. 
Pa í s , de $4.50 a $10.60 caja y en 
garrafn de $5 a $10. 
C H I C H A R O S : 
Se cotiza a 6% c n t a v o s l i b r a . 
C H O R I Z O S : 
De Asturias , de $ i i 2 u ¡«1% ja ta . 
Estados Unidos, de $1% a $1% l a -
ta . 
Bilbao, de $3% a $4 las dos medias 
la tas . 
Del pa í s , de 87 centa/vos a $1 la ta . 
F I D E O S : 
E s p a ñ o l e s , de $1% a $1% ce ja . 
De; p a í s , de 87% centavos a $ l % 
caja . 
F O R R A J E : 
Maíz , de los Es tados Unidos, a 2% 
centavos libra y argentino a 3% cen-
tavos l ibra y el del pa í s a 4 centavos 
l ibra . 
I R U O L E S : 
De Méj ico , corrientes, de 8% a 9 
centavos l ibra . 
Blancos, de los Estados Unidos, de 
8%a 10% cts . l i b r a . 
Colorados, de] p a í s , a 10 centavos 
T b r a . 
G A R B A N Z O S : 
De Méj ico , chicos, a 4 centavos l i -
bra . 
Monstruos, a 11 centavos l i b r a . 
Gordos, de 9 a 10 centavos l i b r a . 
E s p a ñ o l e s , chicos, a 3 centavos l i -
bra; medianos a 4 centavos y los gor-
dos de 5 a 7 centavos l ibra , 
JABON": 
De E s p a ñ a amar i l lo c a t a l á n a $6% 
quintal . 
Mallorca, blanco, a $7% qiunta l . 
Americano a $4.50 caja de 100 l i -
bras . 
Del n a í s . de $5 a $8 quinta l . 
J A M O N E S : 
Americano: paleta, de 16 a 17 c t s . 
libra y la pierna de 21 a 28%. 
E s o a ñ a . de 40 a 60 centavos l ibra . 
L A C O N E S : 
D e $4 a $9 docena sejrún t a m a ñ o . 
L E C H E C O N D E N S A D A : 
P a r a Rancho Boy'-ros, al Hospi ta l 
de Dementes, 53 machos. 
P a r a Santiago de las Vegas , a 
Juan Bacallao, 4 maohos. 
P a r a la P r i m e r a Sucursa l , a J ^ s ú s 
Fuero. 7 mulos. 
P a r a Marianao, s. J0&3 Maza, 20 ma 
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 151 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 49 ' 
293 
So d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29. 30 y 32 centavos. 
C e r d a , a 44. 46 y 50 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos, 
M A T A P K U O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda , 19 
Idem lanar 6 
98 
Se de ta l ló la "ame a los sigulen-
tfl nrec<r>s tfv nrvnpdq oficial". 
Vacuno, a 28, 29, 30 y 31 cen favos. 
Cerda , a 44, 46, 48 y 50 centavos, 
M A T A D I R O DV R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de corda 3 
Idem lanar 0 
e L u y a n ó 
Carne de res: 2 8a 32. 
Cerdo 4S a 50. 
" " carnero: a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: de 7% a 8%. 
Cerdos '.'72 a 13%. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P ^ r l a " Granos? 
14.25 en tambores de Hierro de 10» 
l ibras a 15.75. 
" L a P e r l a " L i s a : 14.25. ^ 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
S a l c h i c h ó ú m a r c a " A : " $0.34 libra 
" " " B : " $0.26 libra J 
" C r ' S0.21 libra. 
Salchichas Weiners : $0.17 l ibra. 
" Bolonia: $ 0 . 1 7 . 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol ic i tud) . 
• 
r e s 
" L a 
L v k e s . B r o s . Inc. 
y A i 
M A N I F I E S T O S 
•¡ai 
" N O R W A L K 
9 f 
Se detallft la carne a lor slguien 
•s precios en moneda oficial: 
Vacuno a 28, 30 y 32 centavos. 
C e r d a a 46 centavos 
L a n a r , a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Cerda , a 11, 12 y 13 centavos. 
C e r d a a 11. 12 y 14 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda por los Estados Unidos , 
motivo por el cual el mas de Jul io no 
alcance el mercado m á s precios que 
los cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rastros de la H a -
bana. Basados que las ofertas de los 
Es tados Unidos ahora son de $17,112, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
MANIFIESTO 73.—Vapor americana 
"MIAMI" V:ipitan Shraplcy procelento. d< 
Key West, consiírnado a R. L,. Branuer. 
F . PowiiKin: 73 barriles papa. 
3 (í. Alvarez: 1000 melones. 
La Polar: ."O 288 ktlos hielo. 
Soulitorn Express para A, Arrlguanaga 
3 jaulas aves. 
M. ííonzález,: 1 perro. 
BfANIfflrSTO T4.^—Ferry boat america-
no "HBNRY M. F L A G E F U " lapttiln Phe 
lan, proredeute de Key West, consignad» 
a U. L. Branner. 
SWUft y Co.: 368 rajas huevos. 
Canales y Sbno: 400 Idem idem. 
Bamón Cárdenas: 5866 piezas madera. 
F . C. Unidos: 1759 Idem Idem. 
Banco Nacional: 1490 Idem Idem. 
N. GaUKi: 9 planchas acero (Cárdenas! uail 
L del Vale: (Cárdenas) 2̂ ) sacos maíz >ai 
N. B. K.ater: 19005 kilos polvo <le barro, ,;-i¡; 
G Pedroarias y Co.: 316 cajas vidrio. -.¡ai 
Armour y Co.: 2722C kilos abono a gra- [¿jj 
nel. 
.T. Y. Iiezama: 2200 sacos Idem. .-..41 
Compañía Náutica Mercantil; 2 automO 
viles 2 cajas herramientas. 
MANIFIESTO 75.— Vapor inglés "San-
ta Theresa" capitán Trachy, procedenn 
dp Port Amboy, consignado a Dafau Co-
mercial y Co. / 
American Agrlcultural Cbcflcal y Co.t 
3018 sacos abono 2SS0 027 libras Idem t 
granel. 
MANIFIESTO M6.—Vapar aniericaiic 
" U E I V E T T E " capitán Wbit-, cousiguadfl 
u R. L . Branner. 
Carlos Helze: 49 pacas tela de algodón 
para el tabaco. 
A. Arniand : 1050 molones. 
.T. N. Alleyu : 172 bariles racios. 
Cuban Fruit Exch: 14 sacos cerealel 
(frijoles) 
J . T. Cliambles: 1 huacal 5 cajas gomas. 
Gótchárd Son: 12 v-alentadores. 
Cuba Grape Frult y Co. L . B. Gurnnl 
4 bnacalea 2 caj;is 4 sacos secadores d« 
naranjas y accesorios. 
Routhers Express y Co. : caja efectos d« 
I expreso 1 caja ropa 1 ••caja muestras de 
mármol l burean y tubos para baño 1 ca-
ja drogas. 
Matanzas DDestllling y Co.: 453 barri-
les. 
D E K E Y W E S T 
.1. Bellrtn y Co.: 2 cajas pescado fresco. 
Swift y Co.: 58 tercerolas puerco salaro. 
P. Powman: 200 barriles papas. 
López Pereda y Co.: barriles papas. 
Lauge y Co,: 11 cajas aíesorlos par* 
automóviles. 
Felipe Ortlz: (Clenfuegos) 5 cajas carni 
palada. 
MANIFIESTO 77— Vapor danés "Ber-
lín" capitán Krogh. procedente de Nor-
folk, consignado a Munson Llne. 
Orden: 2819 toneladas carbón, 
espeñol "Constancia" capitán Berger 
procedente de Arrecife n] Lanzarote 
consignado a Izquierdo y Co. 
Orden : 165600kilos cebollas a granel. 
TJ. S. re 
V. S. rf 
V. S. ¿s 
V. V. 4J< 


















































































C A M A R A 
| 3 ,50 
426 
4,35 






T o d a s s o n ^ N o r w a J k " T r o p i c a l e s , c o n l a " N * e n 
l a b r a d o . N o a d m i t a o t r a ^ P a r e c i d a ^ 
COMPAÑIA D E ACCESORIOS DE INGENIOS 
T e n i e n t e R e y . 10. T e l é f . A - 4 5 2 3 
N O T A i 
C 3926 0-12 
M O V E N D E M O S G A S O L I N A . 
C3955 
M Í E S 
fd- lS. 
A l a s d e v o t a s d e l a V i r g e n d e l C á r m e n 
q u e t a n t o s m i l a g r o s h a h e c h o , n o o l -
v i d e n c o m p r a r s u b i l l e t e e n L A G R A -
N A D A , q u e t i e n e u n a c o l e c c i ó n d e 
1 6 m i l e s y o t r o s n ú m e r o s q u e s e g u r o 
e n e l l o s e s t á e l G O R D O . 
" L A G R A N A D A ' 
C A S A A F O R T U N A D A 


















J U L I O 1 5 D E 1 9 1 f i . D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
- • - i — ' - ^ — ^ 
I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n A s a m b l e a M a g n a d e ( n d u s í r í a l e s y C o m e r c i a n t e s c e l e b r a d a e l d í a 2 8 d e 
J u n i o ú l t i m o e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o d e í a H a b a n a q u e d ó c o n s t i t u i d a l a 









que i J 
cen. 
arte 
D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
l a q u e , p o r e s t e m e d i o , a v i s a a l o s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s d e l a R e p ú b l i c a q u e h a s t a e l 1 2 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a m 
6 A T 0 R I 0 
p o r n o e s t a r e n v i g o r , h a s t a e s a f e c h a , l a b e n e f i c i o s a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
L a C o m p a ñ í a U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L o f r e c e s ó l i d a s g a r a n t í a s y s u s t a r i f a s s e r á n l a s m á s v e n t a j o s a s . L o s a s e g u r a -
d o s t e n d r á n c o m p l e t a g a r a n t í a d e l c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 2 4 d e l a L e y d e A c c i d e n t e s . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a p r o v i s i o n a l ; L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 2 1 3 . 
H a b a n a , d u l i o 1 5 d e 1 9 1 6 , 
o 
R a m ó n P l o n i o l , 
P r e s i d e n t e . 
P e d r o S á n c h e z , M e s t r e y M a r t i n i c a 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o . 
P a b l o M a r t í n e z , S o b r i n o s d e Q u e s a d a M a n u e l G ó m e z , M . G ó m e z y C o . 
















C O N S E J E R O S : E r n e s t o B . C a l b ó , d e V i l a p l a n a B . C a l b ó , M L a E s t r e l l á ' ; S e b a s t i á n B e n e j a m , S . B e n e j a m y C o . ; V . G o n z á l e z 
N o k e y ; C a l e r a s M a r a ñ a n ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , " E l F i n a n c i e r o " ; A n g e l B a r r o s , P r e s i d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n d e i m p o r t a d o -
r e s d e v í v e r e s a l p o r m a y o r ; A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t e , J r . , h a c e n d a d o ; R a m ó n A r g i i e l l e s ; " R o m e o y J u l i e t a " ; L a d i s l a o D í a z ? 
" L a C u b a n a ' ' , f á b r i c a d e m o s a i c o s y l a d r i l l o s . 
C O N S E J E R O S S U P L E N T E S : A n g e l E s t r u g o , E s i r u g o y M a s e d a ; L u i s M . S a n t e i r o , C r u s e l l a s y C o . ; L u i s D e d i o t , í n g e n i e r G 
y A r q u i t e c t o ; A n g e l V e l o , F u n d i c i ó n ; E . A l d a b ó , L i c o r e s ; T e o d o r o R o s , R o s y N o v o a . 
S E C R E T A R I O G E N E R A L : D o c t o r A g a p i t o d e l B u s t o . 




























t!, S. reí. Cs. reglst«red. . . 
"D, S. ref. 2s. coupon 
13. S. rpglstered 
TJ. S. as cyiipoa. •. . . . . . 
TJ. R 4* replstered 
TJ. g. U. t oa pon 
StiQjtuiu '•'>*. •.•oupon 
Auicrican Agrliultural 5s. . . 
Americau Cotton OU 5s. . . 
Ameritan Tel and Tel. cv. 
*^ 8 
AraerUiin Snielttr» tís. . . • 
American Tobacco 6s. . . . 
•Ainrio-French as 
Arairtur and Co. 4^s. . . . 
Atcblsi.n gen. 4s 
Aí.:lilsou cv. 49 1960). . . . 
Atlautir Coast Llne Consoll-
datcd M 
Balilmore and Oblo 49. . . 
Jíalüm...ie and Ohlo cv. 4V>8-
J-ctllehem Stvel ref . . 
Brooklyn Tmnsit 5s (1918). 
Central oí Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leather 5s. . . . . 
Centrdal faclflf Ist . . . . 
Uiesapeakc and Ohio 4^8-
Uiesapcake jnd Ohlo cr. 4^S-
Cbicago B. und Qulncv jolnt 
4fi 
Chicago, B. and Quincy g»ín. 
ts 
, CiUcago C,r'e¿it Western 4u. . 
. Chlíago Mil. .«nd St. P. cv. 
5s 
Chkago. Mi! aad St. P. gen. 
^ 
:.: Chicago. R. i. and Pac. Ry. 
reí. 4s 
Chicago nnd Northwestern 
ffen. v̂̂ s 
.,1 Colorado and Southern reí. 
Consolidated' Gas' Co'. cv. Os. 
"•n^er and Hlo Grande 
onsolidated 4s 
¿flRtillers Seourlties os. . . 
*ne cv. te s.iries "B" . . . 
5rie gen. 4s. . 
Jwneral Electric 5«.' ' ,' * .' 
« f m Northern Ut 4'ns. . 
« b o a Central ruí. 4s". . . 
«»nr,is Steel deb. 4V-s. 
















Wwborough-Metl 4^,5. . , 
lc»VMer- Ml'rlue iWa Stfs. . 
City Southern ref. 5a 
r a l . oí)nna 81061 58 (1050). 
í » , Shore dcb. 4s (1931). . 
r ' / í a t and Myers 5s. . . . 
•'OriKini 5f. . 
.^ulíivllie and Naahvllle 
u n 4 « 
^ M n r t . Kan. and Tesas 
'»t 4s 
^ssourl l'aclíic Consolida-
Kjm v1**1 68 
«"ataña Power 5s 
York Central reí and 
vim. 4iAs 
^ J f c ^ í o r k Central "deb." tís'. 
• ^ P C w v r,k .ri,y ^ 11965). 
•*t¡J*( rlí 1{allway8 adj. 5S. 
I * • N I I . und Hartford 
| Pacific s . . . 
I llnd Tel- 5s- • 
«Csrirania Consolidated 
le- I , ? ,fen- 43 • • • »DDUC Steel as (1940). " ' 


































































K. reí. 4s u 81% 
St. Louls Southwestern Ist. 70ii Comp 
Seabonrd Air Llue adj. 5a. 87% 
Soutbera Bell. Tel. 5s. . . . 100% 
Southern Pacific cv. 5s. . . 103% 
Southern Pacific reí. 48. . . 90 
Southern Bailway 5s. . . . 101% 
Southern líallway geu. 4s. . 71 
Tena. Copper cv. Os 99% 
Texas Compauv cv. 68. . . 104% 
Texas und Pacific Ist. . . . M% 
Thlrd Aveniie adj. 5». . . . 
Uülou Pacific 4s. . . 
Uulon Pacific cv. 48. 
U S. Rubber 6s 
93% Comp , 
102 Comp | E l gobernador de la Habana, con 
U. S. Steel 5s. . . . . . . . 105 ¡ c a r á c t e r devolutivo y a los efectos ddl 
Virginia Car. Chemical 5s . 98 Comp , permis0 provincial solicitado adjunta 
¡Un ejemplar del proyecto de relleno 
¡y estacada la margen derecha del 
• rio Almendares, presentado por el s ? . 
iñor Jorge Cohier, y seguido por los 
I s e ñ o r e s Francisco y Justo Carr i l lo y 
i Morales y Justo Carr i l lo y Ru lz . 
i O B B S S I I c o n f l i c t o d e l o s 
P U B U C I I S k o n í u c t o r e s d e 
c a r r o s 
1 • — 
; L A S O B R A S D E L R I O A L M E N D A -
R E S . 
cv. 
Wabash ret. 4s Ctl 
Western Unioa 4%8. 
NVestiughouse Electric 
68 
Denver Río Grande Rr. Pi-
fes . . 
Dominion of Canadá oí .1931. 

















American Heet Sugar. . . . 89% 
American Can 54% 
American Car and Foundry, 53% 
American Locomotlve. . . . 59% 
American Smeltine und Be-
íining 02% 
American StiRar Refinhib'. . 10;t% 
American Tel and Tel. . . 12!»% 
Anaconda Copper 78% 
Atchison 104% 
Baldwln Locomotive. . . . tí* 
Baltlmore and Ohio. . . . 88% 
Bethelehein Steel 432 
Brooklyn K.ip. Transit. . . 85 
Butte and Superior 86 
California Petroleum. . . . 18*4 
Canadian Pacific 178 
Central Leather D3J4 
Chesapeake and Ohlo. . . . W% 
Chicago, Mil and St. Paul. . 96% 
Chino Copper •'«)% 
Chicago R. L. and Pac. U. 46% 
Colorado Fuel and Iron. . , 42% 
Corn Products ISÍí 
Cruclble Stel 86% 
Denver aud Rio Grande pfd, 
E r je 
General Electric 
Qoodrich Co 
Great Northern Ore Ctís. . . 
Grcat Northern Pfd 
Illinois Centr n 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. .1. . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsís 
Lackawinma Steel 
Lehigh Vnlle.v 
Loulsville and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co. . . . . . 
Mexk-an Petroleum 9.<% 
Miaml Copiier M U 




New York Central 
N. Y. , N. H. and Hartford. 
Norto'k und Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvanla. . -. 
Ray Consolidated Copper. . 
Readinff 
U N A S U B A S T A . 
L a Je fa tura del Distri to de Matan-
zas ha comunicado que la subasta p» 
¡ r a la cons trucc ión de mil quinientos 
! metros lineales de la carretera de Bo 
B A S E S D E A R R E G L O 
S e g ú n anunciamos en nuestra an-
terior ed ic ión , ayer se reunió en ol 
¿tttmi de actos de la L o n j a de] Co-
mercio, bajo la presidencia del se-
ñ o r Margari t . la Comis ión perma-
nente de la huelga, integrada por 
miembros do la L o n j a del Comercio, 
conductoras de carros y A s o c i a c i ó n 
de agentes y dependientes de Adua-
na, para tratar sobre el conflicto 
surgido onti'e los conductores de ca . 
cas de "Mestre y Mart inica" y " L a 
E s t r e l l a " . . 
E s t e cargamento de hierro, al 
igual que las otras m e r c a n c í a s , s e r á 
descargado por los almacenes de San 
J o s é . 
Dicho hierro s e r á empleado en las 
obras de a m p l i a c i ó n que actualmente 
testan reaiüzando en sus f á b r i c a s las 
mencionadas industrias. 
Tenemos noticias de que probable-
mente hoy q u e d a r á solucionado el 
conflicto de 'la huelga-
Parece que la Port H a v a n a Docks 
Co se ha dado cuenta de lo jus ta que 
resultan las peticiones que h a b í a n 
formulado los conductores de carros. 
R i ñ a í u m u l M a e n -
t r e m e n o r e s 
A y e r , a l igual que en díp.s anterio-
res, reinó, tranquilidad en los muo. 
U N O D E E L L O S R E C I B E U N A P U -
Ñ A L A D A E N L A E S P A L D A . — E L 
A G R E S O R L O G R O F U G A R S E . — T O -
D O F U E P O R R E T O Z A R . 
D e l a J u d i c i a l 
H U R T O 
E l agente Garc ía a r r e s t ó a A r t a » 
ro Fructuoso Garc ía , de Oquendo 2, 
por haberle hurtado un par de zapa-
tos y una navaja a Pedro Pérez A v e -
roff, de Virtudes 1. 
F u é remitido al v i v a c 








i cndrón a G i i i r a se c e l e b r a r á el dia JJos. * l a C o m p a ñ í a Po i t Havana j 
¡ p r i m e r o de agtso d«l presente año . I ocks. J , 
f Por la p:-opia Jefatura se ha remi , Los s e ñ o r e s que fueron designa- . 
' ü d o a la aprobac ión superior los alie dos Para ^ d a c t a r las peticiones que i A y e r Se rec ib ió en la S e c r e t a r í a de 
gos de condiciones para la subasta d c | i a 8 "tadas agrupaciones umuas pro- Gobernac ión un telegrama del A lca l -
las obras para la t e r m i n a c i ó n del t r a l s e n t a r á n hoy al Administradoa- de la de de A l q u í z a r , s eñor J o s é Vega, 
mo de carretera entre Santa C l a r a y Post Havana Docks Co.. cumplieron , dando ^u^nta de haber sido detenido 
Sitio Nuevo, . | su cometido, del que dieron cuenta a j ai'1{ Bernardo H e r n á n d e z Noval (a ) 
¡la Comis ión . < ¡"Cotorrita'- , preso que se hab ía fu-
R E C E P C I O N D E T A S O B R A S D E ! L a s bases, aunque no se nos ha gado de la c á r c e l de C a m a g ü e y . 
L A C A R R E T E R A D E Y A G U A - , facilitado copia de ellas, sabemos | E l coronel Hevia ordenó que en el 
J A Y A R E M E D I O S . que con algunas p e q u e ñ a s modi f ic i . ¡ a c t o sal iera p a r a A l q u í z a r el detec-
L a jefatura del distrito de Santa 1 cienes convienen con las presen' :? . - ¡ t ive s e ñ o r A r a g ó n , con .el fin de que 
C l a r a interesando la recepc ión de l a s c a s anteriormente por los conducto-1 identificase a l detenido, y A r a g ó n 
obras terminadas en el tramo de ca . jVes de carros . comunicó anoche a la S e c r e t a r í a de 
rretera de Y a g u a j a y a Remedios, c u ! E n t r e las modificaciones introdu-j Gobernac ión que el individuo que se 
yo contratista es el s e ñ o r Pedro N a j a d a s se pide que se cumpla en to- 'encontraba detenido no era " C o t o r r . 
varro . das sus partes la circular de la Adv.^u | ta". 
"777 ua n ú m e r o 29. E l detenido r e s u l t ó ser Ju l io C a m -
O T R A o U B A o T A ,p0 Amor y siíu s e ñ a s no coincidon 
L a Jefatura del distrito de Santa ; Ayer> en las horas de c o n t r a t a c i ó n ron ninguno de los presos que se f ü . 
C l a r a ha remitido a ta aprobac ión s u . • 
E l viernes 7 del actual \é hurtaron 
al mayordomo de la señora viuda de 
E n la calle de A n t ó n Recio , cuadra | « U ^ O , vecina de T u l i p á n 15, quince 
comprendida entre la Calzada del M o n - , P6!?.5' r-. . ^ 
KI 11 1 - r •£ 1 L ' L ^ agente ttalloso supo ayer qua te y la calle de Tenerife, c e l e b r á b a s e j Ql autor (lel hurt0 lo f u é m<,n(%p 
anoche un meeting pol í t ico . Alrededor' Santiago Varona, ayudante d« coci-
de la muchedumbre de personas que j na de la referida casa, y quien h a b í a 
escuchaban la palabra de los diversos j cometido el h^cho por ind icac ión d^ 
oradores que allí se presentaron, v a - , s" hermano Francisco, mayor da 
1 j j . , u . »; tdad y vecino de Santa A r a 1 E . nos menores de edad retozaban, ti-
rándose de las ropas y g o l p e á n d o s e 
los sombreros. 
Parece que el retozo c a n s ó a algu-
no de dichos muchachos, el que. para 
eludir las bromas, lanzó un reto a to-
do el que se atreviera a seguirlo mo-
lestando. 
S i g u i ó el juego y aproximadamente 
a las diez de la noche, en los precisos 
moi entos en que se presentaba el vi 
Ambos hermanos fueron deteni-
dos, siendo Francisco remitido ai v L 
vac. 
O C U P A C I O N 
cional 
ante 1 
Grande a Santa C l a r a haber é s ta determinado sacar mei 
„T . s . -^ •rtTor-irT » ¡oanc ías de los muelles-
P L A N O P A R C E L A K 1 U | Los compradores corr ían la voz .le i 
Por la Jefatura del distrito <le C a . . ^ a ^ ..no comprar nada a l a 
Comp maguey y remite el plano p a r c e l a r i o - ^ de ArmourM .0 eiie "hoico>v> 
de la f a J ^ / V r r ^ d ^ J n r , ^ 3UPonemcs h a b r á concluido, pues v a l 
ocupar en la finca el ^ ' ^ W ® U n el d í a de ayer la referida casa de 
„ • . áaáJVf , RUCeél0n 1e Í J ^ S S Í A T Í ! A r m o u r s u s p e n d i ó la e x t r a c c i ó n de 11'i Comp Sa Cabulero, para la c o n s t m c c i ó n de , mercanc[aS de los mueileg. \ 
l a carretera .de. F l o r i d a a San Jeroni-
Veg? 
có a la Secretaria de Gobernac ión él 
error sufrido con el detenido. 
T e l e g r a m a s d e 








I ; Í I \ 
r.i'., 
Republlc Iron nnd Steel. 
Southern Pacifi».-. . . . 
Southern Kallway. . . . 
Stmlebiiker Co 
Texas Co 
Tennessee Copper. . . . 
Union Pacific 
United States Rubber. . 
Uuited States Steel 84V5 
United States Steel Pfd. . 
UtHh Copper 
WabuRh Pfd. B 
Western Union 
Westlnghouse Electric. . . 
Kennecntt Copner. . . . 
Cuban Amn. Sug. . . 
Cuban Cañe Sug 
Benth P. R. Sug. E i . Dio 
mo. C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Zulueta. Ju l io 14. 3.50 p. m. 
dondí* 
s e ñ o r J o s é 
E n c o n t r á n d o s e en nuestro n u e r ' ó ' 
U N C O N T R A T O iei vaPor ''Metapan" que procede dé 
L a Jefatura del distrito de Matan . New Y o r k \ los consignatarios .te 
Tac remit- a l a aprobac ión raperior « « ^ W (lue traf a su borde 1 H o y regi-eso de la capital, 
el contrato celebrado co nel s e ñ o r J o I ^ h o buque dieron orden para qvio : l levaba algunos días , el fi 
s é L ó p e z R o d r í g u e z para el suminis aíluéllaR fueran descargadas por los ¡ S i e r r a , candidato para Alcalde por 
tro de "Solarine" para uso de la l i m ¡ m u e l l e s df San J o s é ' el a pesar ¡el partido conservador. F u é recibido 
pieza de metales pertenecientes a d i - ¡ d e su a n t i g ü e d a d se encuentra en jeon gran entusiasmo por todos los 
cha Je fatura durante el a ñ o f iscal de 1 mejores^ condiciones para ei objeto a ¡ c o r r e l i g i o n a r i o s y amigos, organu 
1916 a 1917. <lUe d e s t l n á d o y se observa ade- z á n d o s e en su honor una grandiosi', 
m á s mejor direcc ión en los trabajos ' 
de la descarga y carga de mercan-
c ías . 
111 ^ Comp 
Comp 
fiesta, en la que tomaron parte dis-
tinguidos miembros del partido. 
E l Corresponsal 
Entre las m e r c a n c í a s que trae di . 
'cho vapor f igura un gran cargamen-
to de hierro que viene consignado . i 
las f á b r i c a s de chocolates y g a i l l e C 
M i s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anúnclej ie en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E l agente Ml lá ocupó en la casa 
de p r é s t a m o s sita en Agu i la 188. 
seis s i l la» valuadas en doce pesos, 
que les fueron estafadas a "Juan 
Puig. 
M A S O C U P A C I O N E S 
E l agente Barreras ocupó en la 
gilantc número 3 8 ? . de la P o l i c í a Na- i caea deJ cempra-venta s i ta en L u z 41 
. nombrado Prisciliano Ordóñcr. c*dei;a ^ 0 r 0 ™\naá* e V ? 
, , ' • j ;:?os> ^"e le fue hurtada a Antonio 
os muchachos con animo de re-: D{az vecino de pep€ Antonio 5%, 
| querirlos por la algazara que h a b í a n ! Guanabacoa. 
formado, el retozo se convirt ió en ri- D O S D E T E N I D O S 
ña y al ponerse todos en tuga al ver i E l agente S a l a b a r r í a a r r e s t ó a J t u 
al agente de la autoridad, uno de i[}? « S f * Pérez - domiciliado en 
11 L 1 J- ' í Carlos 111 ¿, por estar circulado oor 
ellos, que no se sabe quien es. le dio , estafa ^ " ^ * u v pvr 
una p u ñ a l a d a al menor Emiliano Que- • U n agente de l a Judic ia l detuvo áj¡. 
sada Quicute, natural de la Habana , a s i á t i c o Manuel Bou, de P i ñ ó n 47, 
de 15 años de edad y vecino de S i - P0'" estar reclamado por coacc ión y 
tios n ú m e r o 55. lesiones. 
E l herido fué recogido por el vigi-1 ~ 
lante y conducido al Hospital de 
•. Emergencias, donde el doctor Porto, 
I lo asist ió, certificando presentaba una 
¡ herida producida por instrumento 
i perforo cortante ( p u ñ a l ) en la región 
jescapular derecha (sobre el p u l m ó n ) 
¡ de carácter grave. 
Ante el oficial de guardia en la Sex 
ta Estac ión de P o l i c í a presta dec íara -
i c ión el tic del mcnoi herido, y tam-
¡b ién menor Guillermo Molina Quesa-
d a , de 15 años de edad y vecino de 
Puerta Cerrada n ú m e r o 81, que dijo 
que su sobrino fué herido por uno que 
¡le estaba dando golpes a lodos los de-
m á i menores en la cabeza. 
¡ E l vigilante dice que cuando él lle-
j g ó al lugar donde fué herido Quesada 
¡ Q u i c u t e , todos reñ ían . 
E l lesionado q u e d ó en Emergencias. 
j E l doctor P iñe i rc , Juez de Guardia 
'anoche, c o n o c i ó de! suceso. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
mis dtirtífico y m á » efiou 
contra la 
I n d i g e á t i ó n c r ó n i c a 
j el envenenamiento Intcstioaí 
De venta en todas k a bu», 
a i s Farmacias 
DEPOSITO E N L A MAJSAilA 
D R O G U E R Í A S A R X A 
666» 
naer ; 
m u n ú 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 1 5 D E 1 9 1 ¿ > 
t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
14 J u l i o 1916. 
Observaciones a las ocho a. m . d e l 
m e r i d i a n o 75 de Greenwioh : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P ina r 760.50; Habana, 760 .39 ; — 
Matanzas , 760 .00 ; Roque. 760 .50 ; — 
Isabela, 760 .50 ; Santiago, 7o8 .00 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P ina r , de] momen to 27; m á x i m a o^; 
m í n i m a 25 , ' . 
Habana , de l momento 29; m á x i m a 
29; m í n i m a 24 . no ¿ • 
Matanzas, de l momen to 2S; m á x i -
ma S3; m í n i m a 23 . . 1 
Roque, del momento 28; m á x i m a 
54; m f h r o a 22 . . 
Isabela , dei momento 27; m á x i m a 
34; m í n i m a 23. 
Sant iago, de] moanonto 27; m á x i m a 
33; m í n i m a 26. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en m e . 
t ro s por segundo: . 
P inar . N E . 4 . 0 ; Habana, E . f l o j o , 
Matanzas . E . 8 . 0 ; Roque. N E . 4 . 0 ; 
Isabela . S E . f l o j o ; Sant iago, N E . 4 . Ü . 
Estado d e l c ie lo : 
menaje; 
y tierra 
En el templ_ 
mo respeto, y ya sentados, de pie 
arrodillados, nuestra posesión debe sor 
correctísima, y los labios sólo deben 
abrirse para la oración. 
Los saludos y demás formas sociales 
para fuera del templo, dentro sólo debe-
mos de orar, no solo por respeto al Se-
ñor, sino también por no molestar a los 
que se bailen orando. 
También el cronista alaba la piedad de 
tan cristianos esposos, y el celo del Pá-
rroco, en adornar el templo del Sefior. 
UN CATOLICO 
f e i i ? ^ i i % e M a d f b e t 1 c a d u U : r S o l e m n e s c u l t o s a l a S a n t í s i m a V i r - j c í a p ú b l i c a , g g ^ ^ o ^ g R ^ Í S a las 9 P- a l C o n s e j o 
ipio debemos de entrar^ ^on BU-} g e n C a r m e n e n l a I g l e s i a | C O R R E o s . * ' i a e A d m i n i s t r a c i ó n , r e u n i d o e n j u n -
P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s d e I A d m i t e pasajercs y carga genera l . I t a , r e c i b i r á y a b r i r á l o s P l i e g o s 
D . ^ Incluso tabaco para dichos puertos. n . . J a u i l i a JWO .? . 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 1 0 ^ » ^ o p o s i c i o n e s q u e los s e ñ o r e s l i c i -
m a ñ a n a y de 12 a 4 de la t a d o r e s p r e s e n t e n . 
H a b a n a y J u l i o 11 d e 1 9 1 6 . 
E d u a r d o Ig les i a s y P a d r ó n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
Cd-12 
DIA 15 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Sefior Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. Í. .. , 
Santos Enrique, emperador. Camilo de 
Lelie, fundador, y Beato Pompllio Pirro-
tt*. escolapio, confesores; Autloco, Ciríaco 
y B. Ignacio de Acebedo, de la C. de J. 
y ¡compañeros m á r t i r e s ; santas Justa. Ju-
lia y Zúsima, már t i res , y Beata Angelina 
de Marciano, viuda. 
Deede el medio df» de hoy hasta 1» me-
dia noche de maiían» se gana el Jubileo 
en las iglesias carmelitanas. 
San Enrique, nació en el castillo de 
Abaudla. sobre el Danubio, el año de 972. 
siendo su padre Enrique, duque de Ba-
vlera, y su madre Gisela, hija de Conra-
do, rev d^ Borgofia. 
LogrCso felizmente que aprovechase En-
rique las santas lecciones q'.ie le daban, y 
en pocos años hizo asombrosos progreso? 
en el difícil arte de obedecer a Dios y 
mandar a los hombres, t 
Desprendido de tono lo terreno, fintea-
mente suspiraba por el cielo, y encen-
dido en amor de Jesucristo, y en una 
tierna devoción a la Santísima Virgen, pa 
• Habana , Matawra-s, Isabela , | saiia'ios (ifns y iag noches al pie de los 
pa r t e cub ie r to ; Roque y Sant iago, des | « J t a ^ d ^ o n d e no se separaba, sino pa 
pe jado . . 
A y e r l l o v i ó en Paso Rea l ; San D i e -
po ; Co loma; San Juan y M a r t í n e z : 
San L u i s ; Mendoza ; Guane; Melena 
del Sur ; Ciego de A v i l u ; M o r ó n ; Ce-
ba l lo s ; J a t ibon ico ; Franc isco ; Camr.. 
g ü o y ; Guamo; Med ia L u n a ; Campe-
arse en otras buenas obras. Así 
iba él Señor diaponiendó aquella alma pa-
ra preservarle del veneno de las grande-
zas humanas, en medio de las cuales ha-
bía determinado su amorosa providencia 
hacerle santo. 
Con efecto, habiendo muerto Otón I I I , 
fué Enrique electo emperador, y consa-
grado rey de Germania. Impúsose desde 
, luego por la primera de sus obligacio-
. t7««>«t»a. Clfinta. R i t a : Q u i n t a ; i nes el sacrificar su descanso a la felicidad 
cbuela; V p g u i t a . ba ina mj ta , ^U1_1 _M(1p |ob pueb,0Si hactendo suyos propios los 
intorfses de sus vasallos. 
fie Zaza; G u a s i m a l , ^ e l a y 0 » J ^ ^ 1 : I ,os cincuenta v dos de su edad, veintidós 
Sp f r i t u s ; L a j a s ; Caracas; nonas , reino (]e Alemania y a los diez des-
Real C a m p i ñ a ; ! pu<'s de coronado emperador. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—-Día 15.—Correspondo 
rtoitftr a Xuestra Señora do la Asunción, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
n i , v i i m e , ~—~ — • r-
E n c r u c i j a d a ; V e g a A l t a ; Cienfuegos 
Vcnpranza- Cifuentes ; Sagua; Tunas i gaii Enrique espiró tranquilnmente 
r ^ I t ^ ' r Z Z ^ - P l o ; Sarx-ti I noche del día 14 de Julio fel año 1024 
A b r e u s ; Constancia ; 
pe r severanc ia ; P a l m i r a ; S ie r ra M o -
rona ; Carahatas ; Calabazar; M a t a ; 
F o m e n t o ; Rodi- igo; Santo D o m i n g o ; 
Condado; Cínicos Camarones; San 
J-'ia- de l a sYeras ; M a n i c a r a g u a ; Ran 
eshuelo; San D i e g o dol V a l l e ; J icotea; 
Baez; Placetas; Zu luo ta ; Remedios; 
Santa C l a r a ; Baracoa y Ca imane ra . 
í i é n i f a R e l i g i o s a 
O j i i i i n i c a V d e s p u é s 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
 
Despacho de b i l le tes 
El día 13 a las 7 p. m.. Santo Rosarlo. 1 ¿ , 
Letanía Cantadas y Salve en honor a la ' 
Sant ís ima Virgen. . . . . . 
El día i f i . a las 8 y media. Misa de MI - Todo pasajero d e b e r á es tar a bor . 
nistro estando ol «ermón a cargo del do 2 H 0 R a S t d ] ^ r c ^ 
señor Cura R. P. Lobato. , „ . ^ «i u m + 
La celosa camarera señora Cándida X Cn el DÍUt te 
Juan de Rodríguez, invita a tan solemnes Las p ó l i z a s de carera se f i r m a r á n 
cultos. 173o8 15 J. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Pr imer tr imestre de 1916-17 . 
La existencia fecunda de la esposa de 
.TestK risto a t ravés de los siglos es lo 
que representa en la Sagrada Liturgia el 
largo periodo de tiempo que sigue a la 
fiesta de Pentecostés. Ocupa próxima-
niente este tiempo la mitad del año. y 
cn él se nos ofrecen preciosas y útilísi-
mas enseñanzas con que la Iglesia pre-
tende hacernos participantes de la vida 
real que ella misma tiene, vida de unión 
con su divino esposo. Cristo Jesñs . y del 
RéiOO del Amor que deberla absorber la 
vida entera de todos los fieles durante 
su peregrinación sobre la tierra. 
A V I S O S 
SAXTO BVANGBLIO 
El Evangelio de la misa de estu 
minica es del capítulo V, versículos 
i4, según San Mateo. 
l)o-
ÍO a 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n t a A n a . So-
l e m n e s c u l t o s q u e a l a G l o r i o -
sa S a n t a A n a d e d i c a n sus a s o -
c i a d o s e n l a I g l e s i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e . 
Día 10, a las 0 p. Xa. se Izará la ban-
dera con la Imagen de Xuestra Señora 
Santa Ana, saludada con repiques de 
campanas y quemu de una pieza de fuegos 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus d i s - i artificiales, por el pirocténico señor Pedro 
clpulos: SI vueustra Justicia no fuera ; González. 
mayor que la de los escribas y de los i Día 17. Comenzará la Novena cele-
fariseos, no .entraréis en el reino de los hráudose a las S la Misa, amenizada con 
cielos. Oistéis (iue fué dicho a los au- armonium. rezos de la novena y preces 
tifuos: no mataras, y quien matare obli- ! Día 26. A las 7 y inedia p. in. después 
gado quedará a juicio. Mas yo os digo, , de rezado el Santo Rosario, se cantan! 
que todo aquel que se enoja con su lier- la Oran Salve de Amánelo Amorós. 
mano, obligado será a juicio. Y quien Día 29, A las 7 y media Misa de Co-
dljere a su hermano ruca, obligado será | munlón. 
a concillo. Y quien dijere Insensato, que- A las !». Misa Solemne de Ministros, asis-
dará obligado a la gebsenna del fuego. ¡ tiendo de Capa Magna. <d l l tmo. v Uev. 
Por lo tanto, si fueres a ofrecer tu ofren- señor IVdro (íouzález Estrada, Obispo 
da al altar, y allí te acordares que tu de la Habana. 
hermano tiene alguna cosa contra t i , de- A la entrada del l l tmo. señor Obispo 
Ja allí tu ofrenda delante del altar, y Diocesano, se cantará el Tu es Petrus, d d 
ve primeramente a reconciliarte con tu | maestro Eslava, 
hermano, y entonces ven a ofrecer t u | Se ejecutará 
p o r ei Cons igna tar io antes de co-
r r e r l a s , s in cuyo r equ i s i to s e r á n m i . 
ias. 
L a ca rga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta b\ d ia 19. 
Los documentos de embarque sci 
a d m i t e n hasta el d ia 18. 
Precios de pasnjes: 
l a . C L A S E desde S168 Oro A m e -
r icano. 
2a, C L A S E $146 Oro A m e r i c a n o . 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
r icano. 
T E R C E R A , $45 Oro A m e r i c a n o . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so. 
bre todos los bul tos de su e q u í p a l e , 
si! nombro y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras y con l a m a y o r d a . 
i !dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to 
a lguno de equipaje que no l leve cla^ 
r amen te estampado el n o m b r e y ape. 
'Mdo de su duefio, a s í como ©1 puer to 
de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r el R n - de l Gobier . 
c. , . — T . i r o de E s p a ñ a , focha ¿ 2 de A g o s t o 
be hace saber a los s e ñ o r e s con t r i - i .-¡it imc, no se a d m i t i r á en el vapor 
buyentes por el concepto expresado, ¡ i n á s equipajes que el declarado po r 
que el cobro sin recargo de d icho t r i - 01 pasajero en el momen to de sacar 
mestre q u e d a r á abier to desde el d í a 17' " K ™ * * e,n l a Cas? Cons igna tana . 
i , • . , ' i i c j i - - i n f o r m a r á su cons igna ta r io 
del corr iente mes hasta el ID del en- M 4 N U E L O T A D U Y 
trante mes de agosto en los b?.jos de la San Ignac io N o . 72. altos, 
casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . I ' J ^ * 
por Mercaderes, todos los d í a s háb i l e . ' . 
de 7 y media a. m . a 1 1 , s e g ú n l¿s 
condiciones expresadas en el Edic to que i 
se p u b l i c a r á en la "Gaceta O f i c i a l " 5' 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, i n c u r r i r á n en el | « i ! ! i i ! ! i !3 i i / i ! ! i !n i f i i iHHi l i i«» l l l l i l l i in i« i i 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á 
i el procedimiento conforme se de te rmi-
na en la L e y de Impuestos M u n i c i p a -
les; poniendo en conocimiento de los 
s e ñ o r e s propietar ios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , c u v a t iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los i E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
barr ios apartados de A r r o y o A p o l o , i « » 
Calva r io , Cerro y L u y a n ó , se encuen 1 
t r a n en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y los | A V I S O A L C O M E R C I O 
de la " M " a la " Z " y barr ios de A r r o - 1 En el deseo de buscar una solupion 
yo N a r a n j o , Casa Blanca , J e s ú s del I que Puec,a favorecer a l comercio em-
M o n t e , Puentes Grandes y Vedado , en I barcador . a los carretoneros y a esta 
la n ú m e r o 3, a donde deben sol ici tar- j E m p n ^ a . evi tando que sea conducida 
los para su abono. 1 a' muelle m á s carga que la que el bu-
H a b a n a , j u l i o 3 de 1916. ! «m6 pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
( f ) Fernando Freyre de Andrade . \ vez ' ^ ,a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
Alca lde M u n i c i p a l . nes' sufriendo és tos largas demoras, se 
C 2572 In . 9 m. ' 
C 3343 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO. NO CONFUNDIKSK: 
Calle P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mf Jorca 
aguas, por BU sltunolfin mis batientes y 
cristalina a, p.egün certificado de los me-
jores médicos. Precioa 8 mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que MPMMi 
HASTA 80 UE SEPTIEMURE PE 1916 
12916 80 sp. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica. • 
¥ 
ofrenda. 
K R l I .EXION 
No son los hombres, sino Dios, el que 
nos ha de dar el merecido premio o cas-
tipo por nuestras obras. Miremos, pues, | 
otn' dice Dios, y no qué dice el mundo | 
de nosotros. La santidad que Dios pre-
mia lia de ser perfecta, real, no apa- I 
toda orquesta la pran 
misa del compositor Ilaller, tomando par-
te en ella nofablos cantantes y profesores. 
Oficiará el P. pirector de la Cougrepa-
ción, Monscíior Manuel Menéndez. y ocu-
pará la Sagrada Cátedra, el sefior Va-
nónipo LectoráL Santiapo G. AmigO. 
Bñ el ofertorio se cantar.1 el Ave Ma-
ría «le Minie. 
Al final el himno a Nuestra Señora 
rente. 
Justo es 
a ofrecer a Dios 
sea llevando el corazón en paz -con Dios 
y con nuestros hermanos, que también 
son hijos de Dios. 
Santa Ana. 
1.a orquesta iue nos acerquemos al altar I I-  r esta será ridlpida por el re-
sacrificios; pero que i P'ijtijdo^profesor Francisco Saurí . 
A las 8 se celebrará Misa de 






I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
KI miércoles lí). serán los cultos al plo-
rioso San José, la misa Cantada a las 7, 
por estar eu esta Iglesia el Jubileo Cir-
cular. 
A sus devotos y contribuyentes se su-
plica la asistencia. 
17404 18 y 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o , A r r o y o 
N a r a n j o 
El 18. la misa del tercer martes, a 
las 9 menos cuarto. E l t ranvía sale a las 
8 y cuarto de la Terminal. 
17408 18 J. 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Mañana, sábado 15. a las 8 y media de 
la mañana y en la Iglesia del "SanM Cris-
to, se celebrará la misa y comunión de 
replnmento, lo que en nombre de nuestro 
Director, hago saber a todas las señoras 
asociadas para que no falten a tan pia-
doso acto. 
LA SECKETAUIA. 
17341 15 J. 
HISTERIA DE LA DEVOCION AL SA-
GRADO CORAZON DE JBSV8 
(Continuación) 
Kl Padre La Colombiére habla sido en-
viado a la casa que la Compañía de Je-
BAA tenia, en Paray-le-Monial, el año 
Ti'T'i Probó a Margarita María con dete-
nimiento y cuidado: hasta que, persuadido 
de que allí no habla engaño ni sombra 
do ilusión, sino que le guiaba el espí-
r i tu de Dios, ya no vatlló un punto en 
«•onsagrarse de todo en todo al divino 
Conusón, para llenar de esta suerte los 
deseos del Señor y dilatar según sus fuer-
zas, esta devoción dulcísima. No ta rdó 
nimbo en experimentar en si mismo el 
R. P. La Colombiére su maravillosa efi-
cacia, seguida en todas partes de prodi-
giosos efectos; con lo cual se convenció 
aún más de que esta devoción era de 
buena ley y cosa verdaderamente de 
Dios. Mas he aquí que al poco tiempo de 
lialierse consagrado a promover el coito 
del Corazón de Jesñs , tuvo de orden de 
sus superiores que dejar a Paray-le-Mo-
nial y encaminarse a Inglaterra. 
(Concluirá) 
IGLESIA D E JESUS MARIA T JOSE 
INAUGURACION DE UN ALTAR. — 
MISA SOLEMNE. — SERMON 
A las nueve de la mañana de ayer se 
Inauguró en el templo de Jesús María 
y José, un altar de estilo gótico, dedi-
vado por los esposos José Llanuza y E l -
vira Uadillo de Llanuza, a Jesús Naza-
reno. Ambos esposos funpleron de padri-
nos en el acto de la bendición, verifica-
da por el R. Párroco Pbro. Francia- i ost i Iplesla una fiesta 
co Vepa, quien ofició de Preste en la mi - Santísima Virgen del i 
sa cantada. 
El altar es muy hermoso y de gran 
valor ar t ís t ico. Se le ha instalado una 
brillante iluminación eléctrica. 
El R. P. Santiago 6. Amigo, pronun-
ció un bellísimo discurso. Fué tema del 
mismo, la necesidad de confesar a Jesu-
cristo, lo mismo en el Tabor que en la 
Craz; lo mismo en la opulencia, que 
en la riqueza; en la alegría, que en el 
dolor; eh la enfermedad, que cn la sa-
lud, padeciendo Con El , para ser g lor i f i -
cado con El . Hay cristianos que pasan 
por delante del templo, y se les levanta 
la mano para hacer la señal de la Cruz, 
y se les baja por la vergüenza de no 
<onfosar a Cristo. Para muchos cristia-
nos parece que la Cruz, no es trono, si- 1 
no patíbulo ipnomlnioso, como lo era i 
:/ara los gentiles. 
El que quiera gozar con Cristo, tiene 
que padecer con Cristo. 10 del corriente celebrará 
L I N E A 
d e 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muelle, ext ienda los conoci-
mientos por t r ip l i cado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar de l conoci-
miento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagara el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifes tada, sea o no 
B A N C O E S P A Ñ O l 
D E U ISLA D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n d e este 
E s t a b l e c i m i e n t o , e n s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a d e l a f e c h a , e n v i s t a d e 
las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e es te a ñ o , a c o r d ó 
r e p a r t i r a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
u n d i v i d e n d o d e 3 y m e d i o p o r i 
c i e n t o e n m o n e d a o f i c i a l , s o b r e las | 
o c h e n t a m i l a c c i o n e s d e c i e n pesos I 
c i r c u l a n t e s ; p u d i e n d o l o s s e ñ o r e s ¡ 
A c c i o n i s t a s a c u d i r a es te B a n c o á 
p e r c i b i r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s p o r . 
t a l c o n c e p t o , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s ¡ 
e n h o r a s d e 1 2 a 3 d e l a t a r d e , a ! 
p a r t i r d e l d í a 1 7 d e l c o r r i e n t e ; a i 
e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s , c u y o : 
p a g o s e r á s o l a m e n t e d e s d e las 8 | 
d e l a m a ñ a n a h a s t a las 1 2 m . 
Se a d v i e r t e q u e h a b r á n d e c u m - ¡ 
p l i r s e l o s r e q u i s i t o s q u e r e s p e c t o 1 
a l p a r t i c u l a r , p r e v i e n e e l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a . 1 0 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
Bd-12 
TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Or<01»na, el sefior José Guzmán. profesor por 
oposición de los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia "La 
Minerva," situada en Reina, 30 y San N i -
colás. 17413 13 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el dfa en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto v bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unirersalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Uepública. 
17203 14 a. 
B U R E A Ü 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N F 0 R L A T I N A M E R I C A N S 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
Se s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s y 
t o d o s l o s i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
r e n t e s a l o s m e j o r e s C o l e g i o s y E s -
cue l a s de l o s E s t a d o s U n i d o s . D i -
r i g i r s e a M . C a r b o n e l l d e C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
C. 329S alt. 24 d. 12 j n . 
S O C I E D A D ' O J N I O N 
Y " A H O R R O " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el articulo 22 de los Estatutos, cito a us-
ted para la Junta General Ordinaria de 
Semestre, de la Sociedad "Unión y Aho-
rro", la que. tendrá efecto el domingo 16 
del corriente, a las tres eu punto de la 
tarde, en los salones del Centro Balear, 
Prado, 115, altos. 
Se advierte a los señores socios que 
la Junta tendrá efecto con cualquier nú-
mero de asistentes, seprún lo preceptúa 
el ar t ículo 25 de los Estatutos. 
Habana, 12 de Julio de 191R. 
E L SECRETARIO. 
ANTONIO GARCIOA, 
17353 15 j . 
L 
• E 
F R E S O N 
• ^ 1 
LA SANTA B I B L I A POR 8CIO. TEXTO latino y castellano, cinco tomos, lá-
minas, dorados. $9. Ei año cristiano, 10 
tomos, $4. Catecismo de Perseverancia, por 
Gaume, 8 tomos, $4. Maloja, número 173, 
liberarla. 17331 17 j . 
L a R u t a P r e f e r i d a i e m i ) a r " d a 
S E R V I C I O H A H A N A — M J E V A 
Y O I Í K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
I n t e r m e d i a : $28.00 
Serrunda; $17.00 
Se expiden boletos a todas par tes de 
los Estados Un idos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
4o. Que sólo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Pau l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
s e r á rechazada. 
Habana . 2 6 de A b r i l de 1016. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M A R A V I L L O S O L I B R O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
Pida un prospecto que le será 
enviado gfatis, Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,054. Habana. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D 1 N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
O F ü C I O i 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantida i» \ 
leta ext i rpación de tan flañino in 
Contando con el mejor prooedltnw*1* 
g^an práctica. Recibe aviaos : N n t . f n i 1 i 
Uamrtn P,-ñol. J e sús del Monte 3 2$ 
534. Teléfono 1-2636. ' 
16840 
K PUEDO SUMINISTRAR DISFsTw hacer trabajos completos de can * 
u otra estructura, l 'regunte por v , J?̂  
Rands. Agular, 86. ¿3 
^lfi"3 13 ¡ 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elocti-lci,. 
Constructor e Instalador de para-ravo» , 
tema moderno, en edificios, polvorine,' ' * 
rres, panteones, buques y casas ele L r 
nos, garantizando su instalación y «, 
rlales. Instalaciones de luz eléctrica. S+ 
toies y veufiadores. ^ «o. 
C.illejón de Aspada, número 12, HnK. 
151S3 o"*?»-2 o l : 
H A B A N A 
|4, gran cocina, baño y servicio JobíJ 
â llave e informes: Chacón, 13. * 
18-i 




PARA CORTA F A M I L I A , SE AL( la el piso bajo, de la casa Cienfuegni 
53, acabada de reconstruirse, sala, sale» 
dos buenas habitaciones, gas, electrlcidS 
y servicios completo». La llave en lí. 
altos. 17306 i8 
PARA GARAGE. ALMACEN DE DEPo! sito u otra cosa análoga, se aliuiia ii 
casa Obrapía, 49. Venciéndose el contraS 
<le inquilinato de dicha cusa, el dfa üw! 
mo del presente Junio, se alquila para h 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baji 
Informan en J e s ú s del Monte, 43S y medk 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7. , 
1T401 18 j | 
CORRALES, NUMERO 2-A, ESQUlXi a Zulueta: en $90 y $80, dos magnifl. 
eos pisos altos, de esquina; todas las hj. 
bltaciones con balcón a la calle. Otroi 
dos también altos, a $50 y un departameo-
to oajo. en $30. Todos completamente ü 
dependientes. Las llaves en la porteril 
de la misma. Informan: A. Ponsl Tel* 
fono A-1776. Baratillo, 2, 































C 3952 60d-13 Jl. 
TT»! MK8 ENTRANTE SE ABRIRA UNA 
£ i Academia, para enseñar a confeccionar 
sombreros, mucliu rapidesz y economía, cn 
San José, M y para clases a domicilio 
informan: Teléfono r-135S. 
16S77 18 J, 
O DESEA I S T E O EXAMINARSE D E I N -
• glés. español o matemát icas eu sep-
tiembre? Ex-ca tedrá t ico de la Universi-
dad y Colegio Mil i tar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San M i -
guel, 101. 16074 21 J. 
PROEESOR DE INGLES Y DE T E N E -duría de libros poi" partida doble, da 
lecciones n domicilio o en su casa; pre-
cios módicos. Amlstíkl, 90. altos, 
1G565 17 J. 
1T335 12 a. 
" ' " ; i n H i ? n i i m i ! ¡ m i i « i M ) r n f " « n u « » " n ' 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Galinno, 
nmero 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se vem 
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos on Igua-
les condiciones. Avísenme. 
16275 31 JL 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes a l te rnando pa ra 
Progreso , Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
í e P i n i l l o s , I z f l j u i e r d a y ü 
1 
D 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s Q u e m a -
dos d e M a r i a n a o . 
Fiesta en honor de la Santísima Virgen del 
Carmen. 
El domingo 16 de los corrientes, a las 
8 y inedia de la mañana, se celebrará en 
en honor de la 
. Carmen; el pane-
gírico estft a cargo del R. P, Telesforo 
Corta. S, J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos, 
E L PAUKOCO. 
1T21T 15 j . 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
El domingo próximo día 16, a las 8 y 
media a. m., tendrft lugar en este tem-
plo, solemne misa de ministros en honor 
de la Sant ís ima Virgen del Carmen. 
El sermón está a cargo de un religioso 
jesuíta, 
Ei Párroco y la ferviente Camarera, se-
ñori ta Carmen Campos y Villada, Invitan 
a tan solemnes cultos. 
17287 16 J. 
7J 
Alaba la piedad generosa de los donan- I ?míií/ ' 
M , <iue tiende a decir a los cristianos; i la >'J 
M o n a s t e r i o d e S a n t a T e r e s a 
E! 6 l i t  l r r  esta co- i 
munidad la fiesta a su Santísima Madre 
fu del Carmen, a las 8 y media a. 
lehon adorar a Cristo, escarnecido ' IV; ,Misa Solemne ocupando la Sagrada 
nuestros pecados. para aprender I L i U t , 1 ^ c L M i , R l P- rrfal "E. '̂010-
mansedumbre, liumildnd, paciencia , <,lil ¿0 'le"tíl a San Elias, con los 1 
¡V>P. sobre todo para confesarle pr tbi í - ' "VV?0?, c"lto8 QO« el día 16, predicando* 
.-amenté Dios y hombre, cnanto más atro- ' " ' T C 1 - ^ - . • ^ r l o r de 108 Carmelitas. . 
no'lrdo v despreciado sé le ve i , DeS(le lns 2 de la tarde del 15 hasta 1 
parte musical fué ejecutada ñor i ln P ' } ^ - 1 , « O l del día 16. se ganan tan-
una capilla do música constituid-i n r^! tal, .indulgencias plenarias cuantas veces 
que 
por 
Marro, y ios cnncertlstai Ortega. Toll , 
ITerminadn, bajo la dirección del maes-
tro p.istor. 
So interpretó la misa de Battmann- ple-
garla .le Fnnre, Melodía Anckermann v 
Mnrcha Pastor. ' 
Asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia, que felicitó a los virtuosos es-
posos. 
líien merecida; pero estas felldtarlo-
nes debían tributarse fuera del templo 
y no al terminar las fiestas dentro del' 
sagrado recinto, que es casa de oración 
romo el mismo señor lo expresa. 
Todas las manifestaciones en el tem-
plo deben ser dirigidas al Sefior. Ks mnv 
frecuente dar la mano cn el templo a un 
amigo, y no está conforme a la T'rbani 
dad relicriosa. Unicamente una l t 
de cabeza. Estamos allí ante la 
Majestad, y asi como presentes ios Je- 1 r 
* ' 4* Estada, a ellos sólo se debe ho- * 
P?! ! tas Indulgencias 
Isitc esta I g l 
tenciones del Sumo Pontífice A. s cantantes, señores Matiieur Pérez POv ¡ S?-???!**. ^ 'P J^esla. rogando por l a i ' l ñ " 
l 17112 
M. D. G, 
16 J. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
E l viernes, 14, a las 8 y media de la 
mañana, dará comienzo la novena de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Invitan a sus devotos v contribuyentes 
TA Pá r roco y La Camarera. 
! 15 j . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 7 comenzará la Novena a Nues-
| tra Señora del Carmen. Todoa los días 'a 
• las Sy media, misa cantada y a continua-
! ción el rezo. El 16 a las 7 y media Misa 
y media. 
. — « . W el 1.1~ 
T nicamente una InclinnclAn i i 
D i v i n a 1 1 1 , 1 U General. A las 8 W i« ¡^Ii3^tn ?run «rquesta . Ocupará la Saírra-1"S Je- ¡ da Cátedra el V. Jorge Camarero. S. .T 
" M A R T I N M 
C a p i t í i n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de este pue r to f i j a m e n t e fcl 
18 de J u l i o , admi.iei .de pasajero.- j ' H -
r a '.os puertos de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Pa ra m á s in fo rmes , d i r i g i r s e a sus 
cons igna ta r ios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignac io , 18. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ó o l a 
A N T i £ 5 O í 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(¡ . ' rovíst-os de l a T e l e g r a f í a aia h i lo s . ) 
C e n t í o M o n t a ñ é s de laHal iaoa 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y c o n f o r m e d i s p o n e n los E s t a -
t u t o s d e es ta S o c i e d a d , se c i t a p o r 
p o r es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s aso-
c i a d o s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e 
se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 1 6 d e l c o -
r r i e n t e m e s , a las d o s d e l a t a r d e , 
e n los sa lones d e es te C e n t r o . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a J u n t a O r -
j d i n a r i a , d a r á c o m i e n z o l a J u n t a 
I G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , p a r a d i s -
c u t i r e l p r o y e c t o d e r e f o r m a ge-
n e r a l d e l n u e v o R e g l a m e n t o p o r -
q u e h a d e r e g i r s e e s t a S o c i e d a d . 
H a b a n a , 12 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
M a n u e l C a s t r o . 
S e c r e t a r i o . 
C 3P9C 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F . 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : de sde 
u n p e s o a! m e s p o r p e r s o n a . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
P I K I G I D O POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. J a rd ín de la 
Infancia para parvii l í tas. Dirección: Víbo-
ra. 420. TeKfono 1-2634, 
El nuevo año escolar se abr i rá el dfa 
4 de Septiembre. 
ir.043 2i> JL 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase* de Inirléft, Francés , Temdurln de 
Libros. .Meounograff» y Plano. 
SE A L Q U I L A N EX 25 PESOS LOS dernos bajos de Maloj.i, ITO-C. ent«| 
Marqués González j Oquendo. con galif 
saleta y tres cuartos. Llave en el IM-Bi 
Dueño en Corcordia, 123. 





Ír'N CONCORDIA, 200. ESQUINA A Di J fanta, a media cuadra de los caí 
de Universidad, se a l q u ü a una casa de 
tos, con cuatro cuartos, sala, comedor, co-l 
clna y b a ñ o s ; la llave e informes en l i 
bodega de la misma. 17465 24 J. 
— c i ó hi 
EN COMPOSTELA. 179. SE ALQCILJ un hermoso pjso alto, compuesto di 
tres habitaciones, sala y comedor, estí 
con todas comodidades, agua con abun-
dancia y de lo más fresco. InformeB el 
la misma, entre Paula y Merced. 
17387 22 J. 
SE ALQUILA LA CASA CARMEX, 2* _ entre Monte y Tenerife, sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio. Informan! 
Reina, 91 y teléfono F- l l í lL 
17297 17 i. 
I7»N $35-00, ACABADA DE CONSTRCIB l i se alquilan los bajos de la casa calh 
Compostela, número 207, compuesta de sa-
la, saleta y cuatro habitaciones. La lla-
ve en Compostela y Muralla, establecimleir-
to de tejidos "La Elegante." Teléfonj 
A-3372. 17348 21 j . 







SA N JOSE, 85, (ANTIGUO), ALQUll unos altos Independientes, sumamei 
baratos, frescos, muy crtmjdos. Mlá grá 
de. tres cuartos, servicios. La llave e i 
formes allí m-smo. 17302 17J 
OJO: SE A L Q U I L A L A CASA. MAN'R que, 148, acabada de fabricar, con ae 
habitaciones, sala, comedor y servicio jni 
cierno, a una cuadra de Reina. Inw 
man: Industria, 88,' altos. 
17327 23 j . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y BIES ventilados altos Condesa, 17, con ! 
comedor, 3 cuartos, servicio sanitario, fflí 
derno, pisos mosaicos, escalera de mSi' 
mol. La llave en la bodega Campanarit 
Informan en Zanja, 32. 
17328 23 J 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
i«ri43 
Span i s s L e s s o n s . 
31 J. 
C15177 20 j l . 
2d-15 I t - l í 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
AS tenemos en nues-
t ra b ó v e d a construi-
Ja c o n todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documenten y prendas b a j o la p ro -
p i a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuest ra o f i c ina : A m a r g u r a , nu -
mero 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á r M O R A L E S 
t - a ld r á p a r a la Coi -uña , G l j ó n y San-
tander el 20 de J u l i o a las "cuatro 
db I3. t a rde Uevancio la corresponden-
S u b a s t a d e las O b r a s d e R e f o r m a i 
d e l " P a l a c i o C a r n e a d o . " 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d - 1 
m i n i s t r a c i ó n — c o m p e t e n t e m e n t e ! 
a u t o r i z a d o a l e f e c t o — y d e o r d e n O | 4. ¿ P -
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se a n u n c i a W - ^ l a t S y C O m p . 
B A N Q U E R O S 
t i M i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i m i i u j i t i i i i i u i M i U i r ' 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
t ra b ó v e d a const rui -
da c o n todos los ade-
lantos modernos y 
1 las a lqu i lamos para 
gua rda r valores de todas clases 
b a j o l a p rop ia custodia de los i n -
teresados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Prepara tor ia pa ra comercio e In s t i t u to . 
Carrera comerc ia l con grandes ven-
tajas. 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i c a l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
Nuevas clases mercant i les y prepara-
torias noc tu rnas : de 7.1 2 a 9 . 1 ¡2 . 
A l u m n o s pupi los y externos. 
¡ A m p l i a s faci l idades pa ra fami l i a s del 
| campo. 
| Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
I D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 102 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , en r e p a r a c i ó n y a m -
¡ p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis -
t ad , 83 -7 . 
I C-3626 i n d . 1 j . 
1 
\ i CADKMIA CASTRO. DE PKIMKKA 
RnMfianxa, Comercio y Bachillerato. 
Es la ilnioa Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clase? de noche. Mercaderes. 
•iO. (altos.) Director: Abelardo L . y Cas-
1 t r o 17ir< in a. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . D i r e c t o r : R. Alonso . V i l l e -
gas, n ú m e r o 56 , altos. Habana . 
T ^ V A PROFKSORA DE INOLER, DE-
\ j son dar clases de S a 0 de la noche. 
Calle F, número 142. esquina a 15. Ve-
dado. Telefono F-14P1. 
16882 21 i-
SE A L Q U I L A N EX 47 .PESOS, LOS AV tos de Animas, 143, entre BelasmaÍD y 
Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro CO!̂  
tos y doble servicio. I.a llave en los hi-
jos. Informan de 12 a 2 en Aguila, m 
altos, 17330 IT J 
Q E A L Q U I L A UXA CASA EX MARQTÍÍ 
O González, número 6, bajos; tiene solí 
romedor, tres buenos cuartos, cocina, íi; 
fio e inodoro. La llave en la bodega. I * 
forman en 17, número 10, esquina a L. y 
léfono F-4073, 17337 19 í 
POR AUSEXTARSE SU DUEífO, ^ alquila amueblado, con luz y sirvirt-
te, piso bajo en Maiecrtn para dos perso-
nas. $120 mensual. Informes. Teléío* 
A-9327. HM-i 21 j 
MALECOX. XUMISRO If l , EXTRE PB* do e Industria, liados pisos bajo o 
to para dos personas. Pueden verse • 
10 a 4. Su dueño : Malecón, número ^• 
17347 17 J-
BR I L L A X T E OPORTUXIDAD, LO sin duda, alquilar ios altos desocup* 
dos del almacén de peletería Cueto y Cl^ 
Muralla y Aguacate. 
17324 25 í 
O E ALQUILA UX PISO PRINCIPAL, ^¡ 
O Muralla, número ÓC: informaríia eB-W| 
bajos. Almacén de Paños " E l Siglo." m 
17320 I S j -
C U B A , 1 0 4 , 
S« alquilan los bajos por departamento 
y juntos, para automóviles, súmame»» 
liarato^ 17325 =i - ja 
TMTNITO LOCAL SE-ALQUILA BAB*i 
1_> to, en Suárez, in. u una cuadra ' 
Monte, con puertas de hierro, propio P 
comercio, industria, nlmac»*!). 0íiciI1fWi 
cétera. La llave ou frente. 'iVlófono 
17308 ^ - h ^ í 
SE A L Q U I L A X LOS BAJOS Dü P^j gones, 72, sala, saleta, cinco cua^J 
patio v servicio sanitario cfimplcto. P.̂ J 
c ió : $55-00. La llave e informes | ° X Í 
"Precios Fijos." Upina. 5 v 7 y Asu , 
2()S v 200. Telefono A-3tí22. . 
17214 
C" ARMEX, 3. A CUADRA Y MEDIA i j j Monte, se alquila sala, comeJor\ntíi 
cuartos y servicios. Informan en A". 













¡E A L Q U I L A X ESPLEXDIDOS V F » J 
cuarto, servicio completo, gran P?22I 
O eos altos, de la casa Zanja. OS. con 
grandes liabitacionos, sala, comedor. " • 
lftn. p , • ' i 
Propio para mucha familia o foCl?Í 
p o r este m e d i o q u e en l a S e c r e t a 
r í a d e l a A s o c i a c i ó n , P r a d o , n ú m e -
r o 6 7 - 6 9 , a l t o s , se h a l l a n d e m a n i -
f i e s t o los P l a n o s , M e m o r i a d e s c r i p -
t i v a y P l i e g o d e C o n d i c i o n e s p a r a 
l a S U B A S T A d e las O b r a s a r e a l i -
z a r e n e l " P a l a c i o C a r n e a d o , " s i t o 
e n l a s ca l l e s J y S é p t i m a d e l V e d a -
d o , p a r a a d a p t a r l o a Casa d e S a l u d Ü E R D I D A : E L 
• • t -L ermita de Ai 
p r o v i s i o n a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para aefiorlta.8: de ¡5 a 
B de la tarde 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-241)0, 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t í tulo de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona n sua 
i alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
ROFESORA DE CORTE, COSTURA Y 
labores, la señori ta Herminia Vlzca-
| ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
I precios módicos. Obispo, 14. 
1547S 23 j l . 
Dan razón en los bajos. Parque DrajS 
17225 2 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS V ^ modos altos, de Villegas. "flro(ívJvg t 
compuestos de cuatro cuartos corTWl¿0. 
uno para criarlos, sala, saleta y coineUj. 
La lla^e en la sas t rer ía del frente, 
forman en Morro, 46. Sefior Lima- c «. 
17-,2G JSJ> 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS DE ^ ^ d » sa Perseverancia, número 10. a 
cuadra de San Lázaro, de moderna <• í{. 
trucción, con sala, cuatro cuartos. ^ 
to de bafio. con agua fría y caliente, ^ 
bidor, comedor, cuarto de criado J 
cío de criado; precio fijo, ¡575-00. I n f ^ • 
Cuba. 66. Teléfono A-632n. „„ « 






Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS. gftí 
IO 84, tienen sala, comedor, tres cu | 
y otro en la azotea v deraíis ser^r . 
17201 
E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE, ^ h i t * 
VIERNES, 14, EX L A 
rroyo Arenas, se quedó 
olvidado un libro de novenas, se ruega 
, . i V J 1 l i o devuelvan a Prado, 31, altos, donde se 
t i l unes p r ó x i m o , I / de los c o - gra t i f icará . 17454 i s j . 
LASES XOCTIRNAS DE INGLES 
Lecciones especiales diarias a precioü 
convencionales. Informan en R«>lBn IT 
alto.-. Teléfono A-4483. 
14855 16 Jl. 
S lado. 63, son muy amplios, & -
clones, sala, recibidor. Informes P^r t í f l 
fono A-5594 y eu Cuba, frente a' Ifl 
ro 87, en el Convento de Santa Ciai 
llave en la bodega. «i 
17253 * 
^ r r , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS P f sión. 03. ía la . saleta v 414. 
ves en los halos. Informan: Factor^ 
J U L I O 1 5 P E 1 9 1 g . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 




; ) l íANO I>E LOS DJS LA I S L A 
SLlfARGüRA, 86. T E L E F O N O A - lo. 
AU S U C U R S A L E S : 
i íhnr-i y C r r o : Monte, número Í40. i 
l'uenle de Chávor. Tel. A-4854. I 
Vetlado: Uaño» ;• Once, 
é- inrdo todo del país y eeloccioi. MÍO. i 
J.JHOS mA" baratea aue nadie. Serv.-
\¡n -i (lotuiclUo y va los ostnblos. a todas ¡ 
al 
i VEN 
hlvra's se nlqullau y venden burras 
iíiMí.' oiryase dar los avisos llamando 
16212 31 Jl. 
REINA, 97 
i 'alauil.'in los altos de esta hermosa ca-
fn. "compnesla de gran terraja, sala, sate-
tV comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
íi'ív compl.'to y demás servicios para crin-
go Informan en Iteina. 103, panadería. 
A "M-'. 
I H . NTMliRO ZV¿. I.OS AI.-
I tos y bajos, independientes: Se a!-
nnilan jautos o separados, los bajos, se 
ÍLmMonen de portal cerrado, r.aguán. sa-
Ic^Caleta, oluro cuartos, gabinete, comedor, 
S ŝpeusa, cocina, dobles servicios y ba-
T ^ E D A D O . EN LA PARTE A L T A , RE ! 
V alquila una hermosa casa, en la calle ' 
S. nümoro 23, antiguo, entre 11 y 13 a una 
cuadra del gran parqu« Menocal y cru-
'udos por tres Hneas de tranvías, o" sea a 
una cuadra de la calle Linea, dos de la 
17 y do» de la 12. Compuesta de jardín 
uspacioso, gran portal, sala, gabinete al 
frente comedor espléndido y fresen cinco 
habitaciones, cocina espaciosa, dos' servi-
cios modernos, dos cuarto» para criados 
un gran patio con su entrada para carrua-
jes. La llave en la bodega, esquina a 13 
Informarán en la ferretería L a IniriAnrt 
Telefono A-4079. iagiesa. 
C-3992 3 d. 14. 
PROPIO PARA FONDA; BARBERTV u otro establecimiento, se alquila en 
el Vedado, una accesoria. Informan en la 
bodega. Calzada y Baños. Tel A-ICO 
_ tT220 16 ' J. 
E^N *4«. MENSUALES. ' SE ALQUILAN j los altos de la casa calle 19. ntSmero 
247, entre E y F en el Vedado, compues-
tos de sala, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, cuarto de baño con todos 
los servicios y un cuarto en la azotea. E s -
tán recientemente construidos. La llave 
en los mismos. Informes, el señor Julio 
Martín, Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
17146 15 J. 
O E ALQUILA. L A FRESCA* Y COMo"- i 
O da casa Villa Rosa. 17. esquina D, Ve-
dado. L a llave e informes en frente, Ro- 
drípru'1 
1712.S 
Capote. Teléfono A-GíSO 
21 j . 
V ^ E I ADO: SE ALQUILA E L MODER-
Y no y freso chalet "Villa Susana." en 
Nceve. esquina a Seis. Teléfono F-1187 
1713? 16 J. 
T VEDADO: EN CALZADA, 72 (j 
V K"0)- entro D y Baños, prftxli 
(ANTI-
cimo al 
Parque ViHalto, se alquila una espaciosa 
casa en módico precio. Informan en la 
misma. Te!. F-3504 y A-3933. 
171ST) • 19 J. 






fias, un entresuelo para muebles, patlr ; carachas en sus casas: por 40 C 
ir traspatio. Y los altos siete cuartos, sa- ! ̂  OS estarán libres de estos daui 
•n dos saletas, comedor, dobles servicios, \ sectns. 
hn'Ro azotea, escalera de míinuol. La llave I Insecticidas garantizados con 
S.-ñoras y Caballeros, no permitan cu-
e r CENTA-
üos iu-
e^r.forman í?n el frente, número 22, a to-
toras del día. 
1C J. das 17015 
P~ Í B A ALMACEN. OFICIOS, 74, E N T R E Santa Clara y Luz. Se alquila un gran local de más de 000 metros. L a llave en 
jos altos. Informarán: Compostela, 131, 
entresuelos. 
17270 
X ^ E D A D O : 8E A L Q U I L A L A ESPACIO-
\ sa casa. Calzada, número 111, entre 4 
y 0. Mea situada, a los cuatro vientos, 
grandes babltacloncs, garage. L a llave en 
el Tenul!', al lado. Informes: Línea, 11, 
bajos, entre H y G. 
17051_ 18 j . 
Y^BDADOi""815 A L Q U I L A LA CASA DE 
V lu calle Y. nfimero 14, moderno, 92. 
i entre 0 y 11, cen toda» las comodidades 
para una familia. La llave en la misma, 
c1 _ _ , ' T„I „ „ _ T„" i i J^^I^,, cuarto, nfimero 5, al lado Informes. Ri-
» arra, JOUnSOn, laquechel, doctor ]cardo írmelo . Sampedro y Ohrapía. fren-
.. ..000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lat 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata trarrapatas, 40 centavos, lata 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
IX m S T R I A , 50. ALTOS. SAL 
:tlrtr. tres habitaciones, cocina, baño, ser- i l la " Fx i ian la marra 
vid ¿auitarlo. $4o.00. Su dueño: San Ra- I , la ' ^ J « " * " f ^ * * 
Teléfono A-2200. "$1,000-00 de garantía." ifzco 10 j . 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y muy frescos altos de Morro, 9-A, propios tiara dos familias o una numerosa, coi 
mlosto de 7 grandes curtos, sala y com 
un-
biteS  n , i e-














C'IK O caá ríos, comedor, cocina, baño mo 
mn^tíl flérno y servicio de criados muy ventila 
magnifl. _ fl;iro En el m;sm0t lnf01.ulau 
18 las 11». V-ion r 1!) 





20 j . i Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor j te al último paradero de lo» Elevados. 
v cpSS- Y Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre- ===~Tsar ga . T ^ T T . ^*a* t 
ANCHA D E L NORTE, 1 8 4 , BAJOS 
Se alquilan estos bajos, situados esquina 
a Galiano, con sala, comedor y tres cuar-
EN $1 -̂40. E N MONEDA O F I C I A ' , 'se alquila la casa Aguiar. 107, sala. t^S' cuartos y corredor. La llave en el 
lie, informan; Campanario, 101, mi.ios. 
1714J ; ^ 3-
OLE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
O'ÍJOS. para cualquier clase de industria 
o Ctiuerclo. en la calle Acosta 
a la calle Egldo. 17140 
119. cerca 
19 j . 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa recientemente construida en Sol, nú-
mero 17, compuesta de sala, comedor, co-
cina y cuatro habitaciones, con completos 
servicios sanitarios, todo moderno. In-
formes en Muralla, 10. Teléfono A-25SS. 
17003 25 J. 
i LtM I L A 8 E . 
A do, 34 
CASA R E V I L L A G I G E -
5 cuartos altos y bajos, servi-
-•- ció higiénico completo, amplia y cerca pa 
A A Dí>| s«os v centro ciudad. Llave en bodega. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $00. los altos do Luz, nü-
moro 19, compuestos de sala, saleta, co-
medor y -cinco cuartos y servicios con-
Ifortables; las llaves en la misma. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. 




ues en ht 
24 j, 
na a Gloria. 
122. 
Informes: Montero. San 







.independientes, de la bonita casa, di 
construccién moderna, Consulado. 09-11. 
sntre Colón y Trocadero. Informan en 
lá misma. Teléfono A-2723. 
• 17122 I5 3-
SE ALQUILAN E N 35 PESOS, LOS Hu nitos altos indepemlieutes de Coi 
99 j 4' día. 1C0-C. entre Oqueiulo y Soledad 
tm 'Uav" en la botica. Informan: 
LAMPARILLA, 29 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para comisionistas y los al-
tos para familias u oficinas. Ambos pisos 
están unidos. L a llave e informes en Cu-
ba, 70, bajos. Santiago Palacio. Teléfono 
A-9184. 170S2 18 j . 
D E A L Q U I L A N : POR CINCUENTA P E -
sos. mensuales, la moderna, amplia y 
ventilada casa Belascoafn. 100, compuesta 
de puerta y dos veutanas. sala, saleta, ciu-















llave e i 
1 U 
'üümero 01. 17154 
Concordia, 
21 J. 
PRECIOSOS ALTOS. VIRTUDES, 2( nuevos, cerca de Prado; 00 pesos. 
17104 17 j . 
X MEDIA CUADRA D E L PARQUE DE 
X \ . Cristo, Amargura, 88, se alquila el pi-
so prlueipal de esta moderna casa, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina, doble 
servicio. Informes: Obispo, SO. Llave en 
los bajos. 171S7 19 j . 
JIO Q E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y E S -
íJJI O .paciusOH nltns. de la casa de Tuerta 
trada, 7, compuestos de sala, saleta, co-
iáor y cinco cuartos y doble servicio, 
i llave en los bajos. Informes: Tenieu-
Rey. 52. 10S18 13 j . 
. MANRI 
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SA L I D , Z0¿, SE ALQUILA EN $45-00. compuesta de un salón, caben cuatro 
Carro» o automóviles, cuatro habitaciones, 
cuatro caballerizas, revolcadero, higiene 
completa, pisos cementos; propia para ca-
fé, bodega, cochera, taller, etc. L a llave 
»ü el 205. Informan: Obrapía, 98, Xarci-
ÍQ¿ Teléfono A-7718. 
17120 20 j . 
tario. moderno y demás comodidades. La 
llave en el número 100. Informarán en 
Empedrado, 34, cuarto número 1, de 2 a 
4 y en Calzada, 285, Vedado. 
10892 10 j . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -_ tos, de Habana, 00. entre Chacón y 
Tejadillo, 'junto a al Obispado. Informah 
y la llave en la bodega y el Telófono 
1-2807. OTarri l , 42, Víbora. 
10870 10 i. 
A SESORA VIUDA O F A M I L I A cente, que tenga buenos muebles. DE-se le 
da para vivir una casa con cuatro cuartos, 
a cambio de su cuidado, en reparto 
próximo a la capital. Herrera. Teléfo-
no A-3947. 1C92S 10 j . 
Q B A L Q I I L A . A MEDIA CUADRA DE 
C5 los Cuatro Caminos, la casa Monte. 345. 
acabada de fabricar, con dos «alones. 9 x 
10 y 4 x 20 m.. tres puertas de hierrt 
y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
coiKrnto. Informan: Campanario. 90, al- Q E ALQUILA EN L O M I 
tos. Telófono A-0S21 10831 22 j . | O Víbora. B. Lagucruela, 4 
"V^EDADO: SE A L Q U I L A . CASA D E A L -
V to» y bajos, independiente», a la bri-
sa, acabada do fabricar, se compone de sa-
la, recibidor y cuatro cuartos, saleta de 
comer al fondo, agua fría y caliente, cuar-
to y servicio de criado». San Lázaro, en-
tre M y N, Loma de la Universidad. Se 
ensefla," de 8 n 11 y de 1 a 0. Informes: 
Teléfono F2587. 10003 15 j . 
" b u e n a v i s t a 
Pasaje A y 5a., se alquila la esquina 
de manipostería, con buena barriada 
para establecimiento; dirección, por 
los carros del Vedado, paradero La 
Ceiba.. Informes en la misma. 
1669-70 16 j . 
\ rEDADO. SE ALQUILA LA CASA f A-lie 15. entre 2 y 4, con todos los ade-
lantos modernos, propia para una fami-
lia corta. Informes y llave en 15, esquina 
a 2. Tel. F-4189. 16929 16 J. 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , en los más alto del reparto Lmvton, 
calle 9, entre San Francisco y Milagros, 
Víbora. Tiene 10 cuartos, garage, jardín, 
mide el terreno 20 x 50 metros; precio: 
S125, al mes. Informan: Habana, 51. Te-
léfono A-5C37. 17411 18 j . 
CASA QUINTA: E N L A CALZADA de Arroyo Apolo, loma de San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "•Verltas," de construcción moder-
na; con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
jardín y árboles frutales; precio módico. 
Informan en la calzada del Monte, nfimero 
499, antiguo. 17418 29 J. 
SE ALQl'IUAN" I NOS ALTOS7 NI F.\ tTs. Jesfls del Monte, 287, casi esquina a 
Toyo, se compone de 4 habitaciones, sala, 
saleta ' y servicios, propios para una fa-
milia ('e gusto. Su duefío: Habana, 93. 
Teléfono A-33flü. 17448 22 j . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS V Í 'O-_ modos altos. Calzada Jesfts del Mon-
te, 556 y 556-A, con bañaderu nueva; y 
la casa Laguna». 53, bajos. Informes: Car-
los I I I . 105. 17303 17 J. 
LUVA NO: S20. C A L L E SAN TANA U-B¡ bonita ca sa moderna, sala, tres cuar' 
tos, cocina, baño, maioposterfa, mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó. bajarse esqui-
na Guasabacoa. Teléfono A-5254. 
17343 21 j . 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que cólo busca ganarse 
la comisión venga a bacor una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación-
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ct/enta con quince añoa 
de práciíca en el ramo de auto-
móvilec, y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y, po» consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-n hora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO S E EQUIVOQUE • 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
16873 31 j 
GBAN CASA PARA F A M I L L I S , EXCE-lentes habitaciones y eaplíndldos ba-
ños, lavabos con agua corriente, teléfono 
y mucho fresco, servicio esmerado y pre-
cio econfimico. Hay una habitación pre-
ciosa para dos personas: pregunten al se-
ñor que está en la puerta. Villegas, 58. 
próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 
17440 22 j . 
"ATONTE, S4, ALTOS, SF, ALQUILAN 
1TX bablta^iones, con pisos de mo»alco, luz 
eléctrica, escalera de mármol, buenas y 
baratas; hay un departamento grande. 
17450 1- .1. 
SE ALQUILAN, PRECIOSAS H A B I T A -clones alta», muy frescas, a 7 y 8 pe 
sos. propias para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Casa nueva. Animas, 
número 149. 17299 21 j . 
S I F I L I S 
Solnmeníe se cura radkalmentt 
con el J A R A B E DEPüRATTVO 
DEL DR. J . GARDANO. 
Ronucvn y vigrorlza ^ J^"^!?» 
purificándola. Toda manifestación SIFILITICA por ^ ^ " f ™ ^ 
CA que sea, se cura siempre por oxtermmatlon del virus infeccl^°'i i .ar7. 
como cualquier otro padecimiento originado por malos humores aaquin 
dos o hereditarios. „ , { v« iiv 
Ds v^nta en Botiraa y Droguerías. Depósito: Belascoafn Iso. 117. 
G O N O R R 
Garantizamos su rápida c u r a c i ó n con l i » renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Ar>i^TA l i a c o gfa producir e^rechez, dañar el r ' ^ «1 Mtóm»fl». 
A C j U I L A , I \ J , e s q u i n a a o a n K a - Ve»ta en Farmacias y Droguerías. B E L A S C O A 1 N . 117. 
r a e l . h s p l e n d i d a s y r r e s c a s h a b i t a - l v T . J , v . n í t «TV NI«OS 
i • • n H n T F I H F F R A N f l A TRAMILLA, K N T H W IKKA, SIN NIS 
c i o n e s , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a se l ec ta 
partamentos con vista a la calle y balcón la misma dirección, 
corrido servicio esmerado e higiénico. 17052 
17342 17 j . 
" C E N T R A L P A R K " 
fresquísima hahitación a i r . i . n » M 
la hrisn y balcón a la calle. Se oxiden Casa oara ramillas, rrado, numero 
referencias. Industria, «2. altos, esquina 
A CABALLERO O PECORA ROLA, SE alquila una 
O EL DE F R A N C I A ' JL' chicos, busca una criada de medla-
Tenlente Rev, número 15. Habitaciones j na edad, para lo» quehaceres de la casa, 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-i buen trato. Víbora. Parque de la Loma 
bres, duchas, teléfono, comida, si se de- del Mazo, número R l i é l l 1» J-
sea. precios módicos, sobre todo si sfin , 0 l , SOT i r i T A 1:VA MUCHACHA, PE-
años, para cul-
oras al día. y ha-
habltaclones, una 
o dos vece» a la semana. Sueldo: 10 pe-
sos y ropa limpia. Calle 17, 445, entre i 
j y 10.' Vedado 173S9 18 j . ^ 
Í SOL H I T A UNA CRIADA DE MA-
no que entienda algo de cocina, al 
i-ooo jo „ : urea, uuenas, ifitMouu, vuimuit. oí ac- m,-- .......... .......v,. . •. 
1_J— sea, precios módicos, sobre todo si sftn , "TTZ ^ñTTriTA I VA > 
EN E L MEJOR L U G A R : GALIANO, 90, varios en la misma habitación, entrada a ¡ V ^ . " .A (altos de "La Joven China"! entre San todas horas, salón de recibo en cada pl • ^ r ' n,", ñor mns ho 
Rafael v San José, se alquilan amplios de- BO. se exige el mayor orden, 32 años bajo ™r ^ nm P7a de una" 
18 J. 
Trocadero. 1738 17 j . 
servicio de 3 personas, que sea aseada 
93, esquina a Neptuno con frentes al y traiga referencias. Monte, número 2-D, 
- - 1 altos de la sastrería. 
17422 TT'N DOCE PESOS SE A L Q U I L A UNA 
XLi habitación alta, amueblada, clara, fres-
ca, luz eléctrica toda la noche y timbres; 
otra en 14 peso», otra grande en quince 
pesos. " E l Cosmopolita". Obrapía. fll. a 
una cuadra del Parque Central. Teléfono 
A-fi77S. 173R0 17 j . 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
18 J. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME diana edad, que 
loja. 34, altos. 
sepa de cocina. Ma-
17438 18 J. 
S 1 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
de mano, para el comedor, que sea for-
mal y trabajadora. Es para el campo; 
sueldo $18 y ropa limpia. Informan en 
el Vedado, calle 2, nfimero 252, entre 25 
y 27. 17445 20 j . 
DOS IIA MITA ("ION E S S E G U I D A S , grandes, claras, frescas, una con vi»-
M ttpet.cals¿n"eiSQauJ!r^ eTn1?ee l J \ ^ r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n _ 
Acosta. Teierono A-sope. E n industria, nú m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s v d e n a r t a - ! c : E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
mero 72-A, una con vista a la calle, amue- ^ j m»Y • cui(iar una jilña y limpieza, en casa de 
blada. en S14. y en Villegas, 68, una en m a n t o s tOOOS COU DalcOU a l a CB-1 "n matrimonio. Sueldo. 15 resos y ropa 
siete pesos. ! ¡ T » , ' , . r j » limpia. En la misma, una cocinera. Suel-
17 J- He. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . ; d ^ . ^ . pesos- Pren8a. cerro. ^ ^ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. CUBA. T?0, E N T H E LUZ Y ACOSTA, SE D , „ , . ' 1 „ . , , alquilan doS salas unidas, con vista a TreClOS e spec ia l e s p o r HieSCS y p a -
í e p e n t ó t e ? T Z ^ r ^ * ^ hl~ ™ f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
7" ' r U _ _ . l l a , W A e s q u i n a a H a b a n a . 
31 jl. 
T T I I X E C A S . 113-2o. SE ALQUILA TNA 
V habitación muy fresca, con o sin 
servicio. Precio módico, casa particular; 
buen servicio sanitario. 
17363 23 j . 
T3ENSION DE L U X : CONSULADO. 50, 
JL antiguo, altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones, lavabos de agua corrien-
te, con y sin comida; precios módicos. 
17265 24 J. 
1G226 
H O T E L M A N H A T T A Ü 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
17107 21 j . 
HABITACIONES 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e , m a - [ 
t r i m o n i o sin n i ñ o s , p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a c a l l e e inte-
r i o r e s , a l tos d e l c a f é " E l B o m b é . " 
M u r a l l a y C u b a . T e l é f o n o A - 5 4 9 8 . 
C 3053 8d-13. 
D E A . V Í L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a Í B 
DOS HABITACIONES, AMUEBLADAS, con luz y telefono, a $15 y $20. Oot | go* ^¿M ^ü^té™iéÍñ(mo~7 cíevador. día 
tran^fns 
17270 
a una cuadra. San Nicolás. 56. 
17 j . 
Todas las habitaciones con baño pnva-
?aliente, teléfono 
Telefono A-6303. 
Q E S t 
O no. que sea de mediana eda-l. en V I -
I ves. 00, altos de la sierra " E l Aguila." 
17301 17 j . 
CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A D E mediana edad, que al mismo tiempo 
¡ayude con los nlfios; sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Lagueruela, entre Agustín y 
I Gelabert. Víbora. 17315 17 j . 
SO L I C I T O CRIADA D E MANO, QUE sepa cumplir con su deber, tiene que 
I ser limpia, es para el servicio de un ma-
j trimonio; infltll presentarse sin referen-
cias. Gervasio. 131, 2o, piso cerca de Kel-
i n ^ 17313 17 J: 
E N E C E S I T A N UNA CRIADA MANO, 
una manejadora y una .cocinera, con 
¡ buena» referencia», para Monserrate, 95-B. 
Sueldo : $20 cada' una. 
37372 17 1. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL y fina pura limpiar tres habitaciones 
i y. servir a una señora, se exigen recomen-
daciones. Doce pesos v ropa limpia. 
1 Aguiar, 38. 17263 W J. 
SE DESKA UNA CRIADA, DE MEDIA-na edad, peninsular, para los queba-
| ceres de una corta familia, que entienda 
algo de cocina. Carlos I I I , 205, halos. 
17264 2ü j . 
noche 
16234 31 j l . 
ÍNQUISIDOR. 5, ALTOS. S E A L Q U I L A una fresca sala con balcón a la calle. 
17167 15 J. 
^ E ALQUILAN I I A B I T A C I ' ) VES 
grandes, con o sin gabinete» y 
L E -
A r l i ; O R A , E N 30 PESOS. CON P O R T A L , 
V sala, saleta doble, calentador de agua, 
luz eléctrica, 24 puertas y ventanas, pagl-
11o en ambos lados. Víbora, 008, bajos, dos 
cuadras p'asado el crucero de la Habana 
Central; su dueño en lo» altos. 
1CS15 15 J. 
E n l a C a l z . de J . de l M o n t e , 3 6 6 , 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodojra. Informan en Bern i7.a, níimero 34. 
Teléfono A-1347. 16(534 15 j . 
 EJOR D E LA 
muy poca 
dlstncla.de la Calzada; tiene sala, saleta, 
18 cuartos, hall y doble servicio sanitario. 
'Precio 50 pesos." Su dueño: Jesfis María, 
bajos. Teléfono A-5050. 
354 17 J. 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N Í F I C O L O C A L D E E S - ¡ 1 ( ^ 
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O - ! O E ALQUILA LA (ASA PRICIPE. NU-
W r C r C W T D n r A C T C I I A X i n mero 2t «snuin» a San Ramón, con n L O , C E . i l I I V U C A o l L L L A I l U , puertas para las dos calles, propia p;ir:i 
Í^N LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y ea-
ludable. Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
n] frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Telefono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
1C281 31 Jl. 
S  l glas. 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niñ is. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 04 y Os, a una cuadra del Parque 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8SS8. 
J5353 2S 11. 
A PODACA, 2-A, ALTOS. SE A L Q U I L A 
j \ . nilii lierniosn hablticlón, con balcón a 
la «ville, muv fresca y cómoda. 
^17100 15 j . 
V'NA O DOS E S P L E N D I D A S HABITA-cloncs, amuebladas, con todas las co-
modidades, se alquilan a personas mayo-
res, sin niños, con referencias: finlco» In-
quilino». Hay teléfono. Neptuno, 44. altos. 
17102 15 J. 
SE ALQUILAN DOS HABITA* IONES muy frescas, con balcón a la calle, 
precio módico. Casa de moralidad. Agua-
cate, adinera «9. altos. 17106 IB .1. 
ALQUILAN LOS VENTILADOS A I . 
M. toa de la caya calle de obrapía. núiue-
ro conipuostos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder 
np. Informan i..' Obrapía, número 7. Te-
léfeno A-1752. 15821 27 Jl. I D D O D m D A D A CVCir'IM 4 C C / V i r ' I Earage o'establecimiento, con servicio sa 
OF tww ^ • T V ^ W I ifú: T>V M " 1 * t^*-" ' '^ * A K A U r l L l I N A i j , a U L l t - nltarto. Informan en Línea, nflmero 05, ¡ 
teí"-"k'Í'-DAD 0 COMISIONISTAS. C O N 8 ' m v - " " * r " * ° " , 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, nfimero 35. con sala, dos cuarto», ser- i 
vicios sanitario». La» llaves en la bodepa | 
de enfrente. Informan en Línea, nrtinero 
05. entre 8 v 10. Vedado. Teléfono F-4071 
17224 20 j . 
C E R R O 
SE ALQUILA, LA CASITA MAS LUJO-sn del Cerro, próxima a la reparadora, 
media cuadra de la Calzada, sala, sa-
leta, dos grandes bübitiictóttes, patio, to-
do» los servicios, Instalación eléctrica. 
Carhallo. 3. Informan al lado. 
17202 20 3. 
• ' " ' r á „ H a f r \ a E . I i o B DAD  I I I , C N 
pata establecimiento; con dos hamtaci.i ' 
&nnToin:,v.s'>Vlci ,^!*aT-n naveUeeu'n-1CINC0 BALCONES. EN EL MIS* 
u , ! ' n ; : ;u" m o e d i f i c i o , se a l q u i l a o t r o 
LOCAL EN LA AZOTEA, PROPIO 
TARA ACADEMIA, ORFEON 0 
SOCIEDAD. 
10736-167̂ 8 17 j . 
p R E S l ' O . 2̂ V 24. ESQUIN A A UE1'U-
^ glo, acalladas do fabricar, con todos 
los adelantos modernos, sala, recibidor, 
cuatro liabitacinucs. baño, comedor al 
ipiltlo. S(.r\iclo de criados, de $.",5 a $().'>, 
s»Kim el piso. Infonnes cu San Rafael, 22, 
J.a Moda Americana. 
17]£3 19 j . 
ESTEVEZ, 4 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada ca-
ja, compuesta de sala, saleta corrida, cua 
«ro'tuartos, cocina v servicio. La llave en 
jagodega. Informan en Obispo, 101, bajos. 
33*00 10 j . 
P x S47 SE AI .QCIUAN"LOS MODEK-
uoa bajos de San Lázaro. 24, gran sa-
gi comedor, tres cuartos, patio y demás 
^"''los. La nave informes en la mis 
m^ I eiav.uo A 1(11!(. 
-J-,],:'' 15 .|. 
"pLAZA DE SAN FRANCISCO, v . .. 
j^O^la^uiK'va casa de l'orreos. se .il(iiii 
«ala. «n piso de Oficios, 36. compuesto d 
HABANA, 71. E N T R E OBISPO Y OBRA-pía. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha. Inodoros, un gran 
patio, etc.. 80 pesos. L a llave en los al-
tos. • fu dueña: Srn. Rulz. en la Víbora. 
Delicias. '13. entre San Francisco v Mila-
gros. lHO.ss 26 j . 
SE ALQUILA LA CASA, MORENO, 41, Cerro, en $20. gran portal, sala, co-
medor, tres cuartos amplios, cocina, pa-
tio, traspatio »> Instalación eléctrica. La 
llave en c! 43. Informan: Monte, 503. Telé-
fono A-3S37. 17208 20 j . 
SI W . Q I H A E N S4?, L A ESPACIOSA casa de Santa Felicia, 14, Jesó» riel 
Monte, compuesta de portal. e»pléndlda 
sala, saleta, tres hermosa» habitaciones, 
amplio servicio y traspatio. Puede verse I 
a toda» horas. Informan en la misma: 19 
dueña: A. del Norte. 240. esquina a Cam-
panario, altos de la farmacia. 
17200 20 J. 
Q E ALQUILA LA CASA CALZADA D E L 
IO Cerro. 007. propia para industria, co-
mercio o depósito, toda moderna; precio 
módico, en la misma informa su dueño. 
Teléfono 1-1112. 17003 20 j . 
g E i _ con sala, dos habitaciones, portal, co 
raedor y patio, en $25. todo a lo moder-
- J — — " - , , — - . " . _ . ' . . _ . . . . . i no Dolores, 50. esquina a Porvenir, Ke-
HERMOSA CASA SE ALQUILA K r t o j S a ^ i s j . 
"^rUY B A R A T A : SE ALQUILA EN 22 
iTL pesos, una casa, con sala, paleta, tres 
cuarto», servicio» amplios y a la moderna. 
Daoiz, nümoro 15. entre Primelles y Chu-
rruen. en el Cerro. La llave al lado en el 
mismo número. 
17010 20 J. 
SE ALQUILA, E N AGUILA NUM. 102, una habitación alta, con alumbrado y 
todo servicio arriba, a hombres solos o 
matrimonios sin niño», casa de familia; 
se da llavln. 17186 15 J. 
GA L I A N O . 7."!, ESQUINA A SAN Mi-guel, nos queda un departamento, ven-
ga a verlo en seguida, baleé" a (Jallano. 
pisos de mármol, luz eléctrica, comida In-
melorable. Teléfono A-5004. 
17028 15 j . 
E S -
quina Habana, se alquila dos hermosas 
habitaciones con balcón a la calle. 
17136 15 j . 
SE A L Q U I L A N DOS Junta» o separadas. 
17170 
HABITACIONES, 
O'Keillv, 88. altos. 
15 J. 
ATUÉVA CASA D E H U E S P E D E S . A 
IS una cuadra del Prado, habitaciones 
bien amuebladas, frescas y muy limpia», 
a $20, $25 v $30. sin muebles, son miis ba-
ratas. Animas. 24. 17160 21 J. 
PARA OFICINAS SOLAMENTE, Y E N casa de oficina», se alquilan dos cuar-
tos con luz y teléfono. Precio: veinte y 
cinco pesos moneda oficial al me». 
17181 15 J. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, ntimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al me». L a casa es nueva 
e higiénica, y desde BU gran terraza se di-
visa el panorama mil» bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, rara familia de gusto. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana: edad, para un médico, 
en el campo. Dan informes en Luz. 44. 
altóse 17212 16 j . 
EN L A C A L L E 17, ESQUINA A C, V E -dado, se «ollcita una criada española, 
que sepa su obligación y teñera buenas 
referencias. Sueldo: quince peso» y ropa 
limpia. Se pagar.! el carro de Ida y vueita 
a los solicitantes. 
17202 16 j . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA E L servicio de comedor. Prado. 31, altos. 
después de las diez de la mañana. 
17206 10 j . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e»- J Ü Í otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co- píf 
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
Si; SOLICITA, E N GENERAL L E E , 27. Marianao, una criada de color, que 
no sea muy joven y tenga recomendacio-
nes. Se pagará el viaje. 
17277 17 J. 




O E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
O diana edad, que sen seria, para lo» que-
haceres de una casa. Se paga buen sueldo. 
Informan: Hospital, 50. 
. . . . . 16 J. 
Í™ ESTRADA PALMA, 7, SE S O L I C I -j ta una criada de mano, peninsular, que 
I sea formal; sueldo: 16 pesos v ropa lim-
17116 15 J. 
SE 1 no SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
C U A R T O S 
por cinco pesos m. o., se alquilan en Mn-
íoja y Arbol Seco. Cándido Caballero, 
Maloja y Arbol Seco. Teléfono 2824. 
10691 Ifl j . 
V E D A D O 
sueldo: $15 ni. o. y ropa limpia. Calzada, 
número 95, Vedado. 17117 15 j . 
T I N A CRIADITA, BLANCA, D E 15 A Ifl 
%J años, para ayudar a los quehaceres de 
una casita, de un matrimonio, joven, sin 
«niños. Mantención, ropa, 5 a 10 pesos 
mensuales. Calle C, número 199, esquina 
a 21, Vedado. 17157 15 j . 
\ L Z A D A , NUMERO 72, CASI E S -EN CA qulnf 
T ? N AMISTAD, «2, BAJOS, S E A L Q U I -
Ü i lan dos amplias habitaciones para ma-
trimonio sin niños o hombres solos. 
1707'; 18 J . 
P E ALQUILA UNA HABITACION A L -
O ta, con balcón a la calle, propia para 
comisionista o dos dependientes. Infor-
marflu en Amistad. 27. moderno, o 20 an-
tiguo. 16973 . 17 J. 
Cuba, Sí), esquina a Luz. aegnm ERMOSOS ALTOS, LUYANO, «3. lindo piso. »a- | T T E R ALT 
la. saleta, comedor, cinco grandes cuartos, j XX tranvía cada cinco minuto» y do» cua 
doble servicio sanitario, <MI S-'O inensua- drns de Toyo. (tran sala, recibidor, co-
les. Para Informes: 1!. (Jarcia y Ca., Mu- I njedor. cinco habitaciones, (dos Indepen-
ralla. I I . Teléfono A-2S03. 'dientes), servicios. $3(>. Inmediato. Sa-
lido." 22 j . hfl comedor, tres habitaciones, servidos, 
17233 10 J. 
CÍENFUEG0S, 23 





comedor, cuatro cuartos y toilette j eos altos, en $35 ni. acabados de fa-
aguu y entrada todepenelieiitM. 
20 ' 
Í \ -i ^ lLAN LOS MUV VE>'-
Alados altos de la casa San Mcolr.s, 
W esquina a San Uafael, con sala, come-
T« o , 'wbilaeiones v servicios. La *\ 
' eu la bodega: su dueño: Ancha del No 
, ' altos. Teléfono A-3317. IGOtid 
briear. La llave en la bodega. Informan 
etl Obispo. 104. 16841 15 j . 
i ^ T Á Í ' e o T Á L T Ó S 
entre Neptuno y San Miguel, se allulla. 
a c<>n sala, dos saletas, sel» habitar Iones. 
' agua suficiente y servicios sanitario,! mo-
dernos. Llave o Informes: Amistad. 43. 
16830 15 j . 
~ r ^ . S '1 AL«l'ÍLAN LOS FRESCOS V MO-
1,K lá'lY.?rno9 Ml""s iíefnKi". 40. m.Mlcru... ,0 cuart» | ia |fis , ^ la ]nfur. 
pleto. P a L f í V - 1 -i'in:i- 126, l.aios. 
nos fn i'jr»fc.J.'"-'j J. 
16if.ii 
i L Q l T L A X , EN S80, LOS ALTO¿ 
la muy fresca casa Ueina, 110. 
9 a. 
Q E ALQUILAN, UNOS BONITOS Y 
frescos altos en la calle del Morro, nú-
mero 9. Informes en Prado. 34. altos. 
1(Í7:ÍS i» j . 
" " S E ALQUILAN 
L'. Sociedad "Obreros de I I . Cpimnu. 
aiqulla baratas y espaciosa» casas nuevas. 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta magnífica casa, en lo más 
alto y fresco de la Calzada. Tie-
ne en cada piso: sala, saleta, 
comedor, siete habitaciones, etc. 
Precio: 75 los altos y $65 los 
bajos. Para infonnes: Bufete 
del doctor J . Alemán Fortún, Ga-
liano, número 26, bajos. Telé-
fono A-4515. 
^.^í , tr«*t* SiK •ALQUIL AN r v con—V"77~ . * T<)s en Mu co.: manzanas de sn propiedad. Ii' 
ueJ0 ATit*l ^ ^ 2o i/, i N $9°.- H0^ A i . f^n-'., d*. Zapata a San José. E n l n f a n 
en Wfñ 18902 ll30' (hi 1:1 '•i,sa SiUl ^'"aclo. 1.4. , g ^ y . ^c.Tríiriñ informarán: Teléfon-
o7r~7 •' 1 A R20Í1 473S-39 V> ag 
S T F B f l l ^ ^ L Q I T L A LA P I . A M A 15.VI A DE 
US. con 8#1 « «ipaelosa casa San I g c - . Mil. don-
icdor, ot^l el almacén ... 
n ' , ? . ^ A Mf^GlRA- S r ^ I o F l L A N LOS 
! I)r *> J.-1 Uledoí ';'S y 1""1|̂ '3 altos, con sala, co-
— — ^ - í ü l Uav.. ? p!lartos. cocina y baño. La 
SK A L Q U I L A N UNOS ALTOS. CON SÍA- I Y^AMILIA PARTIÍ I L A R , ALQUILO UN _ la, comedor, dos cunrtos grandes, « o- j JJ bonito departamento con todo el ser-
dna y demás servicios, a la brisa. En i vicio, moderno y ventana a la brisa, en l " 
Arniisro y Fomento. Precio módico. 
16924 _ 20 j 
S . E A L Q U I L A L A CASA, P R I M E L L E S , 1 nfimero 00. en el reparto de la» Cniias, 
(Cerro.) L a llave en el nflmero SS: se ven-
den tres columnas de hierro do 4 y me 
dio metros de larpro. 10 pulpadas de ancho. 
Informes de todo: Muralla, nfimero 71; te-
léfono A-3450. 11706 15 J. 
SE ALQUILA. L I N E A , 8«, ALTOS, E N una criada de mano que sepa cumplir con el Vedado, couipueata de ocho habita- | au obligación. 17039 18 J. 
dones, nfabinete y un espléndido salón de | 
coni»r; la llave en los bajos. Informan en i s n l i r í t a u n a r r i a - l a noni^c-, Bóptima, nflmero 64, Teléfono F-ISSO. i ^ SOIlClia u n a C n a u a . peflUlSU-
8 1 l a r , que e n t i e n d a e l o f i c io l S í n o 
es b u e n a que no se presente . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
c s r n in. a- jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E 
pesos, a persona de moralidad. Empedra-1 O la señora Caridad Rodríguez, parda, 
do. 31, primer piso, derecha. _ ¡que fuó operada en el Hospital Relmí 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
UUEAIADOS I>E MAKIANAO, SE A L -qulla la espacloaa casa, Maceo, 3, es-
quina a Steinhart, gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones. Jardines 
en ol coatado y centro, amplio garage, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc.. etc. Loa tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In- j rn(iag n per»ona» d 
formes: Monte, 72. Habana. Teléfono ' Mflrta' 49 Ifl7fl3 
A 1021. 17252 27 j . 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado. 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huespedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia v un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
noche. 17072 9 a. 
S E N E C E S I T A 
O E DESEA SABER E L PARADERO, DE ' *s>ce19,to ,bue11 priado de mano, dependien-
te l   i  le . nlinl  Ite ^macén y fonda, trabajadores de fin-
ca, muchacho para café y panadería, co-
cinero y camarero. Cuba, 37 alto». De-
partamento, 15. 
03051 
TT* S RKIN A. 14, Y E N OTRAS CASAS 
XlJ más, que tiene este señor, se alqu;-
hm hermosa» habitaciones, con o »ih mué 
Mes, departamento para la calle, con to-
da» las comodldade», desde $6 en adelan-
te. Se desea que la» personas que vengan 
sean de moralidad. 
HJ830 , « a. 
Mercedes, el 0 de Agosto, de 1914, en la 
•ala Santa Magdalena, pregunta por ella 
Cesárea Sardinas. San Ileurgno, 37. Jesús 
del Monte, la operó el doctor Casuso. 
17412 i s J. 
T U A 
O la 
ANA ARAMBURU, QUE V I V E EN 
calle A'irtudes, nflmero 48, Haba 
na. desea saber el paradero de su her-
mano Juan .losé Aramburu. Se agrade-
cerá infinitamente a quien dé noticias. 
17288 17 J. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCLVEBA y una criada de mano; sueldo: S15 
para cada una 
17400 
- Slí 
Luz, número 80, Víbora 
18 J. C E DESEA SABER E L PARADERO D E , Q E SOLICITA UNA COCINERA. P A S J 
O Faustino Meiundez Carda, su hermano. | O dormir en el acomodo, que sea Mmoli 
Hermógenes Menendez García, lo solicita, ! en su persona y en la cocina Calzad? dí 
habanero.^ Prado y ^Troca- j la Víbora, ^'^^ entre Acosta y Laguerut 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE " r 
SK A L Q U I L A N , PLANTA BAJA, DOS hermosa» habitaciones. Junta» o «epa-
11 l 'VHADERO DE p o C I N E R A , QUE HAGA L I M P I E Z A D I 
^ f n ' H^nroHn^ ^ V ^ Ca8!, ^ COrta Emil ia 88 S^f. 
v / ' i J . . . P ^ . 1 " ^ . / ^ cita ^ luyanó , 144. Indispensable bue-
moralidad. 
Benigno Brelgo 
Vicente de Vlllaboa, 
Coruña, (España.) Lo solicita su parlen- ¡ñas referanclas 
to Manuel Vipo, que vive en la- calle Egi-
pensable bue-
17307 17 i. 
C E I B A 
17158 21 J. 




S o ^ T M ^ 0 8 ' Iníorm:» 
SE A L Q I ILA L A MODERNA, I RESt A y bonita casa Correa, 17. entre San He-
L l ü e p a n a m e n i O a e A n o r r O S nigno r Flore», hoy Avenida del Presi-
1 l r- , J n J - * ¡dente Oómea, (Víbora), con cuatro bue-
d e l L a n t r O Ge U e p e n d i e n t e S , i no!i cuartos, sala. »alPta. comedor pa 
ofrece a sus depositantes fianzas para «'-i « o , traspaMo, f " ' W ^ j 5 . Jf^**'»***; L a 
Se alquila la casa Quinta. Calzada, 145, 
de dos pisos, al lado del paradero, bien 
para familia, casa de huéspede» ó Indus-
trias. Las llaves e Informes: Carlos Til. 
19 : teléfono A-3355. 
17249 16 J. 
Q E ALQUILA, EN $215, UNA HERMOSA 
C5 casa. 
.Tesrts | j© -.1. y quien e»tá dispuesto a gratificar \ r K D A D O : EN LA CALLE 17 Y E ( 
¡ü ¿ r a la persona que le dé razón del referido ' ños*, alto» de la bodega, al lado 
S E A L Q U I L A 
n r aballeros solo» o matrimonio sin niño», 
en Malecón, esquina a Belascoafn, altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica v limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
1B(Í2S 4 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Benigno Breigo Vigo. 
1G974 18 J. 
Í? NRIQUE DIAZ, D E S E A SABER E L pa-j radero de Jos^Condn^Freiré. Dirección, ñe ^ue1" dormir en la colocación 
(BA-
Cine "Tria," solicitan una peninsular, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza; pan 
«neldo y demá» pormenores informarán, ea 
la misma, es para una corta familia; tle^ 
Marianao, café Pogolottl 
17000 1S J. 17100 17 5-
Informan en Manrique, 
10 J. 
16006 20 j . 
i B E L A S C O A I N , 6 1 
nuilores de casas por un procedimiento llave al lado e 
cómodo gratuito. Prado y Trocaderu; 128: teléfono A-tkSOO 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 1 iWga 
|9 p. ra. Teléfono A-5417. ! /^toNCOR DI \ . 109: S E ALQI I L A EN 
C 614 IN- f- \ \ j ¿y ron sala, saleta, 5 4. uno alto: 
con cuatro cuartos y demás co- ' - • c i i 
modidades. Calzaba de ("olutnhla esquí- ! Zulueta, OO. t n CSte moderno edlIICIO 
¡na a Mendoza, cuatro cuadras .id para- rá imtefl U« habitaciones más 
¡doro de la Cpí}ifl y tres dej Colegio Ame- ! «ncon»™* « " e a ,a8 naDiiaciones mas 
ricanth informan: Teléfono A-80Í7. frescas t higiénicas que hay en la ciu-
J C L I A N MARTIN CALVO, K E S I D E N -te en Colón, Matanzas, «lesea saber el 
paradero de su prima Eduarda Calvo Mo-
ral, que hace dos niios y medio salló de 
Morón para Santiago de Cuba. 
17241 20 J. 
1 i ^ V " " " -Y Suu ^liguol. se alqul-
>MKro LHrn" l.,rV,,In ,'::ra Averia, plat 
B C ^ A JI?;C INFORMAN Pn ^ mismo. 
ithT A - l i ^ 17018 25 
SE ALQUILAN 
dueño: Xlqu*», Víbora. 55«-A. 
1-1127. ' 16994 
Teléfono 
18 j . 
10 j l dad. a precios razonables. 
i a. 
'1AN KiNAClO. 90. E N T R E SOL Y 8AN-
ej;ra| altos muv ventilados, en la calle de N'ep-. C E A L Q U I L A L A FINCA. I L L A D E 
í e - | t u n o . nftinero 220 Z. Son moderno» y es- O LlaneB.•• situada en la Calzada de Lu-
! paclosos. Tienen sala, saleta, cuatro her- ¡ vanó a Ouanabacoa. le pasa el tranvía, 
lier. ! niosas habitaciones, espléndido comedor, con una espaciosa cajh 9é&m •MWClO ta-
ta ;!, ,'so Plao. compuesto de saYa » 
al'f.,''V" l'abitacioii..s, baño tí ceiitro'- servidos sanitarios. La llave en la boidega • otra casa con cuadras y dema» comodina-
fc» iñf l,nr;1 ••nados. L a llave en \,i i de Neptuno v Marqué» González. Infor-i de». Informan: Martí, número 1. Guanaha-
W —' W 
• • • • « • i O ta Clara. Habitaciones altas y bajas. 
H ^ U l l O O l O r t i y í'-,,í,' íls- P " ^ Propia» para la ea-
j I • C a S ^ B V I j t , u . u ' , u fioi calor. Se exige referencia». 
¿ ^ , J>. ^ , . — L TI.1 mm, —,1 | 16290 ; 1' j l . 
o y ^\n: J ,s- iiforiM , ••"«•"a. nave en lo» 
U o ^ t e ' ^ t ^ Z , 'l??*?01 Francisco Tí 





^ ^ M H I L A KN 
15 j . 
30 PESOS, LOS ES-
v^din, "••'s-,„ (.10 la casa Jovellar, 
l^aeion " ^ l'ran.-isco, tiene cuatro ha-
*M*,a • i-,'",, s':,:-'a- I-a llave o,, la 
g V V í f j : . ' , 1 ] : ^ : . N ^ T C N O . i3L A L ! 
¿f"0- I-a IHv : ;• r-"';'1"n-111 a Alzada del 
5g»ull»a a I o-, f, , '"r l)rilllera en el café 
i . " .lll,l,i- I-a llave de ln w«. SI""1* in ini •mV,"' T'V1 lla e <le la se-^ • " I de Cu Iuf,,r"n>n: Banco Na-
-lT(i;tw J0 u":l- 1 nano r.no. ó,,, pi, 
18 j . 
t.'," ^ f;0^ "ERMOSOS Y fros-•QUIM n Tvr08" ,Buyona, número n v t s i a Merced, 
man en Manrique, nfimero 0(5. esquina 
San Jos(\ pcifumerla de Planté. 
1701: 18 j . 
V E D A D O 
' Ó E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
i ^ <)'Farrll, 48. situada en lo má» alto «le 
la VIbo-a. ' Cuatro grande» habitaciones, 
baños y demás comodidades. Informan 
tBmmm^̂ mmmmmmmmmmmmmmmm • l.¡l bi.feta doctor Azclnte. Lenjí 
" I f E D A D O : SE ALQUILA EN ».->0, L A ! del Comercio, 412-l.S. De 9 a 11 y de 1 
V moderna casa, calle S». casi a Calzada, ' a 4. 1W17 10 i-
púmaro 140. entro K y .1. con las como- . r S S S S 4 t u T v vñnwK-io 
diduhs siguientes: jardín, patio, sala, sa- T - N L A ^ ,.B,,«A-lo^f1í'Lí w m n , ^ 
bta. tres grandes cuartea y cuatro míis 1 n ú m e r o 4 »e alquila la hermoMi 
en los sótanos, todos muy frescos, cocí- ta, con portal, sala, comedor tres gran-
a. baño, con dobles servicio», entrada ln- ! de» cuartos. ,;nlcini' nr^a"« J " " 
ependien-.e para criados. Infonnao: Mu > lavabo y ^ c l 5 ^ ? aC^dí^0^?" l? . , IB 
alia. 123. Teléfono A-2573. La llave en > en Dolores. 5J, frente a la Mamblsa 
SE A L Q U I L A N , EN LA CALLE SAN Ignacio, nfimero 42, entre Obispo y 
I Obrapía. punto céntrico comercial, un de-
1 parlamento, alto, con Imlcrtr. a ln calle. 
I I)e »u precio y condiciones Informa Ja-
i cinto Rodríguez en los bajos, almacén de 
I víveres. 17440 22 J. 
d  
rail 
el número 151. 174.̂ .- 18 j . 16880 10 j . 
T T B D A D e , SE A L Q U I L A C H A L E T , a<>a-
Y bndo de construir, con todas las co- SE ALQUILA ORAN ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de mucho " condiciones 
fren-
I N D U S T R I A , 9 6 
casi esquina a Neptuno, habitaciones, 
modernas para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
1740«5 22 J. 
hu0(ll(Iadés neJsnrí .^ V • " n toda" 'as ! modldcdes necesarias, situado en lugar ; porvenir y reúne todas las condición 
do y CorrnVi. 1Int,orlI,0H en Ue- lalto y a la brisa, calle E número 246, en- • sanitarias en Dolores y Porvenir fre 
**-«7. . J '-"rrales. bodega; teléfono ) tre LT. v 27. En la misma Informan. • te n la -Mamblsa." Informan e«- ca 
1|(H6 18 J. • 1723>' 16 J. del lado. 16S81 a. 
Q E A L Q U I L A , F R E N T E AL COLEGIO 
O de Belén, Compostela. 112. esquina-a 
Luz, una hnbltncirtn grande y otra chica, 
toda vista de calle. 
17308 18 1, 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i Industria, 160, esq. a Barcelona 
i Con cien habitaciones, cada una con 
su bañe de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso poi persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
icf.'Telefono A-2998. 
in22f' 81 31. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o Hof i s e" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Espíen-
dlda» y frescas habitaciones, coa ylsta a¡ 
paseo del Prado e Interiores, con veuta-
nn y buen servicio completo y esmerado. 
SE DESEA SAIJEK EL PARADERO DE Pilar Migoya. natural de Caravla. As-
turias, la solicita su hermano Marcelino 
Migoya. Informarán: Central "Aml»tad," 
Gülne». KtóOS 20 j . 
© M e n t a d 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o : 15 pesos . V e d a d o . C a -
lle A , n ú m e r o 2 | ^ A , en tre 5 a . 
y 3 a . 
^ C 3878 10d-14 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA^ peninsular, de mediana edad, se d« 
buen sueldo. Informan en Bernaza ^ 
alto». 17231 16 3 ' 
C K S O L D I T A COCINERA. PENINSuT 
O lar que ayude en la limpieza, para 
un matrimonio. Sueldo: dieciocho peso» v 
ropa limpia. Jesús del Monte. 11, esouina 
de Tejas. 17278 U 3. 
SOLICITA UVA CRIADA, PARA t V 
O clnar y ayudar a los quehaceres d« 
una corta familia. Calle iS. entre 13 T 
14. número 507, Vedado. 7 
r17147 15 J . 
Qrw 
en San 
- 7 S ! SOLICITA UNA COCINERA, Q r 
S e n e c e s i t a n S ^ ' s r ^ . ^ ^ « A 
1'12-'' 15 3. 
B3B 
CRIADAS DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
1AMPANARIO 103, ALTOS, lo.. SOL?. 
y epo una cocinera que sepa cumplir so 
.ligación y sea limpia; meldo, SIJT 
1222 . _ i 7 y 
C E BOUCXTA UNA COCINERA, PENI"V 
O sular, qne cocine a la espaflola y a ]« 
cr.olla. que duerma en la colocacmíi 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA JULIO 15 DE 191 e. 
—<2 
O E S O L I C I T A . E N V I L L E G A S . 
O tos. una cocinera, práctica e -ntellpen-
te en su oficio; si no sabe, que no se pre-
sente. Sueldo: $25. 17182 "» J- _ 
S Í S O L I C I T A UÑA MUCHACHA P E -
O nlnaular. que sepa algo de coo na. con 
buenas referencias, para a y u d " a ' S f J K K 
haceres de una casa de poca familia. 
Amistad, 114, bajos. 
17184 15 J. 
SE D E S E A COLOCAR. VS MCCHACHO, de ayudante de carrero. Informan: 
16 J. Salud, número 16, 17216 
altos. 
una criada de mano, que sepan su obll-
gacKin: a i X s peninsulares y con reco-
^endaciones. Sueldo, quince P ^ s . ^ a -
í g ^ d i r s X r a viuda de I^pez 
17151 l j ;,• 
51 S O L I C I T A UNA COCINERA. I E -
8 nlnsular, para una familia de cinco 
uersonas. Se desea no duerma en la colo-
•ación Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive eu la Habana se papan los viajes. 
Pásale Montero Sánchez, nflmero 34 en-
tre 23 y 21. Por los carros de l'nlvers^dad-
Vedad< 
SE SOLICITAN S E S O R I T A S EDUCA-das, para trabajos de cscrltono que sepan bien las cuatro reglas y escribir con 
ortografía. Hagan sus solJcltudes por es-
crito indicando edad, domicilio y cono-
clmlcnto* Dirigirse por Correo a la drn-
guerfa Johnson, Apartado número 750, ciu-
dad. 17148 ~~ L 
SE N E C E S I T A ü » JOVEN. TARA O H -clna, que sea práctico eu .̂ Vl"1,0»' ê 
prefiere que conozca el i-'lro de ferretorl.i. 
Dirección: Casa Importadora. Apartado 
número 575. 171>'- *' 
J ^ E S E A COLOCARSE SEÑORA. 
(Te criada "fe" mano o para habitacio-
nes al mismo tiempo una niña de 1- auos 
para manejar un niño o para ayudar a los 
quehaceres de una casa; no tienen 'neoj 
veniente de" Depararse. Calzada de Jesús 
del Monte, 440, antiguo. 
17444 ' • » i s j . 
SE O F R E C E UNA MEJICANA. PARA criada o manejadora; sabe su obliga-
ción v tiene quien la recomiende y para 
dormir en su casa. Calle K, número 10, 
Interior, 0, Vedado. 
17388 18 J. 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse, de criada de mano o maneja-
dora, en casa de moralidad, ella tiene quien 
recomiende. Informan: Obrapia, nú-
17405 AG E N T E S : S E SOLICITAN A G E N T E S 14 aitos, habitación,- 40. entendidos, para trabajar en un ne-
gocio serlo v acreditado. Se paga «neldo 
según sus condiciones. J . RoiK. de U a 11 
de la mañana. Agular, 4o. altos. 
18 j . 
T)OÍ 
i / 8( 
S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de manejadoras o cria-
das de manos: tienen buenas recomenda-
^ . clones. Informan. Estrada Palma, 55. 
E SOLICITA UN HOMBRE FORMAL »: I sús Monte (bodega). 17467 18 
16320 17 j l . 
. S trabajador, para auxiliar de camarero, 
en un Balneario. Ha de tener quien lo re-
cpmlendo. F , número 10, entre 11 y 13. 
17197 J-
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN IJUEN COCINERO 1 
¡O repostero. No hay plaza, pero se da 
buen sueldo. Indispensable referenc as. 
Amargura. 59. 1(4oU J-
C\ FIC TALAS V MEDIO OFH [ALAS DJE / costura, se necesitan en Villegas. 0o. 
Tambión una manejadora de la maquina 
de dobladillo de ojo. I'104 J-
\ TN.A PENINSULAR, D E MEDIANA edad, j desea colocarse de criada de mano; 
sabe bien su obligación, no le importa 
salir al campo, gana buen sueldo. Merca-
deres, 39. bodega. 17312 17 j . 
V A R I O S 
\ LOS , ceslta un matrimonio o una señora, 
respetable» para ponerlos al cuidado de 
una pequeña casa de huespedes, a cambio 
de habitación. Informan: Prado, .Tl.fseíior 
Rodríguez. l"40i -4 
CK. SOLICITA UN.A F A M I L I A QUE SK 
O haga cargo de una joven enferma de los 
iifrvios. Informan en Galiano, 1. altos. 
17-123 18 J- -
SO L I C I T O UN JOVEN NO MENOR DE 18 años, práctico en trabajos de ofi-
cina que tenga buena letra, sepa escribir 
n máquina y presente buenas re fe rencas. 
Diríjase a Mr. F . L . A. \ . , apartado 81, 
Habana manifestando sueldo que preten-
de ganar, aptitudes que reúne, estado y 
qué persona de responsabilidad o casa 
de comercio lo garantiza. 
17453 
QOLICITO SOCIO CON |100 FABA 
O fonda, es gran negocio; también la 
vendo: no paga alquiler ni contribución; 
es -propia para un liombre de poco dine-
ro para buscar gran sueldo sin ser man-
dado. Informan: Bernaza, 42, bodega. 
17191 • l o j . 
MEDICO 
Para trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea jo\en. soltero y activo. Pa-
ra informes: dirigirse al doctor .Tosé Pu 
get. farmacéutico. Camajuaní. 
C 3928 15-11. 
T 7 S C U L T O R E S , MOLDEADORES V VA-
EJ dadores, hacen falta; que sean corn 
pétente en el oficio. Iglesia en construc-
ción. Calzada de la Reina, entre Belas-
coaín v Gervasio. 
17014 '-u j . 
C<E SOLICITAN COSTURERAS. QCE SK-
Q pan coser y en la misma, una señora, 
de medlapa edad, que sepa cocinar y <iiie 
le gusten los niños: familia corta. Malo-




DORES; se paga buen 
jornal; la comida es 
barata y buena. Las 
habitaciones son fres-
cas y sanitarias. Están 
situadas las canteras en 
Jamaica, en la línea de 
Güines de la Havana 
Central. 
PEONES 
DE S E A COLOCARSE, UNA SE5SORA, ! peninsular, para criada de mano o . 
para limpieza el rato de la mañana, no i 
duerme en el acomodo. Informan: Cura- I 
zao, 13. 17318 17 j . 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A I 
locarse de manejadora: sabe cuín-I 
plir con su obligación. Informan: B a r a t i -
llo. 3. Fernández, 
17319 17_j. _ 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para las habitaciones, | 
sabe coser. Tiene referencias. Informan : i 







MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
S E : i ANUNCIA UNA J O V E N , R E C I E N legada, española v se desea colocar 
de criandera, con mucha leche y de tres 
meses de parida, con la documentación 
de Sanidad, que es una de las principales 
crianderas que podrá ser reconocida co-
mo de las mejores v se halla en la calle 
«ayo . 84, .altos. " 17386 18 J-
C1»!ANDERA. PENINSULAR. CON bue-/ na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Marina, 6. Te-
léfono A-4004. 17420 18 J-
VJE DESEA COLOCAR UNA C R I A N -
k-J dera, buena y abundante leche, se pue-de ver 
Infanta 
17427 
el niño,' recién parida. Calle de 
solar número 2, Cerro. 
18 J. 
XTNA CRIANDERA, PENINSULAR, D E -) sea colocarse; tiene 5 meses de parl-
na; tiene certificado de Sanidad. San Lá-
zaro, 289. 1498I 14 j . 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N . P E -n^nsular, para avudante de una má-
, quina o para criado'de mano, con muchas 
referencia». Informan: Salud, 1«, altos. 
1 li215 20 J. 
CCHAUFFEUR, D E S E A COLOCARSE E N J casa particular, fábrica o casa de co-
niercio. Informes: San Juan de Dios. 11. 
Telefono A-2500. 17230 1« J-
TENGO 14.000 PESOS PARA H I P O T E -ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para I» Habana o sus barrios. También 
tengo 100,000 pesos para cantidades gran-
des en la ciudad. Informan: Muralla 44, 
casa de comercio. 
16792 15 J. 
JULIAN JEREZ 
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y solcres en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. 'Peserva * tra-
to directo entre los interesadoa. Nego-
cios er general. 
GANGA NUNCA VISTA 
Se vende una casa, solar, aiamn 
porta!, sala, saleta, seis cuartos y^f 
den hacer otros tantos, cocina P Po*!! 
baño; diez metros frente por 34 (ji ?̂ 0f2 
libre de friavamcn ; se da en cln <'*I*C 
posos. Informan: oficios y Teni(»n> ^ 
flul'-erín IM sueurs.il di- "íuclatení» • • 'S 
lófono A-7172. 1711.1 15 T^ 
17" N LA CALLE DE l ON S ^ T ^ - Í L 
J l i vende una magnífica fs.];nn¡r^,t K 
para estalileclniiont!.. 111 forman • trI>roPli 
número 82. iTon * ^pan. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo fsclHto en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. .Teart» del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. TamL'^n <o d«»7 
para el campe* y sobre tlquüerea lateras 
el más bajo de plaza. Empeorado. V7; de 
l a * Juan Pérei. Teléfono A-J71L 
16261 31 j l . 




AL 4 POR 109 
TENEDORES DE LIBROS 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N c o -locarse, una muchacha y una señora, 
lo mismo para manejadoras o criadas de 
mano: tienen buenas referencias. Animas, 
núinero 194. 17339 17 j . 
SP: DESEA COLOCAR UNA MUCH ACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. In-
formes en Factoría, 1, altos. 
17357 . 17 j . 
DESEA COLOCARSE UNA cha. peninsular, de criada d< 
Se solicitan peones de alhamí que * '{«an 
trabajar, nlforman: Fundit i-Vi d.» re*neh-
to de Mario Rotlland, Cailes trauco y 
Benjumeda. 
C 3931 . s a - u 
CORRESPONSAL 
Se necesita uno que sea mecanó-
grafo en Inglés y Castellano, para 
hacerse cargo de la corresponden-
cia. Se dará preferencia al que 
tenga experiencia y qüe sea taquí-
grafo y sepa algo de contaduría. 
Remita copias de referencias y di-
ga sueldo que pretende a M., 
Apartado 1308, Habana. 
M I CHA-
e mano 
o manejadora, es serla y formal y desea 
c.Tsa de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Informan en la misma. Teniente Key, 
50. altos. 17370 17 j . 
l iTATRIMONIO SIN HIJOS. SE O F R E -
IT-L ce: olla para criada y <*1 para criado; 
van al campo. Lamparilla, 51. barbería. 
17367 37 j . 
T O V E N , ESPADOLA, FINA A' D E BUE-
eJ na presencia, desea colocarse de mane-
jadora o criada de cuartos; sabe coser a 
mano y máquina. IMrigrse por correo a 
F . Alonso, Infanta, número IT. 
17383 17 j . 
UNA JOVEN, ESPASOLA, S E D E S E A colocar en casa de moralidad, para 
coser y hacer la limple/.a de alguna ha-
bitación. Informes: Industria. núme-
ro 166. 17284 16 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, D E 15 a 16 años, para limpieza de habita-
clones, o para servir a matrimonio solo; 
dan razón <MI Araluburo, número 31, an-
tiguo. 17172 1!) . 
CONTADOR MERCANTIL, 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de trabajos de contabili-
dad, a pertura de libros, balances, li-
quidaciones, redacción de documen-
tos mercantiles, etc. Poi el teléfono 
A-6109. 
C 3979 4d-U 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A Jo cual tienen derecho 
loa deponUnntes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependiente». 
Depfisltos garanltzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
•asa 
llL', infoi man Consulado 
rretería. 17111 f W 
19 l T>UEN N E U O r i O : SIN CORní 
X> vendo una gran 'MS:! en la í 'awT^Í 
Jesús del Montr. m .1 tramo fre ,a7 4. 
sia a Luz. punto ,iii<i con 410 metroi' 
terreno: renta .•>7!». último precio "te8 "i* 
a 2, 
GRAN GA sin inte 
Informan: caf^ •".Madrid.." tde \ 
puede llamar al teléfono 1-2494; 
raampostería, todos dan una renta ¿g *! 
renta pesos; esto se vende por tener 
dueño que ausentarse. Informarán- 0̂  
Leonardo, 6. Kopnrto Tamarindo ' 
Flores y San Benigno. 
?« I 
NGA: BE VENDE 
lervención de corredores 
siete cuartos, dos de madera 
C © i n r a p r 
V A R I O S 
CRIADOS DE MANO 
UN ( H A U E F E U R , SUMAMENTE P R A C -Lco en taller, y maneja de cualquier 
maquina, solicita colocación; deben In-
lorniar: Obrapia, 95, altos, M. Gómez. 
1<2»8 17 J. 
DESEA COLOCARSE UN WUEN C R I A -do de mano; tiene referencias. Id-
formes: Calle 
10. Vedado. 11. 
número 37 
17437 
entre 8 y 
18 j . 
DE S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con 7 
años de práctica, sirviendo 
coloca rusa la española; no 
y ropa limpia; tiene referencias de las 
casas donde ha estado y prefiere en e! 
Vedado. Informan de 10" a 2 en San Lá-
zaro. 100; teléfono A-4n75. bodega. 
17436 18 j . 
CC R I S T I A N ! ALBINO, I T A L I A N O . SOL-J tero, de cuarenta años, ae ocupa como 
portero y ropero; tiene certificado de ser-
vicio. Dirección: Posada "Francia." calle 
Monserrate. 88, ciudad. 
n234 16 J. 
UN JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, para la asistencia de un en-
menos de $-0 | ferino, tiene recomendaciones, está culdan-
' do uno, pero Insoportable hace siete meses, 
lleva 10 aflos en el país, casi siempre con 
enfermos. Informan: San Lazftro, 504, ha-
bitación número 14. R. F . F . 
17314 17 J. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano, sabe coser a ma-
no y a máquina^ tiene referencias si son 
necesarias; no tiene inconveniente en ir i 
al campo; si no es casa de moralidad ; 
que no se presente. San Lázaro 293. 
17250 16 j . i 
ÍAESEA COCOCARSE UN B U E N C R I A -/ do .0 de portero, sabe limpiar má-
quina: tiene buenas referencias. Maloja, 
número 53. Teléfono 3090. 
17362 1 7 j . 
16957 15 J. 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina dé Encargos 
T T N A JOAEN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan: Mon-
te, número 311. Teléfono A 1755. 
17236 16 j . 
r j K CRIADO, PENINSULAR, ACOS-
U tumbrado al servicio de mesa, solicita 
colocación. Informes: A-4144. 
17108 15 J. 
C 4002 in 15 J 
C O C I O CON ALGUN C A P I T A L , HE SO-
O licita, para establecimiento en mar-
cha, con buen local y extensa clientela. 
Vlctot Dórate, Teniente Rey. esquina Ha-
bana, altos de " E l Garihaldlno." 
17290 17 J. 
( CAMARERO DE HOTEL. SE DESEA J uno bueno que traiga referencias de 
donde haya trabajado. Dirigirse en el 
Vedado a la calle 7, número 99. 
17305 17 J. 
Q E S O L I C I T A UNA PROFESORA O pro-
O fesor. para dar ciases de instrucción 
primaria y de Inglés, en una finca, a 7 
kilómetros de esta ciudad, en carretera; vi-
vñ-ndo en familia. Tiene que ser persona 
de;-petable y que dé referencias. Informan 
en ia Lonja del Comercio, número 436. 
17298 17 j . 
A J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 90, al-
t08, 17243 16 .1. 
O L I C IT A ( O I .Oí ACION, D E CRIADA 
o manejadora, una peninsular, de me-
diana edad, en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan: Crespo. 30, acce-
soria, número 4. 17246 16 i. 
Monte. 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cargúelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envlán-
donos un sello rojo, le remitiremos nuea-| y - r , ^ JQVEN, PENISULAR, DESEA CO 
tra nueva lista de precios. Novedades de \ J locar,sei de QV\̂ \.A ,lp ni'ano 0 maile 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 S a. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de '4Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE SOLICITA 
un operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro " 0' 
Reilly, 116. 
6 Jn. * 
S I SOLICITA OH HOMIIRE, ACTIVO, para vender y pegar letras metálicas, 
Tonstrnfdas a base de papel. (íarantizo 
;omisión de 40 por ciento del valor total 
de las ventas. Negocio legítimo, fácil y 
cómodo. Se cambian referencias. Vean al 
«•"fior AVieinan, Hotol "Roma." ' cuarto nú-
mero 2.'!. de 2 a 5 de la tarde de hov, 
17322 17 J. 
I3AR.A E X P L O T A R INDUSTRIAS D E gran consumo diario y que hoy se 
Importan por no existir su fabricación en 
"uba. se solicita una persona COH algún 
?fectivo para proponérselas. (íloria. '.ló. 
«aquinfl a Angeles al lado de la botica; de 
3 y media a 5 y media. 
• 17330 17 j . 
C-3146 In. 
mane-
jadora; sabe bien su obligación y tie-
ne buenas referencias > Jas casas' don-
de ha trabajado. Informan en Santa Clara, 
número 16, 
_ 17221 ^ 16 j . 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S -pañola. de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Dragones, número 1. Ho-
tel La Aurora, 17279 16 j . 
DE S E A COLOCARSE. UNA MU cha, peninsular, para criada de CHA-mano 
o para manejadora ; sabe sus obligaciones 
y lleva tiempo en el país. San Miguel. 184. 
17177 10 i. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. (|e criada o cocinera. Informau en 
Inquisidor, 14. 17274 16 j . 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA. UNA señora, peninsular, de mediana edad: 
C O C I N E R A S 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 16 afio», desea colocarse en una casa de comer-
cio, Sol, 91, sastrería. 
17323 17J, 
UNA BUENA COCINERA Y R E P O S T E -ra, desea trabajar, en casa particu-
lar o establecimiento, no le Importa Ir 
de temporada al campo: no admite tarje-
tas. Escobar. 138, antiguo. 
17311 18 j . 
( BOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
sea colosarse en casa moral: sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Rayo, bodega. 
17317 18 j . -
p iOCINKRA. PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias Informan: Ajesterán, 2, 
17358 18 j . 
Enfermera graduada, con buenas 
referencias, solicita plaza en una 
clínica, o también se haría cargo 
de un caso. D. R., Apartado 
1.131, Habana. 
C 3976 gd-14 
PARA DAR C L A S E S D E INSTUUC-clóu, servir de compañía, se ofrece ae-
ñora educada, competente en labores, cor-
te y costura: puede Ir al campo, muy bue-
nas referencias. Teléfono A-1890. AMllogas, 
número 92. 17375 17 j . 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, D E ME-dlana edad, para mensajero, cobrador, 
avudante de carpeta, ayudante de chau-
ffeur, portero o cosa análoga. Tiene quien 
lo recomiende. Informan en Infanta y Po-
dio, letra L l , garage Sarrá. 
17371 17 j . 
Tanques de hierro, grandes, se de-
sean comprar. Informes: Cruse-
llas y Cia., Calzada del Monte, 14. 
C-3973 10 d. 14 
NE C E S I T O UNA CASA, QUE TENGA sala, saleta, trea cuartos, comedor, ser-
Tlclo sanitario, etc.. libre de gravamen y 
que tenga entrada para auto, que su pre-
cio no exceda de $3,000 a §4,500. Debe ser 
en la A'íbora, Aredado o Cerro. Dirigir-
se al teléfono A-5414. 
17254 ir. J. 
17171 
T I E N D O CASAS, ESQUINAS Y r í S 
V tro, dinero hipoteca, interés 
Pagarés y varias fincas de campo. re«2l 
calzada, con arboleda.^ terreno supep1 
o Arenas, «'ano. Wajay, Punta Br? 
ovo Colorado. Caimito, Cotorro «?' 
ncisco, San Miguel. Informan: 
Arrov 
va. H 
nao. Rodrigue/., telefono 7273, 
Mundet. San Pedro. 14. 
17160 
Hab 
UR G E VENTA, SIN CORREDORTSÍÍI casas nuevas, una esquina, una ¿¡J 
por n dra de Carlos 111. Kentan el libre; flltlmo precio. .«2.".000. Cerró, M 
peletería. 1717S 15 ̂  
W PATR0CI0NI0 
Saco, en lo más alto de la Loma 
con vista a la Habana y al eamjn 
A LOS COLONOS E N L A ^ I N E A D E L Ferrocarril de Cuba, Se desea com-
prar una colonia de 20 a 30 caballerías o 
terrenos para fomentarla. Inmediatos al 
Ferrocarril de Cuba. Diríjanse a Hacen-
dado, Apartado 23, Bavamo. 
10 d. 12. 
S 
E D E S E A COMPRAR UNAS P E R L A S 
grandes, para pendientes y encajes le-




SE COMPRAN UNA O DOS CASAS D E esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pe^oa. Entender-
se con Francisco Ortlz, 23 y 10. Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
SE COMPRAN CASAS E N L A HABANA, bien situadas y 
Oficina de Miguel F, 






se vende un hermoso chalet, de 2 plani 
y de recién construcción, con garage y. 
cha comodidad, propio para familia 
gusto; el dueño en los -bajos. Tel( 
1-1676. no se admiten corredores. 
16998 16 J. 
OCASION: S E AENDE E L C H ^ _ situado en la calle F . , esquina a 
esquina de fraile, frente a un parque 
2,200 metros. 8 habitaciones, 5 baños, 
race v gran patio. Informan: Habana. „ 
mero" 82. 1T039 \ i j. 
E ^ a 
L A C A L L E DE INDUSTRIA, fii 
mejor cuadra, se vende una caj 
de dos pisos. Produce buena renta y J 
vende barata. Informan: Habana, númJ 
ro 82, 17012 15 J, j 
^TYJHXiO, GANGA, UNA CASA, PORTA! 
V sa1a. comedor. 3 cuarN.-. azotea, to 
do moderno, 2 cuadras del tranvía, en 1 
Víbora: $2,200. Informan: Milagros y Si 
Anastasio, bodega. 17060 16 j . 
T > U E N NEGOCIO: POR T E N E R Qü] 
J_> ausentarse su dueño, se vende u 
buena casa en Escobar, entre Neptuno 
Concordia. .Informes: Reina y Galiani 
"Flor de Tlves." tostadero de café. 
17064 18 J. 
! 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
mereio; sabe su obligación. Galiano, 126, 
altos, entrada por Salud, habitación nú-
mero 8. 17131 15 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de cocinera, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo le 
da con plaza que sin ella; no va fuera de 
la Habana, ni duerme en el acomodo, ni 
haya que limpiar, lo mismo corta familia. 
Aguiar, número 11, antiguo. 
17267 1« j . 
45 PESOS SEMANALES DOY 7 ^ 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan en Sol. 8. 
17288 16 J, 
Agentes del interior, eBcríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré, recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos, 
16320 17 j l . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" L A CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Vllletras, 95. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
¿©LICITAMOS PARA NUESTRO SALÓN 
O de señora, una joven para lavar la ca-
beza y confección de postizos. Infor 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
uies: Dubic. Obispo. 103; de 8 a 11 v de I (^r,lll agencia de colocaciones. Cuba, 37, 
? a 5. 17349 17 j , altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
SE NECESITAN ' 
buenas pantaloneras en Obispo, 72. Rcot-
Innd Woolen Mills Co. 17378 17 j . 
SE SOLICITA 
un joven, ayudante de carpeta, que 
conozca el inglés y entienda algo de 
máquina de escribir. Contesta con 
pretensiones y referencias a F . A. T. , 
1 artado 1070. 
17382 17 j . 
Ap 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon 
da. establecimiento, o criados, camareros, 
dependlele. ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 J. 
VILLAVERDE Y CA. 
'Jran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Telefono A-2348. Si quiere uated tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantet. (regado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se 
pan su obligación, llamen al teléfono de S i . ; : — _ _ _ pall S11 obligación, lla en al telefono de 
6 SOUCltan m e c á n i C O S e x p e r t o s e n fista ;,nt'?ua y acreditada casa, que ae loa 
. » . i i j« i i i facilitarán con buenas referencias. Se 
a u t o m ó v i l e s . I n d i s p e n s a b l e b u e - ' niandiin a todos ios pueblo? 
r • i !• » trabajadores para el campo ñas referencias. Informes: Lange 
y Co. Calle 25, número 5. 
-C3963 3 d. 13. 
16274 
los do la Isla y 
31 j l 
ROQUE GALLEGO 
Se necesita una mecanógrafa, compe-
tente, para labores de oficina, que ha-
ya tenido práctica, prefiriendo a la S f f l o ^ L . 
que hable y escriba inglés. Diríjanse i deras. Agencia 
indicando sueldo deseado y referen-1 Garíó,o1,7 " 
Inútil para quien no reúna esas c ías 
condiciones. Apartado 1021 o telé 
fono A-9348. 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certlfi-
eras, criadas, camareras, ma-
coclneras, costureras y lavan-
de Colocaciones "'•La Amé-
Teléfono A-2404. Itoque 
16920 31 j . 
i » j . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
»e soilcitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
12 a. 
I S e o f r e c e n 
UNA SESOKA. PENIN SI" LAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora: gov.a de mucha salud-y reconocida 
moralidad. Informan en Esperanza 66 v 
68. 17149 • 13 j 
UNA .JOVEN. Ksi-AÑOLA. DESEA Co-locarse de criada de mano en casa 
formal, tiene quien responda por ella. In-
fornian en lUcla, número 2, altos. 
17150 15 j . 
UNA BitUCHACHA, JOVEN, PENINSU-lar, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora: sabe cumplir con su 
obligación ; no se admiten tarjetas. Infcr-
man: Calzada de Vives, 155. cuarto nú ic-
ro 15, altos. 17153 15 j . 
SE D E S E A COLOCAR I'NA PENTNSü-lar. de criada de mano o de maneja-
dora o criada de cuartos; no admite tar-
jetas : tiene quien la recomiende. Calle 
9, número 23, entre I y H. 
17132 16 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad: tiene Inmejorables reco-
mendaciones de las casas donde trabajó; 
tiene 10 afios en el país. Informan: Calle 
Oficios, número 82, 
17135 15 j . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de. moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-' 
ferencias. Informan: Suspiro, 18. 
17174 15 j . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
\ j peninsular, de mucha moralidad, lle-
va tiempo en el país. Informes; Animas, 
88. 17205 16 J. : 
C E O F R E C E UNA SESORA, E S P A S O L A . 
O de cocinera, en casa de corta fami-
lia, no le Importa ayudar a la limpieza. 
Monte. 60. entresuelos, cuarto número 14. 
17151 16 j . 
DESEA C O L O C A R S E UN MAESTRO, albañil, para hacerse cargo de cual-
quier trabajo del arte de construcción; 
cuenta con operarlos si se necesitan. Di-
rigirse a Juan Falcó, 21, núinero 175, es-
quina I, Vedado, Habana. 
17144 15 j . 
' ARDIN E R O : SE O F R E C E UNO COM-
una finca, pues está al tanto de jardine 
ría y huerta, habiendo estado varios años 
en jardín de venta. No tiene Inconvenien-
te Ir al campo acompañado de su señora, 
presentando las recomendaciones que 
deseen. Dirección postal 
15. Santiago Martínez, Vedado 
17155 15 J 
U R B A N A S 
SIN manipostería. CORREDOR, VENDO 2 CASITAS, , sala, comedor, dos cuar-
tos y cocina, pisos finos y azotea, a 80 
metros del carrito; superficie 19 x 39, 
Reparto Lawton, Avenida Acosta y Mila-
gros. $3,000 Cy. Hospital v Neptuiio, car-
nicería^ 17426 24 J, 
SE VENDE 
un café, a una cuadra del parque 
venta diaria, 35 pesos. Su dueño tíei 
otro negocio. Informes: Llano, Mer 
cado de Tacón, por Aguila; número 
73, de 11 a 2. 17193 15 j 
BONITA INVERSION 
Por $10.000, vendo dos casas, una ella 
de esquina, con una superficie de 360 me-
tros cuadrados, en la mejor parte de Je-
sús del Monte. Informa: D. Polhamus. C* 
sa Borbolla. 13 j . 
VENDEMOS con comercio, Avenida comercial. MAONIFICA ESQUINA, o, , pun-
to céntrico, construcción superior. Deja 
. 8 y medio por ciento Ubre. $15,000-00, Te-
Baños número 'J011108 varias máa. Havana líuslneas. In-
- ' 0 dustrla, 130. Teléfono A-0115. 
17431 18 J. 
EN E L MEJOR PUNTO 
del Vedado, vendo dos casas modernas, 
con cielo raso, punto Ideal para el que 
tenga niños, a una cuadra del Parque de 
Medina, las dos con jardín, portal,. sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
buen baño, euarro alto para criados, patio 
I v traspatio, en $20.000. También pufiden 
dejar $10.000 al S por 100. Trato directo 
con su dueño, en Morro y Colón, bodega, 
111868 IT' J. 
PERSONA, S E R I A Y S O L V E N T E , HA-ce saber a los hacendados que nece-
siten una persona Inteligente para adminis-
trar una finca de Importancia, que está 
diapuesto a aceptar dicho cargo. Para 
mfls pormenores, pueden dirigirse a Cerro. 
787, peletería. 17054 18 J. 
GANGA E N E S T A CIUDAD. CASITA con mosaicos y Sanidad moderna, pró-
ximo Campo Marte. Ganando $204 al afio. 
$1.500-00. Dejan $600-00 hipoteca si quie-
ren. Havana Business. Industria. 130. 
Telefono A-9115. 17432 18 j 
TMOSEA COLOCARSE UNA E X C E L E N -
J_7 te cocinera y repostera, en estableci-
miento o casa particular, cocina a la crio-
lla y a la española; sabe desempeñar bien 
BU oficio; tiejie quien la garantice, (no 
va al Vedado.) Aguacate, .número 32. 
_iT£rr 16 j . 
B O C I N E R A DKL PAIS, DESEA COLO-
y j carse. en.casa de buena familia. Suel-
do; 20 pesos: prefiere no hacer plaza. In-
formes; Monte. 39. 17245 16 J. 
HERMOSA CASA, SANIDAD MODER-na' 8ala JT saleta grandes, ocho cuar-
tos muy grandes, sala, comedor, mosai-
cos, patio con jardín y frutales y traspa-
tio cercado con un muro alto. Gana $420 
al año. $900-00 y reconocer $2.100-00. Ha-
vana Business. Industria. 130. Teléfono 
SESORA, ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales. 180, antiguo. 
16579-80 20 J. 
p E DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, 
IO peninsular, de cocinera; tiene buenas 
referencias: va fuera pagándole los via-
jes. Para informes; Galiano, 107, altos. 
17271 W J-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a! tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
1C2S9 81 JL 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mediana edad, fina; sabe su obliga 
clón y entiende de 





SE S O L I C I T A J O V E N , BLANCA D E 13 a 14 años, para ayudar limpieza casa 
corta familia, sin niños, gran moralidad; 
de 7 n. m. a 4 p. m .Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Informarán Habana v 
Obrapia, bodega. 17195 16 j . 
T~VESEA COLOCARSE I'NA JOVEN, P E -
\ J nlnsular. para cocinar y limpiar en 
una casa chica. También sale al campo. 
Informan en Teniente Bey. entre Berna-
za v Moiis»>rrate, letra G. sastrería. Gana 
buen sueldo. 16970 15 j . 
r t O C l N E R A D E I . PAIS, QUE SABE GUI-
sar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral: no le Importa Ir 
al .Vedado o Jesús del Monte, pagándole 
los viajes. Tiene rcperenclas. Informan; 
Sa rabia, 9, Cerro. . . 
17133 15 J-
/ B O C I N E R A . QUE SABE GUISAR A LA 
\ J españolrf y criolla, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento. T.ene 
leferencias. Informan: Jesús María, .o. 
17105 15 J. 
CRIADAS PARA LÍMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
COSTURERA 0 MODISTA 
peninsular o francesa; a una o dos per-
sonas de esas condiciones y sin niños, 
ae ofrece un pequeño departamento a la 
calle, en punto céntrico, y tal vez un 
sueldo a cambio de cuidar de una casa 
8 dos caballeros. Se tomarán referencias. 
Dirigirse, por carta, señor Casas. San Lá-
zaro, 268 . . . 2d-25 
TTNA BUENA COCINERA Y R E P O S -
U teta, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad, cocina Inglesa, criolla, 
y española; tiene buenas referencias; no 
admite tarjeta». Informan-: Industria. 73, 
altos. 171.'t> 18 J-
T A E S E A COLOCARSE, D E COCINERA. 
U o sea para limpieza por horas, una 
señora peninsular; que sea casa de mora-
lidad y de corta familia. Luz. 08. 1 en 
la misma desen colocarse un Joven para 
cuidar o limplwr una cocina, o mensajero. 
17083 1' i-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA costurera, de niños y señora; corta y 
entalla por el figurín y no tiene inconve-
niente en ayudar a vestir a la señera 
o a la limpieza de una habitajión, Cuba, 
54. (bajos^) 17200 17 j 
NA JOVEN, I'KN INSI LAR, DESEA 
colocarse para coser en casa de mo-
ralidad. I'ara informes: Cerro, 563, altos, 
17367 17 j . 
C O C I N E R O S 
T T N COCINERO. 
U en 
D E S E A COLOCARSE 
_ establecimiento o casa particular; 
da recomendaciones de las casas que tra-
bajó. Informan: Lagunas, G8. 
17130 15 J-
^ H I F O T E C A d 
GRAN NEGOCIO 
crédito de $2.250, ae vende por $2,000 y 
además está ganando el 12 por 100, anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20.000. urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 17416 22 j . 
A-9115. 37433 18 j . 
BUENA COMPRA 
SI usted quiere comprar una o dos casas, 
grandes, cómodas, higiénicas y buenas de 
verdad, véame en 25, entre dos y cuatro, 
número 400, lo más alto y sano del Ve-
dado. 17892 31 J. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quien vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?, . 
«•Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta cas» non 
reservados. 
Empedrad», número 47. I>r I 
1C260 
4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
PBRBZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
PBRBZ 




31 j l . 
LINDA CASA. S E V E N D E EN L O ME-jor de Jesús del Monte, con el tran-
vía por el frente, compuesta de portal, 
sala, saleta, tres hermosas habitaciones, 
comedor al fondo, gran cuarto de baños, 
cocina y servicios sanitarios, toda de ci-
I taron y cielo raso, alumbrado eléctrico, 
i patio y traspatio. Informan: en Santa 
I Emilia, número 27. 17294 17 J. 
¡ G A N G A ! 
Se vende, sin intervención de co-
rredor, unidas o separadamente, 
las dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera parte a 
efectivo y el resto en primera IMP* 
teca al seis (6) por ciento anual, 
pudiendo ésta amortizarse total i 
parcialmente, sin penalidad alg» 
na, cuando desee el comprador 
Informarán en Cuarteles, 42, de 1 
a 12 de la mañana. Telérbni 
A-1295. 
1689 23 J. 
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrloa v repartos. Dirigirse con títulos 
n la oficina A. del Busto. Aguacate, nú-
mero 38; de 9 a 10 v de 1 a 4, Teléfono 
A-9273. 17415 ' 22 j . 





DE G L O R I A , 18, 
[ 5,50. Informan: 
23 j . 
A ^ 
A . col 
LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS 
locar su dinero del uno al 3 por 
ciento, mensual, con garantías sólidas e 
hipotecas sin gasto alguno para uated. 
Havana Business. Industria. 130. Teléfo-
no A-9115. 17430 20 j . 
DAMOS ?3.0OO,0O0-00 H I P O T E C A S , D E S -de 6 por ciento anual, sobre casas Di-
nero sobre pagarés. Havana Business, In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17131 28 j . 
T TEN DO E N $1.800. L I B R E TODO <;|{ \ -
V vamen o $700, en mano y $1,100, en hi-
poteca. Guasabacoa 10-B, con sala, come-
dor, dos cuartos, raampostería, sanidad, 
baño y cocina. Tranvía Luyanó, bajarse 
esquina Guafeabacoa. Teléfono A-5254. 
17346 21 j . 
SE s; 
DE INTERES 
DE S E A COLOCARSE, U> nlT.sular de cocinero de casas partlcu 
Jnreí o cafés; cocina fl la española, frnn 
cesa y criolla, con fi años de práctica. In 
forman: Oficios, 82. . 
17134 15 •'• 
J O V E N . P E - ( Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para venderlas o comprarlas, di-
ríjase al señor I'olhamus. Cristo, 16, ba-
jos, o en la Casa Borbolla. Operaciones 
rápidas, debido a las buenas relaciones 
comerciales. -o J-
DE S E A penln 
Nn S E S P R A , FRANCESA, D E ME 
.diana edad, desea colocarse, de ama | Tejadillo, riZ cuuu u i 
rUH'^h,.0 £Lra aco*pañ1?r señora o seño 
» ,> .vJabe coser' t,ene buenas refereclas 
l - ^ a n ^ ca8a de Itec,llt- Obispo 44" 
- i l - i ü 16 j.2 
COLOCARSE, UNA J O V E N , 
I sular, para criada de mano, en-
tiende algo de cocina, lo mismo para una 
finca que para el campo o para la ciudad. 
17447 18 j . 
ESEA COLOCARSE UN SE^fOR PK nlnsular. nara nnrf»r^ T - L E 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de 13 años, blanca, para manejar un 
niño que camine o para limpiar una ca-
sa que sea chica. Informan; Oficios, nú-
mero 84, aastraría. 17424 18 J. 
UNA J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse para coser en casa particu-
lar, de 7 de la mañana a 6 de la tarde; 
no admite tarjetas. Sueldo convencional. 
E n Damas, 10, darán razón. 
17 i 1511 17 3. 
DE S E A COLOCARSE. UNA J O V E N , E S -pañola, para habitaciones o acompa-
lfi _ mí  , ñar a una señora. Calle H, número 46, 
A LOS COCINEROS: EN CASA D E huéspedes central y apropiada, ae al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garantías. Informan en Neptuno, 5(. 
altos. 16639 15 J. 
C R I A N D E R A S 
A J O V E N , DE CANARIAS. D E S E A 
colocarse para criada de mano; tiene 
. en la garantice. Informan en San Ni 
coláa. número 1, altos, cuarto número 10, 
17429 i s j . 
habitación, número 8. 
17204 16 j . 
CRIANDERA. D E S E A COLOCARSE A media leche o entera; tiene tres meses 
de parida y se puede ver el niño. Infor-
man en Zanja, número 89. 
17390 M j . 
T T N A - JOVEN PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, para la limpieza de habita-
ción o comedor; tiene buenas Teferencias. 
Desea una casa respetable, Villegas, 56, 
altos. 17268 16 j . 
U 8 
A JOVEN, PENINSULAR, D E 7 M E -
aes de parida. ' desea colocarse de 
criandera; tiene certificado de Sanidad. 
Informan: Picota, número 31. 
17451- 18 J-
OÍ 
ÍO 3,000 ; 
taje. Sr. 
17102 
H I P O T E C A $1,500, $2,000, 
$3.500: trato directo sin corre-
Ranero, Monte, número 197, 
V E N D E E N L A VIBORA. ORAN CA-
i. con jardín y mucha arboleda, pro-
pia para una familia numerosa, lugar al-
to y muy ventilado; alquilada, produce 
un 8 por 100. Informa su dueño en la 
misma. Avenida de Acosta, 14, entre Pri-
mera v Segunda. Teléfono 1-1220. 
17447 22 J. 
AT E N C I O N : VENDO O CAMBIO CA-sas nuevas mampostoría. por terrenos 
pequeños o grandes para fabricar. Infor-
mes A-525L 17345 21 \. 
$2.200 PESOS ORO AMERICANO, 
se vende casa en la Habana, cerca de 
Keina. pisos mosaicos, sanidnd moderna, 
etc. Calle Salud, número 23; de 12 _a 4; 
sin corredor. 17332 1 7 j . 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar au dinero, sin gasto alguno . su _ 
para ustedes, del 1 a 3 por ciento meuaua., 
con garantías aólldas e hlpotecaji. 
vana Business. Industria 130. Teléfono A-9115. 16895 16 j . 
PARA E L CAMPO 
Del S ' i al 9 por 100. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca aobre flncaa en 
la provincia de la Habana, y en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Pigarola. Empedrado. .>0, ba-
jos. Teléfono A-2286. <a _ 
16272 lfl J'-
MARIANAO: S E V E N D E , E N P R E C I O módico, la casa Luisa Quijano, 32, es-
qillna a San .Tuan, con sala, comedor. 4 
cuartea, zaguán y las demás comodidades. 
Trato directo - Martí, número 87, Marianao. 
IT J. 
X T E K D O L A CASA C A L L E NOVKKA, 
V número 27, Reparto Lawton, compues-
ta de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
baño, patio y traspatio. Razón en la mis-
ma, carros al frente. 
17103 26 j . 
XTNA CASA. D E R E C I E N T E CONS-j trucclón, con todos loa servicios sa-
nitarios, sala, saleta y tres cuartos, próxi-
ma a Belascoaín. se vende directamente 
en $3,200. Informan en Dragones, 26. es-
quina a Aguila. 17120 15 j . 
JOSE PIGAROLA Y DEL VAÍÜ 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, ^ 
bajos, frente al Parque San Juan da 
Dios, de í) a 11 a. m. y de 2 a 5 p. »• 
T E L E F O N O A-2286. 
1 1'JOS A V ' OMODA (ASA. AiODBRÍíi U En el Vedado, calle F , a la brisa, «r 
ca de la línea, con jardines, portal sai» 
saleta, siete cuartos entre altos y baJOí 
cielo raso, tres servirlos de baño, •«"• 
espléndidos, hermoso patio, entrada par1 
automóvil. Figarola, Empedrado, 30, w 
Jos; 
TOUENA FINCA, A CUATRO L E G ^ J 
JL> de esta cindiid. do dos oaballenaj 
buena casa de viviembi y dp p.-irtidan» 
frutales mnclios v de todas dnses, 
pozos y cañad.ns. Figamla, Empedraoi' 
30, bajos. 
17.-. C A B A L L E R I A S . PROVINCIA -¿J 
J . -Pinar d"! lüo. T.TreiK. llnn». con D"» 
ñas aguadas corrientes. Tiene mucno.i^ 
rreno superior para tabaro. TMstn ^ U ? — 
media del ferrocarril. 'Precio: son cawi 
Hería. Figarola, Empedrodo, 30, bajo» 
PIGAROLA 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque San Juan de DIO» 
De 9 a 11 a. m, y de 2 » 5 p 
.7364 i r * 
C E V E N D E LA ( ASA, SAN 
O no. número 5. esquina a A')-^"-i^,»»; 
cuadra del paradero de Samá. -Mf̂ ' „,Í-
tiene veinte y una b:;hit;i'-i"ii.'?. ^ ' L í r T * 
postería, con una superficie de -"VjujfB 
ras planas y estí rentaiul.. *>. I10^3V^ÍA 
da libre el uno y medio. I rge ia ccfoi^^ 
Informan: San Lázaro. 78, altos. J ^ ^ H 
Alvarez. • 16888 
A PERSONA DE GUSTO 
Se vende en 35,000 pesos, el hermoj 
chalet, K , entre 15 y 17, Vedado. ^ 
alquila por años, en 200 pesos al * 
Informan: Sol, 85 y en K, 102.̂  
16897 
BUEN NEGOCIO 
Venta: $25,000. Grupo de ca$a^ 
cuarterías y terreno yermo para 
pliar. Barrio di gran movimiento J 
dustrial, entre dos líneas de 
Recia: $175; puede dejarse partc^ 
precio en l.lpotr .a. Informes: V . 
eos, Cuba, 48.. Vidaña, Centro 
llano; teléfono A 4040 y A-1^ 
Ledo. Manuel Pruna, Habana, »»» 
léfono A-2850. 
16630 
: i I 
I LLEVE S ü 
• • I I B M I 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L O E L A 
I S L A O E C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L A S l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
19 L 
%HU 1916. DiARiO DE LA MARiNA PAGihj 
ON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA I A NARIZ 
ESPLENDIDO XKGOCIO D E TTRB.VM-zaclón. Una finca entre dos calzadas, 
Inmediata a la Habana, lugar de tempo-
rada y residencia, con abundante y ex-
celente agua y alumbrado eléctrico de 
una caballería y cordeles, con plano for-
mado para su reparto en grandes parce-
las de 10 y 15,000 varas, proplai para 
quintas de recreo o granjas agrícolas, y 
pueden darse a precios económicos. Se 
vende a S centavos vara, pudlendo quedar 
todo reconocido al 6 por ciento dando ga-
rantías Rlvero, Aguiar, nümero 43. de 
10 a 11 y de 3 a 5. Teléfono 1-1212. 
T7BJÍDO ÜXA FONDA POR L A MITAD 
> de su precio, por enfermedad: tiene 
vida propia; la doy en 250 pesos- vnle «00. 
porque no paga alquiler ni contribuclrtn. 
Informan: Teniente Rey. 00, sastrerín. Ma-
nuel N. Ii285 -jfl j 
LE C H E R I A : POR T E N E R QVE ATF.V-. ^deJ o1,1"0 J^SWio su dueño, vende una 
lechería bien situada y buce un buen dia-
rio; también admitiría un socio para po-
nerle al frente. Más detalles: Eeldo 91 
altos. Rodríguez. 1TO57 16 j 
17457 
S E ^ • N D E O 
w j ^ DE OPORTUNIDAD 
RE ARRIENDA ITN TE i S ^ ^ f . ^ l 6 1 1 ^ í!? .5ulnc0.ntl y perfume-
4;i usted compra lentes con crista-
les finos y paga un precio ridículo, por 
tuerza la montura tiene que ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o n?gra, por el uso de armaduras 
inaia clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
Industria o almacenes, de 14.000 metros, ; ,les ^ la lIfll>ana. se vende en $2.700: tie-
colindante con una EataclOn Importante j "e í,re!' a"09 ^ d« contrato. Informa: J . 
de ferrocarril y una Calzada v muy prrt-I ^V"11"' prado, 101, de 9 a 12 v de 2 
xlma a otra, dentro del perímetro de la I ' L l I f t l l 21 J. 
Hnbana: también se fracciona en lotes. | „ . 
vivo y RUÍZ. c b n . número 62, CAFE Y RESTAURANT Teléfono A-4417. 18462 22 j . 
VENDO CN SOLAR E N CENTRO D E -la calle Lawton. entre Santa Catalina | venta mensual 
y han Mariano, acera de la brisa, mide 7 
metros de frente por 50 de fondo, a 4 i Prado 
resos metro. Darán xazCn. en Novena, nfl-
m ^ . 2 ' ' Aparto Lawton. 
17104 2fi j 
C O L A R E S : VENDO S E I S , JUNTOS 
KJ separados. <it> fino 
esquina, situado dentro de la Habana, tie-
ne más de cuarenta años de establecido, 
$4,000. paga poco alquiler: 
P ^ i " - ?'.000. Informa: J . Martínez. 
101, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES ; "LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
Vendaje francés sin muelle ni aro que j £n e8ta casa encontrará usted un va-
moleste, garantizo la contención de la r¡aclo surtido de muebles, joyas y ro-
hernia más antigua. Desviación de la ' pa, a precios sumamente reducidos, 
columna vertebral: el corsé de alumi-'También compramos toda clase de ob-
nio, patentado, no oprime los pulmo- jetos de valor, al igual que le barnlza-
nes, como los anticuados de cuero y mos sus muebles. No olvide que el 
yeso, y puede usarlo una señorita sin teléfono t» A-7974. Maloja, 112, ca-
que se note. VIENTRE ABULTADO 0 si esquina a Campanario. 
CAIDO es lo más ridículo y origina j 16913 31 j . 
graves males: con nuestra faja orto-1 VENDEN SEIS SILLONES DE POR- > 
pédica se eliminan las grasas sensible-.^ tnl-.y ? t ^ - J ? ^ 1 ^ ^ J : ^ f t v . n ^ ! < C i mero 72. casi esquina a Bafios. Vedado; se 
mente. Kinon notante: aparato gra-| pueden ver a todas horas. Tel. F 3504. 
duador alemán, que inamoviliza el ri- ¡ 170"0 } L L ~ 
- ' J^.anareriendn I , C?E ^ E N D E UNA MAQUINA "JONES" E N 
non, desaparecienao en el acto cuan-
LA CRIOLLA SE VENDEN AUTOMOVILES New TorlcJ poco usados, procedentes de 
Pullman, míis econflmico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo 1010, con 
Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
mltad de va-chapa, . tomátlco. Vendo a plazo 
i lor. Herald. Zulueta, 34. 
14050 17 Jt 
17115 21 J. 
SE n 
*3-50. duran 
iños sm perder su brillo ni su color I 
oro americano en $ J 
su brillo ni su 
como tampoco manchan la piel y los 
efe oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad dí« los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escrito. 
Mis ír-s ópticos los más inteligen-
tes ^n Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
lultado de mis lentes por escrita 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
V E N D E UNA F R I T E R I A E N L.O 
mej(ir de la zona, por tener que retirar-
se el dueño por.enfermedad. Orvasio es-
quina a Concordia. Informan en el mis-
m a 15 j . ' 
ú UN TALLER EN VENTA 
_ "— i j Se vende un Garage, con su taller bien 
CASA DE SALUD DE L A COLONIA' í,o,lt•'",0 7 con ,,na huoní, ciientéia. in-
•™ formes: Aguiar. número 116, departamen-
¡ to 68. 17156 15 j 
/.^n anrad- ira de Aluminio v DO , de 500 metros cada uno, ! quli ,00 con armadura ae Aluminio y voipnnto alto, a .«soo: una casa, portal, sa- mp. 
marcan ni manchan la nanz, los de | íf; rorarior' doa cuartos, en 1.100 pesos. — 
mar • AO crt i Cerro. 787, sombrerería. s 
\
^ENDO UNA ESQUINA, ALQUILADA, 
' con bodega, tiene contrato, fabricación 
sólida y moderna, techos de hierro, se da 
barata.* También vendo una buena bode-
ga se garantiza la venta. Informan: Law-
toñ v Concepción, bodega. Teléfqjio 1-1401. 
Víbora. 17071 18 J. 
SI Q I I K K E USTED A H O R R A R S E D i -nero y trabajo en fabricar, vendo dos rasas, juiitas o separadas, de hierro y co-
inento. la Oltlma palabra en fabricación, 
reparto alto y frano por excelencia, a 25 
iniiiiitoa de la capital, entre dos líneas de 
t n ías . También cambio por solares o 
niKaa viejas. Herrera, Tel. A-3í)47. 
18020 10 j . 
-M-5-;N NEOOCIO: BIÍ 8 POR CIENTO, 
1> libre do castos, .da con alquileres b:i-
fiito*, la casa que vendo en la calle de 
Mii;i'.:ros. nflm. parte alta, situada a dos 
¿-•adraa de la Calzada, de esquina y a la 
lírica ; es un chalet de alto y bajo jardín, 
••f.r';il a Ina dos rallos, techos cielo raso, 
: completo, rscalcra de mármol, cons-
' r (•(•i<'n bella y sólida. Seguida a esta. 
I r n-cs casitas independientes, de igual 
•nvtin noción, sólida, con sus servicios ne-
li.-itiidos: pero todo esto es un edificio. 
Trtilo. so da en $12.000, se puede dejar pnr-
ÍK 'ii hipoteca a bajo precio. Su duefio: 
],>/.. TeK-fono A-13S6. 
lOTlÜ 21 j . 
CON ESTABLECIMIENTO 
•.••nde una gran casa de dos plantas, 
n establecimiento." en el mejor punto 
unercinl de la ciudad: tiene contrato: 
•uta $100 mensuales. Su duefio: Xeptu 
i). 24. altos, de 10 a 2. 
1C854 16 3. 
^ T E N D O 8 CASAS, FABRICADAS, MUY 
V sólidas, hacen dos años, ocupan todo 
•.•1 frente de una manzana en la Calzada 
Víbora: se dan por su costo, por retirar-
se su duefio. Se trata con los interesados, 
no corredores. Su dueño: Eustaquio Na-
varro, en Víbora. 608, frente al reparto 
de Bella Vista, de 11 a 2. 
16S16 17 3-
ESPAÑOLA 
Matanzas. V V GUANA RA f" O A 
Se venden cuatro solares, dos hacen esqui I ̂  establecimiento de 
SE V E N D E UN Kr»n 
veres Cnos. sltua-
tos dolores y trastornos g stro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17409 22 j . 
Z^iASA D E ^MODAS T ACADEMIA D E 
\ J corte y costura, dirigida por la señ» 
S'buen estado, se da barata. Amargura, 
SE VENDE 
i un antomóril "Buick", de 4 cilindro», 
modelo 1915. Se garantiza el motor, 
i I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
i nómico en gasolina y aceite. P i -di 
I verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
/ Ü 87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
r v r H K ! C-2103 In.—16 a. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DE LECMIS 
63, fábrica de gorras. 
10031 18 J. 
Viuda * Hijos de .7. Fortez». AmarRura, 
43. Telefono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
• mas. automáticas. Constante surtido de 
I ac^osorlos para los mismos. 
I 16230 31 jL 
na. a media cuadra del "Paseo de Martí," ^ rn lo mp.íor ^ pueblo, »MI nuevo v es-
miden 4.800 varas planas; se dan en dos' P1^"'10 d i f i r ió ; alquiler mdflléo v amplio 
mil 500 pesos, libres de todo gravamen, in-1 roI,tr:lto- Informa en la Rabana, de 1 a ,-
a_ 4. el señor Antonio Lavín. en el escritorio utilizando la labor en sus propios trajes' 
de los señores Calbonoll v Dalmau. San La Academia en local aparte del taller Saii 
12 I Ipnaclo. 21. 17040 20 j . I jóse . 34. Teléfono A-5270. Habana 
.„  
formarán en Santa Cristina, 43. 
lies, Matanzas. Telefono 783, 
Vers  
rita Fidelia Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Ileferertcias: buenas e ili-
mitadas, se dan clases diarias v alternas 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea. el gran-
de y variado surtido y precios de "sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
MANUEL VAZQUEZ 
A-4819. 
VEDADO: UN SOLAR A L A BRISA, en la calle 27,. entre Paseo y 2. Llano 
y con buen vecindario. Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. In-
forman : Habana, nílmero 82. 
17040 m j . 
\ 10921 23 J. 
T R E D A D O : VENDO VARIOS LOTES T L -
> rreno, en 17, 23. B. C. parte alta; mi-
den desdo 208 n 2,500 metros. De algunos 
cedería medidas especiales. Dueño: teléfono 
A-4310. 16905 16 j . 
RE P A R T O BUEN AVISTA: SOLAR D E esquina, con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Oíicina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5.-
A • 
A DOS CUADRAS 
V E G O C I O DE OPORTUNIDAD, SIN CO-
rredor ni curiosos, con,, poco dinero. 
Se vende una bodega o se admite un so-
cio, buena venta, noco alquiler: sola, en 1 sostenedores de pecho, última erpresiíín 
esquina, a dos cuadras del carrito. Infor- del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
man: de 1 a 2, café de la-Calzada de ¡ cesivo y lo aument/i si €8 escaso. L a cor-
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
RoUscoafn y Poclto. TeL 
Bnrrns criollas, todas del país. 00".J*¡J_ 
•Icio a domicilio, o en el establo, a toom» 
horas del día v de la noche, pues tengo "n 
•ervlclo especial de mensajeros en «w» 
dotas para despachar las flrdenes eu »e-
gulda que ae reciban. . . 
Teng» sncursalen en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A r " ¡ 
teléfono F-ISSZ; y en Guar.abacoa. l « » e 
Máximo r.ómez. número 109, y en ™n™ 
los barrio» de la Habana avlsan-'o J * ' 
l*fono A-4810. que serán Berrido» inme-
diatamente , 
Ix)8 que tengan que comprar ^ j r , " ' } , . ; , , ! 
rida» o alquilar burras de leche. <JlríJnIÍ7 
» su duefio, que estfl a todas horas en 
j«BcoolD y Poclto, teléfono A-4R10. que »c 
las dd mfls baratas que nadie. 
NoU: Suplico a los numeroso» miir-
chante» que tiene esta casa, den sus «""ue-
poco dinero; hay juegos de cuarto J ' ^ ^ ' i e f l o , avisando al t*\Ho** 
con coqueta; modernistas escapara- ¡ , ,_. 
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; mt 
ANCA : UN FORD D E 1915 T UN HOP-
T mobile de 1915, de poco uso. Se ven-
den, Belascoaín. 36%, entre San Rafael y 
San José, Garage. 
KOSS 16 J. 
UL automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 In. 2J. 1 
PAJARERIA 
Jesús del Monte y Madrid. 
17917 
GANOA: POR E N F E R M E D A D D E 8U (liioflo y tener que onilinrcarsc. se ven-
de una de las mejores vidrieras do taba-
cos, cigarros y billetes de lotería, estrt en 
Inmejorable punto, hace buena venta y 
paga poco alquiler. Informaríln: Egido, 
nlímero 15. Depósito de Tabacos. 
17063 16 1. 
I setera es la que forma el cuerpo, aunque 
15 J. i éste no se preste; pero para est* hay que 
' tener gusto. No se haga corsít o faja 
sin verm/ 5 llamarme antes. Sol. número 
78. Telefono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 103B4 31 Jl. 
DOBLAD1ULO DE O.IO. 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
número 149. 10760 16 J. 
del mercado " L a Purísima." se vende un 
solar de 360 metros de terreno, 7>4 x 4S. 
parte medianeras pagas. Vigía OVá. Se 182 
da barata. Informan: Fomento, 17. T« 
léfono 1-1987, de 11 a 1 y de 3 a 8 p. m. 
16856 18 j . 
K E P A R T O TAMARINDO, SOLAR, (544 p vaias, a $3-00, en el reparto Aldocoa, 
casa madera y teja, 0 departamentos, agua 
y Sanidad: 2,000 pesos. Aldecoa, solar eí"-
quina, en 400 pesos. Calle Recreo, una casa 
madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
pesos. Informes: Diego Peña, Neptuno, 
84. Teléfono A-4131. 
10810 6 ü. 
\ ^ENDO S O L A R E S E N L A C A L L E S5, a $7 m. o cedo en cambio de casas. 
También otro en 10 y 21, de esquina con 
pasaje todo llano. Su dueño en Belas-
coaín. 61. Tel. A-4636. 
10146 2 a. 
SE VENDEN DOS SOLARES, UNO EN el reparto de Ojeda, entre Arnngo y 
Alunlclpio, con esquina a Guasabacoa, cer-
cado de madera, mide 8,40 metros y otro 
wi el Cerro, calle de Trinidad, número £5, 
este mide 6,12 metros, fabricado parte de 
él de toja y madera. Informan an duefio: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9. 
75379 22 j l . 
GANGA VERDAD 
Una casa de alto v bajos, ocho habitacio-
nes; renta $90. Solo 15 días tengo para 
venderla; tiene una hipoteca de $8,000. In-
formarán: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a .r>. J . Martínez. 
10813 17 J. 
VEDADO 
Se vende en este aristocrático barrio, 
una hermosísima, fresca y bonita casa, 
situada en la mejor esquina; está com-
puesta de gran zaguán, sala, recibidor 
7 comedor, 6 muy hermosas habitacio-
nes para familia y cuatro para criados, 
baños, patio, traspatio, caballeriza, ga-
rage y lindo jardín. Precio: $45.000, 
pudiendo reconocer la mitad en hipo-
teca. Informes: Habana, 111, bajos. 
10059 20 j . 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
C 30S« In. 4 jn. 
VEDADO: SOLAR DK CENTRO, EN 1» calle IB, a $11 metro, en 13, 13.00 por 
40, a $8 metro. B .entre 25 3- 27, l.'UWxfiO, 
a $S-S0 metro. 10 v D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F . Mfirquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A . . 
R U S T I C A S 
SOMERUELOS: 2 PLANTAS, ESPI.EN-dldas construccldn, mide 9.50x30. lien-
ta ¡Üiso. Precio $25.000. Oficina de Miguel 
?. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 6. 
A 
\ r iBOK. \ , HKÍ'AKTO K I V E R O . A M E -' día cuadra de la Calzada, casa i.-on 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
•totea, sorvlcios, mido 8 metros de frente 
por 25 de fondo, en $5.000. Oficina de Mi 
gue! V. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
BCBN AVEN TURA, A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, rnt'" 
y traspatio, en $2.500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel V, Már-
quez. Cuba. 32; de 3 n 5. 
A . . . 
Se venden dos casa» con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
8i>n;m df> S40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueüo. Trato directo 
OUspo. 54 Habana. 
^ C-2171 In.—21 a. 
CALZADA VIBORA: SOLAK D E OKN-tro, a $10 metro Espléndida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall, cin. 
co cuartos, dolo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. Oficina de Miguel M. Múr-
Quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
EN EL VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA, A E T O T bajo, cido raso, a la brisa, entrada 
Para auto, $11.000. C. Maurix. Agtiiar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9140. 
A MEDIA CUADRA DE EA L I N E A , ? la brisa, buena casa, $7,500, 60 me 
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Mauriz. 
Aírular, loo, bajos; de 2 a 5. Tel. A-0148. 
A MEDIA CUADRA D E 17, EN LA E N -
£ trada del Vedado, altos, grandes co-
«podldüdes. garage. $37.000. G. Mauriz. 
*sular. loo. bajos; de 2 a 5. Tel. A-914ti. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE MK-
^*-/lina, casa moderna, cielo raso, seis 
i<vv t.nrloDes- $14.500. G. Mauriz. Aguiai-, 
•w. bajos; de 2 a 5. Tel. A-914«. 
A ÜXA CCAURA D E L PARQUE ME-
* V nocai, casa moderna, $7,200. G. M:»u-
Aguiar. 100. bajos: de 2 a 5. Telé-
fono A-9140. 
J?N SAN MIGUEL. HERMOSA CASA, 
*^ con zaguán, ocho habitaciones, a la 
A. ' 1̂ 5 Patios. $16.000. G. Mauriz. 
"fc->..r. 100. bajos; do 2 a 5. Tel. A-0140. 
ENK».LE.A1LTAD' MODERNA, S E I S IIA 
-rí Mtaclones. brisa, r.agurtn. $16.500. G. 
w,''"55- AP"lnr. 100, bajos; (íe 2 a -i. To-
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3975 30d-14 
URGE SU VENTA 
IVi caballerías de tierra, especial y muy 
rica la cosecha de tabaco spcrlor, bien va-
len $17,000. se dan en $7,500. informes: 
Prado, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 17355 23 j . 
F IN ( A KN VENTA, DOS CABALLE-rías. frente carretera y eléctrico, con 
dos cusas, buenas aguadas. En el Cotorro, 
en $5.200 y se rebajan mil de censo. Sin 
corredor. Cerro, 787, peletería. 
17175 15 J. 
Preciosas fincas para recreo 
E n ia provincia de la Habana : de 3. 1, 1, 
2 v 3 caballerías en Hoyo Colorado; de 
1, 'Wj, 11 v % en Santiago de las VegM< 
de 2 1 v" 5 on Santa María del Rosarlo; 
de 3,' 1, ?) y 2 en el Caimito; de 2 en Ma-
rlanao: de 2 en Punta Brava y do 1 caba-
llería en el RincAn. Precios módicos. E n 
la provincia de Pinar de] Río: para cría, 
de 150 caballerías, en Baracoa; de 10 y 
3*;, para potrero y tabaco, en Consolación 
del Sur. Para más informes: Prado. 101. 
bajos. J . Martínez ¡ de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17101 21 y 
1 7 S P L E N D I D O NEGOCIO. TRASPASO 
Ih quincallería y enseres. , por $400: y 
por $500 existencia y exclusiva de un ar-
tículo propagado que deja de $5 a $6 dia-
rios. José Fernández, O'Reillv, nflmero 
Habana. 17093 ' 20 j 
I \ COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del p^ís y extranjero y gallinas de pura» 
sas de noche, $2; también hay jue- rn"9 -v i'01108 y hoeros de las mismas, 
• . » j i i • ' gara atizados 
gos completos y toda clase de pieza» sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
S1 
mito 
E VENDE UNA FABRICA DE IUTL,. ! 
ees, con marchanterla propia; o se^ad- i 
un socio. Informan: Luz, 31, alma- ; 
cen de vinos. 111057 26 J. 
TToDKCA C OTKO ESTAHLECIMIEN^ 1 
JL> to, se alquila un local de esquina", con i 
portal, puertas metíilicas, preparado para : 
establecerse. Milagros y Octava, reparto 1 
de. Lawton. en diez y slote posos al mes. 
L a llave al lado .informa el Ledo. Xiqués, 
Mercaderes, 6. 16908 lo J. 
i 13,227! ! | 
C^K V E N D E CNO D E LOS MEJORES CA-
£5 f í s de la Habana, porque hace buena 
venta: paga poco alquiler; tiene largo 
.contrato y está en . un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte. 191. señor Alva-
rez,. de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Q E VENDE E L GRAN ESTABLECI-
IO miento "La la. Montejo," en Arroyo 
Apolo. Contrato 10 aflos: vende de 05 
a 70 pesos; tiene su carrito para el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su duefio. Rainrtn Nieto. Trato di 
recto en la misma. 1()500 15 j . 
i LOS SASTRES CORTADORES! SK 
XJL vende sastrería, con buena y numero-
sa marchanterla, se dan cuantos datos o 
referencias se deseen: por desacuerdo en-
tre los socios. Informa: S. Torres. Rayo, 
nfnnero 39. altos, de C a S. de 11 a 12 a. m, 
y de 7 a 8 p. m. 10044 20 j . 
S DI res INTERVENCION DE se vende un caf/1. 1 
CORREDO-
1 lugar de 
mucho movimiento comercial, por asuntos 
que se explicarrtn al comprador. Informa 
Juan Manso. Factoría, 1, letra D; de 12 
a 2 y de 0 a 8. 
10G05 15 Jl. 
SIN DINERO 
Puede hacerse do un establecimiento, al-
quilando una eStjuina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa-, inmediato a los tranvías L u -
yanO-Malecfin, Vea a M. Mirumontes. L u -
yanr). 121. 
IdSM 22 J. 
PIANOS: SE COMPONEN V AFINAN, garantizo los trabajos. Alfonso l'slch. 
Sol. 68, altos." 17201 18 J. 
IÍ 5 SÍ30, I 'LTIMO P R E C I O , S E V E N D E 'j un elegante plano Ulchards, alemán, 
do cuerdas cruzadas, tres pedales, lira 
eutoriza de acero. The American Piano. 
Industria, 94. 
17377 IB J-
En la segunda quincena del mes último, se han vendido, entre 
la Joyería y Relojería " E L T I E M -
PO," de Cienfuegos, propiedad del 
señor A. de Rosa, y su agente en 
esta ciudad, señorita Engraci» Gar-
cía, Teniente Rey, 31, la enorme 
cantidad de 
¡¡3,227 SORTIJAS!! 
de oro macizo, de 18 kilates, coa la 
piedra de los meses. 
Estas sortijas ^también hay al-fileres de corbata), con la pie-
dra de su mes, son las que dan la 
buena suerte. * 
desea saber el precio, nom-
bre y significación de la piedra 
correspondiente a su mes, pida nn 
"Tratado de las IMcdrn» de los Me-
ses," a la referida Asente 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
quien tendrá mucho gusto el re-
mitírselo gratis. 
Las personas que viven fuera de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos par* el 
franqu30 c'el referido "Tratado de 
las Piedras de los Meses." 
¡ ¡3 ,227! ! ¡ ¡3 ,227! ! 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
| dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
"LA ECROPEA." 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Centralr de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540 41 24 Jl. 
L. BLÜM 
VACAS-VACAS-VACAS 
V A R I O S 
SE V E N D E UN VI8-A-V1S, F R A N C E S , muy camodo y un faetón, muy elegan-
te. Aguila, 145, a todas horas. 
17425 22 J 
TREN COMPLETO 
Un Milord y un Cupé, una pareja 
de yeguas, limonera y tronco, jun-
to o separado, se vende. Infor-
man: Habana, número 85. Tala-
bartería. 
C3982 8d-18. 
SE V i y u 
" E l Bombero 
E N D E N P X CARRO D E R E P A R T O 
17223 IT J. 
0 m - • o 
i 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
'<! A D C D T A " P A I I A M n 1C T _ I Holstcln, Jersey, Durahm y Suiza*, 4 r«-
L A f L K L A , l l A L l A I l U , I D . l e - MS, paridas y próxima»; de 18 a 25 Utrot 
léfono A-8222. 
15250 21 JL 
15994 I T T 
P IANO: SE V E N D E l NO, COMPLETA-mente nuevo, se da barato: puede 
verse en üernaza, 6. También se realizan 
varias lámparas por la mitad de su valor. 
17329 21 J. 
SE VENDE L'N PIANO, A L E M A N , DE cuerdas cruzadas, casi nuevo, acabarlo 
de barnizar. Informan todo el día en <'rti 
cel número 21, altos, entre Prado y San 
Lázaro. 17-07 10 J. 
SE VENDEN DOS CAJAS D E PIANOS, de caoba, con sus miHnimas y tecla-
dos, propias para un compositor de pla-
nos. The American Plauo. Industria, 04. 
17281 16 J. 
SE V E N D E L'N PIANO C L A V E R , D E muy buenas voces, con mandolina, poco 
uso, cuatro pedales: se da en proporcirui 
y también medio juego de sala y una lám-
para de cristal de ctiatro luces, todo mo-
derno, por embarcarse su dueño. Luz, nü-
inoro; 8, altos. 172W 20 J. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vlcios en la cusa: Mnnlcure 40 centa-
vos. Lavar la cabeza.. 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas. 50 cent». 
vos. Masaje, 50 y 00 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a tefllrSf. o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o pot 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. N'cptuuo, C2-A, 
entre Gsliano y San Nicolás. Teléfono 
A 5039. 1503B 17 Jl. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D K L A MA 
K 1 N A y anuncies- rti o] D I A R I O D K 
L A M A R I N A 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANORL F K R R E I R O 
Calradi» del Monte, 0. Habana. . 
Compro y venta de muebles, pr>;nd8* 
rinis r ropa. 
10237 31 Jl. ^ 
¿Por qué tiene ra espejo manchado, 
qne denota desgracia en so hogar? 
Por nn precio caxi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,** 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10238 31 Jl. 
de leche cada nna. 
Todos los lunes llegan remesas nna-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
EspeciaTIdnd en caballo» enteros de K«n-
tnrky, para cria, burros y toros de to>las 
ra/.un. 
Vlt .s. 14». Teléfono A 8122. 
Ifril2 31 Jl. 
M. R0BAINA 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos do valor; Interés 
módico. Hay reservado y srao Reserva en 
las operaciones. 8» compran y venden 
mueblas. 
CONSULADO NUMS. 04 T M. 
T E L E F O N O A-47:5. 
io«ir> Si oct 
I AÜDAULET, S E I S ASIENTOS, S E AL» J quila para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Precios módicos. Manuel 
Rodríguez, chauffeur. Concordia, 14*. Te-
léfono A-8138. 16812 17 J. 
CARROS. D E CUA-
en buen estado; se dan 
baratos por necesitar el local. Informan: 
Industria, 53. 17110 19 J. 
SE VENDEN DOS tro ruedas. 
ETTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4493 
almacén, 
CORSINO E E R N A N D E Z 
SE V E N D E UN F A E T O N , F R A N C E S , Dl9 poco uso: mejor y más bonito no s« 
fabrica. 
10705 
Aguila, 146. a todas horas. 
15 J. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERTI» 
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ámrre 143. Teléfono A-
«52S. Almacén: A-4686. Habana. 
16613 a ag. 
í A 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje**, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
U E B L E S Y 
P i r e m i d ! 
1 
SE V E N D E l N A MAQI INA MUV B U E -na de coser. Wtildef|iilbóii, de bobina 
muy buena y barata: $10. Bernaza, nfl-
mero 8, " L a Nueva Mina." 
17450 • 18 j . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CiE VENDE UN MAGNIFICO l'IANO, de 
\ 3 manubrio, con dos cilindros, 20 ple-
^11AOUINA DE ESCRIRIR "REMINO-
i l A ton." en perfectisirao estado de cou-
Bervacirtn. se vende, barata. Puede ver-
se en Teniente Rev, número 31. 
* 20 J . 
z.'is. con 00 martillos y 4 liras; se dn imiy 
barato por tener que marchar • Espafia 
su duefio. Informan: calle Valdés, núme-
ro 16. fonda " L a Diana," Güines. 
17220 16 j . 
ATENCION: POR NO HER D E L OI-ro el dueño, se vende, arrienda o se 
I admite un Mclo, no se necesita mucho 
capital para hacer el negocio; la casa '-s 
tft en buena marcha. Informan: Ciimlido. 
eu Mercaderes, 39, "La Rosa Blanca." 
i rdj i S J- _ 
BI E N NEíiOCIO. POR T E N E R «HK -niburearse el dueño, se vende el ca-fé Dragones. 2."». informan en el mismo a 
todna horas; precio mfidico. 
17459 1S J. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros en uua esquina de mu-
cho tránsito, con mucha venta de bille-
tes. Informan en "La Cubana.' CHüUno 
y Trocadcro. 17334 Vi Y 
Ó A R B K B O B : B A R B E R I A BUENA. SE 
X> vende, pocos gastos, es ganga. ItazOn: 
señor Oarcía, facíádor, frente la plaza del 
Polvorín. 17384 -1 J-
E -"ICOLAS. GRAN CASA HE 
t2'ínoo ny wnJo>. con t0(la8 comodidades 2 ; ^ Trt-Mnuriz. Aguiar. 100. bajos: de u Teléfono A-0146^ 
GRm0,L^ROVÍE,>*', E> E I ' VEDADO, 
Pesos , ^ Iln; llí',rro y cemento, de 45,000 
Mftiiri, * m:is ao' 12 l1or 100 en bruto. G. 
FWODO A ouc01"- 100- bnJo9: 'le 2 a 0- Te-
POR CAMBIAR D E GIRO, S E V E N D E una buena y acreditada frutería, en una de las mejores calles de la capitMl. 
i punto inmejorable. Informan: Neptuno 
|y Apulla, vidriera, café; o también se 
I admite un socio con buena conducta ¡ apro-
1 vechen esta oportunidad que es un buen 
1 negocio; de 8 a 11. , , . 
I 17227 llt t 
PIANO NUEVO 
PROPIO PARA UN PUESTO DE FRU-tas, se venden los siguientes objetos, 
una mesa, un mostrador, uua pesa, un re-
frigerador chico y dos mesetas. Infor-
man: San Ignacio. 81. (altos.) 
Se vende un "Piano", superior, en $100; 
una "LAmpara." cristal, con 10 luces, eu 
$50. un "Burú." sanitario y una "Neve-
ra," eu 30. Neptuno, 24, altos, de 10 a :'. 
2.6858 1(> .i 
INSTRUMENTOS DE C U E R D A BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
cidn de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Re cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Telefono A-4767. Habana. 
MATRIMONIO. EMBARCANDOSE, DE-sea vender todos los muebles y efec-
tos d ela casa. Dirigirse Apartado 1.0tí7, 
j para dirección y pormelioTos. 
I 17304 18 J. 
i "T TEN DO UN ARMATOSTE, VARIAS 
V vidrieras y magnífica carpeta; todo de 
cedro. Saldo" juguetes. Oallano, 17. 
17399 22 j . 
Se venden 50 vacas de raza, parida;, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
S u s c r í b a s e ni D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
y — •• - •• . • n-.ss 
Agenda y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. «1. Tel. A-l l lU. 
Lt s trr.slados de mutbies en el Veda-
do, Cerro y Jesús df>I Monts. se hacen a 
igual precio que 4* un ¡ajfar a otro de )a 
•-luda o. 
10231 31 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudos, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al 
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la llábana. 
16232 81 j l . 
"LA ESTRELLA" 
Ssn NtcolAs. OS. Teléfono A-S978 
"LA FAVORITA" 
Vlrtmles. 07. Tel. A-420C 
Erfas dos agencias, propieda'l le José 
Maiía López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo r material Inmejorable 
1<M09 31 Jl. 
S 
E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
alemiln. fioss Katmann, modelo nftme 
ro 3 de cuerdas cruzadas, marco de hierro 
r tres pedales, en Compostela. número, 4. 
¿Itos. 1"03-' 16 J. 
VEDADO, LOMA DE BAÑOS 
í*, veild1e una casa, con portal, jardín, 
aia, saleta, cinco cuartos, local para 
jutomóvU, en $6,200. Su dueño: San 
'«nació, 92, de 2 a 5. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muy barata en la calle de Í T » ^ -
con muebles nuevos, que bien valen f4.nüO: 
se da en $2 700. aprovechen esta oportu-
nidad. Informan; l'rado. 101. bajos, de 
9 a 12 de 2 a 5. J . Martínez. 
IT'.'IO 's J- , 
CA R N I C E R I A , S E V E N D E UNA, MON-tada a la moderna, buen punto y de 
mucha prosperidad, se da barata. lufor-
marúu M y 13, Vedado. 
17L,40 lO J. 
MUY HARATOS: SK V E N D E N DOS S i -llones nogal, con asiento de cuero ne-
gro Tbe American IMano. Industria, «4. 
Planos de alquiler a S'-'.óO al mes. 
I7r;7n 16 J. 
EN 8200 SE V E V D E E L E S P E J O PA-ra sala más elegante que hay en la 
1 Habana, garantizando que no hay otro 
Igual. The American IMano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler a $2.rj0 al mes. 
17377 l*i 
"YTAOUINAS DE K>( KIHIK. SK VEN-
ITA den muy barutu* las slguientps má-
quinas: I'nderwood modelo Dj nueva; Re-
tuington 10, nueva; Vost, modelo 10, fla-
mante. $20; Remlngton 7. flamante. $25. 
Estas máquinas pueden verse a todas ho-
ras en Habana, 122. 
17:','--. 17 j . 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A , S E vende todo el rico mobiliario, ense-
R a-ana oe ^ " " r - " ; ; " . ¡ " ^ ^ ¿ . T | res. lámparas, etc. Además un magnffl 
I S K ^ S ^ Í fci?í¡rAfeíStr.tó i <* Piano Kaliman y. una ^nevera fSie 
entre Teniente Rey y Muróla, un gran 
I surtido de los afamados planos y piano* 
1 automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
I ton. recomendados por los mejores profe-
sores del roíindo. Se venden ni contado 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthlor" del Couservetorio Nac'onal. Primera casa en la construcción «lo gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas oura to-
dos los ÍUHIramentos; especialidad en bor-
lones de guitürra. "La Motlca", Compos-
tela, nflmero 4S. Teléfono A-47 07. Habrna. 
P I A N O r " 
"SANTA TERESA" 
j ANTIGUA AGENCIA DK MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura. 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicio»., con toda la 
I equidad que reouieren las actuales cir-
; cunstMnclas. Para los traslados de cajas 
I de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
! ditadn casa con una zorra especial, 
i 1<W72 31 J. 
D e 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vendo 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hlo-
rro, 1c que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
mAquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con rega-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende u i motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en ercelfiito es-
tado. 
Puede verse e informan en la Tundí-
cir.n de Leony, Concha y Villanueva, .Te-
sds del Monte. 1<52M 18 Jl. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqulnaa 
de vapor; Motores de OasolJna; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafin, 
azflcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cnfierías; Válvulas y pié* 
zai^de cafierías; Aperos de Labrnnsa, * , 
BasT«rrf>ehen Unos. Lamparilla, 9 Apar-
tado .121. Habana. 
15937 80 de, i 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dian, de 7 caballos, dos cilindros, del 
1915, casi nueva; último precio: $160 al 
contado. Informan; Animas, 135, Elíseo 
Pérez. .17402 22 J. 
AUTOMON I L : SE V E N D E I N AUTO-mfivil, francas, nuevo de 7 pasajeros. 
E s una oportunidad. Informan; Garage 
"Habana," Zulueta y Gloria. 
^ 17321 21 j . 
" \ r E N D O UN CHASIS F O R D ; V E R L O 
v en el matadero Industrial e Informan 
en Luyan') 114. 17306 17 J. 
GANGA: EN M I V MODICO P R E C I O , se vende un automóvil "rackard" en 
buenas condiciones, propio para una fa-
milia con siete asientos y acabado de 
njustar el motor. Puede verse en Obra-
pH, 87, Garage Moderno, donde informa-
rán^ 172.") 10 j 
AUTOMOWL: SE V E N D E I N C I I A L -mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
to. Tiillor df Mecánica "La Hispano Cu-
bana," Monserrate, 127. entre Muralla v 
Teniente Rey. 17259 11 a 
GOMAS Y CAMARAS: 34 x 4, A $20 \ 3-50 respectivamente. Accesorios v ga-
solina a precios bajos. Reparación de to-
da clase de automóviles, soldadura autó-
gena. "La Hispano Cubana," Monserrate 
127. ontre Muralla y Teniente Rev 
17258 n a. 
4> 
SO L I C I T A UN F O R D , PARA TRARA-Jarlo, si lo dan en proporción. Se hace 
cargo de sus arreglos y también se colo-
ca en carag». Bautista Carmifia. San L a -
zaro. 304. 17213 16 J. 
BorC" d6] mlinao. oe veuueu m vwiii.<xu« 
1 y n plazos y alquilan de uso a precios 
1 bc-ntlsimos. Tenemos un grniv surtido 
I de Mierdas romanas pars guitart-as 
18035 ^ l Jl. 
.. hite 
Proof. Mrae. Renodler. Porvenir, entre 
Milagros y Santa Catalina, VIbera, entre 
lerenda en San Francisco.) 
ÍWtt 17 J. 
SE V E N D E EN $35, I NA HERMOSA PA-jarera. con 40 canarios finos. Santa Ire-




Centre E ^ ' ^ V ^ RXLI 'E QL INTA-
óptima 'rro^'1"06 i.25 i o r me8- Informan: ¿7972 • n,lmero Teléfor- v.^gg. 
IT %. 
SE VENDEN, DOS PLANTAS E L E C T R I -cas en la provincia de la Habana, mo-
vidas por motores modernos de petróleo 
crudo. La una produce $100 limpios, la 
otra, más do $200. mensuales. La última, 
tiene casa propia. En ambas se puede 
aumentar !a recaudación bastante por so? 
brar fuerza. Magnífico negocio para el 
que lo puede atender. Ambas planti-.a ac-
cesibles por automóvil. Precio: S4.000 y 
$12,000. respectivamente. Informa el due-
fio. Víbora, Parque de la Loma del Mazo, 
número 8. Teléfono 1-2310. 
• - 0 16 J. 
E ) A E A L A S i 
D A M Á t 
HORROROSA GANGA: SE V E N D E N los muebles de la casa Santo Tomás, 1 
i esquina a la Rosa. Cerro; también se ven-
I de un juego decuarto, modernista. In-
i forman en la misma, de 3 en adelante. 
172t)0 18 J. 
E V E N D E ü 5 JUEGO D E CAOBA. E N -
tapizado. con cinco piezas, muv bara-
to. The American Piano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler, a $2.50 al mes. 
17282 15 J . 
SE V E N D E , MUY BARATO, CN C L A C K para vestir de frac; no se ha usado. 
The American Piano. Industria, 94. 
17280 15 j . 
SE H A C E TODA C L A S E DE DOBLADI-11o de ojo a 10 y 5 centavos vara, se \ recibe a todas horas en Maloja, 34, altos. 
\ 17439 18 J. 
ME HAGO CARG^ DE VENDER T comprar, con la mayor reserva, sus 
; prendas, muebles y todo objeto de valor. 
Garantizo mis operaciones. Agente Con-
IfidencUl: G, 242, Vedado. 
* 17123 » 21 j . 
A N I M A L E S 
! 7 vacas recentinas, con sus crías, 
1 a $40, $280; 6 vacas próximas a 
¡$30, $180; 2 añejos a $10. $20; 
j 1 yunta de toros, $100; 4 tore-
, tes, a $35, $140; un caballo mon-
1 ta y tiro, 7 cuartas, en $50; un 
j caballo 8 cuartas, con arreos y ca-
!rro bicicleta, en $50. Teléfono 
11-8-5074. Llámese de 9 de la ma-
3 de la tarde. 
17 j . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA francesa, de ocho cilindros, para fami-
lia de gustó, se da por la mitad de su 
precio, por no usarlo su duefio. Informan: 
San José y San Francisco, bodega. 
l«9Sfl 1)? I 
LATíDOLET F I A T : GANGA, S E V E N -de uno de IS a 20. perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor, costó $5.500. 
•e da en 1.200. es de particular que se 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar, dueño. l'rado, 31, altos. 
17010 is j . 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hud-
son 33," de uso. Se da muy ba-
rato. Informan a todas horas en 
la Calzada del Monte, núm. 412, 
y el Ldo. Capote, en el núm. 344 
de la misma calle. 
Ü P M 17 j . 
OPORTUNIDAD!! 
Por tener que solventar fuertes 
obligaciones mercantiles, me pro-
pongo vender a precios muy razo-
nables unos lotes de las siguientes 
COMPAÑIAS PETROLERAS ME-
XICANAS: TRASATLANTICA, EL 
MANANTIAL, LA FLORIDA, PA-
NUCO MAHUAVES, PANUCO TA-
MESI, FRANCO ESPAÑOLA. To-
das reputadas como de primera 
clase y bien conocidas en el mer-
cado. No deseo corredores. Recibo 
ofertas y doy precios verbalmente 
o por correo, de 1 a 3 en la tarde 
y de 6 a 9 en la noche. CALLE 
TRECE, 473, ENTRE 10 Y 12 
VEDADO. ' 
17189 ,6 • 
TN< I BADORA. GANOA» SE VENDE n n l 
b ^ o r ZI*€TI 
17020 18 j . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A.6180. ZalTi-* 
des, Ríos y Ca. 




SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
nAmifO, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver do 
10 a 3 en Alambique, 13, garage. Tnfor-
rann: Diarla, 20, letra B. 
E VENDEN' T A N Q I F S 11.^ 
r gnlvanljwdo y corrtentl " a y 
Infanta, 67, entre Zanja v á n l i i / ¿ S .u"0-
M u ^ antiguo del V¿dado. * Prlet,5 y 
IB JL 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
B* venden cinco filtros Mallllé Bl«t*m« 
•'Pusteur;', cuatro de a 62 bujías y uniTS. 
86, con todo el mat rlal de repuesto imts! 
ruínente nuevos, muy oonvenlenter uua 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a t 'dM horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Péras. an B i -
ela, 66, 6S. Teléíoao A-S5ia 
J U L I O 1 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
2 
PIENSA USTED OBSEQUIAR A B n r í q u e o a C A R M I T A EL OIA OE SO SANTO? 
S A N E N R I Q U E e s h o y , 1 5 y N T R A . S R A . D E L C A R M E N m a ñ a n a , d o m i n g o 1 6 . 
T e n e m o s u n g r a n d i o s o y c o n s t a n t e s u r t i d o d e A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S , q u e c o n s t i t u y e n e n t r e s í , l o m e j o r y m á s 
a d e c u a d o p a r a o b s e q u i a r e n s u s n a t a l e s a s u s m e j o r e s a m i g o s . N o m e n c i o n a m o s n i p r e c i o s , n i c l a s e s y f o r m a s , p o r s e r l a r g a 
t a r e a . M e j o r e s q u e u s t e d v e n g a a v e r l o s . 
U E 1 B a z a r C u b a n o / ' B e l a s c o a i n , 1 6 . T e l é f o n o A « 6 4 1 8 
T r a i g a t a m b i é n a s u s n i ñ o s . E n c o n t r a r á e l j u g u e t e m á s c a p r i c h o s o q u e u s t e d d e s e e . n S U V I S I T A A E S T A G A S A , H A G A L A H O Y ! ! M a ñ a n a p u e d e s e r t a r d e . 
C3981 ;d-Tí7 
A P L A Z O S Y AI CONTADO 
M U E B L E S Y J O Y A S 
CÁRBALLAL HNOS. 
S A N R A F A E L m . T U L . A - 4 6 5 8 
iRAS Desaparecen con Elastie Ceroent, marca "TlliRIS." Usted mismo pue-de cojerlas. Alna la lata y eche en la gotera Klastic Cement. Se vende en todag las ferreterías. Depósito, San Ignacio nO. Teléfono A-7091. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A H U E L G A DE F E R R O V I A R I O S 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 14.—El jefe de los conser-
vadores, señor Dato, ha hecho a los 
periodistas algunas declaraciones re-
lacionadas con la huelga de ferrovia-
rios. 
Dijo que en los actuales momentos 
no es prudente hablar en forma que 
pueda ocasionar algún nuevo conflic-
to. 
Declaró que el Gobierno puede con-
tar con el apoyo incondicional del par-
tido conservador, necesario en las pre-
sentes circunstancias para fortificar 
el poder público y la garantía de to-
dos los ciudadanos. 
" L a clausura de las Cortes—añadió 
•—se hizo necesaria porque de estar 
abiertas, forzosamente habrían de sur-
gir peligrosos debates". 
Manifestó que tiene la certeza de 
que el Gobierno sabrá resolver el con-
flicto. 
Terminó recomendando gran sere-
nidad a los gobernantes. 
el concurso incondicional de los jefes 
de las minorías monárquicas. 
" E l señor Maura—añadió—me ha 
expresado su conformidad con los 
acuerdos adoptados por el Gobierno 
y me ofreció, lo mismo que el señor 
Dato, su apoyo incondicional". 
Terminó manifestando que está de-
cidido a continuar gobernando con el 
actual Ministerio y a correr la misma 
suerte que los demás ministros. 
R E S E R V I S T A S A F I L A S 
Madrid, 14.—El ministro de la Gue-
rra, general Luque, ha llamado a filas 
a 30.000 reservistas, que se encontra-
ban disfrutando cuatro meses de li-
cencia. 
Se ha dictado esta orden en pre-
visión de que se agrave el conflicto. 
DECLARACIONES D E L J E F E D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 14.—El Jefe del Gobierno, 
señor conde de Romanones, ha nega-
do veracidad a los rumores de crisis 
que han circulado durante todo el día. 
Manifestó que la crisis, en el caso 
de haberla, estaría injustificada, toda 
vez que el Gobierno cuenta con la ab-
soluta confianza de la Corona y con 
CENSURA PARA L A PRENSA 
Madrid, 14. — El capitán general 
de esta región ha publicado un bando 
j estableciendo la previa censura para 
¡la prensa. 
| En su consecuencia, ningún periódi-
| co, ni cualquiera otra publicación, po-
drá salir a la calle sin estar previa-
mente autorizado. 
Desde que se ha publicado el bando 
se publican los periódicos con gran-
des espacios en blanco, correspondien-
tes a párrafos suprimidos por la cen-
sura militar. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
N 0 
es uno tinturo, es un transfor-
mador del cabello Es una lo-
:lón de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en «t ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
mancha el cutisv ni ta mano. 
porque es uno locióo de toco-
No destine, pudiéndose lavar 
ta cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado él RE3UVENOL. 
T N J C y o doce días de uso. daij ol 
I l l C Z « cabello cano, su propio co-
'•^lor y luego, empleándose fes ve-
ces a lo semana, se mantlcnei) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EW SEDERIAS Y BOTICAS. 
RtprescnUnU: B. GoozAId. Apartido 35, PUUous. 
El señor conde de Romanones le 
contestó expresándole su agradeci-
miento. 
AGITADORES DETENIDOS 
Madrid, 14.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha 
manifestado que han sido detenidos 
numerosos agitadores que se dedica-
ban a excitar a los obreros. 
Entre los detenidos figuran el profe-
Todos ellos reiteran el consejo de 
que es preciso que la serenidad no 
abandone a unos ni a otros, en las pre-
sentes circunstancias. 
ACTITUD PACIFICA DE LOS 
OBREROS 
Madrid, 14.—La huelga continúa 
con carácter pacífico. 
Los obreros se muestran confiados 
en que mañana sábado quede solucio-
nado el conflicto mediante un arbitra-
je en el que intervendrán el señor con-
de de Romanones y la Federación 
Obrera. 
MANIFIESTO DE LA SECCION 
CATALANA 
Madrid, 14.—Los obreros pertene-
cientes a la sección catalana de la 
Compañía de Ferrocarriles del Medio-
día han pupublicado un manifiesto 
en el que se declara que la citada 
Compañía ha cumplido todos los com-
promisos que tenía contraídos con sus 
obreros. 
^ L a citada sección rechaza la solida-
ridad con los obreros del Norte y ca-
lifica la actual huelga de suicida y con-
traria a los intereses de los obreros y 
de la nación. 
AUMENTA E L SERVICIO DE 
TRENES 
Madrid; 14.—El número de trenes 
en circulación ha aumentado. Sin em-
bargo de ello, aún se hace el tráfico 
en forma incompleta. 
IMPRESION OPTIMISTA 
Madrid, 14.— La impresión de la 
opinión pública respecto al conflicto 
es de confianza y optimismo. 
En Madrid y provincias han acudi-
do durante el día de hoy numerosos 
viajeros a las estaciones. 
SAM lAtAMO t«a 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidameníe, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $1-10. U u de MEDIA LIBRA. $0-60 et». 
= E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
E L DE APROVISIONAMIENTO 
COMESTIBLES 
Madrid, 14.—Las autoridades se 
muestran preocupadas por las dificul-
tades con que se tropieza para el su-
ministro de comestibles por la escasez 
de los trenes. 
• El alcalde de esta /ciudad ha decla-
rado que en Madrid están asegurados 
el pan y la carne necesarios para el 
consumo. 
Zona F i sca l de la Habana 
RECAUDACION DE.AYE3: 
J U L I Ó 15 
J E F E C A R T A D E L SR. DATO AL 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 14.—El señor Dato ha es-
crito al Jefe del Gobierno elogiando el 
acuerdo de clausurar las Cortes. 
En la misma carta ofrece el jefe de 
los conservadores el apoyo de su par-
tido al Gobierno. 
| Largo Caballero, Anguiano y Barrio. 
I TRANQUILIDAD EN PROVINCIAS 
Madrid, 14.—En las provincias en 
} que ha sido declarado el estado de 
| guerra reina tranquilidad. 
I 
CONSEJOS D E G U E R R A 
Madrid, 14. —Los periódicos tra-
tan el conflicto con extremado tacto. 
I] 
AGITADORES QUE NO SON 
OBREROS 
Madrid, 14.— Han sido detenidos 
varias localidades numerosos agi-
tadores que no son obreros. 
Todos ellos han sido reducidos a pri-
sión y serán juzgados por los tribuna-
les militares. 
Nuevo llotel. Restaurant y Café 
• ^ I S l ^ A . D E C U B A , ' 
Grandes Departamentos puru Fami-
lias con Baños y Elevador 
Dirección: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque do Colón. 
Tel. A-1302. Telégrafo: 'Ravalle'' 
López, y Hermanos, propietarios. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
¡ ¡ B A C U R A N A O H 
¡ A C C I O N I S T A S A D E F E N D E R 
V U E S T R O S I N T E R E S E S ! 
Siendo de la mayor importancia el que en la Junta general de accionistas 
oue se celebrará el domingo, 16 del corriente mes, a la 1 p. m., en los salones 
del Centro Asturiano, el que esté representado el mayor número de acciones, 
la Comisión especial de accionistas, ruega a éstos que concurran con todas las 
que tengan, a la citada Junta General. 
Los accionistas del interior que no les sea posible asistir, en defensa de 
sqs intereses deben remitir las que tengan a persona de su confianza. 
¡Acciones son votos! y los votos por su mayoría salvarán los intereses de 
los accionistas. 
Por la Comisión, Fernando Fneyo, 
NOTA IMPORTANTE: 
Los accionistas que hayan inscripto sus acciones en la Notaría están obli-
gados del mismo modo a concurrir con sus acciones. 
C 8994 4d—14 4tl4* 
do tuaiM. casa surte ai 3ü por iwu os que venden camas, a saber.- ^ 
rreteriaa, mueblerías, clínicas, hospl 
iales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
r precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
AVISO A LOS MANTECADEHOS DE LA I S L A 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DE AGITIAR 126. 
manda mil cartuchos para vender a ó centavos y mil 
cucharítas de lata, al recibo de $"> 00, y tiene aurtfd1) 
de todos los arliculos qu<' necesita esta Industria. 
CESAREO GONZALEZ. AGUIAR, 126 T E L E F O . 
NO A-7982. 
NOTA: — Se mandan cntálogos. ilustrados, y 
despachan los pedidos en el día. 
SOCIEDAD CLAUSURADA 
Oviedo, 14.—Por orden de la auto-
ridad militar ha sido clausurado el 
Centro Obrero. 
El Presidente y la Directiva del mis-
mo, que componen además la comi-
sión de huelga, pretendieron salir de 
la ciudad en automóvil, pero fueron 
detenidos por la fuerza pública y con-
ducidos al cuartel, donde permanece-
rán hasta que sean juzgados. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ROPAS ROBADAS 
Sinforiano ArenciWa y Suarez, y 
su dependiente Rogelio Alamo López, 
vecinos de Máximo Gómez número 
180 fueron víctimas ayer de un ro 
bo, consistente en prendas de vestir 
que aprecian en la suma de sesenta 
pesos. 
Sospechan sea el autor del robo un 
tal Santiago Navarro, cuyo domici-
lio y demás generales ignoran. 
RECLAMANDO SUS MAQUINAS 
En la Jefatura de la Policía'Secre-
ta participó ayer el señor Sebastian 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tmer callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y nn-
diéndose bañar les ptc8, pue» no se 
caen. Qukn mande sei* sellos co-
lorados al apartado 1214, recibirá cu-
ras para tres calles y luego rami> 
nará figúrin, libre de caHos para 
siempre. 
Lagomasino que en veinte y nueve de 
'mayo depositó en la Estación de Ta-
Uapiedra perteneciente a los Ferroca 
rriieg Unidos, diversos efectos de ma 
quinaria de la propiedad del señor J. 
Z. Horter, Acecino de San Ignacio 14, 
que a pesar de las gestiones realiza-
das para lograr la devolución de las 
mismas no lo ha conseguvío, por lo 
que se cree perjudicado en la suma 
de $62.13. 
UNA REYERTA EN LA CARCEL 
E l alcaide de la Cárcel de esta ciu-
dad participó ayer al señor juez de 
Instrucción de la Sección Primera 
que según le informa el brigada Gon 
zaio Urbezo a las siete y media de 
la mañana de ayer sostuvieron una 
reyerta en la galera número 7 los pe 
' nados Antonio Montesino García y 
Rafael Rodríguez Jiménez, resultan-
| do ambos con lesiones leves olpri 
mero y graves el segundo, pues su-
frió la expulsión del primer molar su 
i r«erior derecho y la fractura del bor 
deinterno aleveolar de'l mismo lado. 
MENOR LESIONADA 
| La menor de un año de edad Cari-
dad Valladares y Rodríguez, vecina 
|de Serafines número tres, sufrió ayer 
1 la fractura de un incisivo superior y 
| herida contusa en la mucosa del ma-
xilar supeiúor y en el labio del mismo 
1 lado, que se causó al caerse en su 
| domicilio sobre un cajón. 
BUSCANDO A SU HIJA 
Elizze Armas Morejón, de 36 años 
de edad y vecina de la casa calle 16 
número 122 en el Vedado, denunció 
a la policía que Josefa Morejón, se 
niega a entregarle a una menor hija 
suya que tiene a su abrigo • 
ANCIANA LESIONADA 
La anciana de 72 años de edad Jua 
na Pancorbo Montero, vecina de la 
casa calle diez y nueve entre las de 
de doce y catorce en el Vedado, tran 
sitando ayer por la calle diez y nue-
ve esquina a doce, hubo de resbalar y 
caer al pavimento, sufriendo la frac 
tura de los huesos del brazo derecho. 
Fué curada por el doctor Jacobsen en 
el Centro de Socorros de dicho ba-
rrio. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
Gumersindo Suárez López, fué de-
tenido ayer en su domicilio habitación 
número 18 del Mercado de Colón a 
petición de Manuel Po^uondo Moya, 
encargado del garáge. de los señores 
Fumagally e hijos, por acusarlo de 
haberle estafado a nombre dei se-
ñor Charles Aguirre, de quien es 
chauffeur, veinte cajas de gasolina y 
| otros objetos y accesorios para auto-
| móviles, alguno de los cuales dejó en 
I ei garage del señor Alejandro Rodrí-
guez, sito en Morro número ocho. 
Los objetos de esa guisa estafados 
valen según el den: v.ciante, algunos 
cientos de pesos. 
El detenido fue remitido al vivac 
por el señor juez de instrucción de 
la Sección Segunda. 
BRAZO FRACTURADO 
Por presentar la fractura incomplg 
ta del radio Izquierdo fué conducida 
y asistida ayer en el Centro de So-
corros del Vedado la menor de dos 
años y medio de edad Leónides Fres-
neda, vecina de la calle veinte y gietl 
esquina a ocho. 
Causóse dicha lesión, casualmente 
en su domicilio, al caerse, jugando 
con otros menores de su amistad. 
CICLISTA HERIDO 
En la casa de salud La Purísima 
Concepción fué curado ayer Julio Gar 
cía Tubau, español y vecino de San 
Rafael número catorce y medio, por 
presentar la fractura de la tibia iz 
quierda y una herida y desgarradu-
ras en la rodilla del mismo lado, que 
sufrió el día diez de actual ai cho-
car la motocicleta en que viajaba, 
frente al parque Maceo, contra uno 
áe los cañones allí situados. 
TEMIA. POR SU AMIGO 
Arturo Albord y Cabrera, tenedor 
de libros y vecino do I número 232, 
se presentó ayer en la oficina de la 
Policía del Puerto, manifestando ha-
ber recibido una carta suscrita por 
su amigo Miguel Troncóse, vecino de 
Morro número 19 y en la que le de-
cía que cuando esa carta llegara a sus 
manos, él estaría convertido en un 
guardatorre del Morro. 
E l señor Albordy temía que su ami 
go se suicidase y por eso lo participó 
a la policía, pero dos horas después 
se encontró al joven Troncoso, quien 
le manifestó que jamás había pensa. 
do atentar contra su vida y que lo 
que le decía respecto a que se conver-
tiría en un guardatorre del Morro, 
era cierto pues pensaba colocarse en 
dicho lugar... 
UNA DENUNCIA AL FISCAL 
Por conducto dei señor Fiscal de la 
Audiencia el señor .ruez de instruc-
ción de la Sección Segunda, recibió 
ayer una denuncia formulada por ol 
señor Mateo Marsá y Vinadés, vecino 
de Tejadillo número cuarenta y ocho, 
en la que dice que su esposa Palmlra 
Conde Alá, vecina de la accesoria Fi-
guras dos, ha ocultado la hija mayor 
de ambos, Mercedes María, que debía 
habérsele entregado a virtud de una 
orden del señor juez de primera ins-
tancia del Oeste. 
B e l l e z a d e l C a b e l l o 
Tan bella es la cabeza de una dama 
de negras crenchas, como la de un ca* 
ballero de negro cabello, lo que se ne-
cesita es el negro, intenso y puro que 
da al cabello, el Aceite Kabul, que ha-
ce desaparecer las canas, no siendo 
pintura, pues se trata de un transfor-
mador, que se unta con las manos. 
El cabello más empobrecido, que s( 
cae y decolora, recobra su negro na 
tural y puro, deja de caerse y se forti 
fica, usando el Aceite Kabul, que st 
vende en las sederías y boticas. 
C 869 alt 4d—lí 
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T r i u n f o c o m p l e f o 
*Señor E . Aldabó. 
Presente, 
ííuy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestaP 
le a usted, que habiéndome sentí* 
indispuesto ayer, con un agudo dolot 
de estómago, y después de tres hO" 
ras, en las quo empleé multitud * 
medicamentos que no surtieron efeo> 
to. me resolví a tomar su TRIPLE» 
SEC, sintiéndome pocos momento* 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
«1, deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un tnteüiso 
dolor. 
Y para que usted haga el uso q(J« 
crea oportuno, le dirijo la presento 
srscribiéndome de usted atto. S. 3 
Q. B. S. M. 
ALFREDO H E R R E R A É 
Virtudes 48. 
¿ Q u é n e c e s i t a el h o m b r e p a r a ser f e l i z ? 
— U n p o c o d e o r o . 
V e n d a sus j o y a s a M i r a n d a , C a r b a l l a l H n o s 
T a l l e r d e J o y e r í a , M u r a l l a , n ú m e r o 6 1 . 
T e l é f o n o A - 5 6 8 9 . 
L A N D A U L E T . C O U P E . 
B E R L I E T 
Oasi naevo. Se vende o cainbl«« 
ATtAMTVTTKO, 28. Tní;, A-T449 
C3890 I n IJ . 
L A N D A U L E T , D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se vende <» 
oambi&. 
A R A M n r R O , 28. TBTj . A-744» 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a r i 
